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Con el transcurrir de los años, hemos podido advertir que la violencia familiar se 
ha incrementado convirtiéndose en un gran problema social, en donde su estudio 
ha podido verificar que son innumerables los factores que contribuyen a su 
incremento, así como también la variedad de su manifestación; por lo que 
actualmente es catalogado como un fenómeno global que afecta a la sociedad 
mundial. 
 
En la presente investigación, se muestra la ineficiencia del Estado con respecto 
a las medidas de protección brindadas a las víctimas de la violencia familiar, 
caracterizándose su estudio de tipo descriptivo, en donde la muestra lo 
constituyen 2030 procesos de violencia familiar donde se dictó medida de 
protección. 
 
Su estudio se encuentra dividido en cuatro capítulos, en el Capítulo I se perfila 
los objetivos y la realidad problemática de la investigación. En el Capítulo II se 
desarrolla los antecedentes del problema, donde se ha logrado ubicar estudios 
anteriores al nuestro y se perfilan la problemática desde distinta óptica a la 
realizada de la nuestra, además se desarrolla el marco teórico en donde 
encontramos una vasta doctrina nacional y extranjera. 
 
En el Capítulo III se desarrolla la técnica utilizada para el acopio de la 
información, el cual fue mediante el análisis documental consiste en la revisión 
de la información digitalizada en el aplicativo del Poder Judicial sobre 
seguimiento de expedientes, en el cual se revisó todos los expedientes sobre 
violencia familiar tramitados en la ciudad de Chiclayo en el periodo de noviembre 
del 2015 hasta agosto del 2017 a partir de la información brindada por el área de 
estadísticas de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, encuestas dirigidas 
a los operadores del derecho, entre ellos a jueces y personal jurisdiccional de los 
Juzgados de Familia y Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
así como, la observación sobre la problemática existente obtenida por la 
investigadora al ser auxiliar jurisdiccional de la citada Corte. Posteriormente, los 
datos obtenidos fueron sistematizados en cuadros y gráficos estadísticos. En el 
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Capítulo IV se procedió a realizar la contrastación de la hipótesis propuesta en 
la investigación, la cual se confirmó en su totalidad. 
 
Finalmente, se logró plantear algunas conclusiones y recomendaciones para la 
efectividad de las medidas de protección dictadas en los procesos de violencia 




Over the years, we have been able to notice that family violence has increased, 
becoming a great social problem, where its study has verified that innumerable 
factors contribute to its increase, as well as the variety of its manifestation; so it 
is currently classified as a global phenomenon that affects the world society. 
 
In the present investigation, I wish to demonstrate the inefficiency of the State 
regarding the protection measures offered to victims of family violence, 
characterizing its descriptive study, where the sample is 2030 processes where 
protection measure was issued. 
 
Its study is divided into four chapters, where Chapter I outlines the objectives and 
problematic reality of research. In Chapter II, the background of the problem is 
developed, where it has been possible to locate previous studies to ours, where 
they outline the problematic from different optics to the one carried out in ours, in 
addition it develops the theoretical framework where we find a vast national 
doctrine and foreign.  
 
In Chapter III, the technique used for collecting the information is developed, 
which was through surveys directed at legal operators, including judges and 
judicial staff of the Family and Criminal Courts of the Superior Court of Justice of 
Lambayeque and lawyers in general. Subsequently, with the data obtained, 
which were systematized in tables and statistical graphs. In Chapter IV, the 
hypothesis proposed in the investigation was tested and confirmed in its entirety. 
Finally, a number of conclusions and recommendations were drawn, including 
the fact that in order to develop and implement laws, policies and strategies and 
to carry out sound advocacy activities at the national level, it is essential to have 
a solid base of knowledge and reliable and accurate data on family and sexual 
violence, since the data remain unreliable and insufficient. 
 
Accurate data, including statistics, are essential to initiate effective legislative and 
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Podemos atrevernos a señalar que la violencia, es un producto histórico, 
resultado de procesos ideológicos y culturales, afectando generación tras 
generación de una sociedad. 
 
La violencia familiar y sexual se ve reflejada en la población vulnerable, 
conformada por mujeres, niños y adultos mayores, ocasionando 
situaciones de graves consecuencias para la salud, economía y progreso 
de la sociedad; la violencia lo encontramos en distintos institutos de una 
nación, desde colegios, universidades, entre otros, pero sobre todo la más 
silenciosa, es su existencia en numerosas familias, dejando terribles 
secuelas. 
 
El Estado ha implementado políticas públicas a fin de prevenir y erradicar 
la violencia familiar, estableciendo diversos enfoques de protección. En 
principio, se ha buscado que aquellas situaciones graves de violencia 
familiar merezcan una persecución penal del agresor, mientras aquellos 
casos cuya intensidad de la violencia es menor se otorgue medidas de 
protección en el ámbito civil. Al menos así era el enfoque de protección de 
la víctima de violencia familiar. Con la dación de la Ley N° 30364 estos 
enfoques han sido unificados en un solo cuerpo normativo buscado 
optimizar la protección de las víctimas y la real sanción de sus agresores. 
 
Sin embargo, la norma tiene imperfecciones que tornan ineficaz la real 
protección de la víctima. Justamente esta investigación busca identificar 
estas imperfecciones a partir del análisis del trámite dado a las medidas de 
protección, apartado del proceso de violencia familiar en donde más 
expuesta se encuentra la víctima. Es contradictorio que una decisión 
jurisdiccional cuya ratio es la protección de la víctima pueda ponerla en 
indefensión, no específicamente por la medida de protección propiamente 
dicha sino por el condicionamiento de su vigencia que no tuvo con la 








OBJETO DE ESTUDIO 
  
4 
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
La violencia hacia las mujeres y a cualquier miembro del grupo familiar es 
considerada como un grave problema de salud pública y una violación de 
los derechos humanos.  
 
En el Perú, la violencia contra la mujer es un problema social enraizado y 
sostenido por un conjunto de costumbres y prácticas socioculturales 
discriminatorias y denigrantes hacia la mujer. Sus repercusiones sociales, 
económicas y humanas son variadas, y pueden abarcar desde el deterioro 
de la calidad de vida de las víctimas y sus familias, pasando por los 
elevados costos de servicios sociales, hasta llegar a la irreparable pérdida 
de numerosas vidas. 
 
Su trascendencia es de tal envergadura que no solo afecta a los actores 
inmediatamente involucrados, sino que alcanza a la sociedad en su 
conjunto al comprometer las oportunidades de desarrollo humano de las 
actuales y siguientes generaciones. 
 
Corsi, citado por Nóblega y Muñoz1, señala como elementos que 
predisponen a la violencia la verticalidad de la familia, la rigidez en sus 
relaciones, la adhesión a roles de género tradicionales, las creencias en 
torno a la obediencia y el respeto, la disciplina y el valor del castigo, así 
como a la autonomía de los miembros. 
 
La magnitud de esta problemática se explica por los patrones 
socioculturales de subordinación profundamente arraigados en nuestra 
sociedad. Esto origina que las mujeres a lo largo de todo su ciclo de vida 
                                                          
1 Nóblega M, Muñoz V. Una Aproximación Cualitativa a la Violencia hacia la Mujer en un 
Asentamiento Humano de Villa El Salvador. Instituto de Investigación de psicología, 
Universidad San Martín de Porres. 2009. Nov. Disponible: 
http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v15n2/a04v15n2.pdf 
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sean las principales afectadas por la violencia en sus diversas 
manifestaciones. 
 
La violencia contra la mujer no es un problema que corresponda al ámbito 
privado de las familias sino que concierne a todos como sociedad 
democrática y de derechos, y es por ello que para el presente proyecto de 
tesis se ha elegido esta problemática como prioridad para el bienestar y el 
desarrollo social. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La ley Nº 30364 y su Reglamento aprobado con el Decreto Supremo Nº 
009-2016-MIMP tienen por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda 
forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar, especialmente cuando se 
encuentren en situación de vulnerabilidad, estableciendo mecanismos, 
medidas y políticas de prevención, atención y protección de las victimas así 
como la reparación del daño causado, y la persecución, sanción y 
reeducación de los agresores. 
 
Teniéndose en consideración que la violencia contra las mujeres es 
cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual, psicológico o económico las mismas que pueden tener lugar 
dentro de la familia o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el 
agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer; la 
que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y 
la que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera 
que ocurra. Mientras que violencia contra los integrantes del grupo familiar 
es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual, psicológico o económico por parte de un integrante a otro del 
grupo familiar. 
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La norma incorpora las medidas de protección como: el retiro del agresor 
del domicilio, así como el impedimento de acercamiento, prohibición de 
comunicación con la víctima, prohibición de tenencia de armas, inventario 
sobre sus bienes y cualquier otra requerida para la protección de la 
integridad personal y la vida de la víctima o familiares, siendo responsable 
la policía de ejecutar las medidas de protección debiendo para lo cual tener 
un mapa geográfico y georreferencial del registro de víctimas de violencia 
que se encuentran con medidas de protección; así como la habilitación de 
un canal de comunicación directa con las mismas para atender a sus 
pedidos de resguardo. Éste nivel de protección guarda coherencia con el 
espíritu de dicha norma que establece mecanismos, medidas y políticas 
integrales de prevención, atención, protección y reparación del daño 
causado a víctimas de violencia familiar; sin embargo, este ámbito de 
protección se tornaría ineficiente al condicionar su vigencia a que exista 
sentencia condenatoria emitida por el Juez Penal o el Juez de Paz Letrado 
de faltas, lo cual lleva a un escenario perjudicial para la víctima que ha 
sufrido agresiones que no merecen persecución penal, dado que la medida 
de protección dictada por el Juez de Familia o Mixto no sólo se dejaría sin 
efecto por sentencia penal absolutoria, sino además, por resolución fiscal 
de no formalización de la investigación preparatoria, poniendo en estado 
de indefensión a las víctimas de violencia familiar. 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuándo las víctimas de violencia familiar a quienes se les otorgó medidas 
de protección, se encuentran en estado de indefensión según los artículos 
20 y 23 de la Ley 30364? 
 




Encontramos su justificación porque su estudio permitió realizar un análisis 
profundo respecto a la normativa actual que combate la violencia familiar, 
en cuanto al condicionamiento de las medidas de protección reguladas en 
la Ley N°30364. Además, se resalta su justificación, pues se estableció una 
modificatoria en lo referente al condicionamiento de las medidas de 
protección, pues éste agrava la situación de quienes están bajo riesgo de 
violencia familiar. 
 
Finalmente, la investigación tuvo su justificación académica, el cual es el 
resultado final con la elaboración de la tesis para optar al grado de magister 
en Derecho con especialidad en Derecho Civil y Comercial, a partir del 
enfoque de la investigación consistente en el análisis jurídico de la Ley 
N°30364 y con la finalidad de proponer recomendaciones para una mejor 
protección de las víctimas de violencia familiar. 
 
1.4.2 IMPORTANCIA 
El presente trabajo, resalta su importancia en la realidad social que 
estamos viviendo, pues actualmente el papel de las víctimas por violencia 
familiar va en crecimiento cada año, y con ello origina emisión y 
modificatorias de normas en el ámbito jurídico, no solamente en el Derecho 
Nacional, sino además en el Derecho Internacional. 
 
Además, con el estudio del tema, se pudo resaltar la atención debida que 
deberá tener la víctima, pues su atención no ha sido suficiente como para 
entender la importancia de la orden de protección vigente, como tampoco 




Finalmente, la investigación aporta conocimientos teóricos que permitan 
conocer mejor la problemática que involucra el tema bajo análisis y que 
afecta nuestra realidad jurídica social. 
 
1.5 OBJETIVOS 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
- Determinar si existe indefensión en las víctimas de violencia familiar 
con el condicionamiento de la vigencia de las medidas de protección 
previstas en los artículos 20 y 23 de la Ley N°30364.  
 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Desarrollar el marco histórico y evolutivo en lo referente a la violencia 
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 
- Desarrollar el marco jurídico nacional e internacional respecto a la 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 
- Analizar y desarrollar el condicionamiento de las medidas de protección 
prevista en los artículos 20° y 23° de la Ley N°30364. 
- Determinar el estado de vulnerabilidad de las víctimas de violencia familiar 
con el condicionamiento de la vigencia de las medidas de protección 
prevista en los artículos 20° y 23° de la Ley N° 30364. 
- Señalar mediante cuadros estadísticos la cantidad de procesos de 
violencia familiar que se han tramitado en la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque durante el periodo 2016-2017. 
 
1.6 HIPÓTESIS Y VARIABLES 
1.6.1 HIPÓTESIS 
Las víctimas de violencia familiar se encuentran en estado de 
indefensión si se condiciona la vigencia de las medidas de protección 
a la emisión de una sentencia penal absolutoria o la no formalización 
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de la denuncia penal, según lo previsto en los artículos 20 y 23 de la 




- Condicionamiento de la vigencia de las medidas de protección a la 
emisión de una sentencia penal absolutoria o la no formalización de 
la denuncia penal, según lo previsto en los artículos 20 y 23 de la 
Ley Nº 30364. 
Dependiente: 
- Indefensión a las víctimas de violencia familiar. 
 
1.7 MARCO METODOLÓGICO 
1.7.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
1.7.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Por el propósito o finalidad perseguida, el estudio fue básico porque 
se mostró los aspectos teóricos del objeto de estudio y aplicada 
porque se demostró la hipótesis del fenómeno investigado; por la 
clase de medios utilizados para obtener datos, fue documental y de 
campo, al trabajarse con análisis documental, encuestas y 
observación. 
1.7.1.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
Por el nivel de conocimiento que se adquiere, fue descriptiva al 
describirse las particularidades y características del fenómeno 
investigado y analítica o explicativa porque se dio respuesta sobre el 
por qué es así el fenómeno objeto de estudio. 
 
1.7.2 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
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La Abstracción científica se realizó utilizando las reglas del método 
analítico, motivo por el cual el objeto de estudio fue analizado siguiendo los 
siguientes pasos: 
a. Observación del fenómeno materia de investigación, sus hechos, 
comportamiento, partes y componentes. 
b. Descripción e identificación de todos los elementos y componentes 
del fenómeno materia de investigación. 
c. Examen riguroso de cada uno de los elementos del fenómeno 
materia de investigación. 
d. Descomposición de los comportamientos y características de cada 
uno de los elementos del fenómeno materia de investigación. 
e. Enumeración de los componentes que integran el fenómeno materia 
de investigación, a fin de identificarlos y establecer sus relaciones. 
f. Reacomodación de cada una de las partes a fin de restituir a su 
estado original el fenómeno materia de investigación. 
g. Clasificación de las partes siguiendo el patrón del fenómeno 
analizado. 
h. Conclusión sobre los resultados obtenidos para dar una explicación 
del fenómeno investigado. 
 
1.7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
1.7.3.1 POBLACIÓN 
Con el fin de establecer la demostración de la hipótesis la población 
considerada fue: 
- Población Nº 1: Procesos de violencia familiar tramitados con la Ley 
Nº 30364 en la ciudad de Chiclayo en la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque. 
- Población Nº 2: Jueces y auxiliares jurisdiccionales de la Corte 




a) Cualitativa:  
Para la población Nº 1 la muestra fueron los procesos de violencia 
familiar tramitados con la Ley Nº 30364 donde se dejó sin efecto la 
vigencia de las medidas de protección por sentencia penal absolutoria 
o por no formalización de la denuncia penal durante el periodo de 
noviembre del 2015 hasta agosto del 2017. 
 
b) Cuantitativa: La muestra para la población Nº 2 se determinó de 
la siguiente forma: 
 
Z²    P.Q.N 







e=2%      0.002 
 
3.8416    (0.8)(0.7)880 
0.002² (779)+ (0.8)(0.7) 3.8416 
 
3.8416       (492.8) 
0.004  (779)+ (0.56) 3.8416 
 
n  =                1893.14048 
                        5.267296 
n  =                        359.414105 
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n  =                        359 
 
Ajustando 
n`=   n` 
         1+ n` 
              N 
 
n`=  359 
     1+359 
         880 
n` =   359         
       1.40795455 
n`=    254 
 
1.7.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
1.7.4.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Análisis documental: Se utilizó para localizar las fuentes 
documentales y recopilar la información que ellas contienen. Sus 
elementos se definen por la fuente documental a que hacen 
referencia. 
Observación: Se utilizó para observar directamente dentro de la 
función jurisdiccional la vigencia de las medidas de protección, ya 
que la investigadora trabaja en dicha entidad y como tal es parte de 
la problemática, motivo por el cual la observación fue directa y 
participante. 
Encuesta: Se utilizó para conocer los estados de opinión de la 
muestra representativa de la población, permitiendo la cuantificación 




1.7.4.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Fichaje: Para localizar las fuentes se utilizó las fichas de libro (por 
autor y por tema o asunto), de reseña de libro, de artículo de revista 
y de artículo periodístico.  Para el acopio de información, se utilizó la 
ficha de investigación documental (textual y de resumen o síntesis). 
Guía de observación: Para observar el comportamiento de la 
protección de las víctimas de violencia familiar en los procesos de 
violencia familiar tramitados con la Ley Nº 30364 en la ciudad de 
Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. 
Cuestionario: Para conocer los estados de opinión se utilizó el 
cuestionario, cuyas preguntas se desprenden del dato que se 
obtuvo, conforme se tuvo planificado en la guía de recolección de 
datos, la que tuvo preguntas cerradas y de final abierto. 
 
1.7.5 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESAMIENTO DE 
DATOS 
- TRABAJO DE CAMPO 
Se recolectaron los datos a través del análisis documental, utilizando 
la investigación o recuperación de datos por medio de la ficha.  
- TRABAJO DE GABINETE 
a) Crítica de datos: Se evaluó los datos, determinando lo que ha sido 
tomado correctamente de aquellos que tienen errores. 
b) Discriminación de datos: Se procedió a separar los datos 
correctamente tomados de aquellos que tuvieron errores, asimismo, 
se separaron los datos que sirvieron para el trabajo de investigación 
de aquellos que no son útiles. 
c) Codificación: Se codificó los datos teniendo en cuenta la 
estructura del informe final. 
 
1.7.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS  
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En esta parte nos referimos únicamente a los datos estadísticos obtenidos 
de la tabulación: 
- Primero se diseñaron mediante tablas el número de procesos los 
cuales serán divididas por mes y año, estas han sido obtenidas 
sobre la muestra seleccionada. 
- En seguida se criticó y discriminó los datos obtenidos. 
- Finalmente, la tabulación de datos, consiste en vaciar los datos de 
los cuadros de referencia, para ser procesados, analizados y 
elaborado los gráficos, cuadros, hallando tendencias y frecuencias, 
variaciones, dispersiones, media aritmética, modo y todo aquello 
que permita corroborar lo obtenido por las otras técnicas a fin de 
probar la hipótesis. 
 
1.7.7 PRESENTACIÓN DE DATOS 
Datos cualitativos: Se presentó en fichas. 












2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
En lo que respecta a estudios previos al tema de investigación, resalto la 
investigación realizada por el español Zurita Bayona2, quien en su tesis 
doctoral denominada “Violencia contra la Mujer- Marco Histórico y 
Evolutivo”, concluye sosteniendo que España es un referente internacional 
en la erradicación de la violencia contra las mujeres y en la lucha contra las 
desigualdades por razón del sexo, pero la realidad social demuestra que 
aunque la normativa establezca una igualdad legal entre hombres y 
mujeres esto no significa que sea real y efectiva. 
 
Señalando otra tesis doctoral de España (Barcelona), tenemos a la tesista 
Adriana Ramos de Mello3, quien en su obra “Feminicidio: Análisis 
criminológico-jurídico de la violencia contra las mujeres”, llega a la 
conclusión principal que a lo largo de los últimos años, y frente al aumento 
de asesinatos de mujeres basados en el género en América Latina, las 
organizaciones, redes feministas y movimientos sociales de mujeres han 
propuesto estrategias y presentado sugerencias diversas, exigiendo que 
los Estados emprendan pasos más decisivos y adopten legislaciones que 
tengan en cuenta el femicidio/feminicidio como un tipo específico de delito. 
En este sentido, la tipificación de conductas que sancionan 
específicamente las formas de violencia contra las mujeres se acogen a la 
obligación de los Estados - en particular los obligados por la Convención 
de Belém do Pará, para que adopten las medidas legislativas para 
sancionar este fenómeno. 
 
Además, resalto la investigación realizada por María de Lujan Piatti4, tesista 
de la Universidad de Valencia-España, en su tesis doctoral titulada 





“Violencia contra las mujeres y alguien más…”, señala que etiquetar 
siempre a la mujer con la palabra “víctima” limita tanto su libertad como su 
subjetividad, además no se la debe considerar como una “incapaz”. Por el 
contrario, su atención debe consistir en darle las herramientas para que 
desarrolle las habilidades, de las que cada una de ellas dispone para 
enfrentar los problemas originados por la violencia. No es labor de las 
instituciones, ni del Estado tomar por ellas sus decisiones, la intervención 
con víctimas de violencia debe fundarse en el empoderamiento que deben 
realizar de sus vidas ejerciendo el derecho de tomar sus decisiones, sin 
coacciones, tanto si deciden volver con su agresor como si desean alejarse 
de él. 
 
Finalmente, resalto al investigación realizada por Alicia Pretell Diaz5, en su 
tesis para optar el grado de magister ante la Universidad Privada Antenor 
Orrego de la ciudad de Trujillo, realiza un trabajo de campo en la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, denominando su tesis “Tutela 
Jurisdiccional de las Víctimas de violencia Familiar, encaminando su 
estudio con la Ley N°30364”. Esta autora, llega a la conclusión que el 
ordenamiento jurídico interno del Perú en materia de violencia familiar, su 
normativa constituye un esfuerzo incompleto y deficiente respecto a la 
protección de los derechos de la víctima, determinando que los criterios 
jurisdiccionales estudiados revelan la necesidad de incorporar estándares 
en materia de derechos humanos para los órganos jurisdiccionales que 
resuelven casos de violencia familiar tomándose como modelo de 
aplicación en Sede Judicial. 
 
 
                                                          
5 Pretell Díaz, Alicia. Tesis para optar al grado de Magister en Derecho Penal en la 




2.2 BASE TEÓRICA 
2.2.1 LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO FAMILIAR 
2.2.1.1 DEFINICIÓN DE VIOLENCIA 
El fenómeno de la violencia es complejo y multifacético. Es difícil ofrecer 
una definición única de violencia ya que se trata en primer lugar de un 
término coloquial que expresa muchas y muy diversas situaciones. Parece, 
ante todo, que se trata de un fenómeno complejo, es difícil de entender las 
diferentes formas de violencia y entender mejor sus características, causas 
y consecuencias. 
 
La definición de violencia usada por la OMS vincula la intención con la 
comisión del acto mismo, independientemente de las consecuencias que 
se producen. Se excluyen de la definición los incidentes no intencionales, 
como son la mayor parte de los accidentes de tráfico y las quemaduras.6 
 
La violencia se puede categorizar en distintas variables: 
 
- Individuos que sufren la violencia (mujeres, niños, hombres jóvenes, 
ancianos, incapacitados), 
- Agentes de violencia (pandillas, narcotraficantes, jóvenes, 
muchedumbres), 
- Naturaleza de la agresión (psicológica, física o sexual), 
- Motivo (político, racial, económico, instrumental, emocional, etc.), y 
- Relación entre la persona que sufre la violencia y la persona que la 
comete (parientes, amigos, conocidos o desconocidos). 
                                                          
6 Vaiz B, Spano N. La violencia intrafamiliar, el uso de drogas en la pareja, desde la 
perspectiva de la mujer maltratada. Disponible: 
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd26/fulltexts/0159.pdf 
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Se define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, 
ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o 
un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones7. 
 
La clasificación utilizada en el Informe Mundial8 sobre la violencia y la salud 
divide a la violencia en tres grandes categorías en función del autor del acto 
violento, y estas a su vez, se subdividen para reflejar tipos de violencia más 
específicos: 
 
a. La violencia dirigida contra uno mismo comprende los comportamientos 
suicidas y las autolesiones, que van desde el pensamiento al planeamiento 
de quitarse la vida, la búsqueda de medios para llevarlo a cabo y la 
consumación del acto. 
 
b. La violencia interpersonal se divide en dos sub-categorías: 
b.1. La violencia doméstica o familiar, se produce entre personas que 
mayor parte de los casos se produce entre miembros de la familia o 
compañeros sentimentales, suelen ocurrir en el hogar, aunque no 
exclusivamente. 
 
Abarcando formas de violencia como maltrato a los niños, contra la 
pareja, maltrato a los ancianos. 
                                                          
7 Instituto Asturiano de la Mujer. Protocolo interdepartamental para mejorar la atención a 
las mujeres víctimas de la violencia de género. Oviedo. Gobierno del Principado de 
Asturias. Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 2007. En 
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wpcontent/uploads/2010/03/Protocolo_Interde
partamental_Violencia.pdf 
8 Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre la violencia y la salud: resumen. 
Washington. Publicado en español por la Organización Panamericana de la Salud para la 
OMS, 2002. En: 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_es.pdf 
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b.2 La violencia social o comunitaria, se produce entre individuos no 
relacionados entre sí que pueden conocerse o no, ocurre generalmente 
fuera del hogar. 
 
Incluyen violencia juvenil, los actos violentos azarosos, las violaciones y 
agresiones sexuales por parte de extraños, y la violencia en 
establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, prisiones y 
residencias de ancianos. 
 
c. La violencia colectiva es el uso instrumental de la violencia por personas 
que se identifican, a sí mismas como miembros de un grupo frente a otro 
grupo o conjunto de individuos, con objeto de lograr objetivos políticos, 
económicos o sociales. Adopta diversas formas: conflictos armados dentro 
de los Estados o entre ellos; genocidio, represión y otras violaciones de los 
derechos humanos; terrorismo; crimen organizado. 
 
Esta clasificación también se tiene en cuenta de acuerdo a la naturaleza de 
los actos violentos, que pueden ser físicos, sexuales o psíquicos, o basados 
en privaciones o abandonos, así como la importancia del entorno en el que 
se producen, la relación del autor y la víctima y, en el caso de la violencia 
colectiva, sus posibles motivos. 
 
2.2.1.2 DEFINICIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
En América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo que mayor 
atención ha prestado a la lucha contra la violencia hacia la mujer. Lo ha 
hecho desde hace más de dos décadas, cuando el movimiento de mujeres 
logró dar visibilidad a uno de los mayores crímenes encubiertos que 
afectaban a nuestras sociedades.9 
                                                          
9 ALMÉRAS, Diane; BRAVO, Rosa; MILOSAVLJEVIC, Vivian; MONTAÑO, Sonia; y, 
NIEVES RICO, María. Violencia contra la mujer en relación de pareja: América Latina y el 
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La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las 
Naciones Unidas (1993a) y la Convención Interamericana para Prevenir, 
Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de la OEA (1994) 
condensan las definiciones de la violencia en contra de la mujer, así como 
recomendaciones para la acción y los compromisos a adquirir por los 
gobiernos para avanzar en estas acciones.  
 
Resulta especialmente importante señalar las definiciones en ellas 
incluidas: 
 
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, define 
la violencia contra la mujer como: "Todo acto de violencia basado en el 
género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o 
psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de 
la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada." 
 
Abarca, sin carácter limitativo, "la violencia física, sexual y psicológica en la 
familia, incluidos los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la 
violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación 
genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, la 
violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia 
relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica al 
nivel de la comunidad en general, incluidas las violaciones, los abusos 
sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el trabajo, en 
instituciones educacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la 
                                                          
Caribe Una propuesta para medir su magnitud y evolución; Unidad Mujer y Desarrollo; 
Proyecto Interagencial “Uso de Indicadores de Género para la Formulación de Políticas 




prostitución forzada; y la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o 
tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra." 
 
La Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Belem do Para), afirma que: “La violencia contra 
la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, 
goce y ejercicio de tales derechos y libertades” y define que: “Debe 
entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, 
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. 
 
"Debe entenderse que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, 
sexual o psicológica: 
 
- Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 
otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 
compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, 
violación, maltrato y abuso sexual; 
- Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona 
y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 
personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de 
trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o 
cualquier otro lugar, y 
- Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera 
que ocurra".10 
 
                                                          
10 Ídem, p. 13. 
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Por su parte, en el Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 2009-
2015 del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, aprobado con el Decreto 
Supremo N° 003-2009-MIMDES se señala que: “Se entiende por violencia 
contra la mujer ´Cualquier acción o conducta que, basada en su condición 
de género, cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a 
la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado´. Además, ´Se 
entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y 
psicológica: 
 
a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 
otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 
compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, 
violación, maltrato y abuso sexual; 
b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona 
y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 
personas, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, en instituciones 
educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. 
c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera 
que ocurra.´ 
 
La violencia hacia las mujeres, independiente del espacio en que se 
produzca, tiene graves efectos a nivel individual y social. En el primer caso, 
ocasiona serios daños físicos y psicológicos, que incluso pueden acabar 
con la vida de las mujeres. Las sobrevivientes suelen padecer a lo largo de 
toda su vida trastornos emocionales, problemas de salud mental e incluso 
limitaciones para disfrutar de una vida sexual sana y satisfactoria. En el 
caso de las mujeres víctimas de abuso sexual, corren mayor riesgo de 
infectarse con el VIH. 
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En el ámbito social, la violencia contra las mujeres impacta negativamente 
en las posibilidades de desarrollo de una comunidad y constituye un 
obstáculo para salir de la pobreza, ya que disminuye capacidades, genera 
gastos debido a la atención que se demanda en salud, seguridad y tutela 
judicial; y ocasiona pérdidas en el PBI nacional por las inasistencias 
laborales y la baja productividad de sus víctimas, quienes mayoritariamente 
se ubican en el segmento etario que corresponde a la población 
económicamente activa. 
 
En general, la violencia contra las mujeres termina quebrando a las familias 
como espacio de protección y descapitalizando a la sociedad en su 
conjunto. 
 
En el caso de las mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas, se 
pueden identificar mayores factores de riesgo, de indefensión o de bajo 
acceso a la cobertura estatal de servicios, por lo que hay necesidad de una 
doble especificidad de derechos. Si bien es cierto, hoy las mujeres 
indígenas y afrodescendientes reivindican su derecho a la diferencia 
cultural, también demandan el derecho a cambiar aquellas tradiciones que 
las oprimen o excluyen.”11 
 
Según el Art. 5° de la Ley N°30364, define a la violencia contra las mujeres, 
como “(…) cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en 
el ámbito público como en el privado. Se entiende por violencia contra las 
mujeres: 
                                                          






a. La que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 
otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 
compartido el mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, 
violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual. 
b. La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier 
persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 
personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de 
trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o 
cualquier otro lugar. 
c. La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde 
quiera que ocurra”. 
 
2.2.1.3 DEFINICIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR 
En el estudio de la OMS (1988), "ruta crítica de las mujeres"12, define como 
violencia familiar a: "toda acción u omisión cometida por algún miembro de 
la familia en relación de poder, sin importar el espacio físico donde ocurra, 
que perjudique el bienestar, la integridad física y psicológica o la libertad y 
el derecho pleno desarrollo de otro miembro de la familia". 
 
En la derogada Ley de Protección frente a la Violencia Familiar (Ley 26260), 
conceptuaba a la violencia familiar como: "cualquier acción u omisión que 
cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive amenaza o 
coacción graves y/ o reiteradas, así como violencia sexual, que se produzca 
entre: cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, ascendientes, 
descendientes, parientes colaterales hasta cuarto grado de consanguinidad 
y segundo de afinidad; quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no 
medien relaciones contractuales o laborales; quienes hayan procreado 
                                                          
12 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/165880/1/9275323348.pdf 
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hijos en común, independientemente que convivan o no al momento de 
producirse la violencia”13 
 
La violencia familiar es toda acción u omisión cometida en el seno de la 
familia por uno de sus miembros, que menoscaba la vida o la integridad 
física o psicológica, o incluso la libertad, de otro miembro de la familia. 
 
Tiene que existir una relación de consanguineidad. Los principales sujetos 
pasivos son los miembros más vulnerables (mujeres, niños, personas 
dependientes y ancianos). Todas las formas de violencia familiar tienen en 
común que existe un abuso de poder y de confianza. Dada la complejidad 
y variedad del fenómeno, es muy difícil conocer sus dimensiones globales. 
 
En el artículo 7, literal b) de la Ley N° 30364 prevé un concepto amplio de 
sujetos que son miembros del grupo familiar, puede ser una mujer, el 
cónyuge, el exconyuge, el conviviente, el exconviviente, el padrastro, 
madrastra, ascendientes o descendientes, parientes colaterales de los 
cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad,, habitantes en el mismo hogar, procreador de hijos en 
común y los niños y adolescentes presente durante la agresión. 
 
Asimismo, en el artículo 6 de dicha normativa define la violencia contra los 
integrantes del grupo familiar como: “La violencia contra cualquier 
integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le causa 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en 
el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte 
de un integrante a otro del grupo familiar. 
 
                                                          
13 Ley de protección frente a la violencia familiar. Texto Único Ordenado de la ley 26260, 
1997 
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Se tiene especial consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos 
mayores y personas con discapacidad.” 
 
2.2.1.4 MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA FAMILIAR 
Cuando se habla de violencia familiar se refiere a las distintas formas de 
relación abusiva de modo permanente o cíclico al vínculo familiar. Según 
las cifras estadísticas el adulto masculino con mayor frecuencia utiliza las 
distintas formas de abuso (físico, sexual o psicológico), y son las mujeres y 
niños las víctimas más comunes de este abuso14. 
 
La violencia en el seno de la familia muestra como las mujeres son víctimas 
de malos tratos y de una violencia continuada en todos los países del 
mundo, en todos los grupos étnicos, en todos los niveles de educación y en 
todos los niveles socioeconómicos. 
 
La violencia se manifiesta bajo diferentes formas: golpes y heridas, 
violaciones, agresiones verbales, amenazas y crueldad del agresor que en 
muchos casos derivan en suicidio de la Mujer15. 
 
Es por ello que la violencia familiar no es como una cuestión privada, ya 
que la salud, educación, trabajo y la seguridad son cuestiones públicas y 
comunitarias. Por lo tanto es un factor potencialmente perturbador para 
todas esas áreas que deben ser considerando como un problema que nos 
afecta a todos los integrantes de una comunidad16. 
 
La violencia se manifiesta de las siguientes maneras: 
                                                          
14 CORSI Jorge “Una mirada abarcativa sobre el problema de violencia familiar, Buenos 
Aires 1994. p. 234 
15 www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Violencia%20familiar.pdf, Milagros 
Rodríguez Marín, Psicóloga Comisión, para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, 
Bélgica. 
16 CORSI, Jorge, 1994, p. 289 
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a. VIOLENCIA PSICOLÓGICA17 
Es toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, 
comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio 
de intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, 
aislamientos o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la 
salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. 
 
Se presentan bajo las formas de hostilidad verbal, como por ejemplo, 
insultos, burlas, desprecio, críticas o amenazas de abandono; también 
aparecen en la forma de constante bloqueo de las iniciativas de la 
víctima por parte de algún miembro de la familia. 
 
b. VIOLENCIA FÍSICA18  
Toda acción u omisión que genera cualquier lesión infringida 
(hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones de cabeza, 
envenenamientos, entre otras) que sean accidental y provoque un daño 
físico o una enfermedad. Puede ser el resultado de uno o dos incidentes 
aislados, o puede ser una situación crónica de abuso. 
 
c.  VIOLENCIA SEXUAL19 
Acción que obliga a una persona a mantener contacto sexualizado, 
físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante 
el uso fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, 
amenaza o cualquier mecanismo que anule o limite la voluntad personal 
con una persona de su entorno familiar. 
 
d. VIOLENCIA ECONÓMICA 
                                                          
17 BARDALES M, Olga y HUALLPA A. Elisa: Maltrato y abuso sexual en niños, niñas y 
adolescentes. MIMDES, Lima, 2005, p. 99 
18 Ídem. p.101 
19 Ídem. p. 103 
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En el Informe Mundial sobre la violencia y la salud emitido por la 
Organización Panamericana de la Salud señaló que: “La violencia 
económica comprende los ataques por parte de grupos más grandes 
motivados por el afán de lucro económico, tales como los llevados a 
cabo con la finalidad de trastornar las actividades económicas, negar el 
acceso a servicios esenciales o crear división económica y 
fragmentación. Evidentemente, los actos cometidos por grupos más 
grandes pueden tener motivos múltiples.”20 
 
La Ley 30364, en su artículo 8, literal d) incorporar un tipo novedoso de 
violencia, que es la violencia económica o patrimonial, la que es definida 
como: “(…) la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo 
en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a 
través de: 1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de 
sus bienes. 2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o 
apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 
personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. 3. La limitación 
de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o 
privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así 
como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. 4. 
La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un 
salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.” 
 
2.2.1.5 FACTORES DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
a. FACTORES ECONÓMICOS 
Son múltiples los factores de naturaleza económica, como el 
desempleo o el subempleo masculino a menudo con la 
                                                          
20 Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington, D.C., Organización 
Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial 
de la Salud, 2003, p. 7.  Disponible en 
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/725/9275315884.pdf 
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independencia económica de la mujer, puede precipitar la violencia 
familiar. 
 
Los hombres se sienten amenazados ante la creciente autonomía 
de las mujeres y ante la pérdida de su identidad masculina; 
especialmente en su papel de proveedores, del hogar pueden 
intentar recuperar su posición por medio de la fuerza física o 
simplemente desahogar a menudo con los miembros, 
desquitándose con terceras personas, a menudo con miembros más 
débiles de la familia. 
 
También la violencia puede ser desencadenada por la dependencia 
económica de las mujeres, quienes se convierten en prisioneras de 
su propio hogar; las condiciones difíciles y otros factores como la 
discriminación y la pobreza extrema pueden generar violencia 
familiar.21 
 
b. FACTORES CULTURALES 
Las normas y prácticas culturales y religiosas tradicionales pueden 
conducir a la violencia como por ejemplo el matrimonio precoz y el 
matrimonio forzado, el asesinato para preservar el honor, la 
mutilación genital femenina, el maltrato de la esposa, y el castigo 
físico a los niños o niñas. 22 
 
La violencia contra la mujer, encontrada en los sitios de estudio, en 
sus diferentes formas (psicológicas, físicas y sexuales), afecta a 
todos los miembros de la familia, aunque las víctimas directas son 
casi siempre las mujeres y los niños; y los perpetrados, esposos, 
                                                          
21 PRETELL Díaz, 2016, p. 84 
22  Ídem, p. 85. 
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padres y padrastros. La violencia contra la mujer fue reportada en 
todos los sitios de estudio, pero no es algo que ocurra en la mayoría 
de familias. Más bien se da en pocas familias, pero con mucha 
frecuencia.23 
 
2.2.1.6 ACTOS O CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE VIOLENCIA24 
La violencia se manifiesta de diversas maneras, la física es la más visible 
y evidente, pero también existen: el abuso emocional, verbal, psicológico, 
sexual, ambiental, económico, espiritual y el ciberabuso. 
 
- El abuso físico, son multitud las formas de agredir físicamente, dando 
como resultado fracturas, heridas, contusiones, hematomas o incluso la 
muerte. 
- El abuso emocional, verbal y psicológico, con este tipo de abuso se 
pretende humillar y deteriorar la propia autoestima de la mujer. El 
hombre impone las pautas de comportamiento que considera que debe 
adoptar su pareja. Difiere del maltrato físico ya que éste es sutil y es 
mucho más difícil de percibirlo o detectarlo. Se manifiesta a través de 
palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos. 
- El abuso sexual, el agresor exige relaciones sexuales a su pareja, 
abarca multitud de actuaciones que atentan contra la libertad sexual de 
la mujer. 
- El abuso ambiental, el agresor rompe objetos domésticos, esconde o 
destroza el material de trabajo y estudio de la mujer, desconecta el 
                                                          
23 YANEZ Ana María y GUILLEN Lisbeth. Derechos Humanos de La Mujer: Preguntas y 
Respuestas"  Perú, Edit., Asociación Laboral para el Desarrollo ADE - ATC. s/edic., 1994, 
p. 245. 
24 ESCUDERO NAFS, Antonio et al. La persuasión coercitiva, modelo explicativo del 
mantenimiento de las mujeres en una situación de violencia de género. I: Las estrategias 
de la violencia. Madrid. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, Nº 95, 
2005. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0211-
57352005000300006&script=sci_arttext 
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teléfono o internet, no respeta su descanso, maltrata a sus mascotas y 
animales domésticos, etc. 
- El abuso financiero o económico, el agresor limita o retiene el dinero, no 
cubre las necesidades económicas mínimas de la familia, toma 
decisiones unilaterales en cuanto a gastos considerables, oculta 
información sobre los ingresos o la situación económica, obliga a 
justificar los gastos de la mujer, deniega acceso a cuentas bancarias, 
tarjetas de crédito, etc. 
- El abuso espiritual, el agresor intenta destruir las creencias culturales o 
religiosas de su pareja mediante la imposición de un sistema de 
creencias ajeno al propio. 
- El ciberabuso, el agresor utiliza las nuevas tecnologías (SMS, correo 
electrónico, sitios web, redes sociales, etc.) para atemorizar, intimidar, 
amenazar, acosar, ofender o difamar. 
 
No tienen por qué darse todas las maneras de abuso a la vez. Denunciar 
violencia física resulta más fácil que el resto de abusos, porque en muchos 
casos la víctima no sabe cómo probarlo o si, simplemente, la van a creer o 
no. 
 
2.2.1.7 DINÁMICA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
La violencia familiar que se desarrolla en el espacio interior de la familia, 
comprende una dinámica de 3 etapas25, constituyéndose en un círculo 
vicioso: 
 
a) Se va creando tensiones entre víctima y victimario.  
                                                          
25 MORALES MORALES, Jorge. Violencia familiar un problema continuo dentro de la 
sociedad peruana. En: 
http://www.derechoycambiosocial.com/revista007/violencia%20familiar.htm 
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Empieza por el abuso psicológico; en la medida que los insultos o los 
desprecios van creciendo, luego viene la explosión de rabia y la víctima 
es golpeada. La primera fase es un abuso psicológico que termina en 
una explosión de abuso físico: heridas y golpes. 
b) El periodo de reconciliación, el agresor(a) pedirá perdón.  
Se disculpa, hace todo lo que puede para convencerlo, le dirá que le 
ama verdaderamente, etc. Esta conducta "cariñosa" completa la 
victimización. 
c) Etapa de ambivalencia.  
La víctima no sabe qué hacer, se dice a sí mismo: "Sí, me golpeo, pero 
por otra parte es cariñoso...”, pasa el tiempo y da la vuelta a la primera 
fase; completando la figura del círculo. 
No obstante, el desarrollo de estas fases puede ir cambiando de 
acuerdo al tipo de estructura de la familia. Los miembros de la familia 
que resultan más afectados son las mujeres, niños, los adolescentes y 
el grupo del adulto mayor, por ser las personas más vulnerables dentro 
de la sociedad patriarcal, que estructura y jerarquiza las relaciones de 
acuerdo al poder y la dominación de unas personas sobre otras. 
En una sociedad patriarcal la mujer es considerada como el sexo débil 
y/o inferior frente al varón, legitimada desde la familia y reforzada por la 
actitud pasiva y escéptica que asumen las mujeres víctimas de 
violencia. 
No obstante, y concomitantemente existen importantes logros 
alcanzados que han posibilitado disminuir las brechas latentes de 
desigualdad. 
En nuestro país, la población infantil y del adulto mayor, aún es víctima 
frecuente de violencia por no ser considerados como protagonistas 




2.2.1.8 EFECTOS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
Los efectos de la violencia familiar sobre los y las sobrevivientes son 
complejos y diversos y pueden incluir comportamientos extremos, tal como 
se indican a continuación: 
a. Problemas Físicos  
Estos pueden comprender desde cortes y contusiones hasta heridas 
graves causantes de discapacidad física o mental; las enfermedades 
relacionadas con el estrés son típicas en caso extremo. Una 
consecuencia de la violencia puede ser la muerte ya sea por suicidio o 
por homicidio, los sobrevivientes pueden convertirse en asesinos ellos 
mismos en un intento desesperado para poner fin a la violencia. 
 
b. Problemas Psicológicos 
Baja autoestima, depresión, temor, cólera y hostilidad, culpa y 
vergüenza, trastorno del sueño, inseguridad y aislamiento. 
 
c. Problemas de Conducta 
Estos pueden ser: gritos y alaridos, desórdenes alimentarios, 
retraimiento, baja concentración, dificultad al hablar, etc. 
 
d. Problemas de Atención de la Salud Sexual y Reproductiva 
Se considera los siguientes: embarazos en adolescentes (no deseados) 
como consecuencia de violación o incesto, abortos naturales, 
complicaciones durante la gestación y mortalidad materna, conductas 
inadecuadas y enfermedades de transmisión sexual incluyendo 
VIH/SIDA.26 
 
                                                          
26 BRASILERO, Ana María. Las Mujeres contra la Violencia: Rompiendo el Silencio. New 
York - USA., Edit. Fondo de Desarrollo de las naciones Unidas para la mujer, s/edic., 1997, 
p. 128. 
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2.2.1.9 VIOLENCIA FAMILIAR EN EL MUNDO 
La violencia contra las mujeres no es exclusiva de ningún sistema político 
o económico; se da en todas las sociedades del mundo y sin distinción de 
posición económica, raza o cultura. Las estructuras de poder de la sociedad 
que la perpetúan se caracterizan por su profundo arraigo y su 
intransigencia. 
 
En todo el mundo, la violencia o las amenazas de violencia impiden a las 
mujeres ejercitar sus derechos humanos y disfrutar de ellos.27 
 
Por tanto, la violencia contra la mujer es un problema mundial, histórico y 
estructural. A lo largo de la historia se ha podido constatar que la mujer 
cumple un rol determinado socialmente; es decir, que se ha ido 
construyendo una realidad donde lo femenino es inferior a lo masculino. 
Además, la violencia contra la mujer se inscribe en el plano de los 
significantes colectivos, por lo que se han desarrollado y sedimentado en 
los imaginarios sociales prácticas discriminatorias que violentan la 
integridad física y psicológica de las mujeres. 
 
Los datos estadísticos demuestran que la violencia doméstica no tiene 
límites geográficos, culturales o sociales, y prospera indistintamente en 
familias económicamente necesitadas o acomodadas. Es cierto que la 
mayoría de los casos de violencia contra la mujer se registra en países sin 
igualdad de género a nivel legislativo o práctico. Si la mujer no tiene 
derecho a votar, estudiar o ganar el mismo sueldo que el hombre, no cabe 
duda de que el marido también estará menoscabando sus derechos en 
casa, maltratándola física y emocionalmente.  
                                                          
27 Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán; Amnistía Internacional Sección Peruana. La 
violencia contra la mujer: feminicidio en el Perú. Lima: El Centro, 2005. Recuperado el 11 
de abril de 2016, de http://www.flora.org.pe/pdfs/Feminicidio.pdf 
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En términos porcentuales hay menos violencia contra la mujer en los países 
desarrollados que en los emergentes. Por la simple razón de que los 
primeros tienen un sistema de garantías de los derechos de la mujer. 
Además, hay un sistema de conciencia legal, un sistema de actitud social 
hacia la mujer y un alto grado de igualdad entre la mujer y el hombre. En 
cambio, si se toma un sistema anticuado de relaciones, donde la mujer no 
es más que un elemento de servidumbre para el hombre, la probabilidad 
de violencia será más alta. 
 
Según estudios realizados, los países con el peor trato a la mujer están 
localizados en el sur de Asia y en África, al sur del Sáhara. Los siguen en 
la lista Medio Oriente y Latinoamérica. Aunque en cuanto al número de 
casos de violencia doméstica contra mujeres demandados judicialmente, el 
líder mundial es EEUU. En Occidente, la mujer tiene derecho y 
posibilidades para defenderse de los tiranos, y por regla general, no 
desaprovecha estas opciones. 
 
África, Medio Oriente y el Sudeste de Asia tienen los índices más altos de 
violencia familiar contra las mujeres: un 37% que ha sido víctima de abuso 
físico o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida. La tasa 
fue del 30% en América Latina y del 23% en América del Norte. En Europa 
y Asia la tasa fue del 25 por ciento.28 
 
En Italia, EEUU, Austria, Gran Bretaña y otros países europeos existen 
sistemas desarrollados contra la violencia que ofrecen refugios 
especializados y órdenes de alejamiento. Existen, asimismo, programas 




correccionales para el agresor que les pueden ayudar a cambiar la 
conducta.29 
 
2.2.2. INTERVENCIÓN DEL ESTADO FRENTE A LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR EN EL PERÚ Y EN EL DERECHO COMPARADO 
En nuestro país, podemos evidenciar la creación de programas, planes y 
guías nacionales contra la lucha de la violencia familiar, las cuales detallo 
a continuación: 
 
2.2.2.1 PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA 
FAMILIAR 
El 24 de abril de 2001, mediante Decreto Supremo Nº 008-2001-
PROMUDEH, se creó el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 
Sexual - PNCVFS como órgano dependiente del Despacho Ministerial del 
entonces Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo, con el objetivo 
de atender la problemática de violencia familiar y sexual, a través de la 
realización de actividades de prevención y de la implementación de 
mecanismos de apoyo para las víctimas en el marco de la derogada Ley Nº 
26260, Ley protección frente a la Violencia Familiar. 
 
El 23 de diciembre de 2005, ante las acciones de prioridad nacional que 
llevaba a cabo el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 
para prevenir y reducir la violencia y diversas formas de abuso y explotación 
sexual, mediante Decreto Supremo Nº 012-2005-MIMDES, se le constituyó 
como Unidad Ejecutora del entonces re-denominado Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social, a efectos de que pueda contar con la desconcentración 
administrativa propia de su naturaleza. 




El 04 de mayo de 2007, el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar 
y Sexual perdió la condición de Unidad Ejecutora, en tanto mediante 
Decreto Supremo N° 005-2007-MIMDES, se le agrupó junto a otros 
Programas Nacionales para que constituyeran la "Dirección General de 
Protección Social", dependiente del Despacho Viceministerial de la Mujer; 
sin embargo, ello fue dejado sin efecto a través de la Ley Nº 29247 de fecha 
24 de junio de 2008. 
Actualmente, el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 
es la Unidad Ejecutora del ahora Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables - MIMP y se encarga de diseñar y ejecutar acciones y políticas 
de prevención, atención y apoyo a las personas involucradas en hechos de 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a nivel 
nacional, en el marco de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
 
a. Misión y finalidad 
El Programa es una Unidad Ejecutora del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, de conformidad con lo establecido en la Ley 
Nº 29247; creado a través del Decreto Supremo Nº 008-2001-
PROMUDEH. Tiene su sede central en la ciudad de Lima y desarrolla 
sus actividades a nivel nacional. 
 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es un organismo del 
Poder Ejecutivo, Rector de las Políticas Nacionales y Sectoriales sobre 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, es la entidad responsable de la 
ejecución del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual.  
 
En cuanto a su finalidad es contribuir a la reducción de la alta prevalencia 




Formular, diseñar, promover y ejecutar planes, proyectos y programas 
de prevención y atención, además de promover acciones de protección 
y recuperación frente a la violencia familiar y sexual; así como la 
generación del conocimiento de la problemática y la promoción de 
relaciones democráticas entre varones y mujeres. 
 
c. Líneas De Acción 
El Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual realiza la 
intervención a través de tres grandes líneas de acción: 
 
a) Prevención frente a la Violencia familiar y sexual y promoción de 
relaciones democráticas entre varones y mujeres. 
b) Atención especializada frente a la violencia familiar y sexual. 
c) Generación de información y gestión del conocimiento. 
 
d. Funciones Generales Del Programa Nacional Contra La 
Violencia Familiar Y Sexual 
Las funciones generales del PNCVFS son  las siguientes: 
 
- Diseñar, aplicar, promover, desarrollar, supervisar, monitorear y 
evaluar los proyectos, programas, estrategias y actividades de 
prevención y atención frente a la violencia familiar y sexual, así como 
promover relaciones democráticas entre varones y mujeres, en el marco 
de los lineamientos y políticas establecidas por el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables – MIMP. 
 
- Promover, coordinar y fortalecer redes y mecanismos de articulación a 
nivel intergubernamental, intersectorial, de la sociedad civil, de 
organizaciones sociales de base y de la empresa privada para la 
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atención y prevención de la violencia familiar y sexual; emprendimientos 
económicos como alternativa para enfrentar situaciones de violencia; y 
vigilancia de las políticas en las materias de prevención, atención, 
protección y recuperación de personas afectadas por violencia familiar y 
sexual. 
 
- Promover el fortalecimiento de los Hogares de Refugio Temporal y 
Centros de Protección frente a la violencia familiar y sexual. 
 
- Ejecutar, supervisar y evaluar las acciones de capacitación y asistencia 
técnica dirigidas a operadores y/o responsables de gestionar los 
servicios de atención y prevención de la violencia familiar y sexual. 
 
- Ejecutar y evaluar estrategias de fortalecimiento de capacidades, 
información, educación no formal, comunicación, promoción y difusión a 
nivel nacional en las materias de su competencia. 
 
- Promover la recuperación en las personas afectadas por la violencia 
familiar y sexual. 
- Diseñar, formular e implementar metodologías y procedimientos del 
sistema de información y estadística para el monitoreo y evaluación en 
materia de violencia familiar y sexual. 
 
- Sistematizar y gestionar el conocimiento para la toma de decisiones en 
relación a la intervención frente a la violencia familiar y sexual. 
 
- Generar evidencia sobre los resultados de las intervenciones del 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual para 
implementar acciones correctivas, propuestas o pilotos de diversificación 
de servicios. 
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- Promover, coordinar, diseñar y ejecutar investigaciones sobre la 
problemática de la Violencia Familiar y Sexual y sobre las intervenciones 
del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. 
 
- Formular propuestas y coordinar la ejecución y supervisión de las 
acciones relacionadas con el Proceso de Descentralización y las 
transferencias de los servicios a los Gobiernos Locales y/o Gobiernos 
Regionales, en coordinación con las Unidades Orgánicas 
correspondientes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
 
- Promover la suscripción de convenios y acuerdos orientados a la mejor 
implementación del programa y velar por su cumplimiento. 
 
- Promover en coordinación con la Oficina de Cooperación Internacional 
del MIMP y las agencias cooperantes, la captación de recursos de la 
Cooperación Internacional. 
- Velar por el desarrollo de la gestión eficiente de los recursos humanos 
a su cargo para el logro de sus objetivos y metas. 
 
- Otras funciones que se le asigne y corresponda conforme a Ley.30 
 
2.2.2.2 PLAN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2016-
2021 
El Estado peruano ha suscrito y ratificado diversos tratados internacionales 
tales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer “Convención de 
Belém do Pará”, mediante los cuales reconoce el derecho de las mujeres a 
                                                          
30 http://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=1 
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una vida libre de violencia, comprometiéndose a actuar con la debida 
diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la Mujer. 
 
Mediante Decreto Supremo Nº 008-2016-MIMP, publicado en el diario el 
Peruano el 26 de julio del 2016, el Estado Peruano aprobó el Plan Nacional 
Contra la Violencia de Género 2016-2021, instrumento suscrito por 10 
Ministros de Estado que expresa la continuidad de la política de Estado en 
materia de eliminación de las diversas expresiones de violencia contra la 
mujer tales como: la violencia familiar, violencia sexual, violencia 
psicológica, feminicidio, trata de mujeres, hostigamiento sexual, homofobia. 
 
El Plan Nacional, plantea la construcción de una sociedad que garantiza a 
las mujeres, sin distinción de edad, estado civil nivel socioeconómico, nivel 
educativo, etnia, capacidad, ocupación, orientación sexual u otros, el 
derecho a una vida libre de violencia a través del trato digno, del 
establecimiento de relaciones de igualdad entre mujeres y hombres y la 
eliminación de patrones socio-culturales discriminatorios en un marco de 
seguridad y de vigencia plena de los derechos humanos. 
 
Este plan ha sido elaborado de manera concertada con autoridades y 
funcionarios de los diferentes sectores e incorpora los aportes de 
profesionales especialistas en el abordaje del problema de la violencia, de 
dirigentes comunales y representantes de instituciones de la sociedad de 
escala nacional, regional y local. Siendo un instrumento de política que 
implica la acción conjunta del Estado y de la Sociedad, en tres ámbitos: 
 
- Garantizar la implementación de políticas tendientes a enfrentar el 
problema de la violencia. 
- Garantizar el acceso de las mujeres afectadas por la violencia a 
servicios públicos de calidad 
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- Identificar y promover la transformación de cambios en los patrones 
socio-culturales hacia nuevas formas de relaciones sociales entre 
mujeres y hombres basadas en el respeto pleno de los derechos 
humanos. 
 
2.2.2.3 GUÍA DE PROCEDIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN DE LA 
POLICÍA NACIONAL EN EL MARCO DE LA LEY N°30364 
La Policía Nacional del Perú tiene una labor fundamental en la aplicación 
de Ley 30364,  Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
 
Se encarga de recibir la denuncia, valorar el riesgo, iniciar la investigación 
judicial y dar cumplimiento a las medidas de protección. Por esa razón, esta 
guía resulta más que necesaria, porque muestra con detalle y claridad la 
intervención del personal policial a fin de garantizar una respuesta policial 
eficiente para la atención de toda forma de violencia producida en el ámbito 
público o privado contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 
 
Con el objetivo de estandarizar conceptos, la citada guía nos muestra un 
útil glosario con términos como los siguientes: 
 
a. Intervención Policial: Participación del efectivo policial ante una 
situación de riesgo con la finalidad de mantener el orden y la 
seguridad. 
b. Respuesta Policial: Actuar inmediatamente sobre el caso o hecho 
que se ha tomado conocimiento. 
c. Atestado Policial o Informe “En el Estado en que se encuentre”: 
Documento oficial, de naturaleza administrativa, que contiene una 
serie de diligencias practicadas por los funcionarios policiales, para 
el esclarecimiento de un hecho delictivo, a fin de determinar las 
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circunstancias concurrentes en el mismo, y la posible 
responsabilidad de las personas implicadas. (Atestado policial en 
lugares donde está vigente el código penal, informe donde está 
vigente el código procesal penal). 
d. Evidencia: Cuando se comprueba que está íntimamente relacionado 
con el hecho que se investiga. Es cualquier clase de materia o medio 
que demuestra, aclara o confirma la verdad de cada hecho o punto 
de litigio ya sea favor de una o de otra parte. 
e. Indicio: Signo aparente y probable de que existe alguna cosa, y a su 
vez es sinónimo de señal, muestra o indicación. Por lo tanto es todo 
material sensible significativo que se percibe con los sentidos y que 
tiene relación con un hecho delictuoso. 
f. Prueba: Indicio, muestra o señal de una cosa; razón testimonio u 
otro medio con que se pretende probar una cosa. 
 
Merece destacarse los siguientes aspectos que detalla esta guía, a fin de 
facilitar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia contra la mujer y 
los integrantes del grupo familiar: 
 
Las denuncias son recibidas por cualquier comisaría a nivel nacional, 
inclusive por aquellas que no correspondan a su jurisdicción policial, bajo 
responsabilidad. Es decir, que está prohibido referir al denunciante a otra 
dependencia policial bajo responsabilidad. 
 
La PNP debe acoger las denuncias de los menores de edad. Las niñas, 
niños o adolescentes podrán denunciar actos de violencia en su agravio o 
de otras personas sin la presencia de una persona adulta. En esta 
circunstancia el personal policial garantiza su seguridad hasta que se dicte 
la medida de protección. 
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No hay conciliación ni confrontación, pues el personal policial está prohibido 
de realizar la confrontación del agresor con la víctima, como también 
propiciar o realizar cualquier acto conciliatorio, transacción o acuerdo 
extrajudicial. 
 
Así también, detalla la información que debe contener el atestado policial o 
Informe: 
 
a. Hora de la intervención; 
b. Lugar donde se suscitaron los hechos; 
c. Nombre del intervenido (a); 
d. Circunstancias de la detención; 
e. Datos de la víctima; 
f. Recojo de evidencias, protección y cadena de custodia, con las actas 
correspondientes; 
g. Ficha de Valoración de Riesgo.31 
 
2.2.2.4 INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN EL DERECHO COMPARADO 
a. TRATADOS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES  
a.1 LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS 
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER- CEDAW 
El día 18 de diciembre de 1979, la Organización de las Naciones 
Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)32. Constituye 
uno de los tratados internacionales de derechos humanos de 
Naciones Unidas más operativo en la conquista de la igualdad de 
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, siendo 
considerada como la carta internacional de los derechos humanos 




de las mujeres. Es la culminación de más de 30 años de trabajo de 
la Comisión Jurídica y Social de la Mujer y recoge toda la normativa 
precedente respecto a los derechos de las mujeres en varios 
ámbitos: legales, culturales, reproductivos, económicos. La 
convención fue adoptada por la Asamblea General en 1979, y entró 
en vigor en 1981. 
 
La CEDAW ha sido ratificada por muchísimos países miembros de 
las Naciones Unidas, aunque, en varios casos, su ratificación se ha 
hecho con una serie de reservas que pueden limitar su impacto. 
Concretamente, ha sido ratificada por 186 Estados (2010). Presenta, 
así, un amplio grado de adhesión, pero algo menor con respecto a 
la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual contaba con 193 
países. España y Brasil ratificaron la Convención CEDAW en 1984.33 
En julio de 2009 la Ministra de Igualdad presentó el VI Informe 
periódico, al que el Comité realizó una serie de Observaciones.34 
 
Esta Convención fue impulsada por la proclamación de 1975 como 
Año Internacional de la Mujer y por la realización de la Primera 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en México, también 
en 1975. En junio de 2006, esa Convención contaba con 183 
Estados-Partes. 
 
Los 30 artículos de la Convención recorren todos los campos de 
actuación de los Estados, estableciendo no sólo una declaración de 
                                                          








derechos a favor de la mujer, sino un programa relativo a las 
medidas que deben adoptar los gobiernos para garantizar el disfrute 
de esos derechos, comprometiéndose a materializar la igualdad. La 
Convención define claramente la discriminación contra mujeres y 
establece una agenda de acción nacional para poner fin a tal 
discriminación. 
 
La Convención considera la cultura y la tradición como fuerzas 
influyentes para moldear los roles de género y las relaciones 
familiares, y es el primer tratado de derechos humanos que afirma 
los derechos reproductivos de las mujeres. 
 
La propia Convención crea un comité específico para supervisar la 
adhesión de los estados, el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación de la mujer, integrado por 23 personas expertas que 
son elegidas por los gobiernos de los Estados y actúan de modo 
independiente por un período de 4 años y se desempeñan a nivel 
personal. 
 
Esta Convención establece que su Comité examinará los progresos 
realizados por los diferentes Estados Parte en la aplicación de la 
Convención. Periódicamente los países se comprometen a informar 
sobre las medidas legislativas, judiciales o administrativas que 
hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la 
Convención (artículo 10 de la CEDAW). 
 
La Convención cuenta con un protocolo Facultativo que se abrió a la 
firma el 10 de diciembre de 1999 y sitúa a la convención en un pie 
de igualdad con otros instrumentos internacionales de derechos 
humanos que tienen procedimientos de presentación de denuncias. 
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Permite que las mujeres víctimas de discriminación basada en el 
sexo presenten denuncias ante el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la mujer, el órgano creado en virtud de la 
Convención. 
 
La CEDAW reúne en un único instrumento legal, internacional, de 
derechos humanos, las disposiciones anteriores de la ONU relativas 
a la discriminación contra la mujer. Se dice que es la Carta 
Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres porque es el 
primer instrumento internacional que incluye todos los derechos 
humanos de las mujeres. 
 
Entre las diversas obligaciones, la Convención prevé la urgencia de 
erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres, a fin 
de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos por 
parte de las mujeres, además de sus derechos sociales, económicos 
y culturales. 
 
Así, los Estados-Partes que ratifican la Convención asumen el 
compromiso de eliminar todas las formas de discriminación contra 
las mujeres, asegurando la efectiva igualdad entre los géneros 
(artículos 7 y 8 de la CEDAW). 
 
Impone, también, la obligación de asegurar que las mujeres tengan 
una igualdad formal ante la ley y reconoce que medidas temporales 
de acción afirmativa son necesarias en muchos casos, si se pretende 
que las garantías de igualdad formal acaben siendo una realidad. De 
ese modo, la Convención tiene como objetivo no solo el de erradicar 
la discriminación contra mujer y sus causas, sino también estimular 
las estrategias de promoción de la igualdad. 
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Este instrumento Internacional de los Derechos Humanos de las 
Mujeres es importante y necesario por varias razones, pero en 
opinión de Alda Facio35 existen por lo menos seis que lo colocan en 
la categoría de único:  
1) Amplía la responsabilidad estatal;  
2) Obliga a los Estados para que adopten medidas concretas para 
eliminar la discriminación contra las mujeres;  
3) Permite medidas transitorias de “acción afirmativa”;  
4) Reconoce el papel de la cultura y las tradiciones en el 
mantenimiento de la discriminación contra las mujeres y obliga a los 
Estados a eliminar los estereotipos de los roles de hombres y 
mujeres;  
5) Define la discriminación y establece un concepto de igualdad 
sustantiva; y  
6) Fortalece el concepto de indivisibilidad de los Derechos Humanos. 
Todo el contenido de la CEDAW gira alrededor de dos conceptos: la 
igualdad entre los sexos y la no discriminación contra las mujeres en 
todas sus formas. Dicho de otra manera, su meta es la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra las mujeres para lograr 
la igualdad entre los géneros en todas las esferas. 
 
a.2 CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER- “CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ” 
El ámbito panamericano ha marcado de forma significativa el 
impulso en el campo de promoción de los derechos de las mujeres. 
La Comisión Interamericana de Mujeres, ante la situación de 
violencia de género que ponían de manifiesto sus informes, adopta 
                                                          
35 El artículo está disponible en: 
http://www.equidad.scjn.gob.mx/biblioteca_virtual/doctrina/76.pdf 
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en 1990 la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra 
la Mujer, en su Vigésima Quinta Reunión de Delegadas. Esta fue 
sucedida por la Resolución sobre Protección de la Mujer contra la 
Violencia, aprobada por la Asamblea General de la Organización de 
Estados Americanos un año después, siendo ambos textos el claro 
antecedente de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer, adoptada en 
Belém do Pará (Brasil) en 1994. Nacía así el primer texto 
convencional internacional dirigido específicamente a abordar esta 
violación de los derechos humanos y el primer tratado en el que se 
veía recogida la responsabilidad del Estado por falta de diligencia 
debida (su artículo 7 establece la obligación de prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer), todavía con alcance territorial 
restringido.36 
 
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia Contra la Mujer, fue aprobada por la Asamblea General 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en 1994.  
 
Esta Convención define la violencia contra la mujer, en el artículo 1º, 
como “cualquier acto o conducta basada en el género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 
tanto en la esfera pública como en la esfera privada”. 
 
Enuncia los derechos que deben de ser protegidos, los deberes de 
los Estados y los mecanismos interamericanos de protección. De 
esta manera, reconoce expresamente que la violencia contra la 
                                                          
36 No son partes de la Convención ni Estados Unidos, ni Canadá. Su texto (Doc. 
AG/RES.1257(XXIV-O/94) se puede consultar en: 
http://www.cidh.org/Basicos/Spanish/Basicos6.htm 
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mujer es un fenómeno que puede afectar a la mujer tanto dentro de 
la esfera doméstica (artículo 2, a de la CEDAW) como en la 
comunidad en la que vive (artículo 2 b de la CEDAW), incluyendo 
también las instituciones educacionales y las relaciones laborales. 
 
En cuanto a la definición de violencia contra las mujeres, conviene 
destacar que la Convención de Belém do Pará incluye una referencia 
expresa a la muerte de las mujeres como consecuencia de la 
violencia, lo que revela una diferencia sutil con relación a otros 
tratados internacionales. 
 
En el artículo 4º de la Convención están enumerados algunos 
derechos de las mujeres, tales como, derecho a que se respete su 
vida, integridad física, mental y moral; derecho a la libertad y 
seguridad personales; derecho a no ser sometida a tortura; derecho 
a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja 
a su familia; derecho a igual protección ante la Ley y de la Ley; 
derecho a un recurso simple y rápido ante un tribunal competente 
que la proteja contra actos que violen sus derechos; derecho de libre 
asociación; derecho de profesar la propia religión y las propias 
creencias de acuerdo con la Ley y, finalmente, derecho a tener 
igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar 
en los asuntos públicos, incluso en la toma de decisiones. 
 
En el artículo 6º, la Convención reconoce “el derecho de toda mujer 
a una vida libre de violencia” lo cual “incluye, entre otros, el derecho 
de la mujer de ser libre de toda forma de discriminación”. 
Entre los diversos compromisos asumidos por Brasil y demás países 




- Establecer procedimientos jurídicos justos y eficaces para la 
mujer que haya sido sometida a la violencia, que incluyan, entre 
otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo 
a tales procedimientos. 
- Establecer los mecanismos judiciales y administrativos 
necesarios para asegurar que la mujer, objeto de violencia, tenga 
acceso a efectivo resarcimiento, reparación del daño y otros medios 
de compensación justos y eficaces. 
- Adoptar medidas jurídicas que exijan que el agresor se 
abstenga de fustigar, perseguir, intimidar o poner en peligro la vida 
de la mujer de alguna forma que atente contra su integridad o 
perjudique su propiedad. 
- Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 
administrativas necesarias para punir, prevenir y erradicar la 
violencia contra la mujer. 
De esta forma, todos los compromisos que acabamos de describir 
son exigibles de inmediato al Estado-Partes de la Convención. Por 
lo tanto, las mujeres víctimas de violencia pueden y deben recurrir al 
Poder Judicial para exigir la plena aplicación de la norma 
internacional, que se encuentra perfectamente incorporada en 
nuestro ordenamiento jurídico. 
 
a.3 EL CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE 
PREVENCIÓN PARA COMBATIR LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA: CONVENIO DE 
ESTAMBUL 
Según el documento de la OEA, el Consejo de Europa, principal 
organización de derechos humanos de Europa, ha adoptado una 
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serie de iniciativas para promover la protección de las mujeres contra 
la violencia desde 1990. 
 
Tales iniciativas han dado lugar a la adopción, en 2002, por parte del 
Consejo de Europa, de la Recomendación Rec. (2002) del Comité 
de Ministros a los Estados-Partes sobre la protección de las mujeres 
contra la violencia, y la puesta en marcha de una campaña a nivel 
europeo, entre 2006 y 2008, para combatir la violencia contra las 
mujeres, incluyendo la violencia doméstica. 
 
La Convención de Estambul, adoptada en 2011, es el primer tratado 
internacional en esta materia a nivel europeo, equivalente a la 
Convención de Belém do Pará a nivel interamericano, a pesar de no 
ha contado con las ratificaciones necesarias para que entre en vigor. 
Esta Convención contiene obligaciones específicas para los 
Estados-Partes con relación a la violencia contra las mujeres y niñas, 
constituyendo la base común que permitirá la adopción de 
legislación y políticas análogas en los diversos países.37 
 
Los fundamentos del Convenio son: 
 
1. Prevenir la violencia, proteger a las víctimas y entablar acciones 
judiciales contra los agresores. 
2. Sensibilizar y hacer un llamamiento a toda la sociedad, 
especialmente a los hombres y niños, para que cambien de 
actitud y rompan con una cultura de tolerancia y negación que 
perpetúa la desigualdad de género y la violencia que la causa. 
                                                          




3. Destacar la importancia de una actuación coordinada de todos 
los organismos y servicios oficiales pertinentes y la sociedad 
civil. 
4. La recogida de datos estadísticos y de investigación sobre todas 
las formas de violencia contra la mujer. 
 
b. EN EL MUNDO 
b.1 ESPAÑA 
La creación de las “Unidades de Coordinación contra la Violencia 
sobre la Mujer” en las Delegaciones del Gobierno (con sede en las 
cabeceras de cada Comunidad Autónoma) y de las “Unidades de 
Violencia sobre la Mujer“en las Subdelegaciones del Gobierno (con 
sede en las capitales de Provincia) tienen su origen en el “Catálogo 
de Medidas Urgentes” aprobado por el Consejo de Ministros 
celebrado el 15 de diciembre de 2006 donde, dentro del grupo de 
“Medidas de protección y seguridad a las víctimas”38, se crea «en 
cada una de las subdelegaciones del gobierno una unidad de 
violencia contra la mujer, con el fin de coordinar toda la información 
y recursos existentes destinados a proteger a las mujeres en 
situación de riesgo, y posibilitar un seguimiento individualizado». 
 
Con la aprobación, el 27 de febrero de 2007, de la “Instrucción 
conjunta de los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, Interior y 
Administraciones Públicas, para el seguimiento y coordinación de las 
actuaciones de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno 
en materia de violencia de género”39, se ponen en funcionamiento 
                                                          




las Unidades de Coordinación y de Violencia, con las siguientes 
competencias: 
 
- Apoyar a la protección integral de las víctimas de violencia de 
género. 
- Identificando necesidades de recursos para la protección de las 
víctimas, valorando perfiles de mayor vulnerabilidad y 
trasladando las conclusiones;  
- Realizar seguimiento de los casos de violencia de género que 
se registren en su Provincia o Comunidad Autónoma, con 
especial atención a: 
- Los calificados de mayor riesgo 
- Los que dejen sin efecto las medidas cautelares de protección 
a solicitud de la víctima 
- Los que sean comunicados por la Delegación Especial del 
Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer 
- Confeccionar informes de cada una de las víctimas de violencia 
de género fallecida en su ámbito territorial; 
- Elaborar trimestralmente informe de casos de violencia de 
género y la respuesta institucional, recogiendo: 
- Datos estadísticos 
- Recursos disponibles 
- Actuaciones realizadas 
- Propuestas de actuación 
- Fomentar, en su ámbito territorial, la aplicación de los 
Protocolos en materia de violencia de género suscritos entre la 
Administración General del Estado y otras entidades, 
instituciones y administraciones públicas. 
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El 13 de junio de 2013, se firma la “Instrucción conjunta de los 
Ministerios de Justicia, del Interior, de Hacienda y Administraciones 
Públicas, de Empleo y Seguridad Social y de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, sobre el funcionamiento de las Unidades de 
Coordinación y de Violencia sobre la Mujer de las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares, que 
constituyen la Red Nacional de Unidades de Violencia sobre la 
Mujer,”40 que sustituye a la Instrucción Conjunta aprobada el 27 de 
febrero de 2007. 
 
Esta nueva instrucción extiende su ámbito de actuación a la lucha 
contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual y a otras 
formas de violencia contra las mujeres (mutilación genital femenina, 
matrimonios forzados, etc.) y fortalece el papel de las Unidades de 
Coordinación y de Violencia, haciéndolas depender orgánicamente 
de la correspondiente Delegación o Subdelegación del Gobierno y 
funcionalmente de la Delegación del Gobierno para la Violencia de 
Género41.  
 
Asignándoles las siguientes funciones: 
- Seguimiento y coordinación de los recursos y servicios de la 
Administración General del Estado para la atención de las 
situaciones de violencia de género en el territorio (Servicio telefónico 
016, Servicio ATENPRO, Sistema de Seguimiento por Medios 
Telemáticos de las Medidas de Alejamiento en el ámbito de la 
Violencia de Género, Sistema de Seguimiento Integral en los casos 
                                                          
40http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/DelegacionGobiernoVG/DOCS/Instruccion
Conjunta2013.pdf 
41 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1034. Artículo 3.3. 
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de Violencia de Género, Oficinas de Atención a las Víctimas del 
Delito, empleo y Renta Activa de Inserción, extranjería, etc.). 
- Colaboración con las administraciones autonómicas y locales 
competentes en materia de violencia de género. 
- Seguimiento personalizado de cada situación de violencia de 
género (riesgo extremo y alto, reanudación de convivencia y especial 
vulnerabilidad). 
-  Actuaciones en relación con las víctimas mortales por 
violencia de género. 
- Participación en las campañas de información, sensibilización 
y prevención de la violencia de género. Intervención en el marco del 
“Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los 
Centros Educativos y sus Entornos”. 
- Promoción y colaboración en la formación y especialización 
de profesionales. 
 
Para luchar contra la violencia de género, las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado disponen de distintas Unidades 
especializadas: 
- El Cuerpo Nacional de Policía cuenta con dos tipos de Unidades: 
El Servicio de Atención a la Familia (SAF), dentro de Policía Judicial, 
que se dedica a “funciones investigativas” tales como la averiguación 
de los hechos y detención de los autores; las Unidades de 
Prevención, Asistencia y Protección (UPAP), dentro de Seguridad 
Ciudadana, que se dedican a “funciones preventivas” tales como 
seguimiento, asistencia y protección a las mujeres víctimas; y en la 
Guardia Civil, todas estas “funciones investigativas y preventivas” 
son realizadas por los Equipos Mujer Menor (EMUME) incardinados 
dentro de Policía Judicial. 
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Según el “V Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia 
sobre la Mujer”42 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
aprobado el 5 de julio de 2013, los datos judiciales a 31 de diciembre 
de 2011 son: 
- Juzgados especializados: hay en funcionamiento 461 
Juzgados con competencia en violencia sobre la mujer, de los 
cuales 106 son Juzgados de Violencia sobre la Mujer 
exclusivos y 355 Juzgados compatibles. 
- Juzgados de lo Penal y Secciones de las Audiencias 
- Provinciales: se cuenta con 24 Juzgados de lo Penal 
especializados y 
- 72 Secciones de las Audiencias Provinciales que asumen, con 
carácter exclusivo, el conocimiento de los asuntos de violencia 
sobre la mujer en los términos establecidos en el artículo 1 de 
la Ley Orgánica 1/2004. 
 
b.2 ARGENTINA 
Las leyes de protección contra la violencia familiar sancionadas se 
enmarcan dentro de la obligación asumida por el Estado Nacional en 
diversos Tratados Internacionales, que gozan hoy de rango 
constitucional atento lo normado por el art 75 inc. 22, primer párrafo, 
de la Carta Magna, los cuales promueven por un lado, el respeto por 
la dignidad, la libertad de las personas y su derecho a no ser 
sometido a tratos crueles, inhumanos o desagradables, y por otro, 
estipulan que los estados partes deberán adoptar las medidas 
                                                          
42 Este V Informe se puede consultar en: 
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/colecciones/PDFS_COLECCI
ON/libro_15_V_Informe_Observatorio.pdf, p. 141 y siguientes. 
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legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para 
proteger los derechos consagrados internacionalmente. 
 
Así, se incorporan, con la mencionada jerarquía la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (ley 23.054), la Convención Internacional sobre 
la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
(ley 23.179), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(ley 23.313), la Declaración Iberoamericana sobre Derechos y 
Deberes del Hombre, la Convención Internacional de los Derechos 
del Niño, y, en términos generales, todos aquellos instrumentos 
internacionales que protegen la vida, integridad psico-física, libertad 
y seguridad de las personas. 
 
Las normas en cuestión son contemporáneas, ya que en el pasado, 
la legislación se ha mostrado sumamente reticente a toda 
intervención en casos de violencia en el hogar, dándose preferencia 
a una política dirigida a preservar la intimidad y la integridad de la 
familia. 
 
Por este motivo, la violencia doméstica estaba solamente 
comprendida en las normas sobre delito de amenazas y de lesiones 
en general. 
 
La ley 6346 de “violencia familiar, doméstica y/o abuso sexual” de la 
provincia de Tucumán así como la ley 39 de Tierra del Fuego 
sancionada el 1 de octubre de 1992 fueron las primeras normas en 
legislar la problemática en estudio. 
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Luego fue la ley 24.417 sancionada en diciembre de 199443, la cual 
rigiendo sólo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
hace referencia a situaciones de violencia sufridas en el espacio 
familiar por cualquiera de sus integrantes. 
 
Posteriormente los restantes estados provinciales fueron 
paulatinamente dictando normas de igual naturaleza conforme la 
invitación efectuada por la ley nacional.44 
 
Las leyes en análisis establecen mecanismos de integración entre 
las normas penales y civiles al introducir un recurso civil que no 
excluye la posibilidad de intentar la vía penal frente a los delitos 
cometido, considerando no sólo los actos de fuerza que provocan 
lesiones sino contemplando las diversas manifestaciones en que se 
presenta la violencia doméstica.45 
 
Con éste alcance, un reciente fallo puso especial énfasis en lo 
tocante a la independencia de los remedios civiles y penales en 
violencia familiar, ya que si bien la ley nacional 24.417 atribuye 
competencia a los jueces de familia para entender en los casos de 
violencia, lo cierto es que no excluye la coexistencia de la vía 
represiva para que se investigue la posible comisión de un delito, a 
punto tal que autoriza al juez penal a tomar las medidas 
proteccionales adecuadas.46 
                                                          
43 24.417 “Ley de Protección contra la Violencia familiar” sancionada el 7/12/1994. B.O. 
3/1/95 .Decr. Regl. 235/96 B.O. 8/3/96 
44 Ley 24.417, art. 9: “Invítase a las provincias a dictar normas de igual naturaleza a las 
previstas en la presente”. Decreto 235/96, art. 15: “Invitación a las Provincias. El Ministerio 
del interior cursará invitaciones a las provincias a efectos de que éstas dicten normas de 
igual naturaleza a las previstas en la Ley 24.417 y en el presente Decreto” 
45 SUAREZ, María de las Mercedes. La mujer como filtro de la violencia familiar, Editorial 
Córdoba, 1997, p.98 
46 LAMBERTI, Silvio. Violencia Familiar. Violencia de género en J.A. septiembre 2000, p. 
20 y ss. 
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Si bien con anterioridad al dictado de éstas normas existía relación 
entre las familias con situaciones de violencia familiar y los juzgados 
con competencia en asuntos de familia, lo cierto es que su ámbito 
era menos específico ya que se presentaba en los juicios de divorcio 
y exclusión del hogar, e incluso en algunas insanias, en los de 
tenencia, régimen de visitas y especialmente de protección de 
personas con relación a menores. 
 
Por esa razón, la nueva legislación presenta una alternativa que 
antes no existía, en especial si lo que se procuraba era modificar la 
situación violenta sin llegar a la ruptura de la convivencia ya que, la 
intervención de la justicia penal en los problemas de violencia 
doméstica es recomendada sólo como última instancia.47 
 
b.3 ECUADOR 
En forma concomitante a la creciente visibilidad y reconocimiento 
social que ha alcanzado la violencia contra las mujeres en el 
Ecuador, la legislación nacional se ha ido modificando de forma 
progresiva de manera que, en la actualidad, se cuenta con un marco 
normativo que garantiza el ejercicio a una vida libre de violencia para 
las mujeres. 
 
La Constitución de la República del Ecuador (2008) reconoce a todas 
las personas iguales derechos, deberes y oportunidades y establece 
que nadie podrá ser discriminado por razones de identidad de 
género, sexo, orientación sexual, entre otras; a la vez que dispone 
                                                          
47 CARRANZA CASARES, Carlos. Violencia en la familia y Juzgados de Familia, (Trabajo 
exploratorio sobre la aplicación de la nueva ley de violencia familiar en los juzgados de 
Familia de la Capital Federal.), Revista Derecho de Familia, Nº 12, Ed. Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 1998, p. 30. 
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que toda forma de discriminación sea sancionada por la Ley (Art. 11, 
Num. 2). 
 
En el Título II “Derechos”, en el capítulo sexto sobre los Derechos a 
la Libertad, se reconoce y asegura el derecho a vivir sin violencia, en 
tanto establece que: 
- Se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la 
integridad personal, que incluye:  
a. la integridad física, psíquica, moral y sexual; 
b. una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El 
Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, 
eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la 
ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 
personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra 
toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; 
idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud 
y la explotación sexual. 
c. la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los 
tratos y penas crueles inhumanos o degradantes (Art. 66, Núm. 
3). 
 
Además, en el capítulo referido a los Derechos de Protección, 
dispone que “la ley establecerá procedimientos especiales y 
expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia 
intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra 
niñas, niños, adolescente, jóvenes…” (Art. 81).  
Esta disposición da lugar a que se eleve la categoría penal de los 
casos de violencia intrafamiliar a delito. 
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La Constitución no sólo garantiza los derechos expuestos, sino que 
prohíbe la publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el 
sexismo (Art. 19); determina la atención prioritaria a las víctimas de 
violencia doméstica y sexual (Art. 35); asegura la atención para la 
mujer adulta mayor víctima de violencia (Art. 36); protección contra 
todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier 
otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones (Art. 
46,numeral 4). 
 
Su Carta Magna también prohíbe toda forma de discriminación, 
acoso o acto de violencia de cualquier índole, directa o indirecta que 
afecte a las mujeres en el trabajo; en el sistema educativo (Art. 331). 
 
El Código Orgánico Integral Penal (COIP), aprobado en 2013 por la 
Asamblea Legislativa y publicado mediante Registro Oficial N° 180, 
del 10 de febrero del 2014, establece que la violencia contra la mujer 
o miembros del núcleo familiar constituye un delito, y la define de la 
siguiente manera: 
- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar: 
Se considera violencia toda acción que consista en maltrato, físico, 
psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en 
contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. 
 
Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la 
pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, 
descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo 
grado de afinidad y personas con las que se determine que el 
procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos 
familiares, Íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo 
o de cohabitación (Art. 155). 
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Este cuerpo legal tipifica con sus correspondientes sanciones a tres 
manifestaciones de la violencia contra la mujer o miembros del 
núcleo familiar: física, psicológica y sexual. No incluye la violencia 
económica o patrimonial.  
 
En lo que respecta a la violencia sexual, la legislación ecuatoriana a 
través del Código Orgánico Integral Penal, define y establece 
sanciones para los siguientes delitos: violación, acoso sexual, abuso 
sexual y explotación sexual de personas. 
 
El Código Orgánico Integral Penal -COIP contempla la tipificación 
por primera vez el femicidio en el Art. 141, reconociendo así “la 
muerte producida a una mujer por el hecho de serlo” el cual desde 
una comprensión de género que dicho crimen se comete como 
“resultados de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo 
de violencia”; y, establece para los responsables una pena de 22 a 
26 años, y acumulación hasta 40 años de pena privativa de 
libertad.48 
 
b.4 EL SALVADOR 
En el marco jurídico, se enfocan las diversas leyes vigentes que tienen 
aplicabilidad con respecto a la familia, derechos y obligaciones de ésta 
y sus múltiples problemas.  
 
En la Constitución de la República de El Salvador, del año 1983, en su 
primer artículo dice: que “El Salvador reconoce a la persona humana 
como el origen y el fin de la actividad del Estado”, es decir que toda 
actividad en que el Estado participe girará en torno a las personas y 
                                                          
48 https://www.unicef.org/ecuador/Violencia_de_Gnero.pdf 
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sus derechos; y además en el mismo inciso reconoce tales derechos, 
los cuales son la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. 
 
En su Artículo dos establece más derechos: la vida, la integridad física 
y moral, la libertad, el trabajo, la propiedad y posesión, etc. El Artículo 
tres uno de los más importantes para el desarrollo de la familia “todas 
las personas son iguales ante la Ley”, la Constitución en éste artículo 
está reconociendo la igualdad que tienen los hombres y mujeres ante 
la ley. 
 
Por otra parte, en la sección primera del capítulo II, título II, en sus 
artículos del 32 al 36, están dedicados a la familia, se establecen los 
principios fundamentales, que deben aplicarse para buscar el bienestar 
y derechos de la familia y así mismo, reconoce a ésta como la base 
fundamental de sociedad. 
 
El Artículo 32 dice: “La familia es la base fundamental de la sociedad y 
tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y 
creará los organismos y servicios apropiados para su integración, 
bienestar y desarrollo social, cultural y económico. 
 
El fundamento legal de la familia es el matrimonio y descansa en la 
igualdad jurídica de los cónyuges. 
 
El Estado fomentará el matrimonio; “pero la falta de éste no afectara el 
goce de los derechos que se establezcan en favor de la familia”. 
 
En este artículo se menciona que el Estado está obligado a darle 
protección a la familia y para ello creará leyes necesarias para regular 
las relaciones intrafamiliares, en su inciso segundo se establece que la 
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base legal de la familia es el matrimonio, en el mismo artículo en el 
siguiente inciso, concede a las uniones de hecho la misma protección 
que a los primeros. 
 
En el artículo 33 se menciona que el Estado regulará las relaciones 
patrimoniales entre los cónyuges y entre estos y sus hijos e hijas 
compromete al Estado a crear instituciones necesarias encargadas de 
garantizar la aplicabilidad. 
 
Así mismo, en su artículo 34, concede derechos a menores y para ello 
el Estado debe brindar condiciones necesarias para su bienestar, y 
estabilidad económica, social y cultural.49 
 
Su Código de Familia, tiene su objetivo que es regular de manera 
completa y sistemática, todo lo referente a la familia, menores y las 
personas adultas mayores y éste objetivo se orienta a la protección de 
los mismos. 
 
Como una ley de avanzada se reconoce en él, la igualdad de derechos 
y deberes que debe existir entre los hombres y mujeres, los hijos; 
eliminan todo tipo de discriminación y protege de una manera especial 
a los menores, los discapacitados y los adultos mayores, todo esto 
recopilado en cinco libros. 
 
- Libro Primero: incorpora todas las normas relacionadas con la 
familia, comenzando por supuesto con el matrimonio, el divorcio, la 
nulidad del matrimonio, también están incluidos la unión no 
matrimonial y finalmente las normas del parentesco. 




- Libro Segundo: regula dos instituciones del Derecho de Familia: La 
Filiación y el Estado Familiar, también contiene las formas de 
investigar la paternidad. 
 
- Libro Tercero: contiene las relaciones paternas filiales y preceptos 
que sirven para moldear la conducta de cada miembro de la familia, 
trata de los derechos y deberes de los hijos, de la autoridad parental.  
 
- Libro Cuarto: éste libro contiene tres títulos: Los Alimentos, Del Bien 
de Familia y la Tutela. 
 
- Libro Quinto: establece la protección de los menores y de las 
personas de la tercera edad. Con respecto a los menores se ha 
tomado en cuenta los principios que se establecen en la constitución, 
en algunos principios de protección establecidos en el código de 
menores vigente y corrientes de otros autores. 
 
Además, en su Código Procesal de Familia, en su artículo uno se 
mencionaba que el objeto de dicho código es “establecer la normativa 
procesal para hacer efectivos los derechos y deberes regulados en el 
código de familia y otras leyes sobre la materia”. 
 
En la legislación salvadoreña, si existe un cuerpo de ley especial para 
regular el problema de la Violencia Intrafamiliar, y se denomina “Ley 
Contra la Violencia Intrafamiliar”50. 
 
Dicha Ley tiene entre sus fines establecer mecanismos adecuados para 
prevenir, sancionar y erradicar la Violencia Intrafamiliar, también aplicar 





medidas preventivas, cautelares y de protección para garantizar la vida, 
la integridad y la dignidad de las víctimas.  
 
Por otra parte, regula medidas de rehabilitación para los ofensores y 
proteger de forma especial a la familia y así disminuir la desigualdad de 
poder que pueda existir entre los miembros de la familia. 
 
La Ley Contra la Violencia Intrafamiliar está dividida en cinco capítulos:  
- El primero: contiene disposiciones fundamentales tales como, sus 
fines, principios, conceptos, formas y el alcance de la Ley. 
- El segundo capítulo trata sobre las políticas del Estado para 
prevención de la Violencia Intrafamiliar. 
- El tercer capítulo, establece el procedimiento, dividido este capítulo 
en tres secciones: la primera comprende la Intervención Policial, la 
segunda la Intervención del Ministerio Público y la tercera sección la 
Intervención Judicial. 
- El cuarto capítulo contempla disposiciones generales de la Vigencia 
de la Ley. 
- El quinto capítulo contiene las disposiciones finales. 
 
Sin omitir que hay casos que, por su gravedad, su aplicabilidad, será 
necesario recurrir la Ley Penal y Procesal Penal. 
 
El objetivo principal de estas leyes es prevenir, sancionar y erradicar la 
Violencia Intrafamiliar, en todos los hogares salvadoreños. 
 
2.2.3 LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL 




La formulación de la lucha contra la violencia familiar, se enmarca en una 
serie de normas y políticas públicas que defienden y aseguran los derechos 
humanos de la mujer. Como ciudadana, la Constitución Política del Perú 
reconoce sus derechos políticos y civiles; sin embargo, debido a la 
vulneración sistemática de los mismos, el Estado ha emitido una serie de 
normas que contribuyen en la protección de estos derechos. Entre ellas 
puede indicarse: 
 
- Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, Ley N°26260, y su 
modificatoria Ley N° 26763, cuyo artículo 3°inciso a) señala que, como 
parte de la política permanente del Estado en la lucha contra toda forma 
de violencia familiar, se encuentra el fortalecer en todos los niveles 
educativos la enseñanza del irrestricto respeto a los derechos de la 
mujer, del niño, adolescente y de la familia. (Congreso de la República 
del Perú, 1993) 
 
- Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, Ley N° 27942, 
cuyo objeto es prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido 
en las relaciones de autoridad o dependencia, cualquiera sea la forma 
jurídica de esta relación. 
 
- Ley que modifica el artículo 107 del Código Penal, incorporando el 
Feminicidio, Ley N° 29819, la cual estipula que si se comete homicidio 
contra la cónyuge, la conviviente quien haya sostenido una relación 
análoga, el delito se denominará feminicidio, y será reprimido con pena 
privativa de la libertad no menor de quince años. 
 
- A través de los distintos ministerios e instancias gubernamentales, estos 
cuerpos de normativas se concretizan en planes y programas 
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nacionales, como el Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 
2016-2021, anteriormente ya hemos detallado lo que abarca este Plan, 
el cual busca garantizar a la mujer el derecho a una vida sin violencia, el 
establecimiento de relaciones de igualdad entre hombre y mujeres, y la 
eliminación de patrones socioculturales discriminatorios. 
 
- Diseño Curricular Nacional51 (DCN), que consiste en desarrollar guías, 
módulos y programas de capacitación dirigidos a docentes y escolares 
en tema de violencia contra la mujer y abuso o acoso sexual. 
 
Con relación al Diseño Curricular Nacional se aprecia que incluye entre sus 
temas transversales la educación en derechos humanos, educación para 
el amor, la familia y la sexualidad, y educación para la equidad de género. 
No obstante, la proposición de estos temas, al revisarse los contenidos de 
las materias a nivel primario y secundario no se aprecia indicación alguna 
para su adecuado desarrollo, incluso asignaturas como Persona, Familia y 
Relaciones Humanas no tocan específicamente el tema de violencia contra 
la mujer.  
 
Con la dación de la La Ley N° 30364 por una parte, regula la violencia que 
se produce contra las mujeres en razón de la discriminación por sexo en 
cualquier espacio, conforme los estándares internacionales contenidos en 
la Observación General N° 19 del Comité que hace seguimiento al 
cumplimiento de la Convención para la eliminación de la discriminación 
contra las mujeres (Comité CEDAW) y la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de 
Belém do Pará).  
 
                                                          
51 http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-2016-2.pdf 
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Y, junto con ello, incluye la violencia en el marco de las relaciones familiares 
que no se dirige contra las mujeres, sino a otros/as integrantes de las 
familias, lo que era básicamente el alcance de la legislación previa (Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 26260, Ley de Protección frente a la Violencia 
Familiar). 
 
La norma, que tiene vocación de integral, incluye disposiciones para el 
trámite de las denuncias por estos hechos, pero también contiene 




Encontramos su finalidad en el artículo 2, en donde se detallan los 
principios rectores de la Ley. 
 
a. PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
El discurso de igualdad que pretende la ley, no hace bien al desarrollo 
sincero para con su finalidad, toda vez que, durante todas las leyes 
dadas por motivos de violencia familiar, existe una discriminación, pero 
en su sentido positivo antes que negativo. Y es válido, en principio 
porque se sustenta en todo un andamiaje jurídico jurisprudencia de 
nuestro Tribunal Constitucional y a tal razón, porque una discriminación 
positiva según su naturaleza permite que el Estado priorice su atención 
y dirija sus esfuerzos a los grupos minoritarios, marginados o 
vulnerables, en este caso, las mujeres son un grupo vulnerable 
susceptibles de violencia familiar, por no encaminar esfuerzos hacia 
dicho grupo parte del Estado, sería des-atender sus obligaciones 




b. PRINCIPIO DE DEBIDA DILIGENCIA. 
En tal sentido, cabe enfatizar que la política de la ley es suficientemente 
nítida en el sentid, que toda acción, norma o política que emane de la 
ley, debe avocarse a la prevenir, sancionar, erradicar, toda forma de 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Por lo 
que, las medidas adoptadas en un proceso judicial, son asumidas en 
diligencia cuando son adoptadas de manera efectiva. 
 
Recientemente, el Comité para la eliminación de la discriminación 
contra la mujer, conocido como Comité CEDAW, ha emitido su 
Recomendación general N° 33 sobre el acceso de las mujeres a la 
justicia en la que recomienda a los Estados que “ejerzan la debida 
diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer reparación por 
todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea perpetrados por 
agentes estatales o no estatales” (numeral 53, inciso a). 
 
Así también, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 
recomendado a los países a “garantizar la debida diligencia para que 
todos los casos de violencia por razón de género sean objeto de una 
investigación oportuna, completa e imparcial, así como la adecuada 
sanción de los responsables y la reparación de las víctimas”.52 
 
c. PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN INMEDIATA Y OPORTUNA 
Bajo el umbral de la debida diligencia es que toda autoridad se 
encuentra en cierta manera de hacer cumplir sus sentencias, toda vez 
que perdería finalidad la inmediatez y oportunidad en razón de la 
atención efectiva a la víctima.  
 
                                                          
52 https://www.cidh.oas.org/women/acceso07/cap2.htm 
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Esto forma parte de la Tutela Jurisdiccional Efectiva, por lo que al ser 
un derecho constitucional que comprende no únicamente el acceso a 
la justicia, sino también que mediante este acceso tenga razón y 
sentido acudir a un órgano jurisdiccional. 
 
El Comité CEDAW recomienda a los Estados, como parte de la 
accesibilidad de los sistemas de justicia, que “protejan a las mujeres 
querellantes, testigos, demandadas y reclusas contra amenazas, 
hostigamiento y otras clases de daños durante y después de las 
actuaciones judiciales y proporcionen los presupuestos, recursos, 
orientaciones y vigilancia, así como los marcos legislativos necesarios 
para garantizar que las medidas de protección funcionen de manera 
efectiva”.53  
 
También recomienda que los Estados “adopten medidas para 
garantizar que las mujeres no se vean sometidas a demoras indebidas 
en sus solicitudes de protección y que todos los casos de 
discriminación basada en el género comprendidos en el derecho penal, 
incluida la violencia, sean tramitados de manera oportuna e 
imparcial”.54 
 
d. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD  
Finalmente, por este principio, la ley ha de procurar la razonabilidad y 
proporcionalidad, al momento de determinar cierta sanción, esto es que 
la sanción este acorde y posibilitada con la fase o circunstancias de la 
violencia familiar. 
 
                                                          
53 COMITÉ CEDAW. Recomendación General N° 33, numeral 17, inciso g. 
54 COMITÉ CEDAW. Recomendación General N° 33, numeral 51, inciso j. 
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Este principio apunta a que en los casos concretos que sean conocidos 
por el sistema de justicia se evalúen adecuadamente las circunstancias 
para decretar las medidas correspondientes con la finalidad de 
garantizar, de la mejor forma, los derechos de quienes denuncian la 
violencia. 
 
El Comité CEDAW señala que los Estados deben asegurar que los 
“recursos sean adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, 
holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido. Los recursos 
deben incluir, según corresponda, la restitución (reintegración); la 
indemnización (ya sea que se proporcione en forma de dinero, bienes 
o servicios); y la rehabilitación (atención médica y psicológica y otros 
servicios sociales)”55 
 
2.2.3.3. SUJETOS DE PROTECCIÓN 
El alcance de aplicación de esta ley es mayor al de la legislación anterior, 
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260, Ley de Protección frente a la 
Violencia Familiar. No solo cubre la violencia en las relaciones familiares, 
sino que regula la violencia que se produce contra las mujeres en razón de 
la discriminación por sexo en cualquier espacio bien sea privado o público. 
 
Señalándose que son sujetos de protección de la Ley: 
 
a. Las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, 
adulta y adulta mayor. 
 
                                                          




b. Los miembros del grupo familiar. Entiéndase como tales, a los cónyuges, 
ex cónyuges, convivientes, ex convivientes; padrastros, madrastras; 
ascendientes y descendientes; los parientes colaterales de 
los cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad; y a quienes, sin tener cualquiera de las condiciones 
antes señaladas, habitan en el mismo hogar, siempre que no medien 
relaciones contractuales o laborales; y quienes hayan procreado hijos en 
común, independientemente que convivan o no, al momento de producirse 
la violencia. 
 
2.2.3.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
Las medidas son mecanismos especiales de protección, cuyo fundamento 
jurídico se encuentra en el derecho internacional de los derechos humanos 
y en el derecho constitucional.  
 
Su particular naturaleza viene dada por la pretensión de proteger los 
derechos humanos fundamentales, considerando bienes jurídicos de 
relevancia para la sociedad, entre otros a la vida y a la integridad física, 
psicológica, sexual y patrimonial.  
 
La violencia familiar es un atentado directo contra estos derechos, 
establecidos como prioritarios. Por lo tanto, se debe actuar con diligencia 
para evitar todos los tratos crueles y degradantes que implica para la 
victima el estar sometida a la violencia. 
 
También podemos afirmar que estas medidas tienden a la satisfacción de 






- Congruentes: Debe considerarse las condiciones particulares de la 
persona víctima (Ej. La edad, Adulto mayor, Persona con 
discapacidad cognoscitiva, Persona con discapacidad física, 
Persona con discapacidad visual, Persona con discapacidad 
auditiva, persona con desequilibrio emocional, etc.) 
 
- Oportunas: Debe determinarse oportunamente y evitar así mayor 
riesgo en la victima. 
 
- Provisionales: Las medidas de protección tienen un carácter 
provisional sin que impliquen una declaración, modificación o 
extinción de un derecho o bien, una definición de certeza de una 
situación jurídica, pues su subsistencia dependerá de la existencia 
de un proceso, y de lo que en este se resuelva. 
 
- Obligatorias: En caso de incumplirse con su mandato, procede la 
intervención del Ministerio Público. Art 24 de la ley. 
 
- Tutelares: El operador judicial debe garantizar mediante acciones 
afirmativas condiciones de igualdad real en el acceso a la justicia 
para toda victima (sea hombre, mujer, niño, anciano, discapacitado). 
 
- Personalísimas: En virtud de esta característica las medidas de 
protección no pueden transmitirse de modo alguno. 
 
- Irrenunciables: Han tenido esos casos en los que después que uno 
en audiencia le explica a la víctima las posibles consecuencias 
jurídicas de seguir este proceso, estas ya no quieren seguir con el 
caso, es decir la víctima no desea que sancionen a su agresor. 
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- Variables: Las medidas de protección son variables, el operador 
judicial puede modificarlas y ampliarlas cuando así lo requiere la 
protección a la víctima. Y probablemente esa decisión la va tener 
que tomar el juez penal. 
 
- No Producen Cosa Juzgada: La naturaleza temporal de las mismas 
no lo permite. 
 
2.2.3.5 CONDICIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
Entre las medidas de protección que pueden dictarse en los procesos por 
actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se 
encuentran, entre otras, las siguientes: 
 
1. Retiro del agresor del domicilio. 
2. Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier 
forma, a la distancia que la autoridad judicial determine. 
3. Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, 
electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u 
otras redes o formas de comunicación. 
4. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, 
debiéndose notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios 
de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil para que 
proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión y uso, y para que se 
incauten las armas que están en posesión de personas respecto de las 
cuales se haya dictado la medida de protección. 
5. Inventario sobre sus bienes. 
6. Cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la 
vida de sus víctimas o familiares.56 
                                                          
56 Artículo 22 de la Ley N° 30364 
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La lista de las medidas de protección sigue en lo esencial la que ya estaba 
prevista en el TUO de la Ley N° 26260. 
 
La nueva ley da mayor detalle de la prohibición de comunicación 
enumerando diferentes canales, los que incluyen las redes sociales, y 
señala que procede la prohibición del derecho de tenencia y porte armas 
aunque solo especifica el procedimiento para armas de uso civil que 
administra la SUCAMEC. 
 
Por medio de la Ley N° 30275, de noviembre de 2014, se había 
especificado en el TUO de la Ley N° 26260, que “en el caso de los 
miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, se 
oficiaría al respectivo instituto armado o policial para la adopción de las 
acciones respectivas”. 
 
En virtud de los principios rectores de la ley, debería procederse así porque 
la medida de protección es frente a todo tipo de armas. Las restricciones al 
uso de armas de uso civil por antecedentes y en casos de violencia están 
previstas en Ley Nº30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, 
productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil. 
 
En el artículo 23 de la Ley, se señala que la vigencia de las medidas 
dictadas por el juzgado de familia o su equivalente se extiende hasta la 
sentencia emitida en el juzgado penal o hasta el pronunciamiento fiscal por 
el que se decida no presentar denuncia penal por resolución denegatoria, 
salvo que estos pronunciamientos sean impugnados. 
 
En este artículo se menciona la extensión de las medidas de protección, 
las mismas que duran hasta el final del procedimiento o hasta que se 
desestime la denuncia. 
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La novedad es lo referido a la obligación expresa de la Policía Nacional del 
Perú de ejecutar las medidas de protección disponiendo para ello de un 
mapa visual que les permita ubicar a las víctimas de su jurisdicción y la 
habilitación de un canal de comunicación. 
 
Es también novedoso que se considere el apoyo de las fuerzas del 
serenazgo cuando existan. 
 
El énfasis en una regulación estricta de las medidas de protección, con 
plazos fijos y acompañada del claro establecimiento de la obligación de la 
Policía Nacional del Perú de implementarlas efectivamente se corresponde 
con la responsabilidad estatal de resguardar la integridad y vida de las 
víctimas, concretamente, en el reconocimiento de que una medida de 
protección es una declaración de riesgo de estos derechos tal como 
establece la Comisión Interamericana.57 
 
2.2.3.6 VULNERABILIDAD DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA 
FAMILIAR RESPECTO AL CONDICIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 
Asimismo, es importante destacar que en la primera etapa se ejerce tutela 
inmediata a favor de la víctima dictando una medida de protección, a cargo 
del juez de familia, la misma que será de conocimiento del agresor que no 
concurra a la audiencia con su propia ejecución, ya que su naturaleza es 
inaudita, haciendo valer su derecho de defensa en vía recursiva, de ser el 
caso. 
 
                                                          
57 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Fernández Ortega y 
otros. vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 
de agosto de 2010 Serie C No. 215, numeral 194. 
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Es necesario destacar que con el dictado de las medidas de protección 
culmina la labor tuitiva del juez de familia conforme a su competencia, quien 
diligentemente deberá remitir los actuados al Ministerio Público para que 
se pronuncie conforme a sus atribuciones (investigando, denunciando, o 
archivando), de ahí depende que se siga o no un proceso penal ya sea por 
faltas o porque haya indicios de la comisión de un delito. 
 
Es decir, está claro una vez más que con esta nueva ley la labor del juez 
de familia dentro de su competencia tutelar recae en dictar las medidas de 
protección, y que la función del fiscal penal conforme a ley es decidir si 
presenta denuncia penal o no (archiva), y ciertamente si decide denunciar 
previamente deberá determinar si se trata de una falta o un delito, hecho 
tal que con la devolución de los actuados por parte del fiscal penal, solicita 
impropiamente que haga dicho análisis al juzgado de familia. 
 
Anotado ello, es menester precisar que, el Ministerio Público es el ente 
competente para denunciar en casos de delito o falta, conforme así lo 
precisa y dispone el artículo 159 de la Constitución Política vigente58 y su 
propia ley orgánica, así como se desprende de la ley de la materia 30364. 
 
La Ley 30364, no está preparada para afrontar la realidad peruana, pues si 
bien el articulo 23 responsabiliza en su totalidad a la policía nacional con la 
                                                          
58 ARTICULO 159 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ: Atribuciones del Ministerio 
Público Corresponde al Ministerio Público: 
1. Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y 
de los intereses públicos tutelados por el derecho. 
2. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración 
de justicia. 
3. Representar en los procesos judiciales a la sociedad. 
4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional 
está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. 5. 
Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. 
6. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla. 
7. Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al Presidente 
de la República, de los vacíos o defectos de la legislación. 
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ejecución de las medidas de protección, y no estamos hablando de 
responsabilidad funcional administrativa propiamente, sino de 
responsabilidad penal donde ubicamos de 2 a 5 años de pena privativa 
según el artículo 377 y 378 del código penal. 
 
Pues en general, las áreas de Violencia Familiar de la policía no estaban ni 
está preparada para afrontar la realidad social que aqueja a la población de 
cada sector, con el alto índice sobre todo en nuestro distrito judicial de los 
casos de violencia familiar. No se ha dotado por parte del Estado ni siquiera 











3.1 Condicionamiento de la vigencia de las medidas de protección a la 
emisión de una sentencia penal absolutoria o la no formalización de 
la denuncia penal, según lo previsto en los artículos 20 y 23 de la Ley 
Nº 30364: Conforme lo establece el artículo 1 de la Ley 30364 su objeto es 
prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el 
ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y 
contra los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran 
en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, 
niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con 
discapacidad. Para tal efecto, establece mecanismos, medidas y políticas 
integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, así como 
reparación del daño causado; y dispone la persecución, sanción y 
reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las 
mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia asegurando el 
ejercicio pleno de sus derechos.  
 
El enfoque de la norma sería brindar a la víctima de violencia familiar una 
doble protección en el ámbito civil y penal, para lo cual otorga facultades al 
Juez de Familia o Mixto de otorgar medidas de protección, mientras que al 
Juez Penal o Mixto o Juez de Paz Letrado en Faltas la facultad de sancionar 
penalmente al agresor por los actos que configuran delito o falta. Sin 
embargo, esta doble protección, más que una protección integral de la 
víctima de violencia familiar, es en estricto un procedimiento único, donde 
se ha establecido el condicionamiento de la vigencia de las medidas de 
protección dictadas por el Juez de Familia o Mixto al resultado del proceso 
penal donde se discute la responsabilidad penal del agresor. Si el agresor 
es absuelto o contra él ni si quiera se formalizó la denuncia penal, la 
vigencia de la medida debe dejarse sin efecto conforme lo establece los 
artículos 20 y 23 de la citada norma. 
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Bajo este contexto, se tiene dos supuestos en que se condiciona la vigencia 
de las medidas de protección: (i) Cuando la sentencia que ponga fin al 
proceso por delitos vinculados a hechos que constituyen actos de violencia 
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar es absolutoria y (ii) 
Cuando el fiscal decide no presentar denuncia penal por resolución 
denegatoria. 
 
3.1.1 Cuando la sentencia que ponga fin al proceso por delitos 
vinculados a hechos que constituyen actos de violencia contra la 
mujer y los integrantes del grupo familiar es absolutoria: En el segundo 
párrafo del artículo 16 de la Ley N° 30364 establece que “analizados los 
actuados, el juzgado de familia o su equivalente procede a remitir el caso a 
la fiscalía penal para el inicio del proceso penal conforme a las reglas del 
Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo 957”. 
Asimismo, el artículo 48 del Reglamento de la Ley N° 30364, aprobado con 
el Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, prescribe que: “Emitida la 
resolución que se pronuncia sobre las medidas de protección o cautelares, 
el Juzgado de Familia remite el expediente, según corresponda, a la 
Fiscalía Penal o al Juzgado de Paz Letrado para que procedan conforme a 
sus atribuciones. En caso de duda sobre la configuración si es delito o falta, 
remite lo actuado a la Fiscalía Penal. (…).”  
 
En consecuencia, estando a los enunciados normativos citados resulta 
claro que la competencia para determinar la existencia de delito o falta 
derivado de hechos que constituyen violencia familiar es atribuida a los 
Jueces Penales o Mixtos, en los casos que se trate de delitos, y a los 
Jueces de Paz Letrado en Faltas, en caso se trate de faltas. 
 
La calificación de los hechos es encomendada al Juez de Familia o Mixto, 
quien es el encargado de calificar los hechos imputados al agresor si 
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constituyen delito o falta, para luego remitir los actuados al órgano 
competente. 
 
Asimismo, en el artículo 54 del Reglamento de la Ley N° 30364 prevé la 
obligación del Juzgado Penal y el Juzgado de Paz letrado de comunicar 
bajo responsabilidad, al Juzgado que dictó las medidas de protección que 
la sentencia emitida por su despacho quedó consentida o ejecutoriada; 
procediendo el Juzgado de Familia a elaborar un informe final respecto del 
trámite de ejecución de las medidas de protección o cautelares dictadas, 
con sus incidencias, disponiendo a su vez, el archivo del proceso especial. 
 
Los resultados obtenidos del registro del trámite de demandas de violencia 
familiar en la ciudad de Chiclayo desde el 24 de noviembre del 2015 hasta 
agosto del 2017 son como se muestra a continuación: 
 
GRÁFICO N° 1 
 
Leyenda: El presente gráfico ha sido elaborado por la investigadora con información 
publicitada en la web del Poder Judicial a setiembre del 2017. 
En el gráfico N° 1 puede apreciarse que en el periodo de investigación se 
han tramitado 3580 demandas de violencia familiar, de las cuales 590 
demandas fueron tramitadas con la Ley N° 26260 y 2990 demandas 
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tramitadas con la Ley N° 30364. El criterio utilizado por los órganos 
jurisdiccionales para determinar la norma aplicable es la fecha en que 
ocurrieron los actos denunciados como violencia familiar; es decir, si los 
hechos ocurrieron antes del 24 de noviembre del 2015, es aplicable la Ley 
N° 26260; sin son posteriores a esta fecha, es aplicable la Ley N° 30364. 
 
De las 2990 demandas de violencia familiar que fueron tramitadas con la 
Ley N° 30364, en ninguna se tiene registro que se haya emitido sentencia 
penal absolutoria, sea por el Juez Penal o Mixto o por el Juez de Paz 
Letrado de Faltas conforme se aprecia de su revisión en el enlace web de 
la página del Poder Judicial59 de acceso público,  sólo en dos procesos se 
tiene registro de actividad procesal en el proceso penal.  
 
El primer caso se trata del expediente N° 04720-2015-0-1706-JR-FT-01, 
tramitado ante el Primer Juzgado de Familia de Chiclayo, en los seguidos 
por Katia Melissa Tarrillo Bravo y Mia Valeska Ramos Tarrillo contra Jesús 
Teodocio Ramos Paz, sobre violencia familiar, en el cual con fecha 02 de 
agosto del 2017 se emitió la resolución número siete recibiendo el Oficio N° 
7952-2015-47-1706-JR-PE-06-CCG remitido por el Séptimo Juzgado Penal 
Unipersonal de Chiclayo de fecha 01 de agosto del 2017 informando que 
en el proceso penal N°  952-2015 el acusado Jesús Teodocio Ramos 
Paz por la comisión de delito de lesiones graves, por violencia familiar, en 
agravio de Katia Melissa Tarrillo Bravo, ha sido declarado reo contumaz 
desde el 13 de marzo del 2017, sin que se tenga nueva información. 
 
El segundo proceso es el expediente N° 04766-2015-0-1706-JR-FT-01 
tramitado ante el Primer Juzgado de Familia de Chiclayo, en los seguidos 
por Ángela Paola Cannata Razuri contra Jorge Luís Martín Gutiérrez Zuñiga 
                                                          
59 http://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html 
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sobre violencia familiar, donde se ha emitido la resolución número catorce 
de fecha 31 de marzo del 2017, en el cual se requiere al Noveno Juzgado 
de Paz Letrado de Chiclayo remita las copias certificas de la resolución 
número cuatro (sentencia) emitida en el proceso N° 1997-2016, donde se 
declaró la reserva del fallo condenatorio. 
 
Los resultados citados muestran que en los 2990 procesos sobre violencia 
familiar tramitadas con la Ley N° 30364 no se tiene registro que se haya 
emitido una sentencia penal absolutoria. 
 
3.1.2 Cuando el fiscal decide no presentar denuncia penal por 
resolución denegatoria: La Ley N° 30364 también ha condicionado la 
vigencia de las medidas de protección a lo que decida el fiscal penal; es 
decir, si el fiscal penal luego de analizar los actuados remitidos por el Juez 
de Familia o Mixto con motivo de la denuncia por violencia familiar, 
considera que no existen elementos de convicción suficientes para 
formalizar la denuncia penal, procederá a emitir la disposición fiscal de no 
formalización de la denuncia y comunica al Juez de Familia o Mixto a fin de 
que proceda a dejar sin efecto las medidas de protección dictadas en autos. 
 
En el gráfico N° 1 se muestra que en el periodo investigado se ha tramitado 
2990 denuncias por violencia familiar con la Ley N° 30364, de éste total se 









GRÁFICO N° 2 
 
Leyenda: El presente gráfico ha sido elaborado por la investigadora con información 
publicitada en la web del Poder Judicial a setiembre del 2017. 
 
En el gráfico N° 2 se muestra la información detallada de los 2990 procesos 
de violencia familiar tramitados con la Ley N° 30364 en los Juzgados de 
Familia de la ciudad de Chiclayo en el periodo de noviembre del 2015 a 
agosto del 2017. 
 
En 2030 procesos de violencia familiar el Juez de Familia de Chiclayo ha 
dictado medidas de protección a favor de la víctima o víctimas de violencia 
familiar, en 680 procesos no se ha dictado medidas de protección y 280 
expedientes aún se encuentran en trámite en el juzgado. 
 
Debe resaltarse que de los 280 expediente cuyo estado es en trámite la 
mayoría corresponde a los 6 últimos meses del periodo de investigación; 
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En cuanto a los procesos en donde no se ha dictado medida de protección, 
que en total son 680 expediente, se ha identificado diversos criterios en el 
trámite posterior a esta decisión. En la Ley N° 30364 no se prevé cuál sería 
el trámite a seguir si el Juez de Familia o Mixto dispone no otorgar medidas 
de protección, de modo genérico en el artículo 16 establece que analizados 
los actuados, el juzgado de familia o su equivalente procede a remitir el 
caso a la fiscalía penal para el inicio del proceso penal conforme a las reglas 
del Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo 957. Si 
el Juez de Familia o Mixto consideró que no correspondía emitir medidas 
de protección porque no se tiene pruebas mínimas que evidencia la 
violencia familiar, lo lógico es que tampoco existan elementos de convicción 
para la formalización de la denuncia penal, por lo que no habría razones 
para remitir estos expedientes al Ministerio Público. 
 
En algunos juzgados de familia se ha dispuesto el archivo del proceso luego 
que el juez no concede medidas de protección, como por ejemplo se 
procedió en los expedientes N° 137-2017-0-1706-JR-FT-02 y 1667-2017-
0-1706-JR-FT-05, y en otros ha dispuesto remitir los autos al Ministerio 
Público para que formalice la denuncie penal, siendo el caso que en todos 
estos procesos el Fiscal a dispuesto no formalizar la denuncia, como son 
los expedientes N° 05416-2015-0-1706-JR-FT-02, 00123-2017-0-1706-JR-




FT-04, 01770-2017-0-1706-JR-FT-04, 01773-2017-0-1706-JR-FT-04, 
01795-2017-0-1706-JR-FT-04 y 01827-2017-0-1706-JR-FT-04. 
 
La falta de claridad sobre este tema en la Ley N° 30364 está generado 
costos innecesarios para el Poder Judicial al utilizar recurso para el trámite 
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de procesos que en estricto se desestima la denuncia al no concederse 
medidas de protección y para el Ministerio Público quien debe tramitarlos a 
pesar que no se tenga justificación objetiva de persecución penal. 
 
Finalmente, respecto a los 2030 procesos en donde se concedió medidas 
de protección se los ha clasificado según el gráfico que a continuación se 
muestra: 
 
GRÁFICO N° 3 
 
Leyenda: El presente gráfico ha sido elaborado por la investigadora con información 
publicitada en la web del Poder Judicial a setiembre del 2017. 
 
De los 2030 procesos de violencia familiar tramitados con la Ley N° 30364 
y en donde se han dictado medidas de protección, 1418 expedientes aún 
se encuentran en trámite en el Ministerio Público, sea para calificación 
penal o por comunicar al juzgado de familia o mixto sobre el trámite en el 
juzgado penal. Esta cantidad representar el 70% de expedientes que 
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comprenden desde el año 2015 hasta agosto del 2017. Por ejemplo, son 
103 expedientes correspondientes al año 2015 (sólo el mes de diciembre) 
que figuran con estado “en la fiscalía”, mientras que del año 2016 son 1542 
expedientes en la misma condición, evidenciando la demora procesal en la 
tramitación de estos casos en el Ministerio Público. 
 
De otro lado, se ha identificado a 379 expedientes que se encuentran en 
trámite en el Juzgado de Paz Letrado de Faltas. Estos procesos se 
clasifican en dos grupos: (i) los procesos que luego de emitido la medida 
de protección son enviados directamente al Juez de Paz Letrado de Faltas 
y (ii) los procesos que son enviados al Juzgado de Paz Letrado de Faltas 
luego que el Ministerio Público no formalizó la denuncia penal. 
 
En la Ley N° 30364 no se determina cuál es el órgano jurisdiccional que 
debe efectuar la calificación penal de los hechos que son materia de 
violencia familiar. La imprecisión de la norma causó descoordinaciones 
entre el Poder Judicial y el Ministerio Público en perjuicio de los litigantes, 
pues el Juez de Familia en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 
de la citada norma, luego de pronunciarse sobre las medidas de protección, 
sin más trámite remitía los autos al fiscal penal para la formalización de la 
denuncia penal; éste al recepcionarlo apreciaba que los hechos no 
constituían delito disponiendo su devolución al Juez de Familia para que lo 
remita al órgano competente. El Juez de Familia al recepcionar el 
expediente lo volvía a remitir al fiscal bajo el sustento que es él el titular de 
la acción penal. Finalmente el fiscal disponía no formalizar la denuncia 
penal. 
 
La problemática descrita fue resuelta con la dación del Reglamento de la 
Ley N° 30364 aprobado con el Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, 
publicado el 27 de julio del 2016, donde se dispuso en el artículo 48 que 
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“emitida la resolución que se pronuncia sobre las medidas de protección o 
cautelares, el Juzgado de Familia remite el expediente, según corresponda, 
a la Fiscalía Penal o al Juzgado de Paz Letrado para que procedan 
conforme a sus atribuciones. En caso de duda sobre la configuración si es 
delito o falta, remite lo actuado a la Fiscalía Penal.” Así como, en el artículo 
49 se dispuso que “la Fiscalía Penal y el Juzgado de Paz Letrado no pueden 
devolver los actuados al Juzgado de Familia bajo ninguna circunstancia.” 
Con ello quedaba zanjado solucionado el tema de a quién le correspondía 
la calificación penal de los hechos, sin perjuicio de las competencias 
propias del Fiscal como titular de la acción penal. 
 
A partir de la dación del Reglamento de la Ley N° 30364 el Juez de familia 
remite directamente los actuados, de acuerdo a su calificación, al órgano 
competente, sea el fiscal para los casos de delitos o al Juez de Paz Letrado 
para las faltas. De los 379 expedientes en trámite en el Juzgado de Paz 
Letrado de Faltas, 331 expedientes fueron remitidos directamente por el 
Juez de Familia y en 48 expedientes lo hizo luego que el fiscal consideró 
que correspondía que los autos sean remitidos al Juez de Paz Letrado. 
 
Otra de las problemática en la Ley N° 30364 y su Reglamento que ha 
tratado de solucionarse de diferente forma por los órganos jurisdiccionales 
es la actividad procesal que correspondía luego que el fiscal disponía la no 
formalización de la denuncia penal. Así, en diversos procesos de violencia 
familiar luego que el Juez de Familia concedía la medida de protección 
procedía a remitir los actuados al fiscal penal, quien emitía disposición de 
no formalizando de la denuncia penal. Devuelto los autos al juzgado, por 
ley correspondía que se deje sin efecto las medidas de protección; sin 
embargo, el Juez resolvía remitir los autos al Juzgado de Paz Letrado de 
Faltas para evitar indefensión en la víctima. Es claro que el órgano 
jurisdiccional apreciaba que si procedía conforme lo dispone la ley N° 
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30364 ponía en indefensión a la víctima, por cual adoptó la decisión de 
remitirlo al Juez de Paz Letrado de Faltas. 
 
Este trámite se aprecia en los siguientes expedientes: 00338-2016-0-1706-
















FT-03, 08467-2016-0-1706-JR-FT-01, entre otros. 
 
De los 2030 procesos de violencia familiar en que se dictó medidas de 
protección, en 207 se han dejado sin efecto dicha medida en aplicación del 
artículo 23 de la Ley N° 30364, es decir, habiéndose concedido medidas de 
protección, el fiscal consideró que no existían elementos de convicción 
suficientes para disponer la formalización de la denuncia penal. La citada 
norma dispone que “La vigencia de las medidas dictadas por el juzgado de 
familia o su equivalente se extiende hasta la sentencia emitida en el 
juzgado penal o hasta el pronunciamiento fiscal por el que se decida no 
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presentar denuncia penal (…).” En consecuencia, la persona que denunció 
los actos de violencia familiar deja de tener medidas de protección, así 
como, protección en la vía penal. 
 
En este total de casos se ha considera aquellos procesos que cuentan con 
decisión fiscal de no formalizar denuncia penal, sea que el juez en mérito a 
ello dispuso dejar sin efecto las medidas de protección, correr traslado de 
la disposición fiscal o archivar directamente el proceso. Por ejemplo, en el 
caso 00269-2016-0-1706-JR-FT-04el Juez de Familia ha procedido a correr 
traslado de la disposición fiscal de no formalización de la denuncia penal, a 
fin que las partes expresen lo que a su derecho corresponda, mientras que 
en 97 casos el Juez dispuso el archivo del proceso, pero no dejó sin efecto 
la medida de protección conforme lo manda la Ley N° 30364, por ejemplo 
los procesos N° 05340-2015-0-1706-JR-FT-03, 05399-2015-0-1706-JR-








FT-02, 07733-2016-0-1706-JR-FT-06, 08548-2016-0-1706-JR-FT-01, 
04927-2017-0-1706-JR-FT-01, 05684-2017-0-1706-JR-FT-03, entre otros; 
y, en 110 procesos el Juez de Familia a dispuesto dejar sin efecto las 
medidas de protección. 
 
Finalmente, se tiene el registro de 24 casos en donde se ha concedido 
medida de protección; sin embargo, el juzgado de familia aún no lo remite 
al fiscal; y, 2 casos en los cuales se tiene información registrada en los 
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procesos de violencia familiar sobre las actuaciones realizadas en el ámbito 
penal, que son los casos N° 04720-2015-0-1706-JR-FT-01 y 04766-2015-
0-1706-JR-FT-01 citados en la descripción del gráfico N° 1. 
 
3.2 Indefensión de las víctimas de violencia familiar: La percepción de 
la protección de la víctima de violencia familiar, tanto en el ámbito civil a 
través de la Ley N° 30364 como en el ámbito penal ha sido consultado a 
los jueces de familia y auxiliares jurisdiccionales de la ciudad de Chiclayo 
utilizando la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario 
conforme a la muestra de la investigación. 
 
3.2.1 Protección en el ámbito penal: La Ley N° 30364 establece que ante 
la denuncia de actos que constituyen violencia familiar, la Juez de Familia 
o Mixto es la competente para determinar las medidas de protección que 
considere adecuadas. Luego de su pronunciamiento debe remitir los 
actuados al fiscal penal o al juzgado de paz letrado de faltas para la 
formalización de la denuncia penal.  
 
En el artículo 20 de la citada norma se establece que: “La sentencia que 
ponga fin al proceso por delitos vinculados a hechos que constituyen actos 
de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar puede ser 
absolutoria o condenatoria. (…).”  
 
Si la sentencia es absolutoria el juez señala el término a las medidas de 
protección dispuestas por el juzgado de familia o equivalente; si es 
condenatoria, entre otras medidas, dispone la continuidad o modificación 




a. Sentencia condenatoria (Protección de la víctima): En este apartado 
se ha consultado a los encuestados su percepción sobre si la emisión de 
una sentencia condenatoria (penal) derivada de una denuncia por violencia 
familiar materializa la finalidad de protección jurídica de la Ley N° 30364, 




Leyenda: El presente gráfico ha sido elaborado por la investigadora. 
 
El 67% de los encuestados considera que la emisión de una sentencia 
penal condenatoria materializa la protección jurídica de la víctima de 
violencia familiar. Según lo previsto en la Ley N° 30364, la víctima de 
violencia familiar inicialmente es protegida con las medidas de protección 
dictadas por el Juez de Familia o quien haga sus veces; luego, en el ámbito 
penal también se le otorga protección a la víctima al condenarse a su 
agresor y extender la vigencia de las medidas de protección. 
 
La mayoría de los encuestados considera que la protección penal 
materializa la protección jurídica a la víctima de violencia familiar siempre 
que se emita sentencia condenatoria, solo el 33% de los encuestados 
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considera que no se logra esta finalidad a pesar de la condena penal del 
agresor. 
 
b. Sentencia absolutoria (Desprotección de la víctima): Tal como se ha 
expuesto en el acápite anterior, la Ley N° 30364 prevé que la sentencia 
penal pueda ser condenatoria o absolutoria. En este caso, se ha consultado 
a los encuestados si están de acuerdo que una sentencia penal absolutoria 
sobre hechos denunciados como violencia familiar desprotege a la víctima, 
los resultados se muestran en el gráfico a continuación: 
 
GRÁFICO N° 5 
 
Leyenda: El presente gráfico ha sido elaborado por la investigadora. 
 
El 43% de los encuestados considera que sí se desprotege a la víctima de 
violencia familiar únicamente en los casos que hubo violencia familiar; es 
decir, puede ser que los hechos no configuren un delito o falta, pero sí son 




DESPROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA 
FAMILIAR CON UNA SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA
Sí, en todos los casos.
Sí, únicamente en los casos que hubo violencia familiar.
No, porque en el ámbito civil se protege a la víctima de violencia familiar.
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problemática de la investigación, dado que no necesariamente todos los 
casos de violencia familiar son plausibles de persecución penal. La 
intensidad de la agresión determinará la activación del sistema punitivo 
(persecución del delito o la falta). Si la Ley N° 30364 condiciona la vigencia 
de la medida de protección a la emisión de la sentencia penal, pues ante la 
absolución del imputado de delitos derivados de violencia familiar la medida 
de protección se deja sin efecto, sin importar si la intensidad de la agresión 
amerita mínimamente el otorgamiento de una medida de protección a favor 
de la víctima en el ámbito civil. 
 
El 31% está de acuerdo en que existe desprotección de la víctima cuando 
se emite una sentencia absolutoria en todos los casos. Como se ha 
expuesto precedentemente, no todas las denuncias de violencia familiar 
justifica la persecución penal del agresor; por tanto la emisión de una 
sentencia absolutoria no pondría en indefensión a nadie al no existir 
agresor ni víctima en un caso de violencia familiar. En otras palabras, quien 
no ha sido agredido no le corresponde ninguna protección jurídica. Quizás 
este porcentaje de encuestados partió del supuesto que la sentencia 
absolutoria no era justa, pues correspondía sancionar penalmente al 
agresor. En este caso, obviamente una sentencia absolutoria injusta pone 
en indefensión a la víctima de violencia familiar pues la medida de 
protección que cautela su integrar debe dejarse sin efecto por mandato del 
artículo 20 de la Ley N° 30364. 
 
Ambos resultados equivalen al 74% de los encuestados que considera que 
sí existe desprotección de la víctima de violencia familiar por una sentencia 
penal absolutoria. 
 
De otro lado, el 26% de los encuestados no está de acuerdo en que exista 
desprotección de la víctima de violencia familiar con la sentencia 
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absolutoria. Este resultado puede interpretarse en dos formas, en la 
primera, se entiende que los encuestados no conocen que la Ley N° 30364 
condiciona la vigencia de las medidas de protección a lo resuelto en el 
ámbito penal; y el segundo, consideran que la emisión de una sentencia 
absolutoria por ausencia de elementos de prueba que justificación la 
imputación penal, también pone en evidencia la ausencia de actos de 
violencia familiar. 
 
La primera interpretación es poco creíble en la medida que la muestra 
encuestada está conformada por Jueces y auxiliares jurisdiccionales 
encargados de la tramitación de los procesos de violencia familiar, por tal 
razón conocen la ley a ser operadores de dicha normativa. La segunda 
interpretación es sesgada, pues no necesariamente un acto que constituye 
violencia familiar en el ámbito civil es también considerado un delito o falta.  
 
Como se dijo anteriormente, dependerá de la intensidad de la agresión para 
determinar la persecución del agresor (civil y penal). En estricto, no 
estamos ante una doble persecución del agresor, pues si la eficacia de lo 
resuelto en el ámbito civil se condiciona a lo que se resuelva en el ámbito 
penal, la relación entre ambas es más de accesoriedad que de autonomía. 
 
3.2.2 Protección en el ámbito civil. La protección de la víctima de 
violencia familiar ha variado considerablemente con la dación de la Ley N° 
30364.  
 
Con la derogada Ley N° 26260 publicada el 24 de diciembre de 1993, se 
establecía un sistema de protección sumario, es así, en el auto admisorio 
el Juez de Familia o quien haga sus veces se pronunciaba sobre las 
medidas de protección que el fiscal dispuso con motivo de recabar la 
denuncia de violencia familiar, también la víctima podía pedir al juez el 
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otorgamiento provisional de medidas de protección a través de una medida 
cautelar. Al final el juez de familia emitía sentencia pronunciándose sobre 
la existencia de violencia familiar, de ser así concedía las medidas de 
protección o extendía definitivamente la vigencia de las que 
provisionalmente se dispusieron o ratificaron. La víctima cuya sentencia de 
violencia familiar había sido declarado fundada contaba con la protección 
jurídica de la cosa juzgada, extendiéndose sin límite de tiempo la protección 
brindada en sede civil, salvo la temporalidad que haya dispuesto el juez, y 
sin perjuicio de la persecución penal del agresor. 
 
Con la dación de la Ley N° 30364 se ha cambiado totalmente el ámbito de 
protección y su procedimiento. Con esta ley, una vez recepcionada la 
denuncia por violencia familiar por el Juez de Familia o quien haga sus 
veces se pronuncia sobre las medidas de protección o la medida cautelar 
que se haya solicitado, luego remite los actuados al fiscal o al juez de paz 
letrado de faltas para determinar la responsabilidad penal del agresor. 
 
Este nuevo enfoque de protección de la víctima en el ámbito civil ha sido 
materia de consulta a los encuestados. 
 
a. Con medida de protección (Protección de la víctima): La primera 
interrogante que se ha planteado a los encuestados es su opinión sobre si 
las medidas de protección dictadas por el Juez de Familia o Mixto en un 
proceso de violencia familiar protegen a la víctima de los actos de su 







GRÁFICO N° 6 
 
Leyenda: El presente gráfico ha sido elaborado por la investigadora. 
 
El 37% de los encuestados consideró que se protege a la víctima de 
violencia familiar con las medidas de protección dictadas por el Juez de 
Familia y el 33 % consideró que esto se cumple si la medida es adecuada. 
En suma, el 70% estuvo de acuerdo que la medida de protección cumple 
con su finalidad, que es proteger a la víctima. Obviamente, la medida debe 
ser adecuada para cumplir dicha finalidad, como toda decisión jurisdiccional 
debe responder a los hechos que la motivan. 
 
El 30% de los encuestados consideró que la medida de protección dictada 
en los procesos de violencia familiar no protege a la víctima, pues a su 
criterio a pesar del mandato judicial el agresor busca la forma de agredir 
nuevamente a su víctima.  Estos casos por lo general dependen de la 
conducta del agresor que, de la eficacia de la ley, pues la prohibición 
genérica de no hacer daño a nadie puede ser vulnerada cuantas veces sea 




PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA 
FAMILIAR CON LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Sí, en todos los casos
Sí, únicamente en los casos que la medida fue adecuada.
No, porque el agresor busca la forma de agredir nuevamente a su víctima
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debiendo asumir las consecuencias de sus actos en las oportunidades que 
corresponda y dependiendo de la gravedad.  
 
La reiteración de la conducta prohibida por el Juez de Familia o el 
desconocimiento de las reglas impuestas como medida de protección 
implica un desacato a la autoridad de consecuencias penales para el 
trasgresor.  
 
b. Sin medida de protección. (Desprotección de la víctima): El presente 
apartado de la investigación partió del supuesto que existe una víctima de 
violencia familiar pero no cuenta con medidas de protección. Ante ello, se 
consultó a los encuestados si estaban de acuerdo que las víctimas de 
violencia familiar estarían desprotegidas si no tuvieran a su favor medidas 
de protección contra los actos de su agresor. Los resultados se muestran 








DESPROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
FAMILIAR SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Sí, absolutamente.
No, porque en el ámbito penal se protege a la víctima de violencia familiar.
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Los resultados obtenidos de esta consulta son contundentes, el 80% de la 
muestra encuestada consideró que existe desprotección de las víctimas de 
violencia familiar cuando no tienen a su favor medidas de protección. 
Reiterando los comentarios expuesto anteriormente, no todos los casos de 
violencia familiar ameritan persecución penal del agresor, pues no todos 
tienen la intensidad suficiente para configurar un delito o una falta. Qué 
ocurre con aquellas víctimas de violencia familiar cuyas lesiones no son 
intensas para activar el proceso penal. En la Ley N° 30364 no se ha 
considerado este supuesto, existiendo un trato genérico para todos los 
casos al condicionar la vigencia de la medida de protección al resultado del 
proceso penal. 
 
Únicamente el 20% de los encuestados considera que no hay 
desprotección de la víctima porque en el ámbito penal se la protege; sin 
embargo, si existe desprotección a la víctima con la absolución del agresor 
en el ámbito penal o la no formalización de la denuncia penal, con la 
precisión que este condición es únicamente de aquellas personas que 
siendo agredidas los actos o el daño causado no tienen la intensidad 
suficiente para configurar un delito o falta, lo que no implica que sí tenga la 













4.1 Condicionamiento de la vigencia de las medidas de protección a la 
emisión de una sentencia penal absolutoria o la no formalización de 
la denuncia penal, según lo previsto en los artículos 20 y 23 de la Ley 
Nº 30364 
 
La razón de modificar la normativa para la protección de las víctimas de 
violencia familiar no solo es la adecuación del marco legal a los estándares 
jurídicos internacionales, sino además mejorar la eficacia la normativa 
existencia, específicamente lo que disponía la Ley N° 26260 que establecía 
la política del Estado y de la sociedad frente a la violencia familiar. Como 
toda obra humana es propensa a la imperfección y el producto legislativo 
no es la excepción; sin embargo, cuando la imperfección es de tal magnitud 
que pone en riesgo la eficacia de producto legislativo se termina añorando 
la anterior regulación ante la injusticia de la nueva normativa.  
 
La nueva ley de protección contra la violencia familia signada como Ley N° 
30364 – Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar tiene en sus entrañas el riesgo 
de tornarla ineficaz. En la búsqueda de una doble protección de la víctima 
o doble persecución del agresor, según el enfoque en que se analice, se 
termina estableciendo regulaciones que someten un proceso al otro a una 
condición de accesoriedad. 
 
El proceso civil y el proceso penal tienen objetivos y finalidades propias. En 
los casos de violencia familiar, que por su materia es civil, se busca prevenir 
y erradicar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado 
contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del 
grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, niños, 
adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad 
conforme así lo indica el artículo 1 de la Ley N° 30364; mientras que en el 
proceso penal se busca sancionar al agresor por los actos que constituyen 
delitos o faltas. 
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Las medidas de protección dictadas en un proceso de violencia familiar es 
la conexidad entre estos dos procesos. En el ámbito civil la medida de 
protección dictada a favor de la víctima al amparo de la Ley N° 30364 
vendría a ser la sentencia que declaró fundada la demanda de violencia 
familiar emitida según la ley derogada N° 26260. Cuando una demanda de 
violencia familiar era declarada fundada, según la citada ley, el juez 
disponía las medidas de protección pertinentes o repetía las ratificadas al 
fiscal con el auto admisorio de la demanda. Esto ocurría independiente del 
trámite que podría seguir la víctima en el ámbito penal. 
 
Hoy en día, con la nueva ley, esta medida de protección dada por el Juez 
de Familia deja de ser autónoma para asumir una condición de 
accesoriedad al resultado del proceso penal. Los artículos 20 y 23 de la Ley 
N° 30364 confirman dicha conclusión al condicionar la vigencia de la 
medida de protección dictadas por el Juez de Familia o quien haga sus 
veces a la emisión de una sentencia absolutoria o la no formalización de la 
denuncia penal por el fiscal. La norma no hace distinción alguna y dispone 
que la medida de protección, en estos casos, deba dejarse sin efecto. Sin 
embargo, qué ocurre en los casos en que los hechos denunciados como 
violencia familiar y que se dispuso medidas de protección no constituyen 
delitos o faltas. La norma no otorga una solución a esos casos. 
 
Los resultados obtenidos de la investigación arrojan un total de 207 casos 
en donde el fiscal no formalizó la denuncia penal motivando que el Juez de 
Familia deje sin efecto las medidas de protección que en su debido 
momento otorgó, inclusive aquellas que hubiesen sido confirmadas por el 
Superior. La norma no distingue si la medida fue objeto de revisión, 
simplemente debe dejarse sin efecto. 
 
Bajo este contexto, se evidencia un condicionamiento de las medidas de 
protección que a su vez convierten al proceso judicial civil en un proceso 
accesorio al proceso penal. Estamos ante una sola solución procedimental 
para los casos de violencia familiar, no una doble protección ni doble 
persecución. En estricto es un solo proceso con una etapa civil que culmina 
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con un pronunciamiento penal, algo sui generis en el ordenamiento jurídico 
peruano. 
 
A pesar que estos 207 casos aludidos anteriormente representan solo el 
10% de los 2030 casos en donde se han dictado medidas de protección, 
las consecuencias graves de dejar sin efecto medidas de protección son 
presentes y futuras, pues si la nueva normativa contra violencia familiar 
buscaba darle mayor eficacia de protección a la víctima, el 
condicionamiento de las medidas de protección previsto en la Ley N° 30364 
hacen de dicha norma injusta. Se tiene 207 casos en donde el Juez de 
Familia apreció justificaciones (pruebas) para conceder tutela a la víctima 
de violencia familiar, que ahora es negada por la referida ley y que no 
estuvieron previstas en la anterior regulación. 
 
La interrelación entre las personas puede llevar a la expresión de actos 
violentos o contra el natural modo de proceder. La intensidad del acto 
violento es lo que determinará la intervención de la judicatura, pues no toda 
expresión violenta debe activar la tutela de protección que brinda el Estado; 
por ello, es el Juez de Familia al pronunciarse sobre las medidas de 
protección analiza la intensidad de los actos imputados al agresor y las 
consecuencias causadas a la víctima, lo que vendría a ser la misma 
actividad analítica que efectuaba al momento de emitir sentencia con la Ley 
N° 26260. Con dicha norma el juez determinaba si existía violencia familiar 
a partir de la valoración de los medios de prueba que se actuaba en autos 
como las pericias médicas y psicológicas, las pruebas que las partes 
presenten y su correlación con los hechos denunciados, es suma lo mismo 
que hace el Juez de Familia hoy en día al momento de otorgar las medidas 
de protección.  
 
Si el Juez de Familia luego de analizar las pruebas determina que la 
intensidad de los actos violentos amerita la tutela del Estado, procederá a 
emitir las medidas adecuadas para proteger a la víctima. Es una labor de 
razonamiento judicial que es sometida a revisión al otorgar el Reglamento 
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de la Ley N° 30364 la facultad a las partes de apelar la medida otorgada, la 
cual será revisada por la Sala Civil competente. 
 
Podría darse el supuesto, como se ha dado, que una medida de protección 
dictada por el Juez de Familia sea apelada por el agresor y la Sala Civil la 
confirma, reforzando la justicia de la providencia que otorgó la medida de 
protección. Si existía el riesgo del error sobre la decisión del A quo, cuando 
es confirmada por el A quem se reduce este riesgo. 
 
Si la intensidad del acto violento es lo que determina la intervención del 
Juez de Familia para brindar tutela a quien lo solicita, este mismo criterio 
es el que emplea el Juez Penal o el Juez de Paz Letrado de Faltas para 
determinar la persecución penal del agresor, con la diferencia que la 
intensidad requerida no es la misma que en el ámbito civil. 
 
La intervención punitiva del Estado por regla es de ultima ratio, se activa 
ante hechos de connotación grave. El insulto discontinuo propalado a una 
persona y que afecta levemente su integridad psicológica o la agresión 
física contra una persona sin rastro del daño causado no necesariamente 
es de persecución penal, por lo general estos casos no tipifican como 
delitos ni faltas; sin embargo son reales y pueden anunciar una futura 
agresión con mayor intensidad. Qué hacer en estos caso. Con la anterior 
Ley N° 26260 la solución era simple, el Juez confrontaba lo hechos con las 
pruebas presentadas al proceso para determinar la existencia de los actos 
violentos y luego determinar si la violencia tiene la intensidad suficiente 
para justificar la intervención del Estado. No había regla fija que determine 
qué caso deben ser justiciables, el análisis se hacía caso por caso. 
 
El condicionamiento que ahora se somete a las medidas de protección lo 
que hace es desmerecer el razonamiento y el criterio asumido por el Juez 
de familia al otorgar las medidas de protección. Como el Juez penal o el 
Juez de Paz Letrado no encontró elementos suficientes para la sanción 
penal del procesado, aquello que el Juez de Familia apreció y que pudo ser 
corroborado por tres Jueces Superiores no importa, ni tampoco importa el 
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estado jurídico que tiene la persona que denunció los hechos, porque ya 
no se le puede llamar víctima, dado que en el ámbito penal se determinó 
que no hay agresor. 
 
4.2 Indefensión a las víctimas de violencia familiar 
La protección de la víctima de violencia familiar en el ámbito judicial se ha 
dado de dos formas. Una protección en el ámbito civil a través del proceso 
de violencia familiar y otra en el ámbito penal a través de los procesos 
penales por los tipos penales pertinentes (lesiones a la integridad física, 
psicológica, a la libertad sexual, derechos patrimoniales, etc.) En cada 
proceso se establecía los mecanismos de protección de la víctima, en el 
ámbito civil a través de las medidas de protección y medidas cautelar; y en 
el ámbito penal la sanción punitiva del agresor y demás sanciones conexas 
que el ordenamiento penal lo permite. 
 
Con la dación de la Ley N° 30364 la víctima de violencia familiar parecería 
que aún tiene esta doble protección que el sistema jurídico le otorga; sin 
embargo, los resultados de la investigación muestran ineficacias en la 
norma citada.  
 
La percepción mayoritaria de los encuestados es que la víctima se 
encuentra debidamente protegida si a su agresor en la vía penal se lo 
condena. Se entiende que previo a la condena el Juez de Familia otorgó la 
medida de protección pertinente y con la sentencia condenatoria se daría 
esta doble protección jurídica a la víctima de violencia familiar. Sin 
embargo, los resultados obtenidos de los expedientes tramitados con la Ley 
N° 30364 en la ciudad de Chiclayo evidencian que ningún proceso tiene 
registro que en la vía penal se haya condenado a quien se le imputa como 
agresor de los actos derivados de violencia familiar. Es decir, no se tiene 
datos que corroboren la doble protección de la víctima.  
 
Bajo el anterior modelo de protección de la víctima de violencia familiar, es 
decir el proceso civil y proceso penal autónomos, la víctima se encontraba 
bajo la protección del Estado con el resultado del proceso civil, pudiendo 
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darse el caso que su agresor no se lo sancione penalmente pero si se lo 
conmine a seguir diversas reglas y prohibiciones impuestas en el proceso 
civil. Si a pesar de esto el agresor reiteraba sus agresiones, esto no implica 
que la medida fuera ineficaz, sino que toda disposición legal o judicial es 
plausible de no cumplirse, lo que no implica la excusa de asumir las 
consecuencias del desacato. En la etapa de ejecución de la sentencia civil 
el Juez podía incluso remitir copias al Ministerio Público para la denuncia 
penal contra el demandado (agresor) por desacato a la autoridad. 
 
Si a la víctima de violencia familiar, salvo excepciones, le interesaba poco 
interponer una denuncia penal o el resultado de éste, con la dación de la 
Ley N° 30364 el resultado del proceso es imprescindible para la protección 
de la víctima, cobrando una importancia la persecución penal que no tuvo 
con la anterior Ley N° 26260. La explicación se encuentra en el 
condicionamiento de la validez de las medidas de protección a la emisión 
de la sentencia penal o la disposición fiscal sobre la formalización de la 
denuncia penal. 
 
En la presente investigación se ha detectado 207 expedientes en donde el 
fiscal dispuso no formalizar la denuncia penal, lo cual trajo como 
consecuencia se debe sin efecto las medidas de protección. Las razones 
por las que no se formalizaron se circunscriben fundamentalmente a 
evidenciar la ausencia de elementos de convicción que acrediten la 
comisión de un delito, de ahí surge la percepción de los encuestados que 
una sentencia penal absolutoria desprotege a la víctima, peor es la 
situación si contra el agresor no se formaliza la denuncia penal. Al menos 
al tramitarse la denuncia penal la víctima ganó tiempo bajo la protección de 
la medida de protección dictada por el Juez del Familia, por el contrario, si 
no se le da trámite la desprotección es inmediata. 
 
La mayoría de los encuestados consideró que la medida de protección 
protege a la víctima de violencia familiar, de ello se explica que se tiene 
2030 expedientes donde se ha concedido medidas de protección, solo 680 
casos no se dictaron medidas de protección, lo cual evidencia que el Juez 
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Familia procura brindar tutela a los denunciantes de violencia familiar, para 
lo cual dispone las medidas necesarias para su real protección. En contrario 
sensu, si la víctima no tuviera medidas de protección, la mayoría de los 
encuestados consideró que se desprotege a la víctima. 
 
Si por ley se ha dispuesto que la medida de protección se deje sin efecto si 
se absuelve al agresor o no se formaliza la denuncia penal contra él, lo que 
en estricto ocurre es que la víctima deja de tener la tutela del Estado. Es un 
error considerar que por el hecho que se absolvió al agresor o no se 
formalizó la denuncia contra él, no existe violencia familiar. Lo único que se 
mostraría es la no existencia de delito o falta que amerite una sanción penal 
o la formalización de una denuncia penal, generalizar que el resultado del 
proceso penal o en el trámite fiscal es suficiente para concluir que no hay 
violencia familiar es dar la espalda a los múltiples casos donde los actos de 
violencia son discontinuos o no lesionan visiblemente a la víctima. 
 
Con la Ley N° 26260 la determinación de la existencia de violencia familiar 
se circunscribía a lo actuado en el proceso de violencia familiar, así, 
dictámenes, pericias, informes, documentales, testimonios y cuanta prueba 
relaciona con los hechos eran admitidos, actuados y valorados por el Juez 
para justificar una decisión fundada en la ley y en el mérito de lo actuado. 
La justicia que se pretendía alcanzar con el proceso se aseguraba con un 
sistema de doble instancia. La víctima con sentencia que declaraba 
fundada su demanda se le otorgaba medidas de protección con calidad de 
cosa juzgada; es decir, por regla perdurable en el tiempo, salvo que el Juez 
temporalice las prohibiciones o reglas de conducta (que no se trata de las 
reglas de conducta en el ámbito penal). 
 
Con la Ley N° 30364 la protección de la víctima ha variado para 
desprotegerla, pues las medidas de protección que le fueron otorgadas por 
el Juez de Familia y que pudieron ser confirmadas por la Sala Civil ya no 
tienen los efectos de la cosa juzgada que le otorgaba la sentencia emitida 
con la Ley N° 26260, ahora son condicionadas al resultado del proceso 
penal. 
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La accesoriedad otorgada a las medidas de protección únicamente se 
apreció en la Ley N° 26260 cuando el Juez ratificaba las medidas 
dispuestas por el Fiscal en el auto admisorio de la demanda, pues si 
declaraba infundada la demanda la consecuencia es que dicha medidas se 
dejaban sin efecto. Existe lógica en este condicionamiento, pues la medida, 
sin entrar en el tema de si es o no una medida cautelar, en la práctica sus 
efectos jurídicos eran lo mismo, dependían de la estimación de la 
pretensión de la demanda.  
 
La accesoriedad que la Ley N° 30364 le otorga a las medidas de protección 
desnaturaliza el proceso civil al someter lo que en éste se decida al 
resultado del proceso penal, pero sobre todo pone en desprotección a la 
víctima de violencia familiar. En este escenario la víctima tiene como único 
camino esperar que los actos de violencia de su agresor sean lo 
suficientemente intensos para configurar un delito o una falta para que 
recién el Estado le bride tutela. Es un escenario irracional, pero sobre todo 




4.3 Prueba de la hipótesis 
La hipótesis de la presente investigación, ha quedado comprobada en 
mérito al reconocimiento y verificación de cada una de las variables. 
 
Se ha probado que según las medidas de protección dictadas en los 
procesos de violencia familiar se encuentran condicionadas a la emisión de 
una sentencia absolutoria o la no formalización de la denuncia penal y que 
esto desprotege a la víctima de violencia familiar cuyos actos de agresión 
no constituyeron delito o falta. 
 
En consecuencia, en merito a los objetivos trazados, así como a la hipótesis 
planeada ha quedado comprobada y aceptada la hipótesis de investigación, 
demostrándose la desprotección de víctima de violencia familiar por el 
condicionamiento de las medidas de protección señalada en los artículos 















1. La normativa internacional incorporada en el ámbito jurídico nacional 
ha establecido una tutela diferenciada contra la violencia causada a 
las mujeres por su condición de tal, es decir estos mecanismos de 
protección se han diseñado en atención al género de la víctima, sin 
perjuicio de la tutela que se brinda por los actos de violencia entre 
los miembros de un grupo familiar donde la calificación de los sujetos 
que lo integran es amplia. 
 
2. En el ámbito del Derecho Internacional Público son dos los 
documentos internacionales más importantes respecto a erradicar la 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar: La 
Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación 
contra la mujer y la Convención interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención De 
Belém Do Pará). A nivel nacional estos documentos han sido 
incorporados y desarrollados con la Ley Nº 30364 y su Reglamento 
aprobado con el Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP. 
 
3. En los artículos 20 y 23 de la Ley Nº 30364 se ha condicionado la 
vigencia de las medidas de protección dictadas en los procesos 
tramitados bajo dicha Ley, en caso el Fiscal no formalice 
investigación preparatoria o el denunciado es absuelto en el proceso 
penal las medidas dictadas pierden su vigencia. 
 
4. El condicionamiento de la vigencia de las medidas de protección 
dictadas por el Juez de Familia prevista en los artículos 20 y 23 de 
la Ley N° 30364 desprotege a las víctimas de violencia familiar 
cuando los actos de la agresión no tienen la intensidad para ser 
considerados delito o falta. 
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5. En los Juzgados de Familia de la ciudad de Lambayeque tramitados 
con la Ley N° 30364 se han dispuesto en 207 casos dejar sin efecto 
las medidas de protección debido a la no formalización de la 
denuncia penal, sin que los denunciantes en estos procesos tengan 



















01. A fin de evitar casos de desprotección en la víctima de violencia 
familiar correspondería derogar lo dispuesto en el artículo 20 de la 
Ley N° 30364 en el extremo que señala “En el primer caso el juez 
señala el término a las medidas de protección dispuestas por el 
juzgado de familia o equivalente (…).” 
 
Asimismo, correspondería derogar lo dispuesto en el artículo 23 que 
señala Ley en el extremo que prescribe: “La vigencia de las medidas 
dictadas por el juzgado de familia o su equivalente se extiende hasta 
la sentencia emitida en el juzgado penal o hasta el pronunciamiento 
fiscal por el que se decida no presentar denuncia penal por 
resolución denegatoria, salvo que estos pronunciamientos sean 
impugnados.” 
 
Finalmente, corresponde derogar lo dispuesto en el artículo 40 del 
Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, que aprueba el Reglamento 
de la Ley N° 30364 que dispone: “La medida de protección o cautelar 
dictada por el Juzgado de Familia, surte efecto hasta que la 
sentencia emitida por el Juzgado Penal o Juzgado Paz Letrado en 
materia de faltas, quede consentida o ejecutoriada.” 
 
02. Se incorpore en la Ley Nº 30364 la siguiente disposición: 
“El Juez de Familia deberá determinar la vigencia, variación o 
suspensión de las medidas de protección en caso no se haya 
formalizado la investigación preparatoria o se haya absuelto al 
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CUESTIONARIO DE OPINIÓN 
 
Con fines académicos sírvase responder al siguiente cuestionario, debiendo marcar con 
X su respuesta: 
 
1. Está Usted de acuerdo que la protección jurídica brindada a la víctima de violencia 
familiar en el ámbito penal se materializa con una sentencia condenatoria:  
 
SI – NO 
 
2. Está Usted de acuerdo que una sentencia penal absolutoria sobre hechos 
denunciados como violencia familiar desprotege a la víctima: 
a. Sí, en todos los casos. 
b. Sí, únicamente en los casos que hubo violencia familiar. 
c. No, porque en el ámbito civil se protege a la víctima de violencia 
familiar. 
 
3. ¿Considera usted que las medidas de protección dictadas por el Juez de Familia o 
Mixto en un proceso de violencia familiar protegen a la víctima de los actos de su 
agresor? 
a. Sí, en todos los casos 
b. Sí, únicamente en los casos que la medida fue adecuada. 
c. No, porque el agresor busca la forma de agredir nuevamente a su 
víctima. 
 
4. Está usted de acuerdo que las víctimas de violencia familiar estarían desprotegidas 
si no tuvieran a su favor medidas de protección contra los actos de su agresor: 
a. Sí, absolutamente. 
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Periodo: 24/10/2015 Hasta 31/08/2017
Expediente Fecha Ingreso Proceso
06561-2017-0-1706-JR-FT-01 27/06/2017 12:36 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°653-2017. COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE INFORME POLICIAL N°592-2017.
04171-2015-0-1706-JR-FT-01 26/10/2015 15:21 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04177-2015-0-1706-JR-FT-01 26/10/2015 15:32 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04181-2015-0-1706-JR-FT-01 26/10/2015 15:58 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04241-2015-0-1706-JR-FT-01 29/10/2015 9:19 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04247-2015-0-1706-JR-FT-01 29/10/2015 11:29 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04248-2015-0-1706-JR-FT-01 29/10/2015 11:34 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIA
04250-2015-0-1706-JR-FT-01 29/10/2015 11:48 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04275-2015-0-1706-JR-FT-01 30/10/2015 15:37 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04277-2015-0-1706-JR-FT-01 30/10/2015 15:41 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04310-2015-0-1706-JR-FT-01 3/11/2015 10:28 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04331-2015-0-1706-JR-FT-01 3/11/2015 15:56 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04443-2015-0-1706-JR-FT-01 10/11/2015 17:02 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04511-2015-0-1706-JR-FT-01 16/11/2015 13:32 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04521-2015-0-1706-JR-FT-01 16/11/2015 16:19 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04523-2015-0-1706-JR-FT-01 16/11/2015 16:23 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04525-2015-0-1706-JR-FT-01 16/11/2015 16:27 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04528-2015-0-1706-JR-FT-01 16/11/2015 16:33 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04619-2015-0-1706-JR-FT-01 23/11/2015 13:16 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04839-2015-0-1706-JR-FT-01 9/12/2015 14:56 VIOLENCIA FAMILIAR
04850-2015-0-1706-JR-FT-01 9/12/2015 15:48 VIOLENCIA FAMILIAR
04915-2015-0-1706-JR-FT-01 10/12/2015 16:36 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04916-2015-0-1706-JR-FT-01 10/12/2015 16:38 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04917-2015-0-1706-JR-FT-01 10/12/2015 16:40 SOLCITIA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04921-2015-0-1706-JR-FT-01 10/12/2015 16:51 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04924-2015-0-1706-JR-FT-01 10/12/2015 16:56 VIOLENCIA FAMILIAR
04925-2015-0-1706-JR-FT-01 10/12/2015 16:58 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMMILIAR
CHICLAYO:  NÚMERO DE PROCESOS INGRESADOS POR VIOLENCIA FAMILIAR AL 1° JUZGADO ESPECIALIZADO DE FAMILIA
04926-2015-0-1706-JR-FT-01 10/12/2015 16:58 VIOLENCIA FAMILIAR
04927-2015-0-1706-JR-FT-01 10/12/2015 17:00 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04934-2015-0-1706-JR-FT-01 10/12/2015 17:17 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04936-2015-0-1706-JR-FT-01 10/12/2015 17:19 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04937-2015-0-1706-JR-FT-01 10/12/2015 17:21 SOLICITA DEMANDA DE VIOLLENCIA FAMILIAR
04939-2015-0-1706-JR-FT-01 10/12/2015 17:23 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04945-2015-0-1706-JR-FT-01 10/12/2015 17:29 VIOLENCIA FAMILIAR
05004-2015-0-1706-JR-FT-01 11/12/2015 14:39 SOLICITA DEMANDA  DE VIOLENCIA FAMILIAR
05130-2015-0-1706-JR-FT-01 16/12/2015 11:08 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
05234-2015-0-1706-JR-FT-01 18/12/2015 16:05 VIOLENCIA FAMILIAR
05235-2015-0-1706-JR-FT-01 18/12/2015 16:08 VIOELENCIA FAMILIAR
05236-2015-0-1706-JR-FT-01 18/12/2015 16:14 VIOLENCIA  FAMILIAR
05262-2015-0-1706-JR-FT-01 21/12/2015 16:42 VIOLENCIA FAMILIAR
05263-2015-0-1706-JR-FT-01 21/12/2015 16:47 VIOLENCIA FAMILIAR
05264-2015-0-1706-JR-FT-01 21/12/2015 16:51 VIOLENCIA FAMILIAR
05305-2015-0-1706-JR-FT-01 23/12/2015 8:51 VIOLENCIA FAMILIAR
05306-2015-0-1706-JR-FT-01 23/12/2015 9:03 VIOLENCIA FAMILIAR
05307-2015-0-1706-JR-FT-01 23/12/2015 10:21 VIOLENCIA FAMILIAR
05308-2015-0-1706-JR-FT-01 23/12/2015 10:33 VIOLENCIA  FAMILIAR
05317-2015-0-1706-JR-FT-01 23/12/2015 14:00 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
05323-2015-0-1706-JR-FT-01 23/12/2015 14:47 VIOLENCIA FAMILIAR
05330-2015-0-1706-JR-FT-01 23/12/2015 15:57 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
05477-2015-0-1706-JR-FT-01 29/12/2015 16:50 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00060-2016-0-1706-JR-FT-01 5/01/2016 17:05 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
00062-2016-0-1706-JR-FT-01 5/01/2016 17:10 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
00064-2016-0-1706-JR-FT-01 5/01/2016 17:13 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
00065-2016-0-1706-JR-FT-01 5/01/2016 17:17 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
00067-2016-0-1706-JR-FT-01 5/01/2016 17:21 DEMANDA  VIOLENCIA FAMILIAR
00069-2016-0-1706-JR-FT-01 5/01/2016 17:24 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
00071-2016-0-1706-JR-FT-01 5/01/2016 17:27 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
00151-2016-0-1706-JR-FT-01 7/01/2016 17:27 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00178-2016-0-1706-JR-FT-01 8/01/2016 12:19 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
00179-2016-0-1706-JR-FT-01 8/01/2016 12:31 INTERPONGO DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00180-2016-0-1706-JR-FT-01 8/01/2016 12:36 INTERPONGO DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
00183-2016-0-1706-JR-FT-01 8/01/2016 13:54 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
00229-2016-0-1706-JR-FT-01 11/01/2016 15:45 VIOLENCIA FAMILIAR
00285-2016-0-1706-JR-FT-01 12/01/2016 14:10 VIOLENCIA FAMILIAR
00287-2016-0-1706-JR-FT-01 12/01/2016 14:13 VIOLENCIA FAMILIAR
00291-2016-0-1706-JR-FT-01 12/01/2016 14:19 VIOLENCIA FAMILIAR
00319-2016-0-1706-JR-FT-01 13/01/2016 13:27 VIOLENCIA FAMILIAR
00347-2016-0-1706-JR-FT-01 15/01/2016 8:57 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
00349-2016-0-1706-JR-FT-01 15/01/2016 9:07 VIOLENCIA FAMILIAR
00352-2016-0-1706-JR-FT-01 15/01/2016 9:18 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
00376-2016-0-1706-JR-FT-01 15/01/2016 16:26 VIOLENCIA FAMILIAR
00380-2016-0-1706-JR-FT-01 15/01/2016 16:34 VIOLENCIA FAMILIAR
00381-2016-0-1706-JR-FT-01 15/01/2016 16:36 VIOLENCIA FAMILIAR
00382-2016-0-1706-JR-FT-01 15/01/2016 16:38 VIOLENCIA FAMILIAR
00383-2016-0-1706-JR-FT-01 15/01/2016 16:40 VIOLENCIA FAMILIAR
00384-2016-0-1706-JR-FT-01 15/01/2016 16:42 VIOLENCIA FAMILIAR
00385-2016-0-1706-JR-FT-01 15/01/2016 16:45 VIOLENCIA FAMILIAR
00386-2016-0-1706-JR-FT-01 15/01/2016 16:48 VIOLENCIA FAMILIAR
00387-2016-0-1706-JR-FT-01 15/01/2016 16:53 VIOLENCIA FAMILIAR
00406-2016-0-1706-JR-FT-01 18/01/2016 17:37 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 004-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS/CPNP-FAMILIA - CH -POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 004-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS/CPNP/FAMILIA-CH
00407-2016-0-1706-JR-FT-01 18/01/2016 17:40 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 003-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS/CPNP-FAMILIA - CH -POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 003-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS/CPNP/FAMILIA-CH
00441-2016-0-1706-JR-FT-01 19/01/2016 17:01 VIOLENCIA FAMILIAR
00448-2016-0-1706-JR-FT-01 19/01/2016 18:10 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
00499-2016-0-1706-JR-FT-01 21/01/2016 15:13 VIOLENCIA FAMILIAR
00502-2016-0-1706-JR-FT-01 21/01/2016 15:22 VIOLENCIA FAMILIAR
00515-2016-0-1706-JR-FT-01 22/01/2016 11:42 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
00517-2016-0-1706-JR-FT-01 22/01/2016 11:52 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
00522-2016-0-1706-JR-FT-01 22/01/2016 12:40 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
00523-2016-0-1706-JR-FT-01 22/01/2016 12:42 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
00524-2016-0-1706-JR-FT-01 22/01/2016 12:46 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
00525-2016-0-1706-JR-FT-01 22/01/2016 12:52 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
00527-2016-0-1706-JR-FT-01 22/01/2016 13:01 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
00536-2016-0-1706-JR-FT-01 22/01/2016 15:42 VIOLENCIA FAMILIAR
00608-2016-0-1706-JR-FT-01 26/01/2016 9:29 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
00609-2016-0-1706-JR-FT-01 26/01/2016 9:33 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
00628-2016-0-1706-JR-FT-01 26/01/2016 11:33 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
00634-2016-0-1706-JR-FT-01 26/01/2016 12:11 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
00643-2016-0-1706-JR-FT-01 26/01/2016 14:33 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
00658-2016-0-1706-JR-FT-01 27/01/2016 9:06 VIOLENCIA FAMILIAR
00718-2016-0-1706-JR-FT-01 28/01/2016 9:27 VIOLENCIA FAMILIAR
00719-2016-0-1706-JR-FT-01 28/01/2016 9:29 VIOLENCIA FAMILIAR
00720-2016-0-1706-JR-FT-01 28/01/2016 9:32 VIOLENCIA FAMILIAR
00801-2016-0-1706-JR-FT-01 29/01/2016 18:04 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
00951-2016-0-1706-JR-FT-01 8/02/2016 12:19 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00954-2016-0-1706-JR-FT-01 8/02/2016 13:04  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00956-2016-0-1706-JR-FT-01 8/02/2016 13:34 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00959-2016-0-1706-JR-FT-01 8/02/2016 14:29 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00971-2016-0-1706-JR-FT-01 9/02/2016 17:32  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00974-2016-0-1706-JR-FT-01 9/02/2016 17:38  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00975-2016-0-1706-JR-FT-01 9/02/2016 17:41  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00976-2016-0-1706-JR-FT-01 9/02/2016 17:43  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00978-2016-0-1706-JR-FT-01 10/02/2016 7:56 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00980-2016-0-1706-JR-FT-01 10/02/2016 8:08 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00982-2016-0-1706-JR-FT-01 10/02/2016 8:15  DEMANDA  DE VIOLENCIA FAMILIAR
00983-2016-0-1706-JR-FT-01 10/02/2016 8:22 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00984-2016-0-1706-JR-FT-01 10/02/2016 8:24  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01039-2016-0-1706-JR-FT-01 11/02/2016 15:33  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01054-2016-0-1706-JR-FT-01 15/02/2016 10:27 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01055-2016-0-1706-JR-FT-01 15/02/2016 10:34  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01067-2016-0-1706-JR-FT-01 15/02/2016 15:32 VIOLENCIA FAMILIAR
01068-2016-0-1706-JR-FT-01 15/02/2016 15:34  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01070-2016-0-1706-JR-FT-01 15/02/2016 15:40  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01071-2016-0-1706-JR-FT-01 15/02/2016 15:48 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01074-2016-0-1706-JR-FT-01 15/02/2016 16:11  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01075-2016-0-1706-JR-FT-01 15/02/2016 16:25  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01079-2016-0-1706-JR-FT-01 16/02/2016 8:31 VIOLENCIA FAMILIAR
01080-2016-0-1706-JR-FT-01 16/02/2016 8:34 VIOLENCIA FAMILIAR
01081-2016-0-1706-JR-FT-01 16/02/2016 8:37  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01082-2016-0-1706-JR-FT-01 16/02/2016 8:40  DE MANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01083-2016-0-1706-JR-FT-01 16/02/2016 8:45  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01084-2016-0-1706-JR-FT-01 16/02/2016 8:50  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01085-2016-0-1706-JR-FT-01 16/02/2016 8:52  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01086-2016-0-1706-JR-FT-01 16/02/2016 8:54  VIOLENCIA FAMILIAR
01087-2016-0-1706-JR-FT-01 16/02/2016 8:56 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01089-2016-0-1706-JR-FT-01 16/02/2016 9:40  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01164-2016-0-1706-JR-FT-01 17/02/2016 11:11  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR PRESENTADA POR FIDCALIA
01294-2016-0-1706-JR-FT-01 22/02/2016 13:46 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01295-2016-0-1706-JR-FT-01 22/02/2016 13:46  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01296-2016-0-1706-JR-FT-01 22/02/2016 13:49   DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01299-2016-0-1706-JR-FT-01 22/02/2016 14:39  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01301-2016-0-1706-JR-FT-01 22/02/2016 14:42  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01302-2016-0-1706-JR-FT-01 22/02/2016 14:44  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01303-2016-0-1706-JR-FT-01 22/02/2016 14:46  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01304-2016-0-1706-JR-FT-01 22/02/2016 14:47  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01307-2016-0-1706-JR-FT-01 22/02/2016 14:53  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01308-2016-0-1706-JR-FT-01 22/02/2016 14:55  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01310-2016-0-1706-JR-FT-01 22/02/2016 15:03   DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01312-2016-0-1706-JR-FT-01 22/02/2016 15:05  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01313-2016-0-1706-JR-FT-01 22/02/2016 15:06  DEMNADA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01314-2016-0-1706-JR-FT-01 22/02/2016 15:08  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILAR
01315-2016-0-1706-JR-FT-01 22/02/2016 15:11  DEMNADA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01316-2016-0-1706-JR-FT-01 22/02/2016 15:14 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01583-2016-0-1706-JR-FT-01 3/03/2016 10:22 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01593-2016-0-1706-JR-FT-01 3/03/2016 13:40 VIOLENCIA FAMILIAR
01630-2016-0-1706-JR-FT-01 4/03/2016 16:08 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIA
01814-2016-0-1706-JR-FT-01 10/03/2016 15:16 VIOLENCIA FAMILIAR
01922-2016-0-1706-JR-FT-01 15/03/2016 12:51 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01924-2016-0-1706-JR-FT-01 15/03/2016 12:53 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01969-2016-0-1706-JR-FT-01 17/03/2016 12:06 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
01971-2016-0-1706-JR-FT-01 17/03/2016 13:44 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
02216-2016-0-1706-JR-FT-01 29/03/2016 11:39 VIOLENCIA FAMILIAR
02676-2016-0-1706-JR-FT-01 15/04/2016 8:55 VIOLENCIA FAMILIAR
02681-2016-0-1706-JR-FT-01 15/04/2016 9:08 VIOLENCIA FAMILIAR
03216-2016-0-1706-JR-FT-01 4/05/2016 16:37 VIOLENCIA FAMILIAR
03234-2016-0-1706-JR-FT-01 5/05/2016 17:12 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
03253-2016-0-1706-JR-FT-01 6/05/2016 9:07 VIOLENCIA FAMILIAR
03280-2016-0-1706-JR-FT-01 6/05/2016 18:05 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIA
03293-2016-0-1706-JR-FT-01 9/05/2016 16:27 VIOLENCIA FAMILIAR
03324-2016-0-1706-JR-FT-01 10/05/2016 13:30 VIOLENCIA FAMILIAR
03353-2016-0-1706-JR-FT-01 11/05/2016 18:16 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
03371-2016-0-1706-JR-FT-01 12/05/2016 11:09 VIOLENCIA FAMILIAR
03580-2016-0-1706-JR-FT-01 20/05/2016 17:23 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04032-2016-0-1706-JR-FT-01 7/06/2016 11:51 DEMANDA DE CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04077-2016-0-1706-JR-FT-01 8/06/2016 16:36 DEMANDA POR VIOLENCIA FAMILIAR REMITIDA POR  INCOMPETENCIA DE LA PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL DE FAMILIA DE PIURA
04130-2016-0-1706-JR-FT-01 10/06/2016 17:16 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04181-2016-0-1706-JR-FT-01 14/06/2016 8:36 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04188-2016-0-1706-JR-FT-01 14/06/2016 11:45 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04189-2016-0-1706-JR-FT-01 14/06/2016 12:03 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04200-2016-0-1706-JR-FT-01 14/06/2016 15:59  DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04435-2016-0-1706-JR-FT-01 24/06/2016 15:31 SOLICITA DEMANDA POR VIOLENCIA
04457-2016-0-1706-JR-FT-01 27/06/2016 11:07 FORMULA DEMANDA POR VIOLENCIA FAMILIAR
04617-2016-0-1706-JR-FT-01 4/07/2016 12:26 VIOLENCIA FAMILIAR
05422-2016-0-1706-JR-FT-01 2/08/2016 14:49 SOLICITA DEMANDA DCE VIOLENCIA FAMILIAR
06557-2016-0-1706-JR-FT-01 8/09/2016 10:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°763-2016
07041-2016-0-1706-JR-FT-01 22/09/2016 13:03 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°845-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°829 (845)-2016 COM FAM
02541-2017-0-1706-JR-FT-01 20/02/2017 13:10 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°403-2017 COMSIARIA DE MONSEFU.
02688-2017-0-1706-JR-FT-01 24/02/2017 11:39 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°43-2017 CPNP CALUPE, CONTIENE INFORME N°20-2017.
03144-2017-0-1706-JR-FT-01 9/03/2017 16:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°162-2017. COMISARIA DE PIMENTEL, CONTIENE INFORME N°036-2017.
03191-2017-0-1706-JR-FT-01 13/03/2017 10:05 VIOLENCIA FAMILIAR. CONTIENE CARPETA FISCAL N°1066-2017 A FOLIOS 9 Y CARPETA AUXILIAR A FOLIOS 2.
04605-2017-0-1706-JR-FT-01 20/04/2017 12:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°717-2017 COMISARIA DE CAYALTI
04853-2017-0-1706-JR-FT-01 28/04/2017 10:53 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°409-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°392-2017.
04892-2017-0-1706-JR-FT-01 28/04/2017 15:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1031-2017 COMISARIA DEL NORTE,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°267-2017.
06222-2017-0-1706-JR-FT-01 13/06/2017 15:58 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2014-02602-0-4°JEFCH-CSJLA/PCN.
06557-2017-0-1706-JR-FT-01 27/06/2017 12:28 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°656-2017 COMISARIA DE FAMILIA, INFORME POLICIAL N°576-2017.
06559-2017-0-1706-JR-FT-01 27/06/2017 12:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°657-2017 COMISARIA DE FAMILIA.  CONTIENE INFORME POLICIAL N°593-2017.
08046-2017-0-1706-JR-FT-01 18/08/2017 14:38 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°354-2017 COMISARIA EL PORVENIR
08154-2017-0-1706-JR-FT-01 22/08/2017 14:33 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°399-2017-COMISA-PNP-ZAÑA. INFORME N°077-2017.
08193-2017-0-1706-JR-FT-01 23/08/2017 11:44 VIOLENCIA FAMILIAR., OFICIO N°1541-2017 COMISARIA DE REQUE.
08209-2017-0-1706-JR-FT-01 23/08/2017 12:35 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1894-2017 COMISARIA DE MONSEFU.
08211-2017-0-1706-JR-FT-01 23/08/2017 12:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°714-2017 COMISARIA DE PATAPO.
08242-2017-0-1706-JR-FT-01 24/08/2017 13:06 DENUNCIA VIOLENCIA PATRIMONIAL
08282-2017-0-1706-JR-FT-01 25/08/2017 11:17 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1408-2017 COMISARIA DE CAYALTI.
08283-2017-0-1706-JR-FT-01 25/08/2017 11:20 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1407-2017 COMISARIA DE CAYALTI
08290-2017-0-1706-JR-FT-01 25/08/2017 12:27 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°213-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. I CONTIENE INFORME N°128-2017.
08292-2017-0-1706-JR-FT-01 25/08/2017 12:28 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°221-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME N°133-2017.
08299-2017-0-1706-JR-FT-01 25/08/2017 12:38 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2310-2017 COMISARIA CESAR LLATAS, INFORME N°416-2017.
08314-2017-0-1706-JR-FT-01 28/08/2017 11:48 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2493-2017 COMSIARIA DE TUMAN.  INFORME N°216-2017.
08315-2017-0-1706-JR-FT-01 28/08/2017 11:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2492-2017 COMISARIA DE TUMAN. INFORME N°215-2017.
08316-2017-0-1706-JR-FT-01 28/08/2017 11:55 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2484-2017. COMISARIA DE TUMAN. INFORME N°214-2017.
08317-2017-0-1706-JR-FT-01 28/08/2017 11:59 ACTA   DE  DENUNCIA  VERBAL POR  ACTOS DE  VIOLENCIA  FAMILIAR REMITE   CON  OFICIO N*-1572-2017-SEGMACREGPOL-DIVPOL-LY/CSPNP-M-CPNP REQUE C""
08330-2017-0-1706-JR-FT-01 28/08/2017 13:30 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°225-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME N°135-2017.
08331-2017-0-1706-JR-FT-01 28/08/2017 13:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°222-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA.  INFORME N°134-2017.
08332-2017-0-1706-JR-FT-01 28/08/2017 13:35 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°226-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME N°136-2017.
08360-2017-0-1706-JR-FT-01 29/08/2017 11:26 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1423-2017 COMISARIA DE CAYALTI.
08362-2017-0-1706-JR-FT-01 29/08/2017 11:28 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1421-2017 COMISARIA DE CAYALTI.
08363-2017-0-1706-JR-FT-01 29/08/2017 11:30 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1420-2017COMISARIA DE CAYALTI.
08364-2017-0-1706-JR-FT-01 29/08/2017 11:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1419-2017 COMISARIA DE CAYALTI.
08374-2017-0-1706-JR-FT-01 29/08/2017 12:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°250-2017 COMISARIA DE MOCUPE. INFORME POLICIAL N°100-2017.
04169-2015-0-1706-JR-FT-01 26/10/2015 14:54 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04170-2015-0-1706-JR-FT-01 26/10/2015 14:56 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04173-2015-0-1706-JR-FT-01 26/10/2015 15:23 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04175-2015-0-1706-JR-FT-01 26/10/2015 15:25 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04176-2015-0-1706-JR-FT-01 26/10/2015 15:27 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04180-2015-0-1706-JR-FT-01 26/10/2015 15:56 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMMILIAR
04182-2015-0-1706-JR-FT-01 26/10/2015 16:00 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIA
04183-2015-0-1706-JR-FT-01 26/10/2015 16:02 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04217-2015-0-1706-JR-FT-01 27/10/2015 15:54 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04236-2015-0-1706-JR-FT-01 28/10/2015 15:35 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04242-2015-0-1706-JR-FT-01 29/10/2015 9:22 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04249-2015-0-1706-JR-FT-01 29/10/2015 11:38 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04271-2015-0-1706-JR-FT-01 30/10/2015 15:04 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04273-2015-0-1706-JR-FT-01 30/10/2015 15:09 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04276-2015-0-1706-JR-FT-01 30/10/2015 15:39 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMMILIAR
04278-2015-0-1706-JR-FT-01 30/10/2015 15:48 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04280-2015-0-1706-JR-FT-01 30/10/2015 15:50 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04281-2015-0-1706-JR-FT-01 30/10/2015 15:52 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04294-2015-0-1706-JR-FT-01 2/11/2015 13:19 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04295-2015-0-1706-JR-FT-01 2/11/2015 13:23 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIA
04297-2015-0-1706-JR-FT-01 2/11/2015 13:36 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04298-2015-0-1706-JR-FT-01 2/11/2015 13:38 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04329-2015-0-1706-JR-FT-01 3/11/2015 15:50 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04455-2015-0-1706-JR-FT-01 10/11/2015 17:48 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04520-2015-0-1706-JR-FT-01 16/11/2015 16:13 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04580-2015-0-1706-JR-FT-01 20/11/2015 13:50 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04707-2015-0-1706-JR-FT-01 4/12/2015 16:48 DEMANDA  DE VIOLENCIA FAMILIAR PROCEDENTE DE LA COMISARIA P N P CAYALTI
04710-2015-0-1706-JR-FT-01 4/12/2015 16:55 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR PROCEDENTE  DE LA COMISARIA DE CAYALTI
04712-2015-0-1706-JR-FT-01 4/12/2015 16:59 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR PROCEDENTE  DE LA COMISARIA DE CAYALTI
04714-2015-0-1706-JR-FT-01 4/12/2015 17:03 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR PROCEDENTE DE LA COMISARIA DE CAYALTI
04716-2015-0-1706-JR-FT-01 4/12/2015 17:08 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR PROCEDENTE DE LA COMISARIA DE CAYALTI
04717-2015-0-1706-JR-FT-01 4/12/2015 17:11 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR PROCEDENTE DE LA COMNISARIA DE CAYALTI
04718-2015-0-1706-JR-FT-01 4/12/2015 17:16 DEMNDA DE VIOLENCIA FAMILIAR PROCEDENTE DE LA COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO
04719-2015-0-1706-JR-FT-01 4/12/2015 17:21 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR PROCEDENTE DE LA COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO
04720-2015-0-1706-JR-FT-01 4/12/2015 17:25 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR PROCEDENTE COMISARIA DEL NORTE
04721-2015-0-1706-JR-FT-01 4/12/2015 17:31 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR PROCEDENTE DELA COMISARIA DE CAYALTI
04726-2015-0-1706-JR-FT-01 4/12/2015 17:46 DEMANDA DE  VIOLENCIA FAMILIAR PROCEDENTE DE COMISARIA DEL NORTE
04728-2015-0-1706-JR-FT-01 4/12/2015 17:51 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR PROCEDENTE DE LA COMISARIA DEL NORTE
04766-2015-0-1706-JR-FT-01 7/12/2015 13:04 DENUNCIA VIOLENCIA FAMILIAR
04821-2015-0-1706-JR-FT-01 9/12/2015 11:29 DENUNCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04833-2015-0-1706-JR-FT-01 9/12/2015 13:14 VIOLENCIA FAMILIAR
04835-2015-0-1706-JR-FT-01 9/12/2015 13:17 VIOLENCIUA FAMILIAR
04838-2015-0-1706-JR-FT-01 9/12/2015 14:52 VIOLENCIA FAMILIAR
04840-2015-0-1706-JR-FT-01 9/12/2015 15:04 VIOLENCIA FAMILIAR
04841-2015-0-1706-JR-FT-01 9/12/2015 15:08 VIOLENCIA FAMILIAR
04843-2015-0-1706-JR-FT-01 9/12/2015 15:11 VIOLENCIA FAMILIAR
04844-2015-0-1706-JR-FT-01 9/12/2015 15:17 VIOLENCIA FAMILIAR
04846-2015-0-1706-JR-FT-01 9/12/2015 15:31 VIOLENCIA FAMILIAR
04847-2015-0-1706-JR-FT-01 9/12/2015 15:36 VIOLENCIA FAMILIAR
04849-2015-0-1706-JR-FT-01 9/12/2015 15:45 VIOLENCIA FAMILIAR
04852-2015-0-1706-JR-FT-01 9/12/2015 15:51 VIOLENCIA FAMILIAR
04853-2015-0-1706-JR-FT-01 9/12/2015 15:55 VIOLENCIA FAMILIAR
04891-2015-0-1706-JR-FT-01 10/12/2015 9:31 VIOLENCIA FAMILIAR
04902-2015-0-1706-JR-FT-01 10/12/2015 16:07 VIOLENCIA FAMILIAR
04903-2015-0-1706-JR-FT-01 10/12/2015 16:11 VIOLENCIA FAMILIAR
04904-2015-0-1706-JR-FT-01 10/12/2015 16:13 VIOLENCIA FAMILIAR
04905-2015-0-1706-JR-FT-01 10/12/2015 16:17 VIOLENCIA FAMILIAR
04906-2015-0-1706-JR-FT-01 10/12/2015 16:20 VIOLENCIA FAMILIAR
04922-2015-0-1706-JR-FT-01 10/12/2015 16:55 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04930-2015-0-1706-JR-FT-01 10/12/2015 17:08 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIAI FAMILIAR
04941-2015-0-1706-JR-FT-01 10/12/2015 17:24 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04969-2015-0-1706-JR-FT-01 11/12/2015 8:52 VIOLENCIA FAMILAIR
05132-2015-0-1706-JR-FT-01 16/12/2015 11:11 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
05158-2015-0-1706-JR-FT-01 16/12/2015 15:36 VIOLENCIA FAMILIAR
05186-2015-0-1706-JR-FT-01 17/12/2015 12:16 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
05215-2015-0-1706-JR-FT-01 18/12/2015 10:29 VIOLENCIA FAMILIAR
05225-2015-0-1706-JR-FT-01 18/12/2015 12:17 VIOLENCIA FAMILIAR
05233-2015-0-1706-JR-FT-01 18/12/2015 16:01 VIOLENCIA FAMILIAR
05237-2015-0-1706-JR-FT-01 18/12/2015 16:20 VIOLENCIA FAMILIAR
05267-2015-0-1706-JR-FT-01 21/12/2015 17:21 VIOLENCIA FAMILIAR
05293-2015-0-1706-JR-FT-01 22/12/2015 14:40 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR- N*- 104-2015-COMIS-SEC-CHONGOYAPE C"/SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE OFIFICIO N*-975-2014-COMIS-SECT-PNP-CHONGOYAPE"C"/SI"
05304-2015-0-1706-JR-FT-01 23/12/2015 8:42 VIOLENCIA FAMILIAR
05325-2015-0-1706-JR-FT-01 23/12/2015 15:12 VIOLENCIA FAMILIAR
05361-2015-0-1706-JR-FT-01 24/12/2015 12:48 VIOLENCIA FAMILIAR
05497-2015-0-1706-JR-FT-01 30/12/2015 13:45 VIOLENCIA FAMILIAR
05499-2015-0-1706-JR-FT-01 30/12/2015 13:48 VIOLENCIA FAMILIAR
05500-2015-0-1706-JR-FT-01 30/12/2015 14:23 VIOLENCIA FAMILIAR
00040-2016-0-1706-JR-FT-01 5/01/2016 16:17 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 03-16-RPL/CPNP-POMALCA-POR MOTIVO QUE SE INDCA CON OFICIO N*- 10-2016-RPL/CPNP-POMALCA
00041-2016-0-1706-JR-FT-01 5/01/2016 16:21 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 04-16-RPL/CPNP-POMALCA-POR MOTIVO QUE SE INDCA CON OFICIO N*- 13-2016-RPL/CPNP-POMALCA
00043-2016-0-1706-JR-FT-01 5/01/2016 16:24 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 01-16-RPL/CPNP-POMALCA-POR MOTIVO QUE SE INDCA CON OFICIO N*- 08-2016-RPL/CPNP-POMALCA
00046-2016-0-1706-JR-FT-01 5/01/2016 16:28 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 02-16-RPL/CPNP-POMALCA-POR MOTIVO QUE SE INDCA CON OFICIO N*- 11-2016-RPL/CPNP-POMALCA
00079-2016-0-1706-JR-FT-01 6/01/2016 7:59 VIOLENCIA FAMILIAR
00120-2016-0-1706-JR-FT-01 7/01/2016 8:13 VIOLENCIA FAMILIAR
00121-2016-0-1706-JR-FT-01 7/01/2016 8:28 VIOLENCIA FAMILIAR
00122-2016-0-1706-JR-FT-01 7/01/2016 8:30 VIOLENCIA FAMILIAR
00123-2016-0-1706-JR-FT-01 7/01/2016 8:36 VIOLENCIA FAMILIAR
00124-2016-0-1706-JR-FT-01 7/01/2016 8:39 VIOLENCIA FAMILIAR
00138-2016-0-1706-JR-FT-01 7/01/2016 17:01 ACTUADOS POLICIALES SOBRE VIOLEMCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICION*- 026-2015-REGPOL-LAMB/CPNP/CAMPODONICO-B"-SI"
00140-2016-0-1706-JR-FT-01 7/01/2016 17:06 ACTUADOS POLICIALES SOBRE VIOLEMCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICION*- 027-2015-REGPOL-LAMB/CPNP/CAMPODONICO-B"-SI"
00160-2016-0-1706-JR-FT-01 7/01/2016 17:53 VIOLENCIA FAMILIAR
00161-2016-0-1706-JR-FT-01 7/01/2016 17:55 VIOLENCIA FAMILIAR
00162-2016-0-1706-JR-FT-01 7/01/2016 17:59 VIOLENCIA FAMILIAR
00184-2016-0-1706-JR-FT-01 8/01/2016 14:40 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
00187-2016-0-1706-JR-FT-01 8/01/2016 16:41 ACTUADOS POLICIALES SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*-051-2016-REGPOL-LAMB/CPNP-CAMPODONICO-B"SI"
00190-2016-0-1706-JR-FT-01 11/01/2016 9:43 VIOLENCIA FAMILIAR
00191-2016-0-1706-JR-FT-01 11/01/2016 9:53 VIOLENCIA FAMILIAR
00192-2016-0-1706-JR-FT-01 11/01/2016 10:18 VIOLENCIA FAMILIAR
00193-2016-0-1706-JR-FT-01 11/01/2016 10:20 VIOLENCIA FAMILIAR
00194-2016-0-1706-JR-FT-01 11/01/2016 10:28 VIOLENCIA FAMILIAR
00195-2016-0-1706-JR-FT-01 11/01/2016 10:31 VIOLENCIA FAMILIAR
00197-2016-0-1706-JR-FT-01 11/01/2016 11:50 VIOLENCIA FAMILIAR
00198-2016-0-1706-JR-FT-01 11/01/2016 11:53 VIOLENCIA FAMILIAR
00204-2016-0-1706-JR-FT-01 11/01/2016 12:50 INTERPONE DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00250-2016-0-1706-JR-FT-01 12/01/2016 8:10 VIOLENCIA FAMILIAR
00252-2016-0-1706-JR-FT-01 12/01/2016 8:16 VIOLENCIA FAMILIAR
00253-2016-0-1706-JR-FT-01 12/01/2016 8:18 VIOLENCIA FAMILIAR
00254-2016-0-1706-JR-FT-01 12/01/2016 8:20 VIOLENCIA FAMILIAR
00255-2016-0-1706-JR-FT-01 12/01/2016 8:22 VIOLENCIA FAMILIAR
00256-2016-0-1706-JR-FT-01 12/01/2016 8:27 VIOLENCIA FAMILIAR
00257-2016-0-1706-JR-FT-01 12/01/2016 8:30 VIOLENCIA FAMILIAR
00258-2016-0-1706-JR-FT-01 12/01/2016 8:35 VIOLENCIA FAMILIAR
00282-2016-0-1706-JR-FT-01 12/01/2016 14:01 VIOLENCIA FAMILIAR
00283-2016-0-1706-JR-FT-01 12/01/2016 14:05 VIOLENCIA FAMILIAR
00284-2016-0-1706-JR-FT-01 12/01/2016 14:07 VIOLENCIA FAMILIAR
00286-2016-0-1706-JR-FT-01 12/01/2016 14:12 VIOLENCIA FAMILIAR
00288-2016-0-1706-JR-FT-01 12/01/2016 14:14 VIOLENCIA FAMILIAR
00289-2016-0-1706-JR-FT-01 12/01/2016 14:16 VIOLENCIA FAMILIAR
00290-2016-0-1706-JR-FT-01 12/01/2016 14:18 VIOLENCIA FAMILIAR
00292-2016-0-1706-JR-FT-01 12/01/2016 14:21 VIOLENCIA FAMILIAR
00293-2016-0-1706-JR-FT-01 12/01/2016 14:23 VIOLENCIA FAMILIAR
00294-2016-0-1706-JR-FT-01 12/01/2016 14:26 VIOLENCIA FAMILIAR
00295-2016-0-1706-JR-FT-01 12/01/2016 14:28 VIOLENCIA FAMILIAR
00296-2016-0-1706-JR-FT-01 12/01/2016 14:30 VIOLENCIA FAMILIAR
00307-2016-0-1706-JR-FT-01 12/01/2016 16:23 VIOLENCIA FAMILIAR
00308-2016-0-1706-JR-FT-01 12/01/2016 16:26 VIOLENCIA FAMILIAR
00309-2016-0-1706-JR-FT-01 12/01/2016 16:28 VIOLENCIA FAMILIAR
00310-2016-0-1706-JR-FT-01 12/01/2016 16:30 VIOLENCI FAMILIAR
00311-2016-0-1706-JR-FT-01 12/01/2016 16:31 VIOLENCIA FAMILIAR
00314-2016-0-1706-JR-FT-01 13/01/2016 12:52 VIOLENCIA FAMILIAR
00316-2016-0-1706-JR-FT-01 13/01/2016 13:03 VIOLENCIA FAMILIAR
00317-2016-0-1706-JR-FT-01 13/01/2016 13:06 VIOLENCIA FAMILIAR
00324-2016-0-1706-JR-FT-01 13/01/2016 15:26 INFORMA SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 02-2016-RPNO/DIRTERPOL-LAMB/CPNP-LA VICTORIA POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 04-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS-CPNP-LA VICTORIA A"/VF"
00328-2016-0-1706-JR-FT-01 14/01/2016 9:44 VIOLENCIA FAMILIAR
00329-2016-0-1706-JR-FT-01 14/01/2016 9:46 VIOLENCIA FAMILIAR
00330-2016-0-1706-JR-FT-01 14/01/2016 9:49 VIOLENCIA FAMILIAR
00331-2016-0-1706-JR-FT-01 14/01/2016 9:50 VIOLENCIA FAMILIAR
00333-2016-0-1706-JR-FT-01 14/01/2016 9:53 VIOLENCIA FAMILIAR
00334-2016-0-1706-JR-FT-01 14/01/2016 9:58 VIOLENCIA FAMILIAR
00338-2016-0-1706-JR-FT-01 14/01/2016 11:48 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 23-16-RPL/CPNP-POMALCA-POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 58-2016-RPL/CPNP-POMALCA
00345-2016-0-1706-JR-FT-01 14/01/2016 16:13 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 03-2016-RPNO/DIRTEPOL-LAMB/CPNP LA VICTORIA POR MOTIVO QUE  SE INDICA REMITE CON OFICIO N*-10-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS-CPNP-LA VICTORIA A"/VF"
00348-2016-0-1706-JR-FT-01 15/01/2016 9:00 VIOLENCIA FAMILIAR
00350-2016-0-1706-JR-FT-01 15/01/2016 9:10 VIOLENCIA FAMILIAR
00351-2016-0-1706-JR-FT-01 15/01/2016 9:13 VIOLENCIA FAMILIR
00356-2016-0-1706-JR-FT-01 15/01/2016 10:28 VIOLENCIA FAMILIAR
00357-2016-0-1706-JR-FT-01 15/01/2016 10:40 VIOLENCIA FAMILIAR
00360-2016-0-1706-JR-FT-01 15/01/2016 12:02 VIOELENCIA FAMILIAR
00361-2016-0-1706-JR-FT-01 15/01/2016 12:09 VIOLENCIA FAMILIAR
00362-2016-0-1706-JR-FT-01 15/01/2016 12:13 VIOLENCIA FAMILIAR
00363-2016-0-1706-JR-FT-01 15/01/2016 12:15 VIOLENCIA FAMILIAR
00365-2016-0-1706-JR-FT-01 15/01/2016 12:20 VIOLENCIA FAMILIAR
00366-2016-0-1706-JR-FT-01 15/01/2016 12:23 VIOLENCIA FAMILIAR
00389-2016-0-1706-JR-FT-01 15/01/2016 17:02 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*033-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON  OFICIO N*-085-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
00410-2016-0-1706-JR-FT-01 18/01/2016 17:52 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 12-2016-CPNP DEL NORTE SIVF POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*- 36-2016-REGPOL-LAMBAYEQUE-CPNP-DEL NORTE-SIVF
00412-2016-0-1706-JR-FT-01 18/01/2016 18:00 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 31-2016-CPNP DEL NORTE SIVF POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*- 95-2016-REGPOL-LAMBAYEQUE-CPNP-DEL NORTE-SIVF
00416-2016-0-1706-JR-FT-01 18/01/2016 18:20 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*-128-2016-REGPOL-LAMB/CPNP-CAMPODONICO-B"-SI"
00447-2016-0-1706-JR-FT-01 19/01/2016 17:23 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 02-2016-RPL/DIVPOL-CH/CST-CPNP-POSOPE ALTO POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE OFICIO N*- 31-16-RPL/DIVPOL-CH/CSTCPNP-POSOPE ALTO
00476-2016-0-1706-JR-FT-01 20/01/2016 16:09 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 061-16-REGPOL-LAM/DIVPOS-COM-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 073-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
00478-2016-0-1706-JR-FT-01 20/01/2016 16:14 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 047-16-REGPOL-LAM/DIVPOS-COM-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 067-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
00494-2016-0-1706-JR-FT-01 21/01/2016 14:50 VIOLENCIA FAMILIAR
00508-2016-0-1706-JR-FT-01 21/01/2016 16:26 REMITE INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*- 31-2016-COMISARIA PNP PATAPO-SIDF
00520-2016-0-1706-JR-FT-01 22/01/2016 12:13 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00544-2016-0-1706-JR-FT-01 22/01/2016 16:08 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 017-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF- POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 148-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF
00546-2016-0-1706-JR-FT-01 22/01/2016 16:11 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 018-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF- POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 149-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF
00603-2016-0-1706-JR-FT-01 26/01/2016 8:31 VIOLENCIA FAMILIAR
00604-2016-0-1706-JR-FT-01 26/01/2016 8:33 VIOLENCIA FAMILIAR
00606-2016-0-1706-JR-FT-01 26/01/2016 9:15 VIOLENCIA FAMILIAR
00611-2016-0-1706-JR-FT-01 26/01/2016 9:44 VIOLENCIA FAMILIAR
00617-2016-0-1706-JR-FT-01 26/01/2016 10:09 VIOLENCIA FAMILIAR
00618-2016-0-1706-JR-FT-01 26/01/2016 10:11 VIOLENCIA FAMILIAR
00619-2016-0-1706-JR-FT-01 26/01/2016 10:16 VIOLENCIA FAMILIAR
00620-2016-0-1706-JR-FT-01 26/01/2016 10:24 VIOLENCIA FAMILIAR
00621-2016-0-1706-JR-FT-01 26/01/2016 10:30 VIOLENCIA FAMILIAR
00633-2016-0-1706-JR-FT-01 26/01/2016 12:10 VIOLENCIA FAMILIAR
00681-2016-0-1706-JR-FT-01 27/01/2016 13:03 VIOLENCIA FAMILIAR
00698-2016-0-1706-JR-FT-01 27/01/2016 16:52 VIOLENCIA FAMILIAR
00762-2016-0-1706-JR-FT-01 28/01/2016 17:35 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 63-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 174-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
00763-2016-0-1706-JR-FT-01 28/01/2016 17:38 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 64-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 175-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
00766-2016-0-1706-JR-FT-01 28/01/2016 17:51 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 66-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 183-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
00767-2016-0-1706-JR-FT-01 28/01/2016 17:56 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 55-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 162-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
00770-2016-0-1706-JR-FT-01 29/01/2016 10:42 VIOLENCIA FAMILIAR
00772-2016-0-1706-JR-FT-01 29/01/2016 11:20 VIOLENCIA FAMILIAR
00802-2016-0-1706-JR-FT-01 29/01/2016 18:14 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 145-2016-REG-POL-LAMB-CSPNP-MONSEFU-B-SI/
00960-2016-0-1706-JR-FT-01 8/02/2016 14:43  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00972-2016-0-1706-JR-FT-01 9/02/2016 17:35  DEMANDA DE VILENCIA FAMILIAR
00979-2016-0-1706-JR-FT-01 10/02/2016 8:01  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01056-2016-0-1706-JR-FT-01 15/02/2016 10:40 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01057-2016-0-1706-JR-FT-01 15/02/2016 10:46  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01088-2016-0-1706-JR-FT-01 16/02/2016 8:58  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01112-2016-0-1706-JR-FT-01 16/02/2016 11:44  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01113-2016-0-1706-JR-FT-01 16/02/2016 11:56 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01197-2016-0-1706-JR-FT-01 17/02/2016 16:22 DEMANDA  DE VIOLENCIA FAMILIAR
01213-2016-0-1706-JR-FT-01 18/02/2016 12:23  ACTA DE DENUCIA VERBAL DE VIOLENCIA FAMIALIAR
01300-2016-0-1706-JR-FT-01 22/02/2016 14:40  DEMANDA DE VILENCIA FAMILIAR
01343-2016-0-1706-JR-FT-01 23/02/2016 10:53 SOLICIT DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01432-2016-0-1706-JR-FT-01 25/02/2016 12:38 SOLICITA DEMANDA DE VIOLECIA FAMILIAR
01529-2016-0-1706-JR-FT-01 2/03/2016 10:56 VIOLENCIA FAMILIAR
01568-2016-0-1706-JR-FT-01 2/03/2016 16:25 INFORME POLICIAL  SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 036-2016-CPNP EL PORVENIR-CH-SIVF CON OFICIO N*- 375-2016-CPNP-EL PORVENIR-CH C"-SI"
01623-2016-0-1706-JR-FT-01 4/03/2016 15:52 VIOLENCIA FAMILIAR
01692-2016-0-1706-JR-FT-01 7/03/2016 17:36 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*-58 -2016-RP-LAMB/DIVPOS-CPNP-CAMPODONICO-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE OFICIO N*- 651-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS-CPNP-CAMPOD-B"SI"
01734-2016-0-1706-JR-FT-01 8/03/2016 13:58 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 130-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 395-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
01747-2016-0-1706-JR-FT-01 8/03/2016 15:46 VIOLENCIA FAMILIAR
01793-2016-0-1706-JR-FT-01 10/03/2016 8:50 SOLICITA DEMANDA POR VIOLENCIA FAMILIAR
01809-2016-0-1706-JR-FT-01 10/03/2016 12:59 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR POR MALTRATOS FISICOS SICOLOGICOS
01883-2016-0-1706-JR-FT-01 14/03/2016 13:29 VIOLENCIA FAMILIAR
01884-2016-0-1706-JR-FT-01 14/03/2016 13:31 VIOLENCIA FAMILIAR
01885-2016-0-1706-JR-FT-01 14/03/2016 13:33 VIOLENCIA FAMILIAR
01886-2016-0-1706-JR-FT-01 14/03/2016 13:36 VIOLENCIA FAMILIAR
02105-2016-0-1706-JR-FT-01 22/03/2016 16:31 VIOLENCIA FAMILIAR
02139-2016-0-1706-JR-FT-01 23/03/2016 14:34 VIOLENCIA FAMILIAR
02208-2016-0-1706-JR-FT-01 29/03/2016 10:45 VIOLENCIA FAMILIAR
02210-2016-0-1706-JR-FT-01 29/03/2016 10:48 VIOLENCIA FAMILIAR
02211-2016-0-1706-JR-FT-01 29/03/2016 10:53 VIOLENCIA FAMILIAR
02212-2016-0-1706-JR-FT-01 29/03/2016 10:58 VIOLENCIA FAMILIAR
02213-2016-0-1706-JR-FT-01 29/03/2016 11:01 VIOLENCIA FAMILIAR
02214-2016-0-1706-JR-FT-01 29/03/2016 11:25 VIOLENCIA FAMILIAR
02219-2016-0-1706-JR-FT-01 29/03/2016 11:55 VIOLENCIA FAMILIAR
02592-2016-0-1706-JR-FT-01 13/04/2016 13:22 VIOLENCIA FAMILIAR
02593-2016-0-1706-JR-FT-01 13/04/2016 13:30 VIOLENCIA FAMILIAR
02604-2016-0-1706-JR-FT-01 13/04/2016 16:06 VIOLENCIA FAMILIAR
02614-2016-0-1706-JR-FT-01 13/04/2016 16:24 VIOLENCIA FAMILIAR
02631-2016-0-1706-JR-FT-01 14/04/2016 8:43 VIOLENCIA FAMILIAR
02633-2016-0-1706-JR-FT-01 14/04/2016 10:12 VIOLENCIA FAMILIAR
02635-2016-0-1706-JR-FT-01 14/04/2016 10:59 VIOLENCIA FAMILIAR
02636-2016-0-1706-JR-FT-01 14/04/2016 11:03 VIOLENCIA FAMILIAR
02680-2016-0-1706-JR-FT-01 15/04/2016 9:05 VIOLENCIA FAMILIAR
02686-2016-0-1706-JR-FT-01 15/04/2016 10:12 FORMULA DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR
02717-2016-0-1706-JR-FT-01 15/04/2016 18:06 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
02779-2016-0-1706-JR-FT-01 19/04/2016 11:10 VIOLENCIA FAMILIAR
02785-2016-0-1706-JR-FT-01 19/04/2016 11:33 VIOLENCIA FAMILIAR
02789-2016-0-1706-JR-FT-01 19/04/2016 12:01 VIOLENCIA FAMILIAR
02791-2016-0-1706-JR-FT-01 19/04/2016 12:07 VIOLENCIA FAMILIAR
02793-2016-0-1706-JR-FT-01 19/04/2016 12:17 VIOLENCIA FAMILIAR
02800-2016-0-1706-JR-FT-01 19/04/2016 15:10 VIOLENCIA FAMILIAR
03062-2016-0-1706-JR-FT-01 29/04/2016 13:25 VIOLENCIA FAMILIAR
03087-2016-0-1706-JR-FT-01 2/05/2016 10:10 VIOLENCIA FAMILIAR
03185-2016-0-1706-JR-FT-01 4/05/2016 8:19 VIOLENCIA FAMILIAR
03188-2016-0-1706-JR-FT-01 4/05/2016 8:45 VIOLENCIA FAMILIAR
03189-2016-0-1706-JR-FT-01 4/05/2016 9:05 VIOLENCIA FAMILIAR
03213-2016-0-1706-JR-FT-01 4/05/2016 16:32 VIOLENCIA FAMILIAR
03215-2016-0-1706-JR-FT-01 4/05/2016 16:34 VIOLENCIA FAMILIAR
03245-2016-0-1706-JR-FT-01 6/05/2016 8:48 VIOLENCIA FAMILIAR
03246-2016-0-1706-JR-FT-01 6/05/2016 8:50 VIOLENCIA FAMILIAR
03247-2016-0-1706-JR-FT-01 6/05/2016 8:52 VIOLENCIA FAMILIAR
03254-2016-0-1706-JR-FT-01 6/05/2016 9:09 VIOLENCIA FAMILIAR
03298-2016-0-1706-JR-FT-01 9/05/2016 16:42 VIOLENCIA FAMILIAR
03301-2016-0-1706-JR-FT-01 9/05/2016 16:47 VIOLENCIA FAMILIAR
03312-2016-0-1706-JR-FT-01 10/05/2016 12:46 VIOLENCIA FAMILIAR
03314-2016-0-1706-JR-FT-01 10/05/2016 12:59 VIOLENCIA FAMILIAR
03315-2016-0-1706-JR-FT-01 10/05/2016 13:03 VIOLENCIA FAMILIAR
03316-2016-0-1706-JR-FT-01 10/05/2016 13:09 VIOLENCIA FAMILIAR
03317-2016-0-1706-JR-FT-01 10/05/2016 13:13 VIOLENCIA FAMILIAR
03318-2016-0-1706-JR-FT-01 10/05/2016 13:19 VIOLENCIA FAMILIAR
03319-2016-0-1706-JR-FT-01 10/05/2016 13:22 VIOLENCIA FAMILIAR
03320-2016-0-1706-JR-FT-01 10/05/2016 13:25 VIOLENCIA FAMILIAR
03325-2016-0-1706-JR-FT-01 10/05/2016 13:33 VIOLENCIA FAMILIAR
03326-2016-0-1706-JR-FT-01 10/05/2016 13:35 VIOLENCIA FAMILIAR
03361-2016-0-1706-JR-FT-01 12/05/2016 9:47 VIOLENCIA FAMILIAR
03364-2016-0-1706-JR-FT-01 12/05/2016 10:01 VIOLENCIA FAMILIAR
03365-2016-0-1706-JR-FT-01 12/05/2016 10:02 VIOLENCIA FAMILIAR
03366-2016-0-1706-JR-FT-01 12/05/2016 10:03 VIOLENCIA FAMILIAR
03373-2016-0-1706-JR-FT-01 12/05/2016 11:22 VIOLENCIA FAMILIAR
03378-2016-0-1706-JR-FT-01 12/05/2016 13:25 VIOLENCIA FAMILIAR
03379-2016-0-1706-JR-FT-01 12/05/2016 13:31 VIOLENCIA FAMILIAR
03437-2016-0-1706-JR-FT-01 16/05/2016 15:11 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA MODALIDAD DE MALTRATO PSICOLOGICO
04137-2016-0-1706-JR-FT-01 13/06/2016 9:19 VIOLENCIA FAMILIAR
06238-2016-0-1706-JR-FT-01 1/09/2016 11:47 INTERPONGO DEMANDA POR VIOLENCIA FAMILIAR
06395-2016-0-1706-JR-FT-01 5/09/2016 9:50 VIOLENCIA FAMILIAR
06443-2016-0-1706-JR-FT-01 5/09/2016 16:26 VIOLENCIA FAMILIAR
06445-2016-0-1706-JR-FT-01 5/09/2016 16:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4132-2016
06447-2016-0-1706-JR-FT-01 5/09/2016 16:36 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°1650-2016
06472-2016-0-1706-JR-FT-01 6/09/2016 11:08 VIOLENCIA  FAMILIAR. OFICIO N°344-2016
06480-2016-0-1706-JR-FT-01 6/09/2016 12:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1666-2016
06485-2016-0-1706-JR-FT-01 6/09/2016 13:16 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1662-2016
06499-2016-0-1706-JR-FT-01 6/09/2016 16:06 VIOLENCIA FAMILIAR OFICIO N°1891-2016
06501-2016-0-1706-JR-FT-01 6/09/2016 16:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1890-216
06503-2016-0-1706-JR-FT-01 6/09/2016 16:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1893
06542-2016-0-1706-JR-FT-01 8/09/2016 8:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°773-2016.
06559-2016-0-1706-JR-FT-01 8/09/2016 10:17 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°749-2016
06573-2016-0-1706-JR-FT-01 8/09/2016 11:42 VIOLENCIA FAMILIAR.  OFICIO N°1158-2016. COMISARIA PNP CHONGOYAPE
06597-2016-0-1706-JR-FT-01 9/09/2016 10:11 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°596-2016. COMISARIA DE LA VICTORIA
06598-2016-0-1706-JR-FT-01 9/09/2016 10:24 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°600-2016 COMISARIA DE LA VICTORIA.
06614-2016-0-1706-JR-FT-01 9/09/2016 14:55 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°1917-2016. COMISARIA DEL NORTE
06622-2016-0-1706-JR-FT-01 9/09/2016 15:58 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°1915-2016 COMISARIA DE LA VICTORIA
06628-2016-0-1706-JR-FT-01 12/09/2016 8:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°788-2016. COMISARIA DE FAMILIA.
06634-2016-0-1706-JR-FT-01 12/09/2016 9:37 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°792-2016 COMISARIA DE FAMILIA
06635-2016-0-1706-JR-FT-01 12/09/2016 9:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°791-2016 COMISARIA FAMILIA.
06642-2016-0-1706-JR-FT-01 12/09/2016 10:57 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°425-2016 COMISARIA PNP POSOPE ALTO
06646-2016-0-1706-JR-FT-01 12/09/2016 11:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°603-2016 COMISARIA LA VICTORIA
06705-2016-0-1706-JR-FT-01 13/09/2016 11:42 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1884-2016 CSTUMAN, CONTIENE INFORME N°229-2016 CSTUMAN
06717-2016-0-1706-JR-FT-01 13/09/2016 13:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1867-2016. CSTUMAN, CONTIENE EL INFORME N°227-2016 CSTUMAN
06718-2016-0-1706-JR-FT-01 13/09/2016 13:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1866-2016. CSTUMAN, CONTIENE INFORME N°226-2016 CSTUMAN.
06719-2016-0-1706-JR-FT-01 13/09/2016 13:27 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1869 CSTUMAN QUE CONTIENE EL INFORME N°97-2016. CST UMAN
06825-2016-0-1706-JR-FT-01 16/09/2016 12:21 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1930-2016 CSTUMAN, CONTIENE INFORME N°237-2016 CSTUMAN.
06866-2016-0-1706-JR-FT-01 19/09/2016 11:33 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°511-2016 CPNP PUCALÁ, CONTIENE INFORME POLICIAL N° 028-2016-CPNP PUCALA
07366-2016-0-1706-JR-FT-01 4/10/2016 16:18 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR  A FOLIOS(40)
07430-2016-0-1706-JR-FT-01 6/10/2016 12:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1934-2016 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°594-2016 COM FAM CH
07896-2016-0-1706-JR-FT-01 24/10/2016 10:22 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°709-2016 COMISARIA DE SANTA ROSA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°166-2016 CPNP SR
07899-2016-0-1706-JR-FT-01 24/10/2016 11:17 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°19736-2016 COMISARIA DE MONSEFU,  CONTIENE INFORME N°236-2016 CPNP MONSEFU
07907-2016-0-1706-JR-FT-01 24/10/2016 12:38 VIOENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2260-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°772-2016 CPNP CNORTE
07921-2016-0-1706-JR-FT-01 24/10/2016 13:37 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1985-2016 CPNP MONSEFU, CONTIENE DENUNCIA VERBAL.
07939-2016-0-1706-JR-FT-01 25/10/2016 11:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1802-2016. COMISARIA DEL PORVENIR, CONTIENEN INFORME N°116-2016 CPNP PORVENIR.
07971-2016-0-1706-JR-FT-01 25/10/2016 15:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°980-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°958-2016 CPNP FAMILIA.
07974-2016-0-1706-JR-FT-01 25/10/2016 15:43 VIOLENCIA FAMILIAR.- OFICIO N°1620-2016 CPNP CAYALTI, CONTIENE INFORME PRELIMINAR N°289-2016 CPNP CAYALTI.
07982-2016-0-1706-JR-FT-01 26/10/2016 10:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2007-2016. MONSEFU,  CONTIENE ACTA DE CONSTACION POLICIAL.
07983-2016-0-1706-JR-FT-01 26/10/2016 10:55 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2013-2016 COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE ACTA DE INTERVENCION POLICIAL.
07998-2016-0-1706-JR-FT-01 26/10/2016 12:21 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°525-2016 COMISARIA DE POSOPE ALTO,  CONTIENE ACTA DE DENUNCIA VERBAL.
08000-2016-0-1706-JR-FT-01 26/10/2016 12:23 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°528-2016. COMISARIA DE POSOPE ALTO, CONTIENE ACTA DE DENUNCIA VERBAL.
08012-2016-0-1706-JR-FT-01 26/10/2016 16:43 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR CON FOLIOS (86)
08036-2016-0-1706-JR-FT-01 28/10/2016 9:20 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°463-2016 COMISARIA DE PIMENTEL, CONTIENE  INFORME N°101-2016 CPNP PIMENTEL-
08038-2016-0-1706-JR-FT-01 28/10/2016 9:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1053-2016 COMISARIA DE PATAPO,  CONTIENE ACTA DE DENUNCIA VERBAL S/-2016 CPNP PATAPO
08043-2016-0-1706-JR-FT-01 28/10/2016 11:36 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2157-2016 CPNP CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE  INFORME N°655-2016 CLLC
08046-2016-0-1706-JR-FT-01 28/10/2016 12:08 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2299-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°793-2016 COMISARIA DEL NORTE
08051-2016-0-1706-JR-FT-01 28/10/2016 12:54 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°706-2016 COMISARIA PNP PICSI, CONTIENE INFORME N°80-2016 CPNP PICSI-
08053-2016-0-1706-JR-FT-01 28/10/2016 13:28 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2295-22016 COMISARIA DEL NORTE. CONTIENE INFORME POLICIAL N°790-2016 CPNP NORTE
08054-2016-0-1706-JR-FT-01 28/10/2016 13:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1642-2016 CPNP CAYALTI,  INFORME PRELIMINAR N°290-2016 PNP CAYALTI
08068-2016-0-1706-JR-FT-01 31/10/2016 8:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°466.-2016. COMISARIA DE PIMENTAL.CONTIENE INFORME N°103-2016 PIMENTEL
08076-2016-0-1706-JR-FT-01 31/10/2016 11:48 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2171-2016. COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°657-2016 CPNP CLLC
08080-2016-0-1706-JR-FT-01 31/10/2016 12:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°682-2016. COMISARIA DE LA VICTORIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°397-2016 LV
08086-2016-0-1706-JR-FT-01 31/10/2016 12:30 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2299-2016. COMISARIA DE TUMAN, CONTIENE INFORME POLICIAL N°281-2016 COMISARIA DE TUMAN
08092-2016-0-1706-JR-FT-01 31/10/2016 13:22 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1651-2016. COMISARIA DE CAYALTI, CONTIENE INFORME PRELIMINAR N°292-2016 COMISARIA DE CAYALTI
08100-2016-0-1706-JR-FT-01 31/10/2016 15:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2291-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME N°786-2016 COMISARIA DEL NORTE
08111-2016-0-1706-JR-FT-01 31/10/2016 16:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2300-2016. COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°794-2016. COMISARIA DEL NORTE
08112-2016-0-1706-JR-FT-01 31/10/2016 16:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2301-2016 COMISARIA DEL NORTE.  CONTIENE INFORME N°795-2016 COMISARIA DEL NORTE.-
08126-2016-0-1706-JR-FT-01 2/11/2016 11:53 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1006-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°972-2016 CPNP FAMILIA
08129-2016-0-1706-JR-FT-01 2/11/2016 12:17 DENUNCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR, PETICION DE MEDIDAS DE PROTECCION Y APERSONAMIENTO
08131-2016-0-1706-JR-FT-01 2/11/2016 12:34 VIOLENCIA FAMILIAR. INFORME N°003-2016-MP-1RAA-FPF-CH.  CONTIENE CARPETA FISCAL N°471-2016.
08150-2016-0-1706-JR-FT-01 2/11/2016 14:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°874-2016 COMISARIA DE MOCUPE, CONTIENE ATESTADO POLICIAL N°051-2016 CPNP MOCUPE
08151-2016-0-1706-JR-FT-01 2/11/2016 14:37 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1675-2016. COMISARIA DE CAYALTI, CONTIENE INFORME PRELIMINAR N°294-2016 CPNP CAYALTI
08178-2016-0-1706-JR-FT-01 7/11/2016 9:27 VIOLENCIA FAMILIAR. INFORME N°004-2016-MP-1RA FPF-CH. CONTIENE CUADERNO N°475-2016. (FOLIOD 10)
08226-2016-0-1706-JR-FT-01 7/11/2016 15:28 VIOLENCIA FAMILIAR-. OFICIO N°021-2016 CPNP CHONGOYAPE,  CONTIENE ACTA DE DENUNCIA VERBAL-.
08244-2016-0-1706-JR-FT-01 7/11/2016 16:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°686-2016 CPNP LA VICTORIA,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°399-2016.
08250-2016-0-1706-JR-FT-01 7/11/2016 16:24 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°689-2016 COMISARIA DE LA VICTORIA. CONTIENE INFORME POLICIAL N°402-2016 CPNP LV.
08283-2016-0-1706-JR-FT-01 11/11/2016 9:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°697-2016 COMISARIA DE LA VICTORIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°407 LV
08284-2016-0-1706-JR-FT-01 11/11/2016 9:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°699-2016 COMISARIA DE LA VICTORIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°409-2016 LV
08285-2016-0-1706-JR-FT-01 11/11/2016 10:01 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°696-2016. COMISRIA DE LA VICTORIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°406-2016 CPNP LV
08296-2016-0-1706-JR-FT-01 11/11/2016 12:06 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1029-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°998-2016 COOMISARIA DE FAMILIA
08297-2016-0-1706-JR-FT-01 11/11/2016 12:08 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1030-2016. COMISARIA DE FAIMLIA,  CONTIENE INFORME N°999-2016 COMISARIA DE FAMILIA
08304-2016-0-1706-JR-FT-01 11/11/2016 12:24 DENUNCIA  VERBAL  (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
08305-2016-0-1706-JR-FT-01 11/11/2016 12:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4935-2016. COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE  IFNORME POLCIIAL N°565-2016 CPNP CAMPODONICO
08309-2016-0-1706-JR-FT-01 11/11/2016 12:38 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4959-20146 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°574-2016 CPNP CAMPODONICO
08310-2016-0-1706-JR-FT-01 11/11/2016 12:40 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4961-2016 CPNP CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°575-2016 CPNP CAMPODONICO.
08311-2016-0-1706-JR-FT-01 11/11/2016 12:42 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°49647-2016 CPNP CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°577-2016 COMISARIA DE CAMPODONICO
08312-2016-0-1706-JR-FT-01 11/11/2016 12:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4970-2016 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°579-2016 CPNP CAMPODONICO
08337-2016-0-1706-JR-FT-01 11/11/2016 15:13 VIOLENCIA FAMILIAR.- OFICIO N°2404-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME N°826-2016. CPNP DEL NORTE
08411-2016-0-1706-JR-FT-01 14/11/2016 11:21 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1044-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°1006-2016 CPNP FAMILIA
08420-2016-0-1706-JR-FT-01 14/11/2016 11:46 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2384-2016 CONTIENE  INFORME N°291-2016 CPNP TUMAN
08421-2016-0-1706-JR-FT-01 14/11/2016 11:49 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2383-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME N°290-2016 CPNP TUMAN
08437-2016-0-1706-JR-FT-01 14/11/2016 12:26 VIOLENCIA FAMILIA. OFICIO N°103-2016 CPNP POMALCA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°103-2016 POMALCA
08440-2016-0-1706-JR-FT-01 14/11/2016 12:28 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°107-20116 CPNP POMALCA, CONTIENE INFORME POOLICIAL N°107-2016 POMALCA
08441-2016-0-1706-JR-FT-01 14/11/2016 12:30 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°108-2016 POMALCA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°108-2016
08467-2016-0-1706-JR-FT-01 14/11/2016 15:17 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2453-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°834-2016
08478-2016-0-1706-JR-FT-01 14/11/2016 16:00 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2232-2016 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME N°674-2016 CPNP CLLC
08522-2016-0-1706-JR-FT-01 15/11/2016 13:12 INTERPONE DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR.
08548-2016-0-1706-JR-FT-01 16/11/2016 11:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4986-2016 COMISARIA DE CAMPODONICO. CONTIENE INFORME POLICIAL N°584-2016. CPNP CAMP
08566-2016-0-1706-JR-FT-01 16/11/2016 15:38 VIOLENCIA FAMILIAR.- OFICIO N°804-2016 PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL. DERIVACION DE INVESTIGACIÓN.
08576-2016-0-1706-JR-FT-01 17/11/2016 9:09 DEMANDA POR VIOLENCIA FAMILIAR EN LA MODALIDAD DE MALTRATOS PSICOLOGICOS.
08635-2016-0-1706-JR-FT-01 18/11/2016 12:50 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°632-2016 COMISARIA PNP PUCALA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°041-2016 CPNP PUCALA
08636-2016-0-1706-JR-FT-01 18/11/2016 12:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°657-2016 COMISARIA DE PUCALA
08641-2016-0-1706-JR-FT-01 18/11/2016 13:41 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°706-2016 COMISARIA DE LA VICTORIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°404-2016 CLV
00069-2017-0-1706-JR-FT-01 5/01/2017 12:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2447-2016 COMISARIA PNP MONSEFU.
00075-2017-0-1706-JR-FT-01 5/01/2017 13:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2382-2016 COMISARIA DE MONSEFU.
00117-2017-0-1706-JR-FT-01 6/01/2017 8:46 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2054-2016 COMISARIA DE CAYALTI.
00120-2017-0-1706-JR-FT-01 6/01/2017 8:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICION*-2039-2016 COMISARIA DE CAYALTI.
00152-2017-0-1706-JR-FT-01 6/01/2017 11:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°596-2016 COMISARIA DE PIMENTEL.  CONTIENE INFORME N°137-2016 CPNP PIMENTEL
00180-2017-0-1706-JR-FT-01 6/01/2017 14:23 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°597-2016 PIMENTEL, CONTIENE INFORME POLICIAL N°138-2016
00209-2017-0-1706-JR-FT-01 6/01/2017 15:30 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1054-2016 COMISARIA DE MOCUPE. CONTIENE ATESTADO POLICIAL N°62-2016.
00213-2017-0-1706-JR-FT-01 6/01/2017 15:33 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1045-2016 MOCUPE,  CONTIENE ATESTADO POLICIAL N°61-2016
00397-2017-0-1706-JR-FT-01 9/01/2017 9:05 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°853-2016 PICSI, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°92-2016.
00398-2017-0-1706-JR-FT-01 9/01/2017 9:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°854-2016 PICSI. CONTIENE INFORME POLICIAL N°93-2016
00427-2017-0-1706-JR-FT-01 9/01/2017 11:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°814-2016 COMISARIA DE SANTA ROSA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°188-2016.
00468-2017-0-1706-JR-FT-01 9/01/2017 12:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2459-2016 COMISARIA DE MONSEFU,
00473-2017-0-1706-JR-FT-01 9/01/2017 12:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°061-2017 COMISARIA DE MONSEFU.
00477-2017-0-1706-JR-FT-01 9/01/2017 12:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°058-2017 COMISARIA DE MONSEFU.
00496-2017-0-1706-JR-FT-01 9/01/2017 13:41 DENUNCIA VIOLENCIA FAMILIAR Y SOLICITO MEDIDA DE PROTECCION
00581-2017-0-1706-JR-FT-01 10/01/2017 9:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°005-2017 EL PORVENIR.
00586-2017-0-1706-JR-FT-01 10/01/2017 9:23 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°246-2016 EL PORVENIR, CONTIENE INFORME N°041-2016 EL PORVENIR.
00594-2017-0-1706-JR-FT-01 10/01/2017 9:46 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°46-2016 CHONGOYAPE.
00788-2017-0-1706-JR-FT-01 11/01/2017 10:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°10-2016 COMISARIA DE PUERTO ETEN, CONTIENE ACTA DE DENUCIA VERBAL S/N
00805-2017-0-1706-JR-FT-01 11/01/2017 12:53 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°058-2017. COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO. INFORME 736-2017
00806-2017-0-1706-JR-FT-01 11/01/2017 12:55 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°059-2017. COMISARIA CESAR LLATAS, CONTIENE INFORME N°737-2017
00811-2017-0-1706-JR-FT-01 11/01/2017 13:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°252-2016. EL PORVENIR,
00812-2017-0-1706-JR-FT-01 11/01/2017 13:22 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°253-2016 EL PORVENIR.
00814-2017-0-1706-JR-FT-01 11/01/2017 13:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°254-2016 EL PORVENIR.
00819-2017-0-1706-JR-FT-01 11/01/2017 14:24 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°255-2016 EL PORVENIR.
00820-2017-0-1706-JR-FT-01 11/01/2017 14:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°257-2016 EL PORVENIR.
01331-2017-0-1706-JR-FT-01 18/01/2017 15:57 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°5472-2016 COMISARIA DE CAMPODONICO.
01566-2017-0-1706-JR-FT-01 23/01/2017 13:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°055-2017.  CONTIENE INFORME N°02-2017.
01567-2017-0-1706-JR-FT-01 23/01/2017 13:21 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°098-2017 COMISARIA DE TUMAN, CONTIENE  INFORME N°015-2017.
01760-2017-0-1706-JR-FT-01 27/01/2017 12:37 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°199-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°038-2017.
02531-2017-0-1706-JR-FT-01 20/02/2017 12:21 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°401-2017 COMSIARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME N°110-2017.
02546-2017-0-1706-JR-FT-01 20/02/2017 13:42 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL  (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
02578-2017-0-1706-JR-FT-01 21/02/2017 11:35 ACTA  DE DENUNCIA  VERBAL  (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
02580-2017-0-1706-JR-FT-01 21/02/2017 12:23 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°411-2017, CONTIENE INFORME POLICIAL N°114-2017.
02646-2017-0-1706-JR-FT-01 22/02/2017 15:43 REMITE INFORME N°10-17- POR EL PRESUNTO DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR, POR MOTIVO QUE SE INDICA, CON OFICIO N°048-2017*-REGPOL- CPNP LLAMA
02691-2017-0-1706-JR-FT-01 24/02/2017 11:49 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°309-II. COMSIARIA DE CAYALTI
02692-2017-0-1706-JR-FT-01 24/02/2017 11:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°310-2017. COMISARIA DE CAYALTI,
02697-2017-0-1706-JR-FT-01 24/02/2017 13:33 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°153-2017 COMISARIA DE FAMILIA,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°140-2017.
02698-2017-0-1706-JR-FT-01 24/02/2017 13:35 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°151-2017 COMISARIA PNP FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°136-2017.
02707-2017-0-1706-JR-FT-01 24/02/2017 15:42 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°014-2017. COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°014-2017.
02708-2017-0-1706-JR-FT-01 24/02/2017 15:45 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°132-2017 COMISARIA DE PUCALA,
02710-2017-0-1706-JR-FT-01 24/02/2017 15:49 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°011-2017 COMSIARIA DE FAMILIA  CONTIENE INFORME POLICIAL N°011-2017.
02711-2017-0-1706-JR-FT-01 24/02/2017 15:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°012-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°012-2017
02777-2017-0-1706-JR-FT-01 27/02/2017 13:33 INTERPONGO FORMAL DENUNCIA POR EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR
02792-2017-0-1706-JR-FT-01 28/02/2017 11:07 VIOLENCIA FAMILIAR .OFICIO N°125-2017 COMISARIA DE PATAPO.
02838-2017-0-1706-JR-FT-01 1/03/2017 10:10 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°544-2017 COMISARIA CESAR LLATAS, CONTIENE INFORME N°073-2017.
02840-2017-0-1706-JR-FT-01 1/03/2017 10:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°530-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME N°060-2017.
02852-2017-0-1706-JR-FT-01 1/03/2017 11:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°63-2017 CIUDAD ETEN.
02859-2017-0-1706-JR-FT-01 1/03/2017 12:03 VIOLENICIA FAMILIAR. OFICIO N°471-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°126-2017.
02862-2017-0-1706-JR-FT-01 1/03/2017 12:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°474-2017 COMISARIA DEL NORTE,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°129-2017.
02874-2017-0-1706-JR-FT-01 1/03/2017 14:57 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°36-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE,
02962-2017-0-1706-JR-FT-01 6/03/2017 11:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°407-2017 COMISARIA DE REQUE
02966-2017-0-1706-JR-FT-01 6/03/2017 11:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°695-2017 COMISARIA DE TUMAN, CONTIENE INFORME POLICIAL N°066-2017.
02976-2017-0-1706-JR-FT-01 6/03/2017 11:38 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL POR    VIOLENCIA  FAMILIAR (MALTRATO  PSICOLOGICO) POR  MOTIVO  QUE  SE  INDICA  REMITE  CON  OFICIO N*-479-2017-REG-POL-LAMB/DIVPOL -COM-SECT- MONSEFU-B""
02987-2017-0-1706-JR-FT-01 6/03/2017 12:02 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL POR    VIOLENCIA  FAMILIAR (MALTRATO  PSICOLOGICO) POR  MOTIVO  QUE  SE  INDICA  REMITE  CON  OFICIO N*-480-2017-REG-POL-LAMB/DIVPOL -COM-SECT- MONSEFU-B""
02989-2017-0-1706-JR-FT-01 6/03/2017 12:07 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL POR    VIOLENCIA  FAMILIAR (MALTRATO  PSICOLOGICO) POR  MOTIVO  QUE  SE  INDICA  REMITE  CON  OFICIO N*-483-2017-REG-POL-LAMB/DIVPOL -COM-SECT- MONSEFU-B""
02994-2017-0-1706-JR-FT-01 6/03/2017 12:27 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°656-2017 COMISARIA DE TUMAN, CONTIENE INFORME N°061-2017.
03005-2017-0-1706-JR-FT-01 6/03/2017 12:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°584-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE  INFORME N°083-2017.
03026-2017-0-1706-JR-FT-01 7/03/2017 10:10 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°275-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE,
03069-2017-0-1706-JR-FT-01 8/03/2017 11:57 DENUNCIA VIOLENCIA FAMILIAR POR DAÑO PSICOLOGICO
03079-2017-0-1706-JR-FT-01 8/03/2017 12:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°516-2017 COMISARIA DE MONSEFU,
03170-2017-0-1706-JR-FT-01 10/03/2017 15:49 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1404-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME N°065-2017.
03185-2017-0-1706-JR-FT-01 13/03/2017 9:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°205-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°204-2017.
03348-2017-0-1706-JR-FT-01 16/03/2017 8:24 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°211-2017 COMISARIA DE FAMILIA,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°196-2017.
03793-2017-0-1706-JR-FT-01 28/03/2017 11:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°910-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°127-2017.
03861-2017-0-1706-JR-FT-01 29/03/2017 13:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°277-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME N°241-2017
03862-2017-0-1706-JR-FT-01 29/03/2017 13:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°276-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°240-2017.
03863-2017-0-1706-JR-FT-01 29/03/2017 13:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°275-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°239-2017.
04147-2017-0-1706-JR-FT-01 5/04/2017 13:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°544-2017 COMISARIA DE REQUE.
04630-2017-0-1706-JR-FT-01 21/04/2017 11:16 ACTA  DE  DENUNCIA VERBAL (VIOLENCIA FAMILIAR) POR  MOTIVO  QUE  SE INDICA  REMITE   CON  OFICIO N*-262-2017-IIMREG/AMA/CAJ/LM/DIVPOL/CS-TUMAN-CPNP-POSOPE ALTO C""
04680-2017-0-1706-JR-FT-01 24/04/2017 10:21 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°339-2017 COMISARIA DE PATAPO.
04681-2017-0-1706-JR-FT-01 24/04/2017 10:24 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°333-2017 COMISARIA DE PATAPO.
04685-2017-0-1706-JR-FT-01 24/04/2017 11:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°264-2017 COMISARIA DE POSOPE ALTO,
04686-2017-0-1706-JR-FT-01 24/04/2017 11:03 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°266-2017 COMISARIA DE POSOPE ALTO
04732-2017-0-1706-JR-FT-01 25/04/2017 11:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°129-2017 COMISARIA DE MOCUPE, CONTIENE INFORME N°48-2017.
04750-2017-0-1706-JR-FT-01 25/04/2017 13:00 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°429-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE
04754-2017-0-1706-JR-FT-01 25/04/2017 13:05 VIOLENCIA FAMILIAR .OFICIO N°434-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE.
04772-2017-0-1706-JR-FT-01 26/04/2017 10:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°248-2017 COMISARIA DE PIMENTEL, CONTIENE INFORME N°054-2017.
04773-2017-0-1706-JR-FT-01 26/04/2017 10:46 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°242-2017 COMISARIA DE PIMENTEL,  CONTIENE INFORME N°053-2017.
04775-2017-0-1706-JR-FT-01 26/04/2017 12:20 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL  (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
04795-2017-0-1706-JR-FT-01 26/04/2017 13:29 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°268-2017 COMISARIA DE POSOPE ALTO,
04797-2017-0-1706-JR-FT-01 26/04/2017 14:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1026-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°263-2017.
04807-2017-0-1706-JR-FT-01 27/04/2017 9:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°172-2017 COMISARIA EL PORVENIR
04809-2017-0-1706-JR-FT-01 27/04/2017 11:20 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°171-2017 COMISARIA EL PORVENIR.
04811-2017-0-1706-JR-FT-01 27/04/2017 11:49 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°915-2017 COMISARIA DE POMALCA.
04821-2017-0-1706-JR-FT-01 27/04/2017 12:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1120-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO. CONTIENE INFORME N°196-2017.
04846-2017-0-1706-JR-FT-01 28/04/2017 10:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°391-2017 COMISARIA DE FAMILIA
04847-2017-0-1706-JR-FT-01 28/04/2017 10:45 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°395-2017 COMISARIA DE FAMILIA.
04848-2017-0-1706-JR-FT-01 28/04/2017 10:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°392-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME N°377-2017.
04849-2017-0-1706-JR-FT-01 28/04/2017 10:49 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°388-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°385-2017.
04851-2017-0-1706-JR-FT-01 28/04/2017 10:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°389-2017 COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE INFORME N°384-2017.
04857-2017-0-1706-JR-FT-01 28/04/2017 10:55 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°400-2017 COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE INFORME POLICIAL N°374-2017.
04861-2017-0-1706-JR-FT-01 28/04/2017 10:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°404-2017 COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE INFORME POLICIAL N°395-2017.
04862-2017-0-1706-JR-FT-01 28/04/2017 11:00 ACTA  DE   DENUNCIA  VERBAL  (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
04863-2017-0-1706-JR-FT-01 28/04/2017 11:11 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°407-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°396-2017.
04864-2017-0-1706-JR-FT-01 28/04/2017 11:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°402-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°388-2017.
04867-2017-0-1706-JR-FT-01 28/04/2017 11:45 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°256-2017 COMISARIA DE PIMENTEL. CONTIENE INFORME POLICIAL N°057-2017.
04874-2017-0-1706-JR-FT-01 28/04/2017 12:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°275-2017 COMISARIA DE POSOPE ALTO.
04876-2017-0-1706-JR-FT-01 28/04/2017 12:20 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°276-2017 COMISARIA DE POSOPE ALTO,
04881-2017-0-1706-JR-FT-01 28/04/2017 13:46 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°767-2017 COMISARIA DE CAYALTI,
04882-2017-0-1706-JR-FT-01 28/04/2017 13:50 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°768-2017 COMISARIA DE CAYALTI
04883-2017-0-1706-JR-FT-01 28/04/2017 13:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°769-2017 COMISARIA DE CAYALTI,
04894-2017-0-1706-JR-FT-01 28/04/2017 15:57 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1033-2017 COMISARIA DEL NORTE. CONTIENE INFORME POLICIAL N°266-2017.
04898-2017-0-1706-JR-FT-01 2/05/2017 9:03 INTERPONE DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR.
04927-2017-0-1706-JR-FT-01 2/05/2017 13:16 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°446-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE,
04928-2017-0-1706-JR-FT-01 2/05/2017 13:17 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°447-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE.
04980-2017-0-1706-JR-FT-01 3/05/2017 10:48 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°157-2017 COMISARIA DE PAMPA GRANDE, CONTIENE INFORME N°014-2017.
04990-2017-0-1706-JR-FT-01 3/05/2017 11:58 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°097-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME N°097-2017.
04998-2017-0-1706-JR-FT-01 3/05/2017 12:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°100-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME N°100-2017.
04999-2017-0-1706-JR-FT-01 3/05/2017 12:19 VIOLENCIA FAMILIAR.- OFICIO N°099-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°099-2017.
05020-2017-0-1706-JR-FT-01 4/05/2017 10:33 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°99-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°043-2017
05030-2017-0-1706-JR-FT-01 4/05/2017 12:41 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1061-2017 COMISARIA DE MONSEFU
05032-2017-0-1706-JR-FT-01 4/05/2017 13:04 ACTA DE DENUNCIA VERBAL, POR VIOLENCIA FAMILIAR, CON OFICIO N°284-2017-II-MREG-CPNP POSOPE ALTO
05044-2017-0-1706-JR-FT-01 4/05/2017 15:28 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°326-2017 COMISARIA DE PICSI, CONTIENE INFORME N°26-2017.
05055-2017-0-1706-JR-FT-01 5/05/2017 11:46 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1172-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME N°202-2017.
05065-2017-0-1706-JR-FT-01 5/05/2017 15:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°480-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE
05074-2017-0-1706-JR-FT-01 8/05/2017 8:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°412-2017 COMISARIA DE FAMILIA,INFORME POLICIAL N°381-2017.
05093-2017-0-1706-JR-FT-01 8/05/2017 10:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°404-2017 COMISARIA DE PATAPO
05122-2017-0-1706-JR-FT-01 9/05/2017 8:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°006-2017-MP-1°FPF-CHICLAYO (F.1). REMITEN CARPETA FISCAL N°168-2017 (F.10)
05167-2017-0-1706-JR-FT-01 9/05/2017 13:03 VIOLENCIA FAMILIAR.- OFICIO N°1083-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME N°273-2017.
05182-2017-0-1706-JR-FT-01 9/05/2017 14:51 VIOLENCIA FAMILIA. OFICIO N°1088-2017 COMISARIA DEL NORTE,  CONTIENE INFORME N°276-2017.
05210-2017-0-1706-JR-FT-01 10/05/2017 11:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°105-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°045-2017.
05230-2017-0-1706-JR-FT-01 10/05/2017 12:46  VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°850-2017 COMISARIA DE CAYALTI,
05271-2017-0-1706-JR-FT-01 11/05/2017 10:21 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1539-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°243.
05272-2017-0-1706-JR-FT-01 11/05/2017 10:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1525-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°242-2017.
05286-2017-0-1706-JR-FT-01 11/05/2017 13:04 DENUNCIA  VIOLENCIA  FAMILIAR (MALTRATOS   PSICOLOGICOS)
05468-2017-0-1706-JR-FT-01 18/05/2017 10:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1178-2017 COMISARIA DEL NORTE.
05677-2017-0-1706-JR-FT-01 24/05/2017 13:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1235-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°315-2017.
05801-2017-0-1706-JR-FT-01 29/05/2017 12:57 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1330-2017 COMISARIA DE MONSEFU
06361-2017-0-1706-JR-FT-01 19/06/2017 15:53 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°140-2017. COMISARIA DE POMALCA. CONTIENE INFORME N°140-2017.
06395-2017-0-1706-JR-FT-01 20/06/2017 13:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°391-2017 COMISARIA DE POSOPE ALTO
06417-2017-0-1706-JR-FT-01 21/06/2017 11:33 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°393-2017 COMISARIA DE POSOPE ALTO.
06425-2017-0-1706-JR-FT-01 21/06/2017 15:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°142.-2017 COMISARIA DE POMALCA. CONTIENE POLICIAL N°142-2017.
06461-2017-0-1706-JR-FT-01 22/06/2017 12:00 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°566-2017 COMISARIA DE PATAPO. ACTA DE RECEPCION DE DENUNCIA VERBAL Y ACTUADOS POLICIALES QUE SE INDICA.
06467-2017-0-1706-JR-FT-01 22/06/2017 12:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1513-2017 COMISARIA DE MONSEFU
06480-2017-0-1706-JR-FT-01 23/06/2017 10:53 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1730-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO.  INFORME POLICIAL N°267-2017.
06485-2017-0-1706-JR-FT-01 23/06/2017 11:03 ACTA DE DENUNCIA VERBAL POR VIOLENCIA FAMILIAR Y ACTUADOS POR MOTIVO QUE SEINDICA, REMITE, CON OFICIO N°399-2017-CPNP POSOPE ALTO
06488-2017-0-1706-JR-FT-01 23/06/2017 11:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1877-2017 COMISARIA DE TUMAN.  CONTIENE INFORME N°157-2017.
06489-2017-0-1706-JR-FT-01 23/06/2017 11:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1878-2017. COMISARIA DE TUMAN. CONTIENE INFORME POLICIAL N°158-2017.
06497-2017-0-1706-JR-FT-01 23/06/2017 12:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°143-2017 COMISARIA DE POMALCA.  CONTIENE INFORME POLICIAL N°143-2017.
06514-2017-0-1706-JR-FT-01 26/06/2017 12:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°311-2017 COMISARIA DE ZAÑA. CONTIENE INFORME N°049-2017
06523-2017-0-1706-JR-FT-01 26/06/2017 16:20 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°144-2017 COMISARIA DE POMALCA.  CONTIENE INFORME N°144-2017.
06548-2017-0-1706-JR-FT-01 27/06/2017 12:05 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°651-2017 COMISARIA DE FAMILIA. INFORME POLICIAL N°582-2017.
06549-2017-0-1706-JR-FT-01 27/06/2017 12:08 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°648-2017 COMISARIA DE FAMILIA. INFORME POLICIAL N°580-2017.
06550-2017-0-1706-JR-FT-01 27/06/2017 12:13 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°652-2017 COMISARIA DE FAMILIA. INFORME POLICIAL N°581-2017.
06553-2017-0-1706-JR-FT-01 27/06/2017 12:21 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°643-2017. COMISARIA DE FAMILIA. INFORME POLICIAL N°584-2017.
06563-2017-0-1706-JR-FT-01 27/06/2017 13:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°781-2017. COMISARIA DE CHONGOYAPE.
06597-2017-0-1706-JR-FT-01 28/06/2017 13:11 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2099-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO.  CONTIENE INFORME N°325-2017
06617-2017-0-1706-JR-FT-01 3/07/2017 9:38 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1575-2017 COMISARIA DE MONSEFU.
06626-2017-0-1706-JR-FT-01 3/07/2017 10:45 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1222-2017 COMISARIA DE REQUE.
06627-2017-0-1706-JR-FT-01 3/07/2017 10:49 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1232-2017. COMISARIA DE REQUE
06720-2017-0-1706-JR-FT-01 4/07/2017 11:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°669-2017 COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE INFORME POLICIAL N°602-2017.
06734-2017-0-1706-JR-FT-01 4/07/2017 12:29 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1532-2017 COMISARIA DEL NORTE.  CONTIENE INFORME POLICIAL N°388
06791-2017-0-1706-JR-FT-01 5/07/2017 11:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°687-2017 COMISARIA DE FAMILIA. INFORME POLICIAL N°615-2017.
06878-2017-0-1706-JR-FT-01 7/07/2017 11:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2058-2017 COMISARIA DE TUMAN. CONTIENE INFORME N°174-2017..
06883-2017-0-1706-JR-FT-01 7/07/2017 11:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°831-2017.  COMISARIA DE CHONGOYAPE.
06884-2017-0-1706-JR-FT-01 7/07/2017 11:53 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°834-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE
06934-2017-0-1706-JR-FT-01 10/07/2017 12:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2258-2017. COMISARIA DE CAMPODONICO. INFORME POLICIAL N°343-2017.
06948-2017-0-1706-JR-FT-01 10/07/2017 13:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°598-2017 COMISARIA DE PATAPO.
06986-2017-0-1706-JR-FT-01 11/07/2017 11:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2057-2017 COMISARIA DE TUMAN. CONTIENE INFORME N°173-2017.
07001-2017-0-1706-JR-FT-01 11/07/2017 15:05 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°149-2017. COMISARIA DE LA VICTORIA. CONTIENE INFORME POLICIAL N°77-2017.
07003-2017-0-1706-JR-FT-01 11/07/2017 15:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°148-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA.  CONTIENE INFORME N°79-2017.
07069-2017-0-1706-JR-FT-01 13/07/2017 11:10 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2300-2017 COMISARIA DE FAMILIA. INFORME POLICIAL N°351-2017.
07071-2017-0-1706-JR-FT-01 13/07/2017 11:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2306-2017 COMSIARIA DE CAMPODONICO.  INFORME POLICIAL N°353-2017.
07150-2017-0-1706-JR-FT-01 17/07/2017 13:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°880-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE.
07151-2017-0-1706-JR-FT-01 17/07/2017 13:33 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°878-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE.
07231-2017-0-1706-JR-FT-01 18/07/2017 15:27 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°159-2017. COMISARIA LA VICTORIA. INFORME POLICIAL N°89-2017.
07232-2017-0-1706-JR-FT-01 18/07/2017 15:29 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°158-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME POLICIAL N°88-2017
07353-2017-0-1706-JR-FT-01 24/07/2017 13:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2211-2017 COMISARIA DE TUMAN. INFORME N°191-2017.
07526-2017-0-1706-JR-FT-01 31/07/2017 15:40 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1816-2017 COMISARIA DEL NORTE.  INFORME POLICIAL N°441-2017.
07683-2017-0-1706-JR-FT-01 7/08/2017 10:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°176-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME POLICIAL N°104-2017.
07701-2017-0-1706-JR-FT-01 7/08/2017 12:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2782-2017. COMISARIA DE CAMPODONICO. INFORME POLICIAL N°393-2017.
08002-2017-0-1706-JR-FT-01 18/08/2017 9:07 INTERPONE DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
08015-2017-0-1706-JR-FT-01 18/08/2017 11:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2116-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO. INFORME N°383-2017.
08016-2017-0-1706-JR-FT-01 18/08/2017 11:23 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2113-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO. INFORME N°381-2017 .
08047-2017-0-1706-JR-FT-01 18/08/2017 14:41 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°355-2017 COMISARIA EL PORVENIR.
08092-2017-0-1706-JR-FT-01 21/08/2017 12:16 ACTA DE DENUNCIA VERBAL POR PRESUNTA VIOLENCIA FAMILIAR, Y ACTUADOS POR MOTIVO QUE SE INDICA, CON OFICIO N°539-2017-CPNP POSOPE ALTO
08112-2017-0-1706-JR-FT-01 21/08/2017 16:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2415-2017 COMISARIA DE TUMAN. INFORME N°210-2017.
08164-2017-0-1706-JR-FT-01 22/08/2017 15:34 DEMANDA  VIOLENCIA  FAMILIAR
08190-2017-0-1706-JR-FT-01 23/08/2017 11:40 ACTA  DE DENUNCIA  VERBAL   SOBRE   VIOLENCIA  FAMILIAR
Fuente: SIJ
Periodo: 24/10/2015 Hasta 31/08/2017
Expediente Fecha Ingreso Proceso
04978-2015-0-1706-JR-FC-02 11/12/2015 10:56 DEMANDA DE DIVORCIO POR CAUSAL DE VIOLENCIA FAMILIAR EN SU MODALIDAD MALTRATO PSICOLOGICO
08390-2017-0-1706-JR-FT-02 31/08/2017 9:48 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°237-2017. COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME N°237-2017
07894-2017-0-1706-JR-FT-02 14/08/2017 10:50 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°202-2017. COMISARIA DE LA VICTORIA.  INFORME POLICIAL N°120-2017 .
07890-2017-0-1706-JR-FT-02 14/08/2017 10:41 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°198-2017. COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME N°116-2017.
07805-2017-0-1706-JR-FT-02 10/08/2017 11:24 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°1893-2017 COMISARIA DEL NORTE. INFORME POLICIAL N°45-2017.
07667-2017-0-1706-JR-FT-02 7/08/2017 8:35 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°213-2017 COMISARIA DE MOCUPE. INFORME POLICIAL N°90-2017.
07589-2017-0-1706-JR-FT-02 1/08/2017 13:37 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°167-2017 COMISARIA LA VICTORIA. INFORME POLICIAL N°95-2017 .
07588-2017-0-1706-JR-FT-02 1/08/2017 13:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°172-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME POLICIAL N°100-2017.
07585-2017-0-1706-JR-FT-02 1/08/2017 13:27 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°169-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME S/N-2017.
07502-2017-0-1706-JR-FT-02 31/07/2017 13:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1890-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO. INFORME N°341-2017.
07435-2017-0-1706-JR-FT-02 26/07/2017 12:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1785-2017 COMISARIA DEL NORTE.  INFORME POLICIAL N°427-2017.
07399-2017-0-1706-JR-FT-02 25/07/2017 13:06 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°161-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME N°190-2017.
07341-2017-0-1706-JR-FT-02 24/07/2017 11:37 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°417-2017 COMISARIA DE PUCALA. INFORME POLICIAL N°25-2017.
06303-2017-0-1706-JR-FT-02 15/06/2017 12:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1435-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°368-2017.
06302-2017-0-1706-JR-FT-02 15/06/2017 12:57 VIOLENCIA FAMILAR. OFICIO N°1436-2017
06112-2017-0-1706-JR-FT-02 9/06/2017 10:20 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1860-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO.  CONTIENE INFORME POLICIAL N°292-2017.
06085-2017-0-1706-JR-FT-02 8/06/2017 10:32 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°300-2017 COMISARIA DE PUERTO ETEN, CONTIENE INFORME POLICIAL N°15-2017.
05953-2017-0-1706-JR-FT-02 2/06/2017 13:16 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°357-2017 COMISARIA DE PUCALA.  CONTIENE INFORME N°16-2017.
05851-2017-0-1706-JR-FT-02 31/05/2017 9:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°212-2017 COMISARIA EL PORVENIR
05804-2017-0-1706-JR-FT-02 29/05/2017 13:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1268-2017 COMISARIA DE MONSEFU.
05785-2017-0-1706-JR-FT-02 29/05/2017 12:00 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1738-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO,CONTIENE INFORME N°269-2017.
05784-2017-0-1706-JR-FT-02 29/05/2017 11:58 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1727-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°265-2017.
05699-2017-0-1706-JR-FT-02 25/05/2017 10:28 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°54-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA , CONTIENE INFORME POLICIAL N°108-2017.
05674-2017-0-1706-JR-FT-02 24/05/2017 13:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1188-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME N°303-2017.
05666-2017-0-1706-JR-FT-02 24/05/2017 12:28 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1277-2017 COMISARIA DE MONSEFU,
05494-2017-0-1706-JR-FT-02 19/05/2017 10:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°535-2017 COMISARIA DE FAMILIA,, CONTIENE INFORME POLICIAL N°468-2017
05492-2017-0-1706-JR-FT-02 19/05/2017 10:21 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°041-2017 COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE INFORME POLICIAL N°041-2017
05490-2017-0-1706-JR-FT-02 19/05/2017 9:52 DENUNCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR.
05479-2017-0-1706-JR-FT-02 18/05/2017 14:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°435-2017 COMISARIA DE PATAPO.
CHICLAYO:  NÚMERO DE PROCESOS INGRESADOS POR VIOLENCIA FAMILIAR AL 2° JUZGADO ESPECIALIZADO DE FAMILIA
05472-2017-0-1706-JR-FT-02 18/05/2017 11:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1187-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°298-2017.
05471-2017-0-1706-JR-FT-02 18/05/2017 10:58 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1184-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°300-2017.
05470-2017-0-1706-JR-FT-02 18/05/2017 10:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1183-2017. COMISARIA DEL NORTE.  CONTIENE INFORME N°299-2017.
05469-2017-0-1706-JR-FT-02 18/05/2017 10:54 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1182-2017 COMISARIA DEL NORTE.  CONTIENE INFORME N°297-2017.
05446-2017-0-1706-JR-FT-02 17/05/2017 16:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°150-2017 COMISARIA DE MOCUPE.
05405-2017-0-1706-JR-FT-02 16/05/2017 14:50 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°189-2017 COMISARIA EL PORVENIR,
05374-2017-0-1706-JR-FT-02 16/05/2017 9:41 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°190-2017 COMISARIA EL PORVENIR.
05362-2017-0-1706-JR-FT-02 16/05/2017 8:52 VIOLENCIA FAMILIAR.  OFICIO N°525-2017 COMISARIA DE FAMILIA,
05352-2017-0-1706-JR-FT-02 15/05/2017 13:22 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°509-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE
05351-2017-0-1706-JR-FT-02 15/05/2017 13:20 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°508-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE
05345-2017-0-1706-JR-FT-02 15/05/2017 12:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°910-2017 COMISARIA DE REQUE,
05294-2017-0-1706-JR-FT-02 12/05/2017 8:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°268-2017 COMISARIA DE PIMENTEL, CONTIENE  INFORME N°060-2017.
05258-2017-0-1706-JR-FT-02 10/05/2017 14:50 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°60-2017MIMP/CEM-CHICLAYO/SPML.  COMUNICA HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MENORES DE EDAD Y ADULTA MAYOR Y OTROS.
05257-2017-0-1706-JR-FT-02 10/05/2017 14:44 PRESENTO DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR GRAVE
05231-2017-0-1706-JR-FT-02 10/05/2017 12:53 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°851-2017 COMISARIA DE CAYALTI
05227-2017-0-1706-JR-FT-02 10/05/2017 12:36 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°869-2017 COMISARIA DE CAYALTI.
05226-2017-0-1706-JR-FT-02 10/05/2017 12:33 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°510-2017. CONTIENE INFORME POLICIAL N°452-2017.
05205-2017-0-1706-JR-FT-02 10/05/2017 11:07 VIOLENCIA FAMILIAR.  OFICIO N°513-2017 COMISARIA DE FAMILIA,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°443-2017.
05176-2017-0-1706-JR-FT-02 9/05/2017 13:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°193-2017 COMISARIA DEL NORTE,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°281-2017.
05173-2017-0-1706-JR-FT-02 9/05/2017 13:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1097-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°258-2017.
05165-2017-0-1706-JR-FT-02 9/05/2017 13:01  VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1081-2017  COMISARIA DEL NORTE,
05161-2017-0-1706-JR-FT-02 9/05/2017 12:46 ACTA DE DENUNCIA VERBAL, POR VIOLENCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N°304-2017-CPNP POSOPE ALTO
05160-2017-0-1706-JR-FT-02 9/05/2017 12:44 ACTA DE DENUNCIA VERBAL, POR VIOLENCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N°302-2017-CPNP POSOPE ALTO
05159-2017-0-1706-JR-FT-02 9/05/2017 12:42 ACTA DE DENUNCIA VERBAL, POR VIOLENCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N°301-2017-CPNP POSOPE ALTO
05158-2017-0-1706-JR-FT-02 9/05/2017 12:38 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°335-2017 COMISARIA DE PICSI. CONTIENE INFORME N°027-2017.
05157-2017-0-1706-JR-FT-02 9/05/2017 12:29 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1208-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME N°206-2017.
05151-2017-0-1706-JR-FT-02 9/05/2017 11:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°449-2017 COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE INFORME N°433-2017.
05144-2017-0-1706-JR-FT-02 9/05/2017 11:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°443-2017 CONTINE INFORME POLICIAL N°436-2017.
05114-2017-0-1706-JR-FT-02 8/05/2017 12:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°105-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°105-2017.
05111-2017-0-1706-JR-FT-02 8/05/2017 12:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°111-2017 COMISARIA DE POMALCA,  CONTIENE INFORME N°111-2017
05110-2017-0-1706-JR-FT-02 8/05/2017 12:17 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°110-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME N°110-2017.
05109-2017-0-1706-JR-FT-02 8/05/2017 12:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°109-2017 COMISARIA DE POMALCA,
05108-2017-0-1706-JR-FT-02 8/05/2017 12:11 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°108-2017 COMISARIA DE POMALCA CONTIENE  INFORME N°108-2017.
05107-2017-0-1706-JR-FT-02 8/05/2017 12:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°107-2017 COMSIARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°107-2017.
05106-2017-0-1706-JR-FT-02 8/05/2017 12:03 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°106-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME N°106-2017.
05087-2017-0-1706-JR-FT-02 8/05/2017 9:54 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1355-2017 COMISARIA DE TUMAN,  CONTIENE INFORME N°128-2017.
05086-2017-0-1706-JR-FT-02 8/05/2017 9:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1379-2017 COMISARIA DE TUMAN, CONTIENE INFORME N°130-2017.
05085-2017-0-1706-JR-FT-02 8/05/2017 9:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1363-2017 COMISARIA DE TUMAN, CONTIENE INFORME N°129-2017.
05083-2017-0-1706-JR-FT-02 8/05/2017 9:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°437-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°421-2017.
05064-2017-0-1706-JR-FT-02 5/05/2017 15:11 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°481-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE
05043-2017-0-1706-JR-FT-02 4/05/2017 15:23 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1077-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°270-2017.
05033-2017-0-1706-JR-FT-02 4/05/2017 13:09 ACTA DE DENUNCIA VERBAL, POR VIOLENCIA FAMILIAR, CON OFICIO N°289-2017-II-MREG-CPNP POSOPE ALTO
05027-2017-0-1706-JR-FT-02 4/05/2017 12:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°071-2017 COMISARIA DE SALTUR, ACTUADOS POLICIALES POR MOTIVO QUE SE INDICA.
05026-2017-0-1706-JR-FT-02 4/05/2017 11:16 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°103-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°103-2017.
05025-2017-0-1706-JR-FT-02 4/05/2017 11:11 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°104-2017 COMISARIA DE POMALCA. INFORME POLICIAL 104-2017
05009-2017-0-1706-JR-FT-02 4/05/2017 8:30 REMITE INFORME POR ACTOS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN AGRAVIO DE MENOR DE EDAD Y SOLICITA SE DICTE MEDIDAS DE PROTECCION
04996-2017-0-1706-JR-FT-02 3/05/2017 12:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°101-2017 COMISARIA DE POMALCA. CONTIENE INFORME N°101-2017.
04994-2017-0-1706-JR-FT-02 3/05/2017 12:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°102-2017 COMISARIA DE POMALCA. CONTIENE INFORME N°102-2017.
04993-2017-0-1706-JR-FT-02 3/05/2017 12:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°098-2017 POMALCA. CONTIENE INFORME POLICIAL N°098-2017.
04992-2017-0-1706-JR-FT-02 3/05/2017 12:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°959-2017 COMISARIA DE POMALCA,
04981-2017-0-1706-JR-FT-02 3/05/2017 10:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°183-2017 COMISARIA DE PAMPA GRANDE, CONTIENE INFORME N°015-2017.
04909-2017-0-1706-JR-FT-02 2/05/2017 10:33 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL   (  SOBRE  VIOLENCIA   FAMILIAR
04899-2017-0-1706-JR-FT-02 2/05/2017 9:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°307-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N300-2017.
04887-2017-0-1706-JR-FT-02 28/04/2017 15:11 INTERPONGO DEMANDA POR VIOLENCIA FAMILIAR
04866-2017-0-1706-JR-FT-02 28/04/2017 11:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°255-2017 COMISARIA DE PIMENTEL.  CONTIENE INFORME N°056-2017
04621-2017-0-1706-JR-FT-02 21/04/2017 10:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1079-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME N°174-2017.
04612-2017-0-1706-JR-FT-02 20/04/2017 14:58  VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°026-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°026
04565-2017-0-1706-JR-FT-02 19/04/2017 10:15 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°106-2017 COMISARIA DE CIUDAD ETEN,
04510-2017-0-1706-JR-FT-02 18/04/2017 10:30 ACTA DE APOYO PRESTADO, POR PRESUNTA INFRACCIPN A LA LEY N°30364 - VIOLENCIA FAMILIAR
04401-2017-0-1706-JR-FT-02 12/04/2017 14:37 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°232-2017 COMISARIA DE PUCALA,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°012-2017.
04373-2017-0-1706-JR-FT-02 12/04/2017 10:06 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1212-217 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°181-2017.
04283-2017-0-1706-JR-FT-02 10/04/2017 12:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1175-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°176-2017.
04102-2017-0-1706-JR-FT-02 5/04/2017 9:57 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°313-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°204-2017
04101-2017-0-1706-JR-FT-02 5/04/2017 9:54 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIOIO N°318-20147 COMISARIA DE FAMILIA
03864-2017-0-1706-JR-FT-02 29/03/2017 13:21 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°278-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°243-2017.
03857-2017-0-1706-JR-FT-02 29/03/2017 12:50 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°285-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°255-2017.
03851-2017-0-1706-JR-FT-02 29/03/2017 12:20 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°979-2017 COMSIARIA DE TUMAN, CONTIENE INFORME N°102-2017.
02975-2017-0-1706-JR-FT-02 6/03/2017 11:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°479-2017 COMISARIA DE POMALCA.
02973-2017-0-1706-JR-FT-02 6/03/2017 11:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°480-2017 COMISARIA DE POMALCA.
02972-2017-0-1706-JR-FT-02 6/03/2017 11:29 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°481-2017 COMISARIA DE POMALCA
02971-2017-0-1706-JR-FT-02 6/03/2017 11:27 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°478-2017 POMALCA
02968-2017-0-1706-JR-FT-02 6/03/2017 11:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°663-2017 COMISARIA DE TUMAN , CONTIENE INFORME N°062-2017.
02967-2017-0-1706-JR-FT-02 6/03/2017 11:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°671-2017 COMISARIA DE TUMAN, CONTIENE INFORME POLICIAL N°063-2017.
02965-2017-0-1706-JR-FT-02 6/03/2017 11:13 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N° 672-2017 COMISARIA DE TUMAN,  CONTIENE INFORME N°064-2017.
02952-2017-0-1706-JR-FT-02 3/03/2017 12:35 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°190-2017 COMISARIA DE SANTA ROSA
02903-2017-0-1706-JR-FT-02 2/03/2017 13:28 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL  (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
02902-2017-0-1706-JR-FT-02 2/03/2017 13:07 VIOLENCIA FAMILIR. OFICIO N°274-2017 COMISARIA DE CAYALTI,
02867-2017-0-1706-JR-FT-02 1/03/2017 13:17 ACTA    DE  DENUNCIA   VERBAL (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
02866-2017-0-1706-JR-FT-02 1/03/2017 13:04 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL  (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR
02837-2017-0-1706-JR-FT-02 1/03/2017 9:49 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL (SOBRE  VOIOLENCIA  FAMILIAR)
02809-2017-0-1706-JR-FT-02 28/02/2017 12:52 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL  (SOBRE VIOLENCIA  FAMILIAR)
02788-2017-0-1706-JR-FT-02 28/02/2017 9:05 ACTA  DE   DENUNCIA   VERBAL  (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
02746-2017-0-1706-JR-FT-02 27/02/2017 11:31 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL   (SOBRE   VIOLENCIA  FAMILIAR)
02695-2017-0-1706-JR-FT-02 24/02/2017 12:57 INTERPONE DEMANDA POR VIOLENCIA FAMILIAR.
02673-2017-0-1706-JR-FT-02 23/02/2017 15:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°130-2017 COMISARIA DE PICSI, CONTIENE INFORME N°10-2017.
02595-2017-0-1706-JR-FT-02 21/02/2017 15:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°121-2017 CONTIENE INFORME N°076-2017. COMISARIA DE FAMILIA
02545-2017-0-1706-JR-FT-02 20/02/2017 13:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°116-2017 COMISARIA DE PUCALA, CONTIENE INFORME N° 07-2017.
02536-2017-0-1706-JR-FT-02 20/02/2017 13:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°132-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°078-2017.
02535-2017-0-1706-JR-FT-02 20/02/2017 12:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°131-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°077-2017.
02534-2017-0-1706-JR-FT-02 20/02/2017 12:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°127-2017. COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE NFORME POLICIAL N°076-2017.
02451-2017-0-1706-JR-FT-02 16/02/2017 12:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°353-2017 COMISARIA DE MONSEFU
02450-2017-0-1706-JR-FT-02 16/02/2017 12:13 VIOLENCIA FAMILIAR .OFICIO N°354-2017
02307-2017-0-1706-JR-FT-02 14/02/2017 10:21 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°104-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°93-2017.
02166-2017-0-1706-JR-FT-02 9/02/2017 10:54 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°086-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME N°071-2017.
02163-2017-0-1706-JR-FT-02 9/02/2017 10:49 VIOLENICIA FAMILIAR. OFICIO N°091-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°68-2017.
01913-2017-0-1706-JR-FT-02 31/01/2017 16:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°204-2017 COMISARIA DE REQUE-
01596-2017-0-1706-JR-FT-02 24/01/2017 11:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°168-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°012-2017.
01592-2017-0-1706-JR-FT-02 24/01/2017 11:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO 164-2016 COMISARIA CESAR LLATAS,  CONTIENE INFOERME N°008-2016.
01463-2017-0-1706-JR-FT-02 23/01/2017 10:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°044-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°15 - 2017.
01335-2017-0-1706-JR-FT-02 18/01/2017 16:11 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°130-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO.CONTIENE INFORME POLICIAL N°004-2017
01334-2017-0-1706-JR-FT-02 18/01/2017 16:09 VIOLENCIA FAIMLIAR. OFICIO °155-2017. COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°012-2016.
01333-2017-0-1706-JR-FT-02 18/01/2017 16:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°131-2017. COMISARIA DE CAMPODONICO. CONTIENE INFORME POLICIAL N°005-2016.
01317-2017-0-1706-JR-FT-02 18/01/2017 14:39 INTERPONGO DENUNCIA (VIOLENCIA FAMILIAR)
01245-2017-0-1706-JR-FT-02 17/01/2017 16:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°12-2017 COMISARIA DE MOCUPE,
01031-2017-0-1706-JR-FT-02 13/01/2017 13:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°30-2016 PIMENTEL, CONTIENE  INFORME N°06-2017
01014-2017-0-1706-JR-FT-02 13/01/2017 12:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°81-2017 COMISARIA DE TUMAN, CONTIENE  INFORME N°004-2017
01009-2017-0-1706-JR-FT-02 13/01/2017 12:48 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°83-2017 TUMAN,  CONTIENE INFORME N°06-2017
01008-2017-0-1706-JR-FT-02 13/01/2017 12:46 VIOLENCIA FAMILIAR.- OFICIO N°82-2017 COMISARIA DE TUMAN CONTIENE  INFORME N°005-2017
01007-2017-0-1706-JR-FT-02 13/01/2017 12:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2864-216 COMISARIA DE TUMAN, CONTIENE INFORME N°327-2016
00992-2017-0-1706-JR-FT-02 13/01/2017 12:10 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°32-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°024-2017
00973-2017-0-1706-JR-FT-02 13/01/2017 11:30 VIOLENCIA FAMILIAR OFICIO N°052-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE.  CONTIENE INFORME POLICIAL N°007-2017.
00891-2017-0-1706-JR-FT-02 12/01/2017 15:33 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°035-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE.
00882-2017-0-1706-JR-FT-02 12/01/2017 14:40 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°027-2017 COMISARIA DE FAMILIA.  CONTIENE INFORME N°11-2017.
00833-2017-0-1706-JR-FT-02 12/01/2017 8:58 DENUNCIA VIOLENCIA FAMILIAR
00821-2017-0-1706-JR-FT-02 11/01/2017 14:28 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°060-2017 CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME N°728-2017 CLLC
00791-2017-0-1706-JR-FT-02 11/01/2017 11:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°05-2017 COMISARIA DE MOCUPE- CONTIENE ATESTADO POLICIAL N°01-2017.
00596-2017-0-1706-JR-FT-02 10/01/2017 9:50 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°008-2017. CHONGOYAPE
00585-2017-0-1706-JR-FT-02 10/01/2017 9:20 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°001-2017 EL PORVENIR.
00584-2017-0-1706-JR-FT-02 10/01/2017 9:17 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°002-17 EL PORVENIR.
00583-2017-0-1706-JR-FT-02 10/01/2017 9:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N003-2017 EL PORVENIR,
00582-2017-0-1706-JR-FT-02 10/01/2017 9:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°004-2017 EL PORVENIR.
00479-2017-0-1706-JR-FT-02 9/01/2017 13:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°059-2017 COMISARIA DE MONSEFU.
00431-2017-0-1706-JR-FT-02 9/01/2017 11:29 VIOLENCIA FAMILIAR.  OFICIO N°790-2016 COMISARIADE SANTA ROSA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°184-2016
00429-2017-0-1706-JR-FT-02 9/01/2017 11:27 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°813-2017 COMISARIA DE SANTA ROSA,. CONTIENE INFORME POLICIAL N°001-2017
00425-2017-0-1706-JR-FT-02 9/01/2017 11:22 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°15-2017 COMISARIA DE SANTA ROSA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°002-2017
00396-2017-0-1706-JR-FT-02 9/01/2017 9:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°20-2017 PICSI, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°02-2016.
00395-2017-0-1706-JR-FT-02 9/01/2017 9:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°25-2017 PICSI, CONTIENE INFORME POLICIAL N°03-2016.
00343-2017-0-1706-JR-FT-02 6/01/2017 18:16 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1102-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°1080-2016 COMISARIA DE FAMILIA
00341-2017-0-1706-JR-FT-02 6/01/2017 18:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1109-2016 COMISARIA DE FAMILIA.  CONTIENE INFORME POLICIAL N°1073-2016
00297-2017-0-1706-JR-FT-02 6/01/2017 17:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2505-2016 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO,  CONTIENE ATESTADO POLICIAL N°711-2016.
00257-2017-0-1706-JR-FT-02 6/01/2017 16:36 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°2663-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°888-2016
00252-2017-0-1706-JR-FT-02 6/01/2017 16:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2686-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°895-2016 COMISARIA DEL NORTE.
00183-2017-0-1706-JR-FT-02 6/01/2017 14:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°14-2017 COMISARIA DE PIMENTEL, CONTIENE  INFORME N°03-2015
00178-2017-0-1706-JR-FT-02 6/01/2017 13:49 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°004-2017 COMISARIA DE PIMENTEL, CONTIENE  INFORME N°001-2017-CPNP PIMENTEL.
00137-2017-0-1706-JR-FT-02 6/01/2017 10:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°711-2016 COMISARIA LA VICTORIA.
00072-2017-0-1706-JR-FT-02 5/01/2017 12:57 VIOLENCIA FAMILIAR. REMITEN DENCIA EN AGRAVIO DE LA MENOR DE INCIALES J.B.C.G (06) CASO 02-2017
00027-2017-0-1706-JR-FT-02 5/01/2017 10:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1179-2016 COMISARIA PATAPO.
08697-2016-0-1706-JR-FT-02 21/11/2016 12:02 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°2309-2016 CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°687-2016 CLLC
08696-2016-0-1706-JR-FT-02 21/11/2016 11:58 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2325-2016 COMISARIA CESAR LLATAS, CONTIENE  INFORME N°692-2016
08691-2016-0-1706-JR-FT-02 21/11/2016 11:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N*-2145-2016 , CONTIENE ACTA DE DENUNCIA VERBAL.
08682-2016-0-1706-JR-FT-02 21/11/2016 10:45 VIOENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1999-2016. COMISARIA DE REQUE, CONTIENE ACTA DE INTERVENCION POLICIAL.-
08650-2016-0-1706-JR-FT-02 18/11/2016 15:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°280-2016 LLAMA, CONTIENE  INFORME N°031-2016 CPNP LLAMA
08647-2016-0-1706-JR-FT-02 18/11/2016 15:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°152-2016 COMISARIA DE SALTUR, CONTIENE ACTA DE DENUNCIA VERBAL
08646-2016-0-1706-JR-FT-02 18/11/2016 15:29 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°151-2016 COMISARIA DE SALTUR, CONTIENE  ACTA DE DENUNCIA VERBAL.
08640-2016-0-1706-JR-FT-02 18/11/2016 13:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°5046-2016 CPNP CAMPODONICO. CONTIENE INFORME POLICIAL N°592-2016 CPNP CAMPODONICO.
08639-2016-0-1706-JR-FT-02 18/11/2016 13:06 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°5047-2016 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°593-2016 CAMPODONICO.
08638-2016-0-1706-JR-FT-02 18/11/2016 12:57 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°5048-2016 CPNP CAMPODONICO, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°594-2016 CPNP CAMPODONICO.
08637-2016-0-1706-JR-FT-02 18/11/2016 12:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°5051-2016 CPNP CAMPODONICO, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°596-2016 CPNP CAPODNICO
08614-2016-0-1706-JR-FT-02 18/11/2016 9:06 INTERPONE DEMANDA SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
08595-2016-0-1706-JR-FT-02 17/11/2016 13:05 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°5034-2016 CPNP CAMPODONICO. CONTIENE INFORME POLICIAL N°589-2016.
08594-2016-0-1706-JR-FT-02 17/11/2016 13:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°5037-2016 CPNP CAMPODONICO
08570-2016-0-1706-JR-FT-02 17/11/2016 8:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°215-2016 EL PORVENIR, CONTIENE INFORME N°034-2016 EL PORVENIR
08562-2016-0-1706-JR-FT-02 16/11/2016 14:49 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2412-2016 CPNP TUMAN. CONTIENE INFORME N°295-2016 CPNP TUMAN.
08544-2016-0-1706-JR-FT-02 16/11/2016 11:43 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°118-2016 CPNP POMALCA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°118-2016 CPNP POMALCA
08510-2016-0-1706-JR-FT-02 15/11/2016 11:14 DENUNCIA  VERBAL  ( SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
08489-2016-0-1706-JR-FT-02 15/11/2016 8:13 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°207-2016 EL PORVENIR,  CONTIENE INFORME N°031-2016 EL PORVENIR
08480-2016-0-1706-JR-FT-02 14/11/2016 16:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°106-2016 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME CPNP POMALCA.
08479-2016-0-1706-JR-FT-02 14/11/2016 16:03 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°105-2016 CPNP POMALCA, CONTIENE INFORME N°105-2016 CPNP POMALCA
08477-2016-0-1706-JR-FT-02 14/11/2016 15:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1969-2016 CPNP REQUE. CONTIENE ACTA DE DENUNCIA VERBAL
08468-2016-0-1706-JR-FT-02 14/11/2016 15:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2454-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°835-2016
08465-2016-0-1706-JR-FT-02 14/11/2016 15:13 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2450-2016. COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°832-2016 CPNP DEL NORTE
08464-2016-0-1706-JR-FT-02 14/11/2016 15:11 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2449-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°831-2016
08451-2016-0-1706-JR-FT-02 14/11/2016 13:08 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°903-2016 COMISARIA DE CAYALTI - MOC, CONTIENE ATESTADO POLICIAL N° 53-2016 CPNP MOCUPE
08436-2016-0-1706-JR-FT-02 14/11/2016 12:24 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°104-2016 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°106-2016
08432-2016-0-1706-JR-FT-02 14/11/2016 12:21 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°110 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME POLICIAL 110
08429-2016-0-1706-JR-FT-02 14/11/2016 12:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2234-2016 CPNP POMALCA, CONTIENE ACTA DE DENUNCIA VERBAL
08418-2016-0-1706-JR-FT-02 14/11/2016 11:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2399-2016 COMISARIA DE TUMAN, CONTIENE  INFORME N°292-2016 TUMAN
08417-2016-0-1706-JR-FT-02 14/11/2016 11:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2400-2016 COMISARIA DE TUMAN, CONTIENE  INFORME N°294-2016 CPNP TUMAN
03814-2017-0-1706-JR-FT-02 28/03/2017 13:36 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°852-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°143-2017
03792-2017-0-1706-JR-FT-02 28/03/2017 11:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1013-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°142-2017.
03705-2017-0-1706-JR-FT-02 24/03/2017 13:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°697-2017 COMISARIA DE MONSEFU
03651-2017-0-1706-JR-FT-02 23/03/2017 10:16 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°076-2017 EL PORVENIR
03649-2017-0-1706-JR-FT-02 23/03/2017 10:10 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°074-2017 COMISARIA EL PORVENIR,
03590-2017-0-1706-JR-FT-02 22/03/2017 11:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°675-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°183-2017
03540-2017-0-1706-JR-FT-02 21/03/2017 9:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°28-2017 COMISARIA LA VICTORIA, CONTIENE INFORME  N°11-2017.
03535-2017-0-1706-JR-FT-02 20/03/2017 15:53 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°623-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°164-2017.
03526-2017-0-1706-JR-FT-02 20/03/2017 15:10 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°621-2017 COMSIARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°162-2017
03525-2017-0-1706-JR-FT-02 20/03/2017 14:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°622-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°163-2017.
03523-2017-0-1706-JR-FT-02 20/03/2017 14:35 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°620-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°161-2017.
03515-2017-0-1706-JR-FT-02 20/03/2017 13:26 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°619-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°165-2017.
03487-2017-0-1706-JR-FT-02 20/03/2017 12:26 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°229-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°218-2017.
03465-2017-0-1706-JR-FT-02 20/03/2017 10:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°910-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°128-2017
03463-2017-0-1706-JR-FT-02 20/03/2017 10:50 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°881.-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°121-2017.
03404-2017-0-1706-JR-FT-02 17/03/2017 10:20 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°219-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°179-2017
03400-2017-0-1706-JR-FT-02 17/03/2017 10:13 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°220-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°182-2017..
03387-2017-0-1706-JR-FT-02 16/03/2017 13:42 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°551-2017 COMISARIA DEL NORTE,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°138-2017
03383-2017-0-1706-JR-FT-02 16/03/2017 13:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°609-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°157-2017.
03381-2017-0-1706-JR-FT-02 16/03/2017 13:29 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°607-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°155-2017
03380-2017-0-1706-JR-FT-02 16/03/2017 13:28 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°608-2017 COMSIARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°156-2017
03379-2017-0-1706-JR-FT-02 16/03/2017 13:23 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°611-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°159-2017.
03375-2017-0-1706-JR-FT-02 16/03/2017 12:42 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°606-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°154-2017.
03374-2017-0-1706-JR-FT-02 16/03/2017 12:40 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°604-2017 COMSIARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°152-2017.
03361-2017-0-1706-JR-FT-02 16/03/2017 8:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°218-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°180-2017.
03359-2017-0-1706-JR-FT-02 16/03/2017 8:57 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°199-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°184-2017
03357-2017-0-1706-JR-FT-02 16/03/2017 8:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°198-2017 COMISARIA DE FAMILIA CONTIENE INFORME POLICIAL N°187-2017.
03356-2017-0-1706-JR-FT-02 16/03/2017 8:54 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°209-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°189-2017.
03354-2017-0-1706-JR-FT-02 16/03/2017 8:50 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°213-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°198-2017.
03352-2017-0-1706-JR-FT-02 16/03/2017 8:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°216-2017 COMSIARIA DE FAMILIA,CONTIENE INFORME POLICIAL N°210-2017.
03351-2017-0-1706-JR-FT-02 16/03/2017 8:29 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°217-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°211-2017.
03350-2017-0-1706-JR-FT-02 16/03/2017 8:28 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°214-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME N°199-2017.
03349-2017-0-1706-JR-FT-02 16/03/2017 8:26 VIOLENCIA FAMILIA. OFICIO N°208-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°188-2017.
03229-2017-0-1706-JR-FT-02 13/03/2017 13:38 INFORME N*-140-2017-REGPOLNOR/CPNP DEL  NORTE SIVF DE  FEHA  REMITE   CON  OFICIO N*-570-2017-REGPOLAM/DIVPOS-COM-DEL NORTE-SIVF
03194-2017-0-1706-JR-FT-02 13/03/2017 10:30 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°671-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE  INFORME N°109-2017.
03189-2017-0-1706-JR-FT-02 13/03/2017 9:28 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°204-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°205-2017.
03152-2017-0-1706-JR-FT-02 10/03/2017 11:24 DENUNCIA SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
03146-2017-0-1706-JR-FT-02 9/03/2017 16:10 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°178-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°144-2017.
03121-2017-0-1706-JR-FT-02 9/03/2017 13:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°398-2017 CAYALTI.
03119-2017-0-1706-JR-FT-02 9/03/2017 12:30 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL    (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
03118-2017-0-1706-JR-FT-02 9/03/2017 12:28 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°212-2017 COMSIARIA DE SANTA ROSA.
03089-2017-0-1706-JR-FT-02 8/03/2017 15:38 DENUNCIA  VERBAL  (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
03084-2017-0-1706-JR-FT-02 8/03/2017 13:03 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°162-II-MREG-AMA POSOPE ALTO
03082-2017-0-1706-JR-FT-02 8/03/2017 12:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°515-2017 MONSEFU.
03080-2017-0-1706-JR-FT-02 8/03/2017 12:46 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°517-2017 MONSEFU
03076-2017-0-1706-JR-FT-02 8/03/2017 12:28 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°497-2017 POMALCA
03075-2017-0-1706-JR-FT-02 8/03/2017 12:27 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°498-2017 POMALCA,
03073-2017-0-1706-JR-FT-02 8/03/2017 12:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°043-2017 POMALCA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°43-2017.
03064-2017-0-1706-JR-FT-02 8/03/2017 10:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°473-2017 COMISARIA DE REQUE.
03051-2017-0-1706-JR-FT-02 7/03/2017 15:01 ACTA  DE  DENUNCIA   VERBAL  (SOBRE   VIOLENCIA  FAMILIAR)
03007-2017-0-1706-JR-FT-02 6/03/2017 12:53 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°620-2017 COMISARIA CESAR LLATAS, CONTIENE INFORME N°093-2017.
06789-2016-0-1706-JR-FT-02 15/09/2016 9:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°821-2016 COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE INFORME N°678-2016.
06788-2016-0-1706-JR-FT-02 15/09/2016 9:48 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°820-2016 COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE INFORME 677-2016 COMISARIA DE FAMILIA.
06782-2016-0-1706-JR-FT-02 15/09/2016 9:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°818-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°790-2016 COM.FAM
06775-2016-0-1706-JR-FT-02 15/09/2016 9:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°814-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°812-2016 COM.FAM
06770-2016-0-1706-JR-FT-02 15/09/2016 8:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1187-2016 CSPNP CHONGOYAPE,
06769-2016-0-1706-JR-FT-02 15/09/2016 8:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1186-2016 CSPNP CHONGOYAPE,
06764-2016-0-1706-JR-FT-02 14/09/2016 13:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°353-2016. COMISARIA DE PUERTO ETEN
06762-2016-0-1706-JR-FT-02 14/09/2016 12:17 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
06745-2016-0-1706-JR-FT-02 14/09/2016 9:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°807-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°817-2016 CPNP FAM
06734-2016-0-1706-JR-FT-02 14/09/2016 8:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°797-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°799 CPNP FAMILIA
06728-2016-0-1706-JR-FT-02 13/09/2016 15:21 DENUNCIA  VERBAL  (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
06722-2016-0-1706-JR-FT-02 13/09/2016 13:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1900-2016 CSTUMAN, CONTIENE INFORME N°231-2016 CSTUMAN.
06721-2016-0-1706-JR-FT-02 13/09/2016 13:42 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1901-2016CSTUMAN, CONTIENE INFORME N°232-2016 CSTUMAN
06720-2016-0-1706-JR-FT-02 13/09/2016 13:36 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°1864-2016 CSTUMAN, CONTIENE EL INFORME N°225-2016. CSTUMAN
06706-2016-0-1706-JR-FT-02 13/09/2016 11:49 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°052-2016 COMISARIA POMALCA, CONTIENE INFORME N°052-2016.
06703-2016-0-1706-JR-FT-02 13/09/2016 11:20 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°162-2016 COMISARIA DEL PORVENIR
06696-2016-0-1706-JR-FT-02 13/09/2016 9:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4225-2016 COMISARIA DE CAMPODONICO QUE CONTIENE EL INFORME POLICIAL N°446-2016.
06689-2016-0-1706-JR-FT-02 12/09/2016 16:20 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1936-2016 COMISARIA DEL NORTE QUE CONTIENE EL INFORME N°674-216
06658-2016-0-1706-JR-FT-02 12/09/2016 12:33 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°602-2016 COMISARIA DE LA VICTORIA.
06650-2016-0-1706-JR-FT-02 12/09/2016 11:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°608-2016 COMISARIA LA VICTORIA
06649-2016-0-1706-JR-FT-02 12/09/2016 11:38 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°604-2016. COMISARIA DE LA VICTORIA
06648-2016-0-1706-JR-FT-02 12/09/2016 11:22 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°657-2016 COMISARIA DE LA VICTORIA
06645-2016-0-1706-JR-FT-02 12/09/2016 11:08 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°606-2016.  COMISARIA LA VICTORIA.
06644-2016-0-1706-JR-FT-02 12/09/2016 11:05 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°605-2016 COMISARIA DE LA VICTORIA
06639-2016-0-1706-JR-FT-02 12/09/2016 10:37 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1182 COMISARIA DE CHONGOYAPE
06632-2016-0-1706-JR-FT-02 12/09/2016 9:29 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°7842016 COMISARIA DE FAMILIA
06630-2016-0-1706-JR-FT-02 12/09/2016 8:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°786-2016. COMISARIA DE FAMILIA
06627-2016-0-1706-JR-FT-02 12/09/2016 8:35 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°789-2016. COMISARIA DE FAMILIA
06617-2016-0-1706-JR-FT-02 9/09/2016 15:05 INTERPONGO DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
06611-2016-0-1706-JR-FT-02 9/09/2016 14:33 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1913-2016 COMISARIA DEL NORTE.
06605-2016-0-1706-JR-FT-02 9/09/2016 12:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°620-2016 COMISARIA PNP SANTA ROSA
06594-2016-0-1706-JR-FT-02 9/09/2016 9:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°597-2016 COMISARIA DE LA VICTORIA
06592-2016-0-1706-JR-FT-02 9/09/2016 8:57 VIOLENCIA FAMILIAR.. OFICIO N°598-2016. COMISARIA DE LA VICTORIA.,
06588-2016-0-1706-JR-FT-02 8/09/2016 15:56 ACTA DE DENUNCIA VERBAL  (SOBRE VIOLENCIA  FAMILIAR)
06587-2016-0-1706-JR-FT-02 8/09/2016 15:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICO N°050-2016
06586-2016-0-1706-JR-FT-02 8/09/2016 15:40 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°049-2016
06583-2016-0-1706-JR-FT-02 8/09/2016 14:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°684-2016 COMISARIA DE MOCUPE.
06581-2016-0-1706-JR-FT-02 8/09/2016 13:18 TRAMITE DE DEMANDA  SOBRE  VIOLENCIA FAMILIAR
06580-2016-0-1706-JR-FT-02 8/09/2016 13:10 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°685-2016. COMISARIA DE MOCUPE
06578-2016-0-1706-JR-FT-02 8/09/2016 12:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO 1251-2016.COMISARIA SECTORIAL, CAYALTÍ.
06547-2016-0-1706-JR-FT-02 8/09/2016 8:58 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°775-2016.
06543-2016-0-1706-JR-FT-02 8/09/2016 8:42 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°766-2016.
06541-2016-0-1706-JR-FT-02 8/09/2016 8:30 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°776-2016
06536-2016-0-1706-JR-FT-02 8/09/2016 8:13 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°753-2016.
06531-2016-0-1706-JR-FT-02 7/09/2016 16:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1904-2016.
06527-2016-0-1706-JR-FT-02 7/09/2016 15:53 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICO N°1905-2016
06525-2016-0-1706-JR-FT-02 7/09/2016 15:12 ACTA DE DENUNCIA VERBAL  (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
06524-2016-0-1706-JR-FT-02 7/09/2016 15:11 VIOLENCIA FAMILIAR. INFORME N°001-2016-MP-2FPF-CHICLAYO
06515-2016-0-1706-JR-FT-02 7/09/2016 11:51  OFICIO N°1678-2016. VIOLENCIA FAMILIAR.-
06513-2016-0-1706-JR-FT-02 7/09/2016 11:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1679-2016
06505-2016-0-1706-JR-FT-02 6/09/2016 16:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N° 200-2016
06491-2016-0-1706-JR-FT-02 6/09/2016 13:46 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1668-2016
06490-2016-0-1706-JR-FT-02 6/09/2016 13:41 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°1667-2016
06488-2016-0-1706-JR-FT-02 6/09/2016 13:35 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1663-2016.
06469-2016-0-1706-JR-FT-02 6/09/2016 10:10 VIOLENCIA FAMILIAR
06456-2016-0-1706-JR-FT-02 6/09/2016 8:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°116-2016-REGPOL-LAM
06436-2016-0-1706-JR-FT-02 5/09/2016 16:03 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
06434-2016-0-1706-JR-FT-02 5/09/2016 15:42 VIOLENCIA FAMILIAR
06429-2016-0-1706-JR-FT-02 5/09/2016 14:57 ACTA DE DENUNCIA VERBAL (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
06423-2016-0-1706-JR-FT-02 5/09/2016 12:50 VIOLENCIA FAMILIAR
06401-2016-0-1706-JR-FT-02 5/09/2016 10:16 VIOLENCIA FAMILIAR
06338-2016-0-1706-JR-FT-02 2/09/2016 11:28 ACTA DE CDENUNCIA VERBAL  ( SOBRE VIOLENCIA  FAMILIAR)
06337-2016-0-1706-JR-FT-02 2/09/2016 10:50 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR, CON REFERENCIA AL OFICIO N°1520-2016-REGPOL-DIVPOL-LY/CDPNP-M-CPNP-REQUEC""
06235-2016-0-1706-JR-FT-02 1/09/2016 9:17 ACTA DE  VDENUNCIA  VERBAL   (SOBRE VIOLENCIA  FAMILIAR)
06184-2016-0-1706-JR-FT-02 31/08/2016 11:01 ACTA DE  DENUNCIA VERBAL ( SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
05355-2016-0-1706-JR-FT-02 1/08/2016 15:06 VIOLENCIA FAMILIAR
05344-2016-0-1706-JR-FT-02 1/08/2016 13:34 VIOLENCIA FAMILIAR
08416-2016-0-1706-JR-FT-02 14/11/2016 11:37 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1050-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°1012-2016 COMISARIA DE FAMILIA
08414-2016-0-1706-JR-FT-02 14/11/2016 11:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1049-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°1014-2016 CPNP FAMILIA
08412-2016-0-1706-JR-FT-02 14/11/2016 11:23 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1042-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLCIAL N°1010-2016 CPNP FAMILIA
08342-2016-0-1706-JR-FT-02 11/11/2016 15:24 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N2386-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORNE N°822-2016 COMISARIA DEL NORTE
08341-2016-0-1706-JR-FT-02 11/11/2016 15:23 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2395-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME N°823-2016 CPNP NORTE
08340-2016-0-1706-JR-FT-02 11/11/2016 15:21 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2402-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME N°824-2016 COMISARIA DEL NORTE
08339-2016-0-1706-JR-FT-02 11/11/2016 15:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2403-2016 COMISARIA DEL NORTE. CONTIENE  INFORME N°825-2016 COMISARIA DEL NORTE
08338-2016-0-1706-JR-FT-02 11/11/2016 15:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2685-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME SOCIAL 821-2016 COMISARIA DEL NORTE
08336-2016-0-1706-JR-FT-02 11/11/2016 15:11 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2382-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME N°819-2016 COMISARIA DEL NORTE
08334-2016-0-1706-JR-FT-02 11/11/2016 15:09 VIOLENCIA FAMILIAR.- OFICIO N°2384-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME N°820-2016 COMISARIA DEL NORTE
08333-2016-0-1706-JR-FT-02 11/11/2016 15:06 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2376-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME N°818-2016 COMISARIA DEL NORTE-.
08332-2016-0-1706-JR-FT-02 11/11/2016 15:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2374-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME N°816-2016 CPNP NORTE
08331-2016-0-1706-JR-FT-02 11/11/2016 15:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2373-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME N°815-2016 CPNP DEL NORTE
08330-2016-0-1706-JR-FT-02 11/11/2016 15:00 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2375-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°817-2016 CPNP NORTE
08324-2016-0-1706-JR-FT-02 11/11/2016 14:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1038-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°985-2016 CPNP FAMILIA
08322-2016-0-1706-JR-FT-02 11/11/2016 14:25 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°1034-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°1001-2016 CPNP FAMILIA
08314-2016-0-1706-JR-FT-02 11/11/2016 12:45 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4975-2016 CPNP CAMPODONICO, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°581-2016 CPNP CAMPODONICO
08308-2016-0-1706-JR-FT-02 11/11/2016 12:36 VIOLENCIA FAMILIA. OFICIO N°4956-2016 CPNP CAMPODONICO, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°573-2016 CPNP CAMPODONICO
08306-2016-0-1706-JR-FT-02 11/11/2016 12:33 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4951-2016 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°571-2016 COMISARIA DE CAMPODONICO.
08300-2016-0-1706-JR-FT-02 11/11/2016 12:14 VIOLENCIA FAMILIAR.- OFICIO N°1071-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°990-2016 COMISARIA DE FAMILIA
08298-2016-0-1706-JR-FT-02 11/11/2016 12:10 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1032-2016. COMISARIA DE FAIMLIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°1003-2016 COMISARIA DE FAMILIA
08295-2016-0-1706-JR-FT-02 11/11/2016 12:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1028-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°993-2016 COMISARIA DE FAMILIA.
08287-2016-0-1706-JR-FT-02 11/11/2016 10:38 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL  (SOBRE  VIOLENCIA   FAMILIAR)
08282-2016-0-1706-JR-FT-02 11/11/2016 9:53 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°690-2016 COMISARIA DE LA VICTORIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°403-2016 LV.
08247-2016-0-1706-JR-FT-02 7/11/2016 16:20 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°687-2016 COMISARIA DE LA VICTORIA.  CONTIENE INFORME POLICIAL N°400-2016 CPNP LV.
08215-2016-0-1706-JR-FT-02 7/11/2016 14:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°476-2016 CPNP PIMENTEL. CONTIENE INFOME N°106-2016 CPNP PIMENTEL
08214-2016-0-1706-JR-FT-02 7/11/2016 14:28 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4876-2016 COMISARIA DE CAMPODONICO,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°5614-2016 CPNP CAMPODONICO
08207-2016-0-1706-JR-FT-02 7/11/2016 12:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°882-2016 COMISARIA DE CAYALTI, CONTIEN ATESTADO POLICIAL N°52-2016 CPNP MOCUPE
08198-2016-0-1706-JR-FT-02 7/11/2016 11:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°7474-2016 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE ACTA DE DENUNCIA VERBAL
08193-2016-0-1706-JR-FT-02 7/11/2016 11:11 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°551-2016 COMISARIA DE POSOPE ALTO, CONTIEN ACTA DE DENUNCIA VERBAL
08192-2016-0-1706-JR-FT-02 7/11/2016 11:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°548-2016 COMISARIA DE POSOPE ALTO, CONTIENE ACTA DE DENUNCIA VERBAL
08181-2016-0-1706-JR-FT-02 7/11/2016 10:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°433.-2016 COMISARIA DE PUERTO ETEN,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°016.-2016 CPNP PUERTO
08130-2016-0-1706-JR-FT-02 2/11/2016 12:19 ACTA   DE  DENUNCIA  VERBAL (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
08125-2016-0-1706-JR-FT-02 2/11/2016 11:45 DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR, CON OFICIO N°544-2016-REGPOL/CSTUMAN POSOPE ALTO
08124-2016-0-1706-JR-FT-02 2/11/2016 11:45 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°5841-2016 COMISARIA DE POSOPE ALTO, CONTIENE ACTA DE DENUNCIA VERBAL
08122-2016-0-1706-JR-FT-02 2/11/2016 11:42 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°543-2016 COMISARIA DE POSOPE ALTO, CONTIENE DENUNCIA VERBAL
08121-2016-0-1706-JR-FT-02 2/11/2016 10:53 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL  (SOBRE   VIOLENCIA  FAMILIAR)
08079-2016-0-1706-JR-FT-02 31/10/2016 12:05 DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR, CON OFICIO N°538-2016-REGPOL-LAMB/ CD TUMAN-CPNP POSOPE ALTO C" "
07231-2016-0-1706-JR-FT-02 29/09/2016 13:03 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°230-2016 CPNP LLAMA, CONTIENE INFORME N°028-2016 CPNP LLAMA
07151-2016-0-1706-JR-FT-02 27/09/2016 10:17 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°750-2016 COMISARIA DE MOCUPE, CONTIENE ATESTADO N°054-2016 CPNP MOCUPE
07133-2016-0-1706-JR-FT-02 26/09/2016 16:00 VIOLENCIA FAIMLIAR. OFICIO N°1821-2016 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENEINFORME N°574-2016 CPNP CLLC
07063-2016-0-1706-JR-FT-02 23/09/2016 11:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1788-2016 COMISARIA CESAR LLANTAS, CONTIENE INFORME POLICIAL 562-2016 COM FAM
07024-2016-0-1706-JR-FT-02 22/09/2016 10:57 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°843-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°834-2016 COM FAM
06853-2016-0-1706-JR-FT-02 19/09/2016 10:16 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°824-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°675-2016 COM FAM
06826-2016-0-1706-JR-FT-02 16/09/2016 12:27 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1932-2016 CSTUMAN, CONTIEN INFORME N°238-2016. CS TUMAN
03772-2016-0-1706-JR-FT-02 27/05/2016 9:57 PONE A CONOCIMIENTO PRESUNTOS HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR (MALTRATO INFANTIL) OFICICO N*- 76-2016-PNCVFS-MIMP/CEM-CHICLAYO
03743-2016-0-1706-JR-FT-02 26/05/2016 12:58 DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR
03614-2016-0-1706-JR-FT-02 23/05/2016 17:19 INFORME N*-134-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF  POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*-1075-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF
03613-2016-0-1706-JR-FT-02 23/05/2016 17:17 INFORME N*-133-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF  POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*-1074-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF
03594-2016-0-1706-JR-FT-02 20/05/2016 18:40 DENUNCIA VERBAL (VIOLENCIA FAMILIAR) POR MOTIVO QUE SE INDICA  REMITE CON OFICIO N*- 234-2016-RPL/DIVPOL-CH/-CST-CPNP-POSOPE ALTO
03570-2016-0-1706-JR-FT-02 20/05/2016 12:34 ACTA DE DENUNCIA  BERVAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
03569-2016-0-1706-JR-FT-02 20/05/2016 11:41 ACTA DE DENUNCIA  VERBAL  POR VIOLENCIA FAMILIAR
03513-2016-0-1706-JR-FT-02 18/05/2016 15:44 ACTA DE DENUNCIA VERBAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
03488-2016-0-1706-JR-FT-02 18/05/2016 10:03 ACTA DE  DENUNCIA VERBAL  SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
03412-2016-0-1706-JR-FT-02 13/05/2016 15:35 REMITEN ACTUADOS  SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
03377-2016-0-1706-JR-FT-02 12/05/2016 13:09 ACTA DE DENUNCIA VERBAL SOBRE  VIOLENCIA FAMILIAR
03369-2016-0-1706-JR-FT-02 12/05/2016 10:59 VIOLENCIA FAMILIAR
03367-2016-0-1706-JR-FT-02 12/05/2016 10:35 DEMANDA POR VIOLENCIA FAMILIAR
03313-2016-0-1706-JR-FT-02 10/05/2016 12:51 VIOLENCIA FAMILIAR
03190-2016-0-1706-JR-FT-02 4/05/2016 9:09 VIOLENCIA FAMILIAR
03186-2016-0-1706-JR-FT-02 4/05/2016 8:27 VIOLENCIA FAMILIAR
03184-2016-0-1706-JR-FT-02 4/05/2016 8:16 VIOLENCIA FAMILIAR
03183-2016-0-1706-JR-FT-02 4/05/2016 8:10 VIOLENCIA FAMILIAR
03112-2016-0-1706-JR-FT-02 2/05/2016 16:27 VIOLENCIA FAMILIAR
03111-2016-0-1706-JR-FT-02 2/05/2016 16:24 VIOLENCIA FAMILIAR
03043-2016-0-1706-JR-FT-02 28/04/2016 16:07 VIOLENCIA  FAMILIAR
03042-2016-0-1706-JR-FT-02 28/04/2016 16:04 DEMANDA DE  VIOLENCIA FAMILIAR
03041-2016-0-1706-JR-FT-02 28/04/2016 16:00 VIOLENCIA FAMILIAR
02794-2016-0-1706-JR-FT-02 19/04/2016 12:29 VIOLENCIA FAMILIAR
02792-2016-0-1706-JR-FT-02 19/04/2016 12:14 VIOLENCIA FAMILIAR
02788-2016-0-1706-JR-FT-02 19/04/2016 11:51 VIOLENCIA FAMILIAR
02783-2016-0-1706-JR-FT-02 19/04/2016 11:24 VIOLENCIA FAMILIAR
02782-2016-0-1706-JR-FT-02 19/04/2016 11:18 VIOLENCIA FAMILIAR
02780-2016-0-1706-JR-FT-02 19/04/2016 11:13 VIOLENCIA FAMILIAR
02778-2016-0-1706-JR-FT-02 19/04/2016 11:00 VIOLENCIA FAMILIAR
02768-2016-0-1706-JR-FT-02 19/04/2016 8:30 VIOLENCIA FAMILIAR
04802-2016-0-1706-JR-FT-02 8/07/2016 13:40 DENUNCIO  VIOLENCIA FAMILIAR PSICOLOGICA EN SU MODALIDAD DE RETIRO INTEMPESTIVO DEL SENO FAMILIAR  Y OCULTAMIENTO DE MENOR A SUS PADRE Y FAMILIARES
04738-2016-0-1706-JR-FT-02 6/07/2016 15:29 ACTA DE  DENUNCIA VERBAL SOBRE  VIOLENCIA FAMILIAR
04540-2016-0-1706-JR-FT-02 28/06/2016 16:02 ACTA DE DENUNCIA  VERBAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
04521-2016-0-1706-JR-FT-02 28/06/2016 12:47 ACTA DE DENUNCIA VERBAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
04313-2016-0-1706-JR-FT-02 21/06/2016 10:54 ACTA DE DENUNCIA  VERBAL SOBRE  VIOLENCIA FAMILIAR
01702-2016-0-1706-JR-FT-02 8/03/2016 10:30 VIOLENCIA FAMILIAR
01693-2016-0-1706-JR-FT-02 7/03/2016 17:58 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 063-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE OFICIO N*- 515-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF
01653-2016-0-1706-JR-FT-02 7/03/2016 11:42 VIOLENCIA FAMILIAR
01652-2016-0-1706-JR-FT-02 7/03/2016 11:39 VIOLENCIA FAMILIAR
01651-2016-0-1706-JR-FT-02 7/03/2016 11:37 VIOLENCIA FAMILIAR
01650-2016-0-1706-JR-FT-02 7/03/2016 11:34 VIOLENCIA FAMILIAR
01648-2016-0-1706-JR-FT-02 7/03/2016 11:30 VIOLENCIA FAMILIAR
01647-2016-0-1706-JR-FT-02 7/03/2016 11:27 VIOLENCIA FAMILIAR
01646-2016-0-1706-JR-FT-02 7/03/2016 11:24 VIOLENCIA FAMILIAR
01636-2016-0-1706-JR-FT-02 4/03/2016 16:30 REMITE INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 038-2016-COMIS PNP EL PORVENIR CH-SIVF OFICIO N*- 384-2016-CPNP-EL PORVENIR-CH C"SI"
01635-2016-0-1706-JR-FT-02 4/03/2016 16:23 REMITE INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 15-2016-CPNP-POSOPE ALTO-C POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*- 107-2016-COMIS-PNP-POSOPE ALTO C""
01631-2016-0-1706-JR-FT-02 4/03/2016 16:08 REMITE INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 060-2016-RPL/DIVPOL-CH//CSTUMAN-VF POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*- 503-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF
01628-2016-0-1706-JR-FT-02 4/03/2016 16:03 VIOLENCIA FAMILIAR
01627-2016-0-1706-JR-FT-02 4/03/2016 16:01 REMITE INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 093-16-REGPOL-LAMB/CST/CPNP POMALCA C" SIVF POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*- 283-2016-REGPOL-LAMB/CST/CPNP-POMALCA"
01626-2016-0-1706-JR-FT-02 4/03/2016 15:59 VIOLENCIA FAMILIAR
01624-2016-0-1706-JR-FT-02 4/03/2016 15:55 VIOLENCIA FAMILIAR
01603-2016-0-1706-JR-FT-02 3/03/2016 16:41 REMITE INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*-046-2016-REGPOL-LAMB-CSM-CPNP-S-R-D" POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*- 191-2016-REGPOL-LAMB-CSM-CPNP-S-R-"D""
01600-2016-0-1706-JR-FT-02 3/03/2016 16:21 REMITE INFORME  SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 089-16-REGPOL-LAMB/CST/CPNP POMALCA C" SIVF POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE OFICIO N*- 267-2016-REGPOL/LAMB/CSTCPNP-POMALCA-"C"-SIVF"
01599-2016-0-1706-JR-FT-02 3/03/2016 16:18 REMITE INFORME  SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 087-16-REGPOL-LAMB/CST/CPNP POMALCA C" SIVF POR MOTIVO QUE SE INDICA OFICICO N*- 264-2016-REGPOL/LAMB/CSTCPNP-POMALCA-"C"-SIVF"
01598-2016-0-1706-JR-FT-02 3/03/2016 16:13 REMITE INFORME  SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 086-16-REGPOL-LAMB/CST/CPNP POMALCA C" SIVF POR MOTIVO QUE SE INDICA OFICICO N*- 263-2016-REGPOL/LAMB/CSTCPNP-POMALCA-"C"-SIVF"
01597-2016-0-1706-JR-FT-02 3/03/2016 16:07 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 096-2016-REGPOL-LAM/DIVPOS-CHCOMIS-PIMENTEL C""
01592-2016-0-1706-JR-FT-02 3/03/2016 13:38 VIOLENCIA FAMILIAR
01591-2016-0-1706-JR-FT-02 3/03/2016 13:34 VIOLENCIA FAMILIAR
01576-2016-0-1706-JR-FT-02 2/03/2016 17:14 VIOLENCIA FAMILIAR
01545-2016-0-1706-JR-FT-02 2/03/2016 13:42 ACTA DE DENUNCIA VERBAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
01543-2016-0-1706-JR-FT-02 2/03/2016 13:26 VIOLENCIA FAMILIAR
01531-2016-0-1706-JR-FT-02 2/03/2016 11:08 VIOLENCIA FAMILIAR
01388-2016-0-1706-JR-FT-02 24/02/2016 15:47 DEMANDA POR VIOLENCIA FAMILIA
01367-2016-0-1706-JR-FT-02 24/02/2016 9:27 PONE A CONOCIMIENTO PRESUNTOS HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR
01364-2016-0-1706-JR-FT-02 24/02/2016 8:19 VIOLENCIA FAMILIAR
01317-2016-0-1706-JR-FT-02 22/02/2016 15:19  DENUNCIA CONTRA LA MUJER- VIOLENCIA FAMILIAR
00994-2016-0-1706-JR-FT-02 10/02/2016 12:15  DEDEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00789-2016-0-1706-JR-FT-02 29/01/2016 16:36 DEMANDA DE CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
00765-2016-0-1706-JR-FT-02 28/01/2016 17:48 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 67-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 184-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
00764-2016-0-1706-JR-FT-02 28/01/2016 17:45 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 65-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 182-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
00737-2016-0-1706-JR-FT-02 28/01/2016 12:53 VIOLENCIA FAMILIAR
00725-2016-0-1706-JR-FT-02 28/01/2016 10:06 VIOLENCIA FAMILIAR
00701-2016-0-1706-JR-FT-02 27/01/2016 17:01 VIOLENCIA FAMILIAR
00700-2016-0-1706-JR-FT-02 27/01/2016 16:55 VIOLENCIA FAMILIAR
00699-2016-0-1706-JR-FT-02 27/01/2016 16:53 VIOLENCIA FAMILIAR
00697-2016-0-1706-JR-FT-02 27/01/2016 16:49 VIOLENCIA FAMILIAR
00696-2016-0-1706-JR-FT-02 27/01/2016 16:48 VIOLENCIA FAMILIAR
00686-2016-0-1706-JR-FT-02 27/01/2016 13:23 VIOLENCIA FAMILIAR
00685-2016-0-1706-JR-FT-02 27/01/2016 13:10 VIOLENCIA FAMILIAR
00684-2016-0-1706-JR-FT-02 27/01/2016 13:07 VIOLENCIA FAMILIAR
00682-2016-0-1706-JR-FT-02 27/01/2016 13:06 VIOLENCIA FAMILIAR
00680-2016-0-1706-JR-FT-02 27/01/2016 12:37 VIOLENCI FAMILIAR
00676-2016-0-1706-JR-FT-02 27/01/2016 10:54 VIOLENCIA FAMILIAR
00674-2016-0-1706-JR-FT-02 27/01/2016 10:37 VIOLENCIA FAMILIAR
00673-2016-0-1706-JR-FT-02 27/01/2016 10:26 VIOLENCIA FAMILIAR
00671-2016-0-1706-JR-FT-02 27/01/2016 10:15 VIOLENCIA FAMILIAR
00670-2016-0-1706-JR-FT-02 27/01/2016 10:12 VIOLENCIA FAMILIAR
00669-2016-0-1706-JR-FT-02 27/01/2016 10:10 VIOLENCIA  FAMILIAR
00667-2016-0-1706-JR-FT-02 27/01/2016 10:00 VIOLENCIA FAMILIAR
00666-2016-0-1706-JR-FT-02 27/01/2016 9:51 VIOLENCIA FAMILIAR
00665-2016-0-1706-JR-FT-02 27/01/2016 9:45 VIOLENCIA FAMILIAR
00663-2016-0-1706-JR-FT-02 27/01/2016 9:36 VIOLENCIA FAMILIAR
00661-2016-0-1706-JR-FT-02 27/01/2016 9:27 VIOLENCIA FAMILIAR
00660-2016-0-1706-JR-FT-02 27/01/2016 9:24 VIOLENCIA FAMILIAR
00657-2016-0-1706-JR-FT-02 27/01/2016 8:31 ACTA DE DENUNCIA VERBAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
00648-2016-0-1706-JR-FT-02 26/01/2016 16:57 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 024-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON  OFICIO N*- 189-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF
00629-2016-0-1706-JR-FT-02 26/01/2016 11:37 VIOLENCIA FAMILIAR
00626-2016-0-1706-JR-FT-02 26/01/2016 10:54 VIOLENCIA FAMILIAR
00625-2016-0-1706-JR-FT-02 26/01/2016 10:50 VIOLENCIA FAMILIAR
00624-2016-0-1706-JR-FT-02 26/01/2016 10:45 VIOLENCIA FAMILIAR
00623-2016-0-1706-JR-FT-02 26/01/2016 10:43 VIOLENCIA FAMILIAR
00622-2016-0-1706-JR-FT-02 26/01/2016 10:38 VIOLENCIA FAMILIAR
00614-2016-0-1706-JR-FT-02 26/01/2016 9:53 VIOLENCIA FAMILIAR
00613-2016-0-1706-JR-FT-02 26/01/2016 9:46 VIOLENCIA FAMILIAR
00610-2016-0-1706-JR-FT-02 26/01/2016 9:42 VIOLENCIA FAMILIAR
00607-2016-0-1706-JR-FT-02 26/01/2016 9:23 VIOLENCIA FAMILIAR
00602-2016-0-1706-JR-FT-02 26/01/2016 8:28 VIOLENCIA FAMILIAR
00601-2016-0-1706-JR-FT-02 26/01/2016 8:20 VIOLENCIA FAMILIAR
00600-2016-0-1706-JR-FT-02 26/01/2016 8:11 VIOLENCIA FAMILIAR
00599-2016-0-1706-JR-FT-02 26/01/2016 8:09 VIOLENCIA FAMILIAR
00597-2016-0-1706-JR-FT-02 26/01/2016 8:04 VIOLENCIA FAMILIAR
00596-2016-0-1706-JR-FT-02 26/01/2016 8:01 VIOLENCIA FAMILIAR
00595-2016-0-1706-JR-FT-02 25/01/2016 17:32  REMITE INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR  POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*- 39-2016-COMISARIA -PNP PATAPO-SIDF
02692-2016-0-1706-JR-FT-02 15/04/2016 13:50 VIOLENCIA FAMILIAR
02684-2016-0-1706-JR-FT-02 15/04/2016 9:16 VIOLENCIA FAMILIAR
02679-2016-0-1706-JR-FT-02 15/04/2016 9:03 VIOLENCIA FAMILIAR
02677-2016-0-1706-JR-FT-02 15/04/2016 8:58 VIOLNECIA FAMILIAR
02637-2016-0-1706-JR-FT-02 14/04/2016 11:07 VIOLENCIA FAMILIAR
02611-2016-0-1706-JR-FT-02 13/04/2016 16:19 VIOLENCIA FAMILIAR
02607-2016-0-1706-JR-FT-02 13/04/2016 16:12 VIOLENCIA FAMILIAR
02606-2016-0-1706-JR-FT-02 13/04/2016 16:09 VIOLENCIA FAMILIAR
02602-2016-0-1706-JR-FT-02 13/04/2016 15:58 VIOLENCIA FAMILIAR
02594-2016-0-1706-JR-FT-02 13/04/2016 13:32 VIOLENCIA FAMILIAR
02545-2016-0-1706-JR-FT-02 11/04/2016 10:23 VIENE CON VIOLENCIA FAMILIAR
02462-2016-0-1706-JR-FT-02 6/04/2016 16:26 DEMANDA POR VIOLENCIA FAMILIAR
02461-2016-0-1706-JR-FT-02 6/04/2016 16:14 ACTA DE  DENUNCIA VERBAL SOBRE VIOLENCIA  FAMILIAR
02140-2016-0-1706-JR-FT-02 23/03/2016 14:42 VIOLENCIA FAMILIAR
02120-2016-0-1706-JR-FT-02 23/03/2016 11:41 VIOLENCIA FAMILIAR
02104-2016-0-1706-JR-FT-02 22/03/2016 16:17 VIOLENCIA FAMILIAR
02024-2016-0-1706-JR-FT-02 18/03/2016 15:39 SOLICITO DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01995-2016-0-1706-JR-FT-02 17/03/2016 16:47 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 156-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 448-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
01983-2016-0-1706-JR-FT-02 17/03/2016 16:24 VIOLENCIA FAMILIAR
01979-2016-0-1706-JR-FT-02 17/03/2016 16:05 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 157-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 485-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
01976-2016-0-1706-JR-FT-02 17/03/2016 14:02 REMITE INFORME  SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 155-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE  CON OFICIO N*- 483-2016-REGPOLNOR/CPNP-DEL NORTE-SIVF
01975-2016-0-1706-JR-FT-02 17/03/2016 13:59 REMITE INFORME  SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 150-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE  CON OFICIO N*- 474-2016-REGPOLNOR/CPNP-DEL NORTE-SIVF
01920-2016-0-1706-JR-FT-02 15/03/2016 12:37 VIOLENCIA FAMILIAR
01890-2016-0-1706-JR-FT-02 14/03/2016 13:45 VIOLENCIA FAMILIAR
01889-2016-0-1706-JR-FT-02 14/03/2016 13:43 VIOLENCIA FAMILIAR
01888-2016-0-1706-JR-FT-02 14/03/2016 13:41 VIOLENCIA FAMILIAR
01887-2016-0-1706-JR-FT-02 14/03/2016 13:39 VIOLENCIA FAMILIAR
01852-2016-0-1706-JR-FT-02 14/03/2016 8:55 VIOLENCIA FAMILIAR
01843-2016-0-1706-JR-FT-02 11/03/2016 15:30 VIOLENCIA FAMILIAR
01831-2016-0-1706-JR-FT-02 11/03/2016 12:31 VIOLENCIA FAMILIAR
01813-2016-0-1706-JR-FT-02 10/03/2016 14:20 VIOLENCIA FAMILIAR
01812-2016-0-1706-JR-FT-02 10/03/2016 13:36 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 048-2016-REGPOL/LAMB-CS-PNP-MONSEFU-B" SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 385-2016-REGPOL/LAMB-CS-PNP-MONSEFU-"B"-SI"
01796-2016-0-1706-JR-FT-02 10/03/2016 10:30 VIOLENCIA  FAMILIAR
01787-2016-0-1706-JR-FT-02 9/03/2016 16:04 VIOLENCIA FAMILIAR
01735-2016-0-1706-JR-FT-02 8/03/2016 14:01 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 131-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 397-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
01732-2016-0-1706-JR-FT-02 8/03/2016 13:52 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 129-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 394-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
05187-2015-0-1706-JR-FT-02 17/12/2015 12:34 ACTA DE DENUNCIA VERBAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 104-15-REGPOL-LAMB
05166-2015-0-1706-JR-FT-02 16/12/2015 16:26 VIOLENCIA FAMILIAR
05164-2015-0-1706-JR-FT-02 16/12/2015 16:11 VIOLENCIA FAMILIAR
05163-2015-0-1706-JR-FT-02 16/12/2015 16:06 VIOLENCIA FAMILIAR
05161-2015-0-1706-JR-FT-02 16/12/2015 15:55 VIOLENCIA FAMILIAR
05160-2015-0-1706-JR-FT-02 16/12/2015 15:47 VIOLENCIA FAMILIAR
05159-2015-0-1706-JR-FT-02 16/12/2015 15:42 VIOLENCIA FAMILIAR
05066-2015-0-1706-JR-FT-02 14/12/2015 12:55 VIOLENCIA FAMILIAR
05059-2015-0-1706-JR-FT-02 14/12/2015 11:49 VIOLENCIA FAMILIAR
05051-2015-0-1706-JR-FT-02 14/12/2015 11:28 VIOLENCIA FAMILIAR
05050-2015-0-1706-JR-FT-02 14/12/2015 11:25 VIOLENCIA FAMILIAR
05049-2015-0-1706-JR-FT-02 14/12/2015 11:23 VIOLENCIA FAMILIAR
05048-2015-0-1706-JR-FT-02 14/12/2015 11:21 VIOLENCIA FAMILIAR
05028-2015-0-1706-JR-FT-02 14/12/2015 9:30 VIOLENCIA FAMILIAR
05015-2015-0-1706-JR-FT-02 11/12/2015 17:07 VIOLENCIA FAMILIAR
05014-2015-0-1706-JR-FT-02 11/12/2015 17:02 VIOLENCIA FAMILIAR
05012-2015-0-1706-JR-FT-02 11/12/2015 16:57 VIOLENCIA FAMILIAR
04981-2015-0-1706-JR-FT-02 11/12/2015 12:05 VIOLENCIA FAMILIAR
04940-2015-0-1706-JR-FT-02 10/12/2015 17:24 VIOLENCIA FAMILIAR
04933-2015-0-1706-JR-FT-02 10/12/2015 17:15 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04914-2015-0-1706-JR-FT-02 10/12/2015 16:35 VIOLENCIA FAMILIAR
04913-2015-0-1706-JR-FT-02 10/12/2015 16:31 VIOLENCIA FAMILIAR
04911-2015-0-1706-JR-FT-02 10/12/2015 16:27 VIOLENCIA FAMILIAR
04909-2015-0-1706-JR-FT-02 10/12/2015 16:25 VIOLENCIA FAMILIAR
04892-2015-0-1706-JR-FT-02 10/12/2015 11:53 DEMANDA  DE VIOLENCIA FAMILIAR PROCEDENTE  DE LA COMISARIA DEL NORTE
04864-2015-0-1706-JR-FT-02 9/12/2015 16:23 VIOLENCIA FAMILIAR
04862-2015-0-1706-JR-FT-02 9/12/2015 16:20 VIOLENCIA FAMILIAR
04861-2015-0-1706-JR-FT-02 9/12/2015 16:17 VIOLENCIA FAMILIAR
04859-2015-0-1706-JR-FT-02 9/12/2015 16:11 VIOLENCIA FAMILIAR
04858-2015-0-1706-JR-FT-02 9/12/2015 16:08 VIOLENCIA FAMILIAR
04857-2015-0-1706-JR-FT-02 9/12/2015 16:02 VIOLENCIA FAMILIAR
04856-2015-0-1706-JR-FT-02 9/12/2015 16:01 VIOLENCIA FAMILIAR
04854-2015-0-1706-JR-FT-02 9/12/2015 15:58 VIOLENCIA FAMILIAR
04770-2015-0-1706-JR-FT-02 7/12/2015 15:13 DEMANDA SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
04694-2015-0-1706-JR-FT-02 4/12/2015 15:52 DENUNCIA VERVAL  DE VIOLENCIA FAMILIAR
04652-2015-0-1706-JR-FT-02 23/11/2015 18:35 SOLICITA DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04651-2015-0-1706-JR-FT-02 23/11/2015 18:32 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04650-2015-0-1706-JR-FT-02 23/11/2015 18:29 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04533-2015-0-1706-JR-FT-02 16/11/2015 16:40 INTERPONE DEMANDA SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
04529-2015-0-1706-JR-FT-02 16/11/2015 16:33 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04508-2015-0-1706-JR-FT-02 16/11/2015 13:11 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04458-2015-0-1706-JR-FT-02 10/11/2015 17:59 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIA
04454-2015-0-1706-JR-FT-02 10/11/2015 17:44 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04448-2015-0-1706-JR-FT-02 10/11/2015 17:17 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04400-2015-0-1706-JR-FT-02 6/11/2015 17:30 INTERPONE DEMANDA SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
04398-2015-0-1706-JR-FT-02 6/11/2015 17:24 INTERPONE DEMANDA SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
04332-2015-0-1706-JR-FT-02 3/11/2015 15:58 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04309-2015-0-1706-JR-FT-02 3/11/2015 10:26 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04272-2015-0-1706-JR-FT-02 30/10/2015 15:07 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04240-2015-0-1706-JR-FT-02 29/10/2015 9:03 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04239-2015-0-1706-JR-FT-02 29/10/2015 8:57 DEMANDA SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
04238-2015-0-1706-JR-FT-02 29/10/2015 8:51 INTERPONE DEMANDA SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
04197-2015-0-1706-JR-FT-02 27/10/2015 12:18 INTERPONE DEMANDA SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
04196-2015-0-1706-JR-FT-02 27/10/2015 12:12 SOLICITA DEMANDA SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
00594-2016-0-1706-JR-FT-02 25/01/2016 17:26 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 054-COMIS-PNP-A" CLLC-SF-REMITE CON OFICIO N*- 114-COMIS-PNP-"A" CLLC-SF"
00592-2016-0-1706-JR-FT-02 25/01/2016 17:10 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 52-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 154-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
00591-2016-0-1706-JR-FT-02 25/01/2016 17:07 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 47-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 143-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
00590-2016-0-1706-JR-FT-02 25/01/2016 17:03 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 50-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 148-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
00589-2016-0-1706-JR-FT-02 25/01/2016 17:00 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 49-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 146-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
00588-2016-0-1706-JR-FT-02 25/01/2016 16:57 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 48-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 144-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
00587-2016-0-1706-JR-FT-02 25/01/2016 16:54 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 51-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 149-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
00586-2016-0-1706-JR-FT-02 25/01/2016 16:50 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 46-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 137-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
00583-2016-0-1706-JR-FT-02 25/01/2016 16:28 VIOLENCIA FAMILIAR
00582-2016-0-1706-JR-FT-02 25/01/2016 16:26 VIOLENCIA FAMILIAR
00580-2016-0-1706-JR-FT-02 25/01/2016 16:24 VIOLENCIA FAMILIAR
00567-2016-0-1706-JR-FT-02 25/01/2016 14:57 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 055-2016-COMIS-PNP-CLLC A" POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 116-2016-COMIS-PNP-"A"CLLC-SF"
00563-2016-0-1706-JR-FT-02 25/01/2016 9:11 VIOLENCIA FAMILIAR
00562-2016-0-1706-JR-FT-02 25/01/2016 9:06 VIOLENCIA FAMILIAR
00561-2016-0-1706-JR-FT-02 25/01/2016 8:58 VIOLENCIA FAMILIAR
00560-2016-0-1706-JR-FT-02 25/01/2016 8:51 VIOLENCIA FAMILIAR
00559-2016-0-1706-JR-FT-02 25/01/2016 8:46 VIOLENCIA FAMILIAR
00558-2016-0-1706-JR-FT-02 25/01/2016 8:39 VIOLENCIA FAMILIAR
00557-2016-0-1706-JR-FT-02 25/01/2016 8:22 VIOLENCIA FAMILIAR
00556-2016-0-1706-JR-FT-02 25/01/2016 8:20 VIOLENCIA FAMILIAR
00555-2016-0-1706-JR-FT-02 25/01/2016 8:18 VIOLENCIA FAMILIAR
00554-2016-0-1706-JR-FT-02 25/01/2016 8:16 VIOLENCIA FAMILIAR
00552-2016-0-1706-JR-FT-02 22/01/2016 16:38 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 055-2016-REGPOL-LAMB-CSMCPNP-S-R-D""
00551-2016-0-1706-JR-FT-02 22/01/2016 16:33 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 43-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA  REMITE CO OFICIO N*- 123-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
00550-2016-0-1706-JR-FT-02 22/01/2016 16:29 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 45-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA  REMITE CO OFICIO N*- 136-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
00547-2016-0-1706-JR-FT-02 22/01/2016 16:14 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 019-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF- POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 150-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF
00539-2016-0-1706-JR-FT-02 22/01/2016 15:51 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 021-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF- POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 152-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF
00537-2016-0-1706-JR-FT-02 22/01/2016 15:43 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 077-2016-REGPOL-LAM/DIVPOS-COM -FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 081-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
00535-2016-0-1706-JR-FT-02 22/01/2016 15:39 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 075-2016-REGPOL-LAM/DIVPOS-COM -FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 082-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
00534-2016-0-1706-JR-FT-02 22/01/2016 15:26 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 076-2016-REGPOL-LAM/DIVPOS-COM -FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 084-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
00533-2016-0-1706-JR-FT-02 22/01/2016 15:19 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 071-2016-REGPOL-LAM/DIVPOS-COM -FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 083-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
00518-2016-0-1706-JR-FT-02 22/01/2016 12:00 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00513-2016-0-1706-JR-FT-02 22/01/2016 10:48 INTERPONGO DENUNCIA  POR EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR
00511-2016-0-1706-JR-FT-02 22/01/2016 9:16 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 074-2016-REGPOL-LAM/DIVPOS-COM -FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 080-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
00510-2016-0-1706-JR-FT-02 22/01/2016 8:36 VIOLENCIA FAMILIAR
00507-2016-0-1706-JR-FT-02 21/01/2016 16:22 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*-13-2015-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF POR MOTIVOS QUE SE INDICA REMITE  CON OFICIO N*- 133-2015-RPL-DIVPOL-CH-CSTUMAN-VF
00495-2016-0-1706-JR-FT-02 21/01/2016 14:52 INFORME  SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 32-16-RPL/CPNP-POMALCA POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*-89-2016-RPL/CPNP-POMALCA
00493-2016-0-1706-JR-FT-02 21/01/2016 14:48 INFORME  SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 33-16-RPL/CPNP-POMALCA POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*-90-2016-RPL/CPNP-POMALCA
00480-2016-0-1706-JR-FT-02 20/01/2016 16:21 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 060-16-REGPOL-LAM/DIVPOS-COM-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 066-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
00479-2016-0-1706-JR-FT-02 20/01/2016 16:18 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 052-16-REGPOL-LAM/DIVPOS-COM-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 074-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
00477-2016-0-1706-JR-FT-02 20/01/2016 16:12 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 064-16-REGPOL-LAM/DIVPOS-COM-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 072-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
00475-2016-0-1706-JR-FT-02 20/01/2016 16:06 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 063-16-REGPOL-LAM/DIVPOS-COM-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 071-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
00474-2016-0-1706-JR-FT-02 20/01/2016 16:03 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 072-16-REGPOL-LAM/DIVPOS-COM-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 076-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
00473-2016-0-1706-JR-FT-02 20/01/2016 16:00 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 073-16-REGPOL-LAM/DIVPOS-COM-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 077-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
00472-2016-0-1706-JR-FT-02 20/01/2016 15:58 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 070-16-REGPOL-LAM/DIVPOS-COM-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 078-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
00454-2016-0-1706-JR-FT-02 20/01/2016 11:44 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 068-16-REGPOL-LAM/DIVPOS-COM-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 079-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
00452-2016-0-1706-JR-FT-02 20/01/2016 11:16 ACTA DE DENUNCIA VERBAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
00446-2016-0-1706-JR-FT-02 19/01/2016 17:14 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 039-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOL-LAMB/CSM-CPNP-CIUDAD ETEN-D""
00445-2016-0-1706-JR-FT-02 19/01/2016 17:08 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 39-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*-104-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
00442-2016-0-1706-JR-FT-02 19/01/2016 17:04 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 41-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*-115-2015-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
00439-2016-0-1706-JR-FT-02 19/01/2016 16:58 VIOLENCIA FAMILIAR
00438-2016-0-1706-JR-FT-02 19/01/2016 16:56 VIOLENCIA FAMILIAR
00436-2016-0-1706-JR-FT-02 19/01/2016 16:54 VIOLENCIA FAMILIAR
00435-2016-0-1706-JR-FT-02 19/01/2016 16:51 VIOLENCIA FAMILIAR
00432-2016-0-1706-JR-FT-02 19/01/2016 16:26 ACTA DE DENUNCIA VERBAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
00419-2016-0-1706-JR-FT-02 18/01/2016 18:38 INFORME N*- 30-16-RPL-CPNP-POMALCA SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 81-2016-RPL/CPNP-POMALCA-
00414-2016-0-1706-JR-FT-02 18/01/2016 18:09 ATESTADO POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 06-2016-COMIS MOCUPE C" POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*-  040-2016-COMIS-MOCUPE "C"-SI"
00413-2016-0-1706-JR-FT-02 18/01/2016 18:06 ATESTADO POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 005-2016-COMIS MOCUPE C" POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*-  36-2016-COMIS-MOCUPE "C"-SI"
00409-2016-0-1706-JR-FT-02 18/01/2016 17:46 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 055-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS/CPNP-FAMILIA - CH -POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 069-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS/CPNP/FAMILIA-CH
00408-2016-0-1706-JR-FT-02 18/01/2016 17:42 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 0057-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS/CPNP-FAMILIA - CH -POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 063-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS/CPNP/FAMILIA-CH
00400-2016-0-1706-JR-FT-02 18/01/2016 13:40 DENUNCIA VERBAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
00397-2016-0-1706-JR-FT-02 18/01/2016 12:13 REMITE INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR Y PONE A DISPOSICION  A MENOR CON OFICIO N*-70-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS-CPNP-FAMILIA-CH
00392-2016-0-1706-JR-FT-02 15/01/2016 17:21 CATUADOS POLICIALES  SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 115-2016-REGPOL-LAMB/CPNP-CAMPODONICO-B"-SI"
00391-2016-0-1706-JR-FT-02 15/01/2016 17:15 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*037-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON  OFICIO N*-094-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
00390-2016-0-1706-JR-FT-02 15/01/2016 17:08 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*020-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON  OFICIO N*-055-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
00375-2016-0-1706-JR-FT-02 15/01/2016 15:52 VIOLENCIA FAMILIAR
00374-2016-0-1706-JR-FT-02 15/01/2016 13:20 DENUNCIA BERVAL  SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
00371-2016-0-1706-JR-FT-02 15/01/2016 12:39 VIOLENCIA FAMILIAR
00370-2016-0-1706-JR-FT-02 15/01/2016 12:37 VIOLENCIA FAMILIAR
00369-2016-0-1706-JR-FT-02 15/01/2016 12:35 VIOLENCIA FAMILIAR
00368-2016-0-1706-JR-FT-02 15/01/2016 12:31 VIOLENCIA FAMILIAR
00367-2016-0-1706-JR-FT-02 15/01/2016 12:28 VIOLENCIA FAMILIAR
00359-2016-0-1706-JR-FT-02 15/01/2016 11:02 DENUNCIA VERBAL  SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
00298-2016-0-1706-JR-FT-02 12/01/2016 14:41 VIOLENCIA FAMILIAR
00281-2016-0-1706-JR-FT-02 12/01/2016 13:20 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR POR MOTIVOS QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 02-2016-REGPOL-LAMB-CSM-CPNP-S-R-D" "
00259-2016-0-1706-JR-FT-02 12/01/2016 8:38 VIOLENCIA FAMILIAR
00188-2016-0-1706-JR-FT-02 8/01/2016 16:53 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITEN CON OFICIO N*- 036-2016-RPN-DIRTEPOL/LAMB-CSPNP-MONSEFU-B"SI"
00177-2016-0-1706-JR-FT-02 8/01/2016 12:11 DEMANDA  VIOLENCIA FAMILIAR
00131-2016-0-1706-JR-FT-02 7/01/2016 10:28 VIOLENCIA FAMILIAR
00129-2016-0-1706-JR-FT-02 7/01/2016 10:15 VIOLENCIA FAMILIAR
00128-2016-0-1706-JR-FT-02 7/01/2016 9:57 VIOLENCIA FAMILIAR
00127-2016-0-1706-JR-FT-02 7/01/2016 9:21 VIOLENCIA FAMILIAR
00126-2016-0-1706-JR-FT-02 7/01/2016 9:10 VIOLENCIA FAMILIAR
00125-2016-0-1706-JR-FT-02 7/01/2016 9:04 VIOLENCIA FAMILIAR
00080-2016-0-1706-JR-FT-02 6/01/2016 8:29 VIOLENCIA FAMILIAR
00058-2016-0-1706-JR-FT-02 5/01/2016 16:57 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 315-2015-RPL/DIVPOL/CH/CSTUMAN-VF-POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 2430-2015-RPL-DIVPOL-CH-CSTUMAN-VF
05501-2015-0-1706-JR-FT-02 30/12/2015 14:28 VIOLENCIA FAMILIAR
05487-2015-0-1706-JR-FT-02 30/12/2015 9:58 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
05479-2015-0-1706-JR-FT-02 29/12/2015 17:06 INTERPONE DEMANDA SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
05478-2015-0-1706-JR-FT-02 29/12/2015 16:55 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
05443-2015-0-1706-JR-FT-02 29/12/2015 12:51 VIOLENCIA FAMILIAR
05416-2015-0-1706-JR-FT-02 28/12/2015 13:51 VIOLENCIA FAMILIAR
05401-2015-0-1706-JR-FT-02 28/12/2015 12:59 VIOLENCIA FAMILIAR
05400-2015-0-1706-JR-FT-02 28/12/2015 12:53 VIOLENCIA FAMILIAR
05399-2015-0-1706-JR-FT-02 28/12/2015 12:50 VIOLENCIA FAMILIAR
05389-2015-0-1706-JR-FT-02 28/12/2015 10:39 VIOLENCIA FAMILIAR
05388-2015-0-1706-JR-FT-02 28/12/2015 10:30 VIOLENCIA FAMILIAR
05387-2015-0-1706-JR-FT-02 28/12/2015 10:22 VIOLENCIA FAMILIAR
05386-2015-0-1706-JR-FT-02 28/12/2015 10:16 VIOLENCIA FAMILIAR
05384-2015-0-1706-JR-FT-02 28/12/2015 10:10 VILOLENCIA FAMILIAR
05382-2015-0-1706-JR-FT-02 28/12/2015 9:53 VIOLENCIA FAMILIAR
05381-2015-0-1706-JR-FT-02 28/12/2015 9:50 VIOLENCIA FAMILIAR
05380-2015-0-1706-JR-FT-02 28/12/2015 9:36 VIOLENCIA FAMILIAR
05378-2015-0-1706-JR-FT-02 28/12/2015 9:29 VIOLENCIA FAMILIAR
05377-2015-0-1706-JR-FT-02 28/12/2015 9:26 VIOLENCIA FAMILIAR
05376-2015-0-1706-JR-FT-02 28/12/2015 9:21 VIOLENCIA FAMILIAR
05373-2015-0-1706-JR-FT-02 28/12/2015 9:07 VIOELNCIA FAMILIAR
05372-2015-0-1706-JR-FT-02 28/12/2015 9:04 VIOLENCIA FAMILIAR
05371-2015-0-1706-JR-FT-02 28/12/2015 8:16 VIOLENCIA FAMILIAR
05370-2015-0-1706-JR-FT-02 28/12/2015 8:10 VIOLENCIA FAMILIAR
05369-2015-0-1706-JR-FT-02 28/12/2015 7:59 VIOLENCIA FAMILIAR
05368-2015-0-1706-JR-FT-02 28/12/2015 7:55 VIOLENCIA FAMILIAR
05367-2015-0-1706-JR-FT-02 28/12/2015 7:52 VIOLENCIA FAMILIAR
05363-2015-0-1706-JR-FT-02 24/12/2015 12:54 VIOLENCIA FAMILIAR
05329-2015-0-1706-JR-FT-02 23/12/2015 15:53 VIOLENCIA FAMILIAR
05282-2015-0-1706-JR-FT-02 22/12/2015 10:40 DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR REMITE  CON OFICIO N*- 1720-2015-REGPOL-LAM-DIVPOL/C-SM-C-PNP-REQUE-C"-SI"
05280-2015-0-1706-JR-FT-02 22/12/2015 10:35 VIOLENCIA FAMILIAR
05271-2015-0-1706-JR-FT-02 21/12/2015 17:37 VIOLENCIA FAMILIAR
05270-2015-0-1706-JR-FT-02 21/12/2015 17:34 VIOLENCIA FAMILIAR
05269-2015-0-1706-JR-FT-02 21/12/2015 17:31 VIOLENCIA FAMILIAR
05268-2015-0-1706-JR-FT-02 21/12/2015 17:24 VIOLENCIA FAMILIAR
05252-2015-0-1706-JR-FT-02 21/12/2015 13:22 INFORME  SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR-N*- 89-2015-CPNP-POSOPE ALTO POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE OFICIO N*- 552-2015-COMIS-PNP-POSOPE ALTO C""
05224-2015-0-1706-JR-FT-02 18/12/2015 12:00 VIOLENCIA FAMILIAR
05220-2015-0-1706-JR-FT-02 18/12/2015 11:08 VIOLENCIA FAMILIAR
05219-2015-0-1706-JR-FT-02 18/12/2015 10:51 VIOLENCIA FAMILIAR
05218-2015-0-1706-JR-FT-02 18/12/2015 10:41 VIOLENCIA FAMILIAR
05217-2015-0-1706-JR-FT-02 18/12/2015 10:36 VIOLENCIA FAMILIAR
05216-2015-0-1706-JR-FT-02 18/12/2015 10:31 VIOLENCIA FAMILIAR
05212-2015-0-1706-JR-FT-02 18/12/2015 8:30 ACTA DE DENUNCIA VERBAL- SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 936-2015-REGPOL-CPNP-PATAPO-SEINCRI
05207-2015-0-1706-JR-FT-02 17/12/2015 15:58 DENUNCIA VERBAL - SOBRE VIOLENCIA  FAMILIAR
05198-2015-0-1706-JR-FT-02 17/12/2015 13:55 VIOLENCIA FAMILIAR
07264-2017-0-1706-JR-FT-02 20/07/2017 13:00 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°165-2017 COMISARIA DE POMALCA. INFORME N°165-2017.
07182-2017-0-1706-JR-FT-02 18/07/2017 12:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1753-2017 COMISARIA DE CESAR LLATAS CASTRO. INFORME N°320-2017.
07152-2017-0-1706-JR-FT-02 17/07/2017 13:38 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1687-2017 COMISARIA DE MONSEFU.
07133-2017-0-1706-JR-FT-02 17/07/2017 10:24 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°181-2017 COMISARIA DE PUERTO ETEN.
07060-2017-0-1706-JR-FT-02 13/07/2017 9:08 REMITE INFORME POR ACTOS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN AGRAVIO DE MENOR DE EDAD Y SOLICITA SE DICTE MEDIDAS DE PROTECCION
06997-2017-0-1706-JR-FT-02 11/07/2017 14:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°140-2017. COMISARIA DE LA VICTORIA CONTIENE INFORME N°76-2017.
06996-2017-0-1706-JR-FT-02 11/07/2017 14:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°141-2017.  COMISARIA DE LA VICTORIA. CONTIENE INFORME N°077-2017
06973-2017-0-1706-JR-FT-02 11/07/2017 9:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1628-2017. COMISARIA DE MONSEFU-
06987-2017-0-1706-JR-FT-02 11/07/2017 12:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2083-2017 COMISARIA DE TUMAN. INFORME N°175-2017.
06947-2017-0-1706-JR-FT-02 10/07/2017 13:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°599-2017 COMISARIA DE PATAPO.
06941-2017-0-1706-JR-FT-02 10/07/2017 12:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°157-2017 COMISARIA DE POMALCA.  CONTIENE INFORME N°157-2017.
06933-2017-0-1706-JR-FT-02 10/07/2017 12:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2260-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO. INFORME POLICIAL N°344-2017.
06932-2017-0-1706-JR-FT-02 10/07/2017 12:26 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2236-2017. COMISARIA DE CAMPODONICO. INFORME POLICIAL N°340-2017.
06928-2017-0-1706-JR-FT-02 10/07/2017 11:55 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1712-2017 COMISARIA CESAR LLATAS,  INFORME N°306-2017.
06959-2017-0-1706-JR-FT-02 10/07/2017 15:13 EXHORTO DE VIOLENCIA FAMILIAR, CON OFICIO N°1066-2017
06953-2017-0-1706-JR-FT-02 10/07/2017 14:38 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°395-2017 COMISARIA DE PIMENTEL. INOFRME N°092-2017.
06903-2017-0-1706-JR-FT-02 7/07/2017 15:39 FORMULA  DENUNCIA POR  VIOLENCIA   FAMILIAR SOLICITA  DICTAR   MEDIDAS   DE  PROTECCION
06892-2017-0-1706-JR-FT-02 7/07/2017 12:24 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°156-2017 COMISARIA DE POMALCA CONTIENE INFORME POLICIAL N°156-2017.
06891-2017-0-1706-JR-FT-02 7/07/2017 12:22 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°155-2017 COMISARI DE POMCACA. CONTIENE INFORME N°155-2017.
06876-2017-0-1706-JR-FT-02 7/07/2017 11:27 ACTA  DE  DENUNCIA   VERBAL   (SOBRE   VIOLENCIA   FAMILIAR)
06875-2017-0-1706-JR-FT-02 7/07/2017 11:21 ACTA   DE   DENUNCIA   VERBAL  (   SOBRE    VIOLENCIA   FAMILLIAR)
06868-2017-0-1706-JR-FT-02 7/07/2017 9:48 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°138-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°074-2017.
06897-2017-0-1706-JR-FT-02 7/07/2017 13:08 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°833-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE.
06896-2017-0-1706-JR-FT-02 7/07/2017 13:06 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°832-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE.
06895-2017-0-1706-JR-FT-02 7/07/2017 13:04 DEMANDA POR VIOLENCIA FAMILIAR
06865-2017-0-1706-JR-FT-02 7/07/2017 8:41 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1612-2017. COMISARIA DE MONSEFU.
06864-2017-0-1706-JR-FT-02 7/07/2017 8:37 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1629-2017.
06862-2017-0-1706-JR-FT-02 7/07/2017 8:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1640-2017 COMISARIA DE MONSEFU,
06860-2017-0-1706-JR-FT-02 7/07/2017 8:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1608-2017 COMISARIA DEMONSEFU.
06838-2017-0-1706-JR-FT-02 6/07/2017 10:55 ACTA  DE  DENUNCIA   VERBAL   SOBRE   VIOLENCIA  FAMILIAR
06827-2017-0-1706-JR-FT-02 6/07/2017 9:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°694-2017 COMISARIA DE FAMILIA .CONTIENE INFORME POLICIAL N°638-2017.
06801-2017-0-1706-JR-FT-02 5/07/2017 11:30 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°692-2017 COMISARIA DE FAMILIA  CONTIENE INFORME POLICIAL N°637-2017.
06799-2017-0-1706-JR-FT-02 5/07/2017 11:27 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°684-2017. COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE INFORME POICIAL N°636-2017
06797-2017-0-1706-JR-FT-02 5/07/2017 11:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°688-2017. COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE INFORME POLICIAL N°616-2017.
06795-2017-0-1706-JR-FT-02 5/07/2017 11:23 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°685-2017. CONTIENE INFORME N°635-2017.
06793-2017-0-1706-JR-FT-02 5/07/2017 11:20 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°690-2017 COMSARIA DE FAMILIA  CONTIENE INFORME N°610-2017
06787-2017-0-1706-JR-FT-02 5/07/2017 10:03 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1588-2017 COMISARIA DE MONSEFU.
06779-2017-0-1706-JR-FT-02 5/07/2017 8:44 REMITE DENUNCIA POLICIAL POR VIOLENCIA FISICA Y PSICOLOGICA, ASI COMO ACTUADOS REALIZADOS, CON OFICIO N°242-2017-COM EL PORVENIR
06808-2017-0-1706-JR-FT-02 5/07/2017 13:11 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°047-2017 COMISARIA DE FAMILIA.  CONTIENE INFORME POLICIAL N°047-2017.
06806-2017-0-1706-JR-FT-02 5/07/2017 12:52 VIOLENCIA FAMILIAR. DEMINA MPCH. OFICIO N°012-2017-DEMUNA.MPCH.SPF.GDS.
06755-2017-0-1706-JR-FT-02 4/07/2017 13:59 INFORME N*-290-2017-SEGMAREGPOL/REGPOLAM-COM-CLLC-SF/VF -POR  MOTIVO  QUE  SE INDICA  REMITE   CON  OFICIO N*-1649-2017-SECMAC-REGPOL-LAMB/DIVPOS-CPNP-A"-CLLC-SF/VF"
06745-2017-0-1706-JR-FT-02 4/07/2017 13:05 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°809-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE
06743-2017-0-1706-JR-FT-02 4/07/2017 13:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°806-2017 COMSIARIA DE CHONGOYAPE.
06715-2017-0-1706-JR-FT-02 4/07/2017 11:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°146-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°146-2017.
06712-2017-0-1706-JR-FT-02 4/07/2017 11:30 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°152-2017 COMISARIA DE POMALCA. CONTIENE INFORME N°152-2017.
06694-2017-0-1706-JR-FT-02 4/07/2017 9:01 REMITE DENUNCIA POLICIAL POR VIOLENCIA FISICA Y PSICOLOGICA, CON OFICIO N°241-2017-COM EL PORVENIR
06651-2017-0-1706-JR-FT-02 3/07/2017 12:41 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°115-2017 COMSIARIA DE SALTUR.
06648-2017-0-1706-JR-FT-02 3/07/2017 12:40 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°117-2017 COMISARIA DE SALTUR.
06599-2017-0-1706-JR-FT-02 28/06/2017 13:24 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°787-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE
06572-2017-0-1706-JR-FT-02 27/06/2017 15:40 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°476-2017. COMISARIA DE SANTA ROSA.
Fuente: SIJ
Periodo: 24/10/2015 Hasta 31/08/2017
Expediente Fecha Ingreso Proceso
08326-2017-0-1706-JR-FT-03 28/08/2017 13:22 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2094-2017 COMISARIA DEL NORTE. INFORME POLICIAL N°507-2017.
08023-2017-0-1706-JR-FT-03 18/08/2017 11:59 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR, PUCALA
08010-2017-0-1706-JR-FT-03 18/08/2017 11:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2139-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO.
08008-2017-0-1706-JR-FT-03 18/08/2017 11:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2140-2017. COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO. INFORME N°393-2017
07809-2017-0-1706-JR-FT-03 10/08/2017 11:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1891-2017 COMISARIA DEL NORTE. INFORME POLICIAL N°454-2017.
07806-2017-0-1706-JR-FT-03 10/08/2017 11:27 VIOLENCIA FAMILIAR . OFICIO N°1895-2017. COMISARIA DEL NORTE. INFORME POLICIAL N°456-2017.
07718-2017-0-1706-JR-FT-03 7/08/2017 15:02 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL  SOBRE   VIOLENCIA  FAMILIAR  POR   MOTIVO QUE M SE INDICA  REMITE  CON OFICIO N*-1785-2017-REG-POLLAMB/DIVPOL-COM-SECT-MONSEFU-B""
07684-2017-0-1706-JR-FT-03 7/08/2017 10:36 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°177-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA.  INFORME POLICIAL N°105-2017.
07658-2017-0-1706-JR-FT-03 3/08/2017 13:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1878-2017. COMISARIA DEL NORTE. INFORME POLICIAL 452-2017.
07582-2017-0-1706-JR-FT-03 1/08/2017 13:17 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°202-2017 COMISARIA DE MOCUPE. INFORME POLICIAL N°87-2017.
07497-2017-0-1706-JR-FT-03 31/07/2017 12:41 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2169-2017 COMISARIA DE TUMAN. INFORME N°185-2017.
07400-2017-0-1706-JR-FT-03 25/07/2017 13:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°163-2017. COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME N°091-2017.
07396-2017-0-1706-JR-FT-03 25/07/2017 12:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2156-2017. COMISARIA DE TUMAN. INFORME POLICIAL N°184-2017.
07363-2017-0-1706-JR-FT-03 24/07/2017 15:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1827-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO. INFORME N°333-2017.
07362-2017-0-1706-JR-FT-03 24/07/2017 15:03 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1871-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, INFORME N°323-2017.
07342-2017-0-1706-JR-FT-03 24/07/2017 11:41 VIOENCIA FAMILIAR. OFICIO N°418-2017 COMISARIA DE PUCALA. INFORME N°26-2017.
06352-2017-0-1706-JR-FT-03 19/06/2017 12:41 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1118-2017 COMISARIA DE REQUE
06241-2017-0-1706-JR-FT-03 14/06/2017 12:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1410-2017 COMISARIA DEL NORTE. CONTIENE INFORME POLICIAL N°359-2017
06221-2017-0-1706-JR-FT-03 13/06/2017 15:40 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°708-2017. COMISARIA DE CHONGOYAPE.
06153-2017-0-1706-JR-FT-03 12/06/2017 11:16 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1874-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO,  CONTIENE INFORME N°295-2017.
06099-2017-0-1706-JR-FT-03 8/06/2017 12:40 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1428-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME N°248-2017.
06080-2017-0-1706-JR-FT-03 8/06/2017 9:28 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°105-2017 COMISARIA LA VICTORIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°052-2017.
06065-2017-0-1706-JR-FT-03 7/06/2017 15:06 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1354-2017 COMISARIA DE MONSEFU.
05862-2017-0-1706-JR-FT-03 31/05/2017 10:30 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1772-2017 COMISARIA E CAMPODONICO. CONTIENE INFORME POLICIAL N°279-2017.
05848-2017-0-1706-JR-FT-03 31/05/2017 9:32 VIOLENCIA FAMILIAR.-  OFICIO N°116-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°116-2017.
05815-2017-0-1706-JR-FT-03 30/05/2017 9:55 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°115-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA.  CONTIENE INFORME POLICIAL N°59-2017
05803-2017-0-1706-JR-FT-03 29/05/2017 13:06 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1282-2017. COMISARIA DE MONSEFU,
05796-2017-0-1706-JR-FT-03 29/05/2017 12:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1755-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO.  CONTIENE INFORME POLICIAL N°273-2017.
05763-2017-0-1706-JR-FT-03 26/05/2017 16:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1316-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO,CONTIENE INFORME N°223-2017.
CHICLAYO:  NÚMERO DE PROCESOS INGRESADOS POR VIOLENCIA FAMILIAR AL 3° JUZGADO ESPECIALIZADO DE FAMILIA
05762-2017-0-1706-JR-FT-03 26/05/2017 16:36 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1315-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO. CONTIENE INFORME N°222-2017.
05705-2017-0-1706-JR-FT-03 25/05/2017 11:05 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°043-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTINE INFORME POLICIAL N°043-2017..
05691-2017-0-1706-JR-FT-03 24/05/2017 13:54 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1238-2017 COMISARIA DEL NORTE. CONTIENE INFORME N°318-2017.
05690-2017-0-1706-JR-FT-03 24/05/2017 13:53 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1198-2017 COMISARIA DEL NORTE.  INFORME POLICIAL N°308-2017.
05689-2017-0-1706-JR-FT-03 24/05/2017 13:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1191-2017 COMISARIA DEL NORTE.
05686-2017-0-1706-JR-FT-03 24/05/2017 13:37 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1190-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME N°305-2017.
05684-2017-0-1706-JR-FT-03 24/05/2017 13:35 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1237-2017 COMISARIA DEL NORTE. CONTIENE INFORME POLICIAL N°317-2017.
05679-2017-0-1706-JR-FT-03 24/05/2017 13:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1199-2017 COMISARIA DEL NORTE.  CONTIENE INFORME N°309-2017.
05675-2017-0-1706-JR-FT-03 24/05/2017 13:03 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1201-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°311-2017.
05673-2017-0-1706-JR-FT-03 24/05/2017 12:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1226-2017 COMISARIA DEL NORTE. CONTIENE INFORME N°312-2017.
05667-2017-0-1706-JR-FT-03 24/05/2017 12:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1276-2017 COMISARIA DE MONSEFU
05617-2017-0-1706-JR-FT-03 23/05/2017 12:18 VIOLENCIA FAMILIAR.-  OFICIO N°1253-2017 COMSIARIA DE MONSEFU
05609-2017-0-1706-JR-FT-03 23/05/2017 11:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°287-2017 COMISARIA DE PUERTO ETEN
05566-2017-0-1706-JR-FT-03 22/05/2017 13:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1310-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME N°220-2017.
05562-2017-0-1706-JR-FT-03 22/05/2017 12:58 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1291-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME N°217-2017.
05555-2017-0-1706-JR-FT-03 22/05/2017 12:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1100-2017 COMISARIA DE POMALCA.
05518-2017-0-1706-JR-FT-03 19/05/2017 13:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°118-2017 COMISARIA DE POMALCA,  CONTIENE INFORME N°118-2017
05516-2017-0-1706-JR-FT-03 19/05/2017 13:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°238-2017 COMISARIA DE POMALCA,
05497-2017-0-1706-JR-FT-03 19/05/2017 10:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°541-2017 COMSIARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°475-2017.
05496-2017-0-1706-JR-FT-03 19/05/2017 10:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°542-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°476-2017.
05495-2017-0-1706-JR-FT-03 19/05/2017 10:29 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°544-2017. COMISARIA DE FAMILIA,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°472-2017.
05493-2017-0-1706-JR-FT-03 19/05/2017 10:23 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°533-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°466-2017.
05491-2017-0-1706-JR-FT-03 19/05/2017 10:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°042-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME N°042-2017
05484-2017-0-1706-JR-FT-03 18/05/2017 15:34 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL   (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
05480-2017-0-1706-JR-FT-03 18/05/2017 14:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°527-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE
05464-2017-0-1706-JR-FT-03 18/05/2017 9:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°528-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE
05445-2017-0-1706-JR-FT-03 17/05/2017 15:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1277-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME N°214-2017.
05444-2017-0-1706-JR-FT-03 17/05/2017 15:53 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°205-2017 COMISARIA DE PAMPA GRANDE,  CONTIENE INFORME N°017-2017.
05432-2017-0-1706-JR-FT-03 17/05/2017 11:35 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°708-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA,
05412-2017-0-1706-JR-FT-03 17/05/2017 9:50 DENUNCIA   VERBAL    (SOBRE   VIOLENCIA  FAMILIAR)
05399-2017-0-1706-JR-FT-03 16/05/2017 13:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1478-2017 COMISARIA DE TUMAN, CONTIENE INFORME N°137-2017.
05389-2017-0-1706-JR-FT-03 16/05/2017 11:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°233-2017 COMISARIA DE POMALCA,
05388-2017-0-1706-JR-FT-03 16/05/2017 11:45 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°232-2017 COMISARIA DE POMALCA,
05386-2017-0-1706-JR-FT-03 16/05/2017 11:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°376-2017 COMISARIA DE PICSI. CONTIENE INFORME N°28-2017.
05375-2017-0-1706-JR-FT-03 16/05/2017 9:58 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°83-2017. COMISARIA DE SALTUR.
05306-2017-0-1706-JR-FT-03 12/05/2017 12:10 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1165-2017 COMISARIA DE MONSEFU,
05300-2017-0-1706-JR-FT-03 12/05/2017 9:41 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°517-2017 COMISARIA DE FAMILIA CONTIENE INFORME POLICIAL N°439-2017
05292-2017-0-1706-JR-FT-03 11/05/2017 14:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1223-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO,  CONTIENE INFORME N°207-2017.
05289-2017-0-1706-JR-FT-03 11/05/2017 14:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°116-2017 COMISARIA DE POMALCA,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°116-2017.
05288-2017-0-1706-JR-FT-03 11/05/2017 14:48 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°115-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°115-2017.
05279-2017-0-1706-JR-FT-03 11/05/2017 11:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°196-2017 COMISARIA DE PAMPA GRANDE, CONTIENE INFORME N°016-2017
05229-2017-0-1706-JR-FT-03 10/05/2017 12:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°870-2017 COMISARIA DE CAYALTI
05228-2017-0-1706-JR-FT-03 10/05/2017 12:40 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°868-2017. COMISARIA DE CAYALTI
05224-2017-0-1706-JR-FT-03 10/05/2017 11:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°113-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME N°113-2017.
05219-2017-0-1706-JR-FT-03 10/05/2017 11:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°114-2017. COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME N°114-2017.
04694-2017-0-1706-JR-FT-03 24/04/2017 11:55 FORMULA DEMANDA POR VIOLENCIA FAMILIAR.
04285-2017-0-1706-JR-FT-03 10/04/2017 12:53 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1153-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO. INFORME POLICIAL N°174-2017
04178-2017-0-1706-JR-FT-03 6/04/2017 11:25 VIOLENCIA FAMILIAR (MALTRATOS PSICOLOGICOS).
04144-2017-0-1706-JR-FT-03 5/04/2017 13:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°652-2017 COMISARIA DE REQUE
04139-2017-0-1706-JR-FT-03 5/04/2017 13:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°547-2017 COMISARIA DE CAYALTI
04137-2017-0-1706-JR-FT-03 5/04/2017 13:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°545-2017 COMISARIA DE CAYALTI,
03865-2017-0-1706-JR-FT-03 29/03/2017 13:22 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°280-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°277-2017.
03775-2017-0-1706-JR-FT-03 28/03/2017 9:23 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°229-2017. COMISARIA DE PATAPO
03767-2017-0-1706-JR-FT-03 27/03/2017 14:58 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°34-2017 COMISARIA LA VICTORIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°14-2017.
03738-2017-0-1706-JR-FT-03 27/03/2017 11:38 DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIA
03704-2017-0-1706-JR-FT-03 24/03/2017 13:16 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°708-2017 COMISARIA DE MONSEFU
03701-2017-0-1706-JR-FT-03 24/03/2017 13:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°669-2017 COMISARIA DE MONSEFU
03689-2017-0-1706-JR-FT-03 24/03/2017 11:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°72-2017 COMISARIA DE CALUPE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°29-2017.
03676-2017-0-1706-JR-FT-03 24/03/2017 9:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°017-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°017-2017.
03657-2017-0-1706-JR-FT-03 23/03/2017 11:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°060-2017 COMISARIA DE POMALCA. CONTIENE INFORME  N°060-2017..
03656-2017-0-1706-JR-FT-03 23/03/2017 11:05 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°061-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME N°061-2017.
03655-2017-0-1706-JR-FT-03 23/03/2017 11:03 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°062-2017. COMSARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME N°062-2017
03650-2017-0-1706-JR-FT-03 23/03/2017 10:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°078-2017 COMISARIA EL PORVENIR,
03622-2017-0-1706-JR-FT-03 22/03/2017 12:26 ACTA  DE  DENUNCIA VERBAL (VIOLENCIA  FAMILIAR) POR  MOTIVO  QUE  SE INDICA REMITE  CON  OFICIO N*- 194-2017-II-MREG-LAM/DIVPOL-CH/CS-TUMAN-CPNP-POSOPE  ALTO C""
03599-2017-0-1706-JR-FT-03 22/03/2017 11:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°648-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°175-2017.
03598-2017-0-1706-JR-FT-03 22/03/2017 11:13 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°646-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°173-2017.
03597-2017-0-1706-JR-FT-03 22/03/2017 11:11 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°644-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°171-2017.
03596-2017-0-1706-JR-FT-03 22/03/2017 11:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°649-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME N°176-2017.
03595-2017-0-1706-JR-FT-03 22/03/2017 11:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°645-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°172-2017.
03593-2017-0-1706-JR-FT-03 22/03/2017 11:05 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°647-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°174-2017.
03592-2017-0-1706-JR-FT-03 22/03/2017 11:03 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°642-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°169-2017.
03588-2017-0-1706-JR-FT-03 22/03/2017 10:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°643-2017 COMISARIA DEL NORTE,CONTIENE INFORME POLICIAL N°170-2017
03560-2017-0-1706-JR-FT-03 21/03/2017 12:53 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°903-2017 COMISARIA DE TUMAN, CONTIENE INFORME POLICIAL N°091-2017.
03555-2017-0-1706-JR-FT-03 21/03/2017 12:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°241-2017 CONTIENE INFORME POLICIAL N°221-2017
03543-2017-0-1706-JR-FT-03 21/03/2017 10:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°91-2017 EL PORVENIR.
03542-2017-0-1706-JR-FT-03 21/03/2017 10:37 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°92-2017 EL PORVENIR,
03539-2017-0-1706-JR-FT-03 21/03/2017 9:49 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°29-2017 LA VICTORIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°12-2017.
03536-2017-0-1706-JR-FT-03 20/03/2017 15:55 VIOLENCIA FAMILIAR. COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°181-2017.
03534-2017-0-1706-JR-FT-03 20/03/2017 15:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°638-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°168-2017.
03516-2017-0-1706-JR-FT-03 20/03/2017 13:28 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°632-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°165-2017.
03512-2017-0-1706-JR-FT-03 20/03/2017 13:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°635-2017 COMISARIA DEL NORTE,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°167-2017.
03510-2017-0-1706-JR-FT-03 20/03/2017 13:22 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°634-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°166-2017..
03501-2017-0-1706-JR-FT-03 20/03/2017 12:50 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°236-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°217-2017
03500-2017-0-1706-JR-FT-03 20/03/2017 12:48 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°234-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°224-2017.
03499-2017-0-1706-JR-FT-03 20/03/2017 12:45 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°233-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°206-2017
03498-2017-0-1706-JR-FT-03 20/03/2017 12:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°238-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°222-2017.
03497-2017-0-1706-JR-FT-03 20/03/2017 12:41 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°231-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°204-2017.
03496-2017-0-1706-JR-FT-03 20/03/2017 12:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°232-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°207-2017.
03495-2017-0-1706-JR-FT-03 20/03/2017 12:37 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°230-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°219-2017
03493-2017-0-1706-JR-FT-03 20/03/2017 12:36 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°225-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°205-2017.
03492-2017-0-1706-JR-FT-03 20/03/2017 12:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°016-2017 COMSIARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°016-2017.
03491-2017-0-1706-JR-FT-03 20/03/2017 12:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°226-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°208-2017.
03489-2017-0-1706-JR-FT-03 20/03/2017 12:29 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°227-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTEIENE  INFORME POLICIAL N°209-2017
03488-2017-0-1706-JR-FT-03 20/03/2017 12:28 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°228-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°216-2017.
03468-2017-0-1706-JR-FT-03 20/03/2017 11:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°055-2017 COMISARIA DE POMALCA, INFORME POLICIAL N°055-2017
03467-2017-0-1706-JR-FT-03 20/03/2017 10:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°575-2017 COMISARIA DE POMALCA,
03403-2017-0-1706-JR-FT-03 17/03/2017 10:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°221-217 COMSIARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°212-2017
03402-2017-0-1706-JR-FT-03 17/03/2017 10:17 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°222-217 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME N213-2017.
03401-2017-0-1706-JR-FT-03 17/03/2017 10:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°223-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°214-2017
03389-2017-0-1706-JR-FT-03 16/03/2017 15:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°188-2017. COMISARIA DE POSOPE ALTO
03384-2017-0-1706-JR-FT-03 16/03/2017 13:36 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°618-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°160-2017.
03382-2017-0-1706-JR-FT-03 16/03/2017 13:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°605-2017 COMSIARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°153-2017
03377-2017-0-1706-JR-FT-03 16/03/2017 13:03 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°610-2017 COMISARIA DEL NORTE,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°158-2017.
03353-2017-0-1706-JR-FT-03 16/03/2017 8:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°215-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°203-2017
03347-2017-0-1706-JR-FT-03 15/03/2017 15:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°167-2017 COMISARIA DE PIMENTEL, CONTIENE  INFORME N°37-2017.
03345-2017-0-1706-JR-FT-03 15/03/2017 15:23 DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR (VIOLENCIA PSICOLOGICA)
03300-2017-0-1706-JR-FT-03 14/03/2017 15:26 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL  (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
03273-2017-0-1706-JR-FT-03 14/03/2017 11:54 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL(VIOLENCIA  FAMILIAR)POR  MOTIVO  QUE  SE INDICA  REMITE  CON  OFICIO N*-274-II-MREG-LAM/I /DIVPOL-CH/CS-TUMAN-CPNP-POSOPE ALTOC""
03271-2017-0-1706-JR-FT-03 14/03/2017 11:51 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL(VIOLENCIA  FAMILIAR)POR  MOTIVO  QUE  SE INDICA  REMITE  CON  OFICIO N*-275-II-MREG-LAM/I /DIVPOL-CH/CS-TUMAN-CPNP-POSOPE ALTOC""
01793-2017-0-1706-JR-FT-03 30/01/2017 9:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°072-2017. COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°.057-2017.
01747-2017-0-1706-JR-FT-03 27/01/2017 12:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°206-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°022-2017
01703-2017-0-1706-JR-FT-03 26/01/2017 10:21 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°058-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°34-2017.
01696-2017-0-1706-JR-FT-03 26/01/2017 8:27 VIOLENCIA FAMILIAR-. OFICIO N°064-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°049-2017.
01690-2017-0-1706-JR-FT-03 25/01/2017 15:48 INTERPONE DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR.
01675-2017-0-1706-JR-FT-03 25/01/2017 12:26 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°018-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE  INFORME N°018-2017
01656-2017-0-1706-JR-FT-03 25/01/2017 10:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°153-2017 COMISARIA DE REQUE,
01605-2017-0-1706-JR-FT-03 24/01/2017 11:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°20-2017 COMISARIA DE CALUPE. CONTIENE INFORME N°06-2017.
01588-2017-0-1706-JR-FT-03 24/01/2017 10:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°056-2017. COMISARIA DE FAMILIA,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°041-2017.
01581-2017-0-1706-JR-FT-03 23/01/2017 15:22 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°96-2016. COMISARIA DE CAYALTI.
01579-2017-0-1706-JR-FT-03 23/01/2017 15:16 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°097-2016.
01462-2017-0-1706-JR-FT-03 23/01/2017 10:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°046-2017. COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°17-2017.
01444-2017-0-1706-JR-FT-03 20/01/2017 13:29 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°125-2017. COMISARIA DE MONSEFU
01416-2017-0-1706-JR-FT-03 20/01/2017 10:15 VIOLENCIA FAMILIAR.- OFICIO N°034-2017 COMISARIA DE POMALCA
01391-2017-0-1706-JR-FT-03 19/01/2017 12:24 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°41-2016 COMISARIA POSOPE ALTO.
01387-2017-0-1706-JR-FT-03 19/01/2017 12:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°128-2017 COMISARIA CESAR LLATAS, CONTIENE INFORME N°004-2017.
01385-2017-0-1706-JR-FT-03 19/01/2017 12:10 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO °130-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME N°005-2017.
01372-2017-0-1706-JR-FT-03 19/01/2017 11:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°054-20174 COMISARIA DE PIMENTEL, CONTIENE N INFORME N°011-2017.
01358-2017-0-1706-JR-FT-03 19/01/2017 10:23 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°070-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME SOCIAL N°054-2017.
01248-2017-0-1706-JR-FT-03 17/01/2017 16:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°10-2017 COMISARIA DE MOCUPE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°02-2017.
01247-2017-0-1706-JR-FT-03 17/01/2017 16:30 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°048-2017. COMISARIA DE PIMENTEL,  INFORME N°08-2017.
01246-2017-0-1706-JR-FT-03 17/01/2017 16:13 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°035-2017- COMISARIA DE FAMILIA.
01210-2017-0-1706-JR-FT-03 17/01/2017 10:07 ACTA  DE  DENUNCIA    VERBAL    (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
00997-2017-0-1706-JR-FT-03 13/01/2017 12:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N° 34-2017 COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE INFORME POLICIAL N°023-2017
00881-2017-0-1706-JR-FT-03 12/01/2017 13:30 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1069-2016 COMISARIA DE FAMILIA,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°1031-2016.
00798-2017-0-1706-JR-FT-03 11/01/2017 12:37 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°072-2017 COMISARIA DE MONSEFU, CONTIENE INFORME N°007-2017.
00667-2017-0-1706-JR-FT-03 10/01/2017 16:06 ACTA DE  DENUNCIA  VERBAL SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR
00414-2017-0-1706-JR-FT-03 9/01/2017 11:03 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°509-2016 COMISARIA DE ZAÑA. CONTIENE INFORME POLICIAL N°122-2016.
00384-2017-0-1706-JR-FT-03 6/01/2017 18:57 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1055-2016 COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE INFORME POLICIAL N|°1024-2016.
00381-2017-0-1706-JR-FT-03 6/01/2017 18:50 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1054-2016 COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE INFORME POLICIAL N°1019-2016
00379-2017-0-1706-JR-FT-03 6/01/2017 18:48 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1068-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°1029-2016
00357-2017-0-1706-JR-FT-03 6/01/2017 18:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1114-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°1079-2016
00227-2017-0-1706-JR-FT-03 6/01/2017 15:55 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°935-2016 MOCUPE, CONTIENE ATESTADO POLICIAL N°55-2016
00226-2017-0-1706-JR-FT-03 6/01/2017 15:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°936-2016 MOCUPE, CONTIENE ATESTADO POLICIAL54-2016 MOCUPE
00141-2017-0-1706-JR-FT-03 6/01/2017 10:13 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°709-2016 LA VICTORIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°414-2016
00139-2017-0-1706-JR-FT-03 6/01/2017 10:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°710-2016 COMISARIA LA VICTORIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°415-2016 CPNP LA VICTORIA
00138-2017-0-1706-JR-FT-03 6/01/2017 10:06 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°708-2016 COMISARIA LA VICTORIA.  CONTIENE INFORME POLICIAL N°413-216
08707-2016-0-1706-JR-FT-03 21/11/2016 14:34 FORMULO DENUNCIA POR VIOLENCIA PSICOLOGICA, SOLICITO MEDIDA DE PROTECCION PARA EL RECURRENTE Y MI MENOR HIJ
08690-2016-0-1706-JR-FT-03 21/11/2016 11:50 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2143-2016 COMISARIA DE MONSEFU, CONTIENE  ACTA DE DENUNCIA VERBAL
08685-2016-0-1706-JR-FT-03 21/11/2016 10:50 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2011-2016 COMISARIA DE REQUE, CONTIENE ACTA DE INTERVENCIÓN POLICIAL.
08684-2016-0-1706-JR-FT-03 21/11/2016 10:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2000-2016 COMISARIA DE REQUE, CONTIENE  ACTA DE INTERVENCION POLICIAL
08649-2016-0-1706-JR-FT-03 18/11/2016 15:40 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
08648-2016-0-1706-JR-FT-03 18/11/2016 15:35 ACTA  DE  DENUNCIA   VERBAL  (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
08643-2016-0-1706-JR-FT-03 18/11/2016 14:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4920-2016 COMISARIA DE PIMENTEL, CONTIENE INFORME N°112-2016 CPNP PIMENTEL.
08642-2016-0-1706-JR-FT-03 18/11/2016 14:46 VIOLENCIA FAMILMIAR. OFICIO N°489-2016 COMISARIA DE PIMENTEL, CONTIENE  INFORME N°113-20216 PIMENTEL
08633-2016-0-1706-JR-FT-03 18/11/2016 12:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2301-2016 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO,  CONTIENE INFORME N°689-2016
08627-2016-0-1706-JR-FT-03 18/11/2016 11:50 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR
08609-2016-0-1706-JR-FT-03 17/11/2016 15:50 ACTA DE    DENUNCIA  VERBAL (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
08584-2016-0-1706-JR-FT-03 17/11/2016 11:09 VIOLENCIA FAMILIAR.
08582-2016-0-1706-JR-FT-03 17/11/2016 10:47 VIOLENCIA FAMILIAR .OFICIO N°703-2016 COMISARIA DE LA VICTORIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°413-2016.
08571-2016-0-1706-JR-FT-03 17/11/2016 8:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°217-2016 EL PORVENIR, CONTIENE INFORME N°035-2016 EL PORVENIR
08569-2016-0-1706-JR-FT-03 17/11/2016 8:42 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°219-2016 COMISARIA DEL PORVENIR, CONTIENE INFORME 036{-2016 CPNP EL PORVENIR
08561-2016-0-1706-JR-FT-03 16/11/2016 14:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2413-2016 CTUMAN, CONTIENE INFORME N°296-2016 CTUMAN.
08560-2016-0-1706-JR-FT-03 16/11/2016 14:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2419-2016. COMISARIA DE TUMAN, CONTIENE INFORME N°299-2016 CPNP TUMAN
08559-2016-0-1706-JR-FT-03 16/11/2016 14:41 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2418-2016 CPNP TUMAN, CONTIENE INFORME N°298-2016 CPNP TUMAN
08541-2016-0-1706-JR-FT-03 16/11/2016 11:41 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°119-2016 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE OFICIO N°119-2016.
08540-2016-0-1706-JR-FT-03 16/11/2016 10:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°515-2016 COMISARIA PNP ZAÑA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°122-2016 CPNP ZAÑA
08520-2016-0-1706-JR-FT-03 15/11/2016 12:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2430-2016 COMISARIADEL NORTE, CONTIENE INFORME N°828-2016
08519-2016-0-1706-JR-FT-03 15/11/2016 12:49 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2429-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INBFORME N°827-2016 CPNP DEL NORTE
08518-2016-0-1706-JR-FT-03 15/11/2016 12:08 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°117-2016 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE ACTA DE DENUNCIA VERBAL
08466-2016-0-1706-JR-FT-03 14/11/2016 15:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2452-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME  POLICIAL N°833-2016
08463-2016-0-1706-JR-FT-03 14/11/2016 15:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N2448-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°830-2016
08459-2016-0-1706-JR-FT-03 14/11/2016 15:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°568-2016 COMISARIA DE POSOPE ALTO, CONTIENE  ACTA DE DENUNCIA VERBAL
08445-2016-0-1706-JR-FT-03 14/11/2016 12:42 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°111-2016 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME N°111-2016
08442-2016-0-1706-JR-FT-03 14/11/2016 12:33 VIOLENCIA DAMILIAR. OFICIO N°112-2016 POMALCA, CONTIENE INFORME N°112-2016 CPNP POMALCA
08413-2016-0-1706-JR-FT-03 14/11/2016 11:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1048-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°1015-2016 CPNP FAMILIA
08406-2016-0-1706-JR-FT-03 14/11/2016 11:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°053-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME N°037-2016 CPNP FAMILIA
08399-2016-0-1706-JR-FT-03 14/11/2016 9:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°737-2016 COMISARIA DE SANTA ROSA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°110-2016 CPNP SANTA ROSA-
08385-2016-0-1706-JR-FT-03 14/11/2016 8:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°490-2016 COMISARIA DE PIMENTEL, CONTIENE INFORM N°109-2016 PIMENTEL
08084-2016-0-1706-JR-FT-03 31/10/2016 12:28 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°645-2016 COMISARIA PNP LA VICTORIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°376-2016. COMISARIA PNP LA VICTORIA
07636-2016-0-1706-JR-FT-03 13/10/2016 11:16 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2193-2016. COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°749-2016 COOMISARIA DE FAMILIA.
07592-2016-0-1706-JR-FT-03 12/10/2016 10:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°933-2016 COMISARIA DE FAMILIA.  CONTIENE INFORME POLICIAL N°898-2016. COMISARIA DE FAMILIA.
07543-2016-0-1706-JR-FT-03 11/10/2016 16:06 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4563-2016. CPNP CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°508-2016 CPNP CAMPODONICO
07532-2016-0-1706-JR-FT-03 11/10/2016 15:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4618-2016. COMISARIA DE CAMPODONICO, INFORME POLICIAL N°517-2016 CPNP CAMPODONICO.
07472-2016-0-1706-JR-FT-03 11/10/2016 8:41 VIOLENCIA FAMILIAR.
07463-2016-0-1706-JR-FT-03 7/10/2016 13:31 DENUNCIA VIOLENCIA FAMILIAR
07407-2016-0-1706-JR-FT-03 5/10/2016 15:50 VIOLENCIA FAMILIAR.- OFICIO N°385-216 COMISARIA PAMPA GRANDE. CONTIENE INFORME POLICIAL N°035-2016. PNP PG
03147-2017-0-1706-JR-FT-03 10/03/2017 10:38 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL (VIOLENCIA  FAMILIAR) MOTIVO  QUE  SE INDICA  REMITE  CON  OFICIO N*-169-II-MREG-LAM/DIVPOL-CH/CS-TUMAN-CPNP-POSOPE ALTO C""
03112-2017-0-1706-JR-FT-03 9/03/2017 11:16 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°786-2017. COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°097-2017
02761-2017-0-1706-JR-FT-03 27/02/2017 11:57 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°616-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°075-2017.
02543-2017-0-1706-JR-FT-03 20/02/2017 13:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°16-2017 COMISARIA LA VICTORIA,, CONTIENE INFORME N° 10-2017.
02446-2017-0-1706-JR-FT-03 16/02/2017 12:06 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°385-2017. COMISARIA DE MONSEFU.
02444-2017-0-1706-JR-FT-03 16/02/2017 12:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°352-2017. COOMISARIA DE MONSEFU
02321-2017-0-1706-JR-FT-03 14/02/2017 10:35 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°102-2017 COMISARIA DE PUCALA,  CONTIENE INFORME N°005-2017.
02252-2017-0-1706-JR-FT-03 10/02/2017 16:20 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°075-2017 COMISARIA DE PATAPO,  CONTIENE INFORME N°004-2017.
02072-2017-0-1706-JR-FT-03 7/02/2017 10:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°094-2017 COMISARIA DE PIMENTEL, CONTIENE INFORME N°023.-2017
01993-2017-0-1706-JR-FT-03 3/02/2017 13:21 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°25-2017 COMISARIA DE MOCUPE, CONTIENE INFORME N°04-2017
01992-2017-0-1706-JR-FT-03 3/02/2017 13:13 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°026-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE.
06830-2016-0-1706-JR-FT-03 16/09/2016 13:06 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1724-2016 COMISARIA DE MONSEFU, CONTIENE INFORME N°215-2016 CSPNP MONSEFU-
06829-2016-0-1706-JR-FT-03 16/09/2016 12:58 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1725-2016 COMISARIA DE MONSEFU, CONTIENE INFORME POLICIAL N°214-2016 CS PNP MONSEFU.
06827-2016-0-1706-JR-FT-03 16/09/2016 12:40 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1723-2016 COMISARIA DE MONSEFU, CONTIENE INFORME N°216-2016 CSPNP MONSEFU.
06803-2016-0-1706-JR-FT-03 15/09/2016 11:46 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1922-2016 COMISARIA DE TUMAN, CONTIENE INFORME N°236-2016 CSTUMAN
06801-2016-0-1706-JR-FT-03 15/09/2016 11:40 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1920-2016 CSTUMAN, CONTIENE INFORME N°234-2016 CSTUMAN-
06796-2016-0-1706-JR-FT-03 15/09/2016 11:00 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°436-2016. COMISARIA DE POSOPE ALTO
06794-2016-0-1706-JR-FT-03 15/09/2016 10:38 VIOLENCIA FAMILIAR. OFIICIO N°859-2016 COMISARIA DE PATAPO, CONTIENE INFORME POLICAL N°093-2016 COMIS.PPN.PATAPO
06780-2016-0-1706-JR-FT-03 15/09/2016 9:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N054-2016. COMISARIA DE POMALCA,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°054-2016 CPNP POMALCA
06779-2016-0-1706-JR-FT-03 15/09/2016 9:21 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°53-2016 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°053-2016 CPNP POMALCA
06750-2016-0-1706-JR-FT-03 14/09/2016 10:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°808-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°814-2016 COM.FAM
06686-2016-0-1706-JR-FT-03 12/09/2016 16:14 VIOLENCIA FAMILIAR. INFORME N°12-2016-MP-3°FPF-CHICLAYO
06683-2016-0-1706-JR-FT-03 12/09/2016 16:09 VIOLENCIA FAMILIAR.- OFICIO N°10-2016-MP-3°FPF CHICLAYO
06680-2016-0-1706-JR-FT-03 12/09/2016 16:04 VIOLENCIA FAMILIAR. INFORME N°009-2016..-MP-3°FPF-CHICLAYO.
06643-2016-0-1706-JR-FT-03 12/09/2016 11:00 VIOLENCIA FAIMLIAR. OFICIO N°428-2016 COMISARIA POSOPE ALTO.
06487-2016-0-1706-JR-FT-03 6/09/2016 13:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1665-2016.
05893-2016-0-1706-JR-FT-03 19/08/2016 15:02 DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR - MALTRATO PSICOLOGICO - ECONOMICO
05571-2016-0-1706-JR-FT-03 9/08/2016 8:53 FORMURLA  DEMANDA POR VIOLENCIA FAMILIAR
05505-2016-0-1706-JR-FT-03 5/08/2016 11:21 VIOLENCIA FAMILIAR
05329-2016-0-1706-JR-FT-03 1/08/2016 10:54 OFICIO N°134-2016-ACTUADOS POLICIALES CON RELACION A UNA PRESUNTA DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR
05127-2016-0-1706-JR-FT-03 19/07/2016 14:53 DENUNCIA VILENCIA FAMILIAR (MALTRATRODS FISICOS Y PSICOLOGICOS)
07243-2016-0-1706-JR-FT-03 29/09/2016 15:46 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2066-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME N°716-2016 COMISARIA PNP DEL NORTE-
07197-2016-0-1706-JR-FT-03 28/09/2016 11:41 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°177-2016. COMISARIA EL PORVENIR, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°26-2016 COM FAM
07132-2016-0-1706-JR-FT-03 26/09/2016 15:57 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1822-2016 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME N°575-2016 COMISARIA DE FAMILIA CLLC.
07130-2016-0-1706-JR-FT-03 26/09/2016 15:45 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1819-2016 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME N°572-2016 CPNP CLLC
07126-2016-0-1706-JR-FT-03 26/09/2016 15:41 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1820-2016 CPNP CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME N°573-2016 CPNP CLLC
07112-2016-0-1706-JR-FT-03 26/09/2016 12:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4380-2016 COMISARIA PNP CAMPODONICO, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°481-2016 CPNP CAMPODONICO.
07111-2016-0-1706-JR-FT-03 26/09/2016 12:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4379-2016 COMISARIA PNP CAMPODONICO, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°480-2016 CPNP CAMPODONICO.
07094-2016-0-1706-JR-FT-03 23/09/2016 16:49 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1980-2016. COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME N°686-2016 COMIS PNP DEL NORTE.
07093-2016-0-1706-JR-FT-03 23/09/2016 16:46 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1995-2016 COMISARIA DEL NORTE. CONTIENE INFORME N°696-2016 COMIS PNP NORTE
07091-2016-0-1706-JR-FT-03 23/09/2016 16:42 VIOLENCIA FAMILIAR, OFICIO N°1983-2016.  COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME N°689-2016. COMIS PNP NORTE.
07089-2016-0-1706-JR-FT-03 23/09/2016 16:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1981-2016 COMI DEL NORTE, CONTIENE  INFORME N°687-2016 COMIS PNP DEL NORTE.
07088-2016-0-1706-JR-FT-03 23/09/2016 16:36 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°1982-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME N°688-2016 COMIS NORTE
07085-2016-0-1706-JR-FT-03 23/09/2016 16:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1979-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME N°685-2016 COMIS PNP DEL NORTE
07079-2016-0-1706-JR-FT-03 23/09/2016 14:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N° 1992 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME 694-2016 COMI PNP NORTE.
07078-2016-0-1706-JR-FT-03 23/09/2016 14:55 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1990-2016 COMIS DEL NORTE, CONTIENE INFORME N°692-COM PNP DEL NORTE
07077-2016-0-1706-JR-FT-03 23/09/2016 14:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1989-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE PROTOCOLO DE PERICIA PSICOLOGICA N°691-2016 COM PNP DEL NORTE.
07076-2016-0-1706-JR-FT-03 23/09/2016 14:49 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1998-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME  N°699-2016 COM PNP DEL NORTE.
07075-2016-0-1706-JR-FT-03 23/09/2016 14:46 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1997-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME N°698-2016 COM PNP NORTE
07067-2016-0-1706-JR-FT-03 23/09/2016 13:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1991-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME N°693-2016 COM PNP DEL NORTE.
07065-2016-0-1706-JR-FT-03 23/09/2016 12:58 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1787-2016 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°561-2016 COM FAM
07043-2016-0-1706-JR-FT-03 22/09/2016 13:17 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°421-2016. COMISARIA DE PIMENTEL, CONTIENE INFORME N°097-2016CPNP PIMENTEL
07042-2016-0-1706-JR-FT-03 22/09/2016 13:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°847-2016. COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°653-2016 CPNP FAMILIA.
07034-2016-0-1706-JR-FT-03 22/09/2016 12:00 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°846-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°654-2016 CSPNP FAMILIA.
07026-2016-0-1706-JR-FT-03 22/09/2016 11:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°842-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°849-2016 COM FAM
07018-2016-0-1706-JR-FT-03 22/09/2016 10:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°854-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°844-2016 COM FAM
07015-2016-0-1706-JR-FT-03 22/09/2016 10:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°855-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°840-2016 COM FAM
07013-2016-0-1706-JR-FT-03 22/09/2016 10:35 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°856-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°851-2016. COM FAM
07010-2016-0-1706-JR-FT-03 22/09/2016 10:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°857-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°838-2016 COM FAM
07007-2016-0-1706-JR-FT-03 22/09/2016 10:29 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°858-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°839-2016 COM FAM
07005-2016-0-1706-JR-FT-03 22/09/2016 10:22 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°859-2016 COMISARIA DE FAMILIA., CONTIENE INFORME POLICIAL N°850-2016 COM FAM
06984-2016-0-1706-JR-FT-03 21/09/2016 11:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4331-2016 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°473-2016 CPNP CAMPODONICO.
06975-2016-0-1706-JR-FT-03 21/09/2016 10:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1213-2016 COMISARIA PNP CHONGOYAPE, CONTIENE ACTA DE DENUNCIA VERBAL.
06964-2016-0-1706-JR-FT-03 21/09/2016 9:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°623-2016 CPNP LA VICTORIA, INFORME POLICIAL N°368-2016 CPNP LV
06955-2016-0-1706-JR-FT-03 21/09/2016 8:18 FORMULO DENUNCIA POR VIOLENCIA FAIMLIAR.
06922-2016-0-1706-JR-FT-03 20/09/2016 12:24 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°061-2016 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME N°061-2016 CPNP POMALCA.
06914-2016-0-1706-JR-FT-03 20/09/2016 11:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°415-2016 COMISARIA PIMENTEL, CONTIENE INFORME  N°096-2016 CPNP PIMENTEL.-
06882-2016-0-1706-JR-FT-03 19/09/2016 15:05 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1951-2016 CSTUMAN, CONTIENE INFORME  N°241-2016 CSTUMAN.
06876-2016-0-1706-JR-FT-03 19/09/2016 13:13 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1950-2016 CSTUMAN, CONTIENE INFORME N°240-2016 CSTUMAN.
06872-2016-0-1706-JR-FT-03 19/09/2016 11:58 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°439-2016 CS POSOPE ALTO.
06868-2016-0-1706-JR-FT-03 19/09/2016 11:36 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°058-2016 CPNP POMALCA, CONTIENE INFORME N°058-2016CPNP POMALCA
06846-2016-0-1706-JR-FT-03 19/09/2016 9:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°831-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME N°831-2016 COM.FAM
03346-2016-0-1706-JR-FT-03 11/05/2016 12:05 DENUNCIA  VIOLENCIA FAMILIAR MALTRATO PSICOLOGICO SOLICITO MEDIDAS DE PROTECCION INMEDIETA A FAVOR DE MIS DOS MENORES NIETOS
03322-2016-0-1706-JR-FT-03 10/05/2016 13:29 VIOLENCIA FAMILIAR
03311-2016-0-1706-JR-FT-03 10/05/2016 12:43 VIOLENCIA FAMILIAR
03243-2016-0-1706-JR-FT-03 6/05/2016 8:44 VIOLENCIA FAMILIAR
03239-2016-0-1706-JR-FT-03 6/05/2016 8:20 VIOLENCIA FAMILIAR
03192-2016-0-1706-JR-FT-03 4/05/2016 9:29 VIOLENCIA FAMILIAR
03191-2016-0-1706-JR-FT-03 4/05/2016 9:22 VIOLENCIA FAMILIAR
03182-2016-0-1706-JR-FT-03 4/05/2016 8:04 VIOLENCIA FAMILIAR
03105-2016-0-1706-JR-FT-03 2/05/2016 13:45 VIOLENCIA FAMILIAR
03088-2016-0-1706-JR-FT-03 2/05/2016 10:36 VIOLENCIA FAMILIAR
03085-2016-0-1706-JR-FT-03 2/05/2016 9:22 VIOLENCIA FAMILIAR
03064-2016-0-1706-JR-FT-03 29/04/2016 13:33 VIOLENCIA FAMILIAR
03063-2016-0-1706-JR-FT-03 29/04/2016 13:31 VIOLENCIA FAMILIAR
03044-2016-0-1706-JR-FT-03 28/04/2016 16:10 VIOLENCIA FAMILIAR
03040-2016-0-1706-JR-FT-03 28/04/2016 15:55 VIOLENCIA FAMILIAR
03038-2016-0-1706-JR-FT-03 28/04/2016 15:44 VIOLENCIA FAMILIAR
02844-2016-0-1706-JR-FT-03 20/04/2016 16:26 ACTA DE DENUNCIA VERBAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
02842-2016-0-1706-JR-FT-03 20/04/2016 16:14 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
02802-2016-0-1706-JR-FT-03 19/04/2016 15:23 VIOLENCIA FAMILIAR
02799-2016-0-1706-JR-FT-03 19/04/2016 15:07 VIOLENCIA FAMILIAR
02787-2016-0-1706-JR-FT-03 19/04/2016 11:41 VIOLENCIA FAMILIAR
02784-2016-0-1706-JR-FT-03 19/04/2016 11:27 VIOLENCIA FAMILIAR
02777-2016-0-1706-JR-FT-03 19/04/2016 10:57 VIOLENCIA FAMILIAR
02769-2016-0-1706-JR-FT-03 19/04/2016 8:33 VIOLENCIA FAMILIAR
02728-2016-0-1706-JR-FT-03 18/04/2016 12:45 ACTA DE DENUNCIA VERBAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
02723-2016-0-1706-JR-FT-03 18/04/2016 9:51 ACTA DE   DENUNCIA VERBAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
02721-2016-0-1706-JR-FT-03 18/04/2016 8:51 ACTA DE  DENUNCIA VERBAL SOBRE  VIOLENCIA FAMILIAR
02688-2016-0-1706-JR-FT-03 15/04/2016 10:44 ACTA DE DENUNCIA VERBAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
02683-2016-0-1706-JR-FT-03 15/04/2016 9:13 VIOLENCIA FAMILIAR
02675-2016-0-1706-JR-FT-03 15/04/2016 8:52 VIOLENCIA VIOLENCIA
02674-2016-0-1706-JR-FT-03 15/04/2016 8:48 VIOLENCIA FAMILIAR
02642-2016-0-1706-JR-FT-03 14/04/2016 15:01 INTERPONE DENUNCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR
02141-2016-0-1706-JR-FT-03 23/03/2016 14:45 VIOLENCIA FAMILIAR
03939-2016-0-1706-JR-FT-03 2/06/2016 16:09 DENUNCIA  VERBAL (VIOLENCIA FAMILIAR-MALTRATO FISICO) POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 252-2016-RPL/DIVPOL-CH/CST-CPNP-POSOPE ALTO
03839-2016-0-1706-JR-FT-03 30/05/2016 15:14 DENUNCIA VIOLENCIA FAMILIAR
01659-2016-0-1706-JR-FT-03 7/03/2016 12:48 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 712-2016-REGPOL-LAMB/CPNP-CAMPODONICO-B"-SI"
01656-2016-0-1706-JR-FT-03 7/03/2016 12:35 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 743-2016-REGPOL-LAMB/CPNP-CAMPODONICO-B"-SI"
01654-2016-0-1706-JR-FT-03 7/03/2016 11:48 VIOLENCIA FAMILIAR
01634-2016-0-1706-JR-FT-03 4/03/2016 16:17 REMITE INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 061-2016-RPL/DIVPOL-CH//CSTUMAN-VF POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*- 513-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF
01632-2016-0-1706-JR-FT-03 4/03/2016 16:10 VIOLENCIA FAMILIAR
01629-2016-0-1706-JR-FT-03 4/03/2016 16:06 VIOLENCIA FAMILIAR
01625-2016-0-1706-JR-FT-03 4/03/2016 15:56 REMITE INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 091-16-REGPOL-LAMB/CST/CPNP POMALCA C" SIVF POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*- 278-2016-REGPOL-LAMB/CST/CPNP-POMALCA-"C" SIVF"
01612-2016-0-1706-JR-FT-03 4/03/2016 13:29 REMITE INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 090-16-REGPOL-LAMB/CST/CPNP POMALCA C" SIVF POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*- 277-2016-REGPOL-LAMB/CST/CPNP-POMALCA-"C" SIVF"
01609-2016-0-1706-JR-FT-03 4/03/2016 13:11 REMITE INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 092-16-REGPOL-LAMB/CST/CPNP POMALCA C" SIVF POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*- 282-2016-REGPOL-LAMB/CST/CPNP-POMALCA-"C" SIVF"
01590-2016-0-1706-JR-FT-03 3/03/2016 13:05 INTERPONGO DENUNCIA  DE VIOLENCIA DE FAMILIA POR MALTRATO PSICOLOGICO
01544-2016-0-1706-JR-FT-03 2/03/2016 13:30 INFORME  SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR  N*-  120-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 360-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
01096-2016-0-1706-JR-FT-03 16/02/2016 10:22  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01093-2016-0-1706-JR-FT-03 16/02/2016 10:03  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01092-2016-0-1706-JR-FT-03 16/02/2016 10:01  DEMQANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01091-2016-0-1706-JR-FT-03 16/02/2016 9:59 VIOLENCIA FAMILIAR
00808-2016-0-1706-JR-FT-03 1/02/2016 11:45  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR MALTRATO PSICOLOGICO
00806-2016-0-1706-JR-FT-03 1/02/2016 11:08 DEMANDA DE VIOLENCIA DFAMILIAR
00805-2016-0-1706-JR-FT-03 29/01/2016 18:32 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 040-2016-RPL/CPNP-POMALCA POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 118-2016--RPL-CPNP-POMALCA
00804-2016-0-1706-JR-FT-03 29/01/2016 18:29 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 039-2016-RPL/CPNP-POMALCA POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 116-2016--RPL-CPNP-POMALCA
00803-2016-0-1706-JR-FT-03 29/01/2016 18:20 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 009-2016-REGPOL-LAMB/CS-PNP-CHONGOYAPE POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 98-2016-REGPOL-LAMB/CS-PNP-CHONGOYAPE-C""
00784-2016-0-1706-JR-FT-03 29/01/2016 14:47 VIOLENCIA FAMILIAR
00783-2016-0-1706-JR-FT-03 29/01/2016 14:43 VIOLENCIA FAMILIAR
00782-2016-0-1706-JR-FT-03 29/01/2016 14:41 VIOLENCIA FAMILIAR
00781-2016-0-1706-JR-FT-03 29/01/2016 14:28 VIOLENCIA FAMILIAR
00780-2016-0-1706-JR-FT-03 29/01/2016 14:24 VIOLENCIA FAMILIAR
00743-2016-0-1706-JR-FT-03 28/01/2016 13:11 VIOLENCIA FAMILIAR
00742-2016-0-1706-JR-FT-03 28/01/2016 13:09 VIOLENCIA FAMILIAR
00740-2016-0-1706-JR-FT-03 28/01/2016 13:03 VIOLENCIA FAMILIAR
00739-2016-0-1706-JR-FT-03 28/01/2016 13:01 VIOLENCIA FAMILIAR
00717-2016-0-1706-JR-FT-03 28/01/2016 8:43 VIOLENCIA FAMILIAR
00716-2016-0-1706-JR-FT-03 28/01/2016 8:39 VIOLENCIA FAMILIAR
00715-2016-0-1706-JR-FT-03 28/01/2016 8:36 VIOLENCIA FAMILIAR
00714-2016-0-1706-JR-FT-03 27/01/2016 17:37 REMITE INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*-037-16-REGPOL-LAMB/CST/CPNP POMALCAC"-SIVF POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*- 110-2016-REGPOL-LAMB/CST/CPNP/POMALCA-"C"-SIVF"
00713-2016-0-1706-JR-FT-03 27/01/2016 17:33 REMITE INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*-036-16-REGPOL-LAMB/CST/CPNP POMALCAC"-SIVF POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*- 105-2016-REGPOL-LAMB/CST/CPNP/POMALCA-"C"-SIVF"
00704-2016-0-1706-JR-FT-03 27/01/2016 17:09 VIOLENCIA FAMILIAR
00703-2016-0-1706-JR-FT-03 27/01/2016 17:07 VIOLENCIA FAMILIAR
00702-2016-0-1706-JR-FT-03 27/01/2016 17:04 VIOLENCIA FAMILIAR
00695-2016-0-1706-JR-FT-03 27/01/2016 16:46 VIOLENCIA FAMILIAR
00668-2016-0-1706-JR-FT-03 27/01/2016 10:05 VIOLENCIA FAMILIAR
00655-2016-0-1706-JR-FT-03 26/01/2016 17:24 INFORME  SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*-60-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIFV DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 169-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
00653-2016-0-1706-JR-FT-03 26/01/2016 17:14 ACTUADOS POLICIALES SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*-243-2016-REGPOL-LAMB/CPNP-CAMPODONICO-B"-SI"
00652-2016-0-1706-JR-FT-03 26/01/2016 17:11 ACTUADOS POLICIALES SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*-234-2016-REGPOL-LAMB/CPNP-CAMPODONICO-B"-SI"
00651-2016-0-1706-JR-FT-03 26/01/2016 17:09 ACTUADOS POLICIALES SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*-235-2016-REGPOL-LAMB/CPNP-CAMPODONICO-B"-SI"
00650-2016-0-1706-JR-FT-03 26/01/2016 17:03 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 025-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON  OFICIO N*- 191-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF
00649-2016-0-1706-JR-FT-03 26/01/2016 17:00 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 027-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON  OFICIO N*- 192-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF
00627-2016-0-1706-JR-FT-03 26/01/2016 11:15 VIOLENCIA FAMILIAR
00605-2016-0-1706-JR-FT-03 26/01/2016 9:02 ACTA DE DENUNCIA VERBAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
00576-2016-0-1706-JR-FT-03 25/01/2016 16:11 DEMANDA VIOLENCIA  FAMILIAR
00565-2016-0-1706-JR-FT-03 25/01/2016 11:59 PRESENTO DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR Y MALTRATO PSICOLOGICO CONTRA MI SEÑORA MADRE Y EL SUSCRITO
00444-2016-0-1706-JR-FT-03 19/01/2016 17:06 VIOLENCIA FAMILIAR
00443-2016-0-1706-JR-FT-03 19/01/2016 17:04 VIOLENCIA FAMILIAR
00417-2016-0-1706-JR-FT-03 18/01/2016 18:28 ACTUADOS POLICIALES SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 107-2015RPL-DIVPOL-CH-CSTUMAN-VF
00393-2016-0-1706-JR-FT-03 15/01/2016 17:26 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*-032-2016-COMIS-PNP-CLLC A" POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO   N*- 072-2016-COMIS-PNP-"A"CLLC-SF"
00280-2016-0-1706-JR-FT-03 12/01/2016 13:12 INTERPONGO DEMANDA POR VIOLENCIA FAMILIAR
00275-2016-0-1706-JR-FT-03 12/01/2016 12:08 VIOLENCIA FAMILIAR
00264-2016-0-1706-JR-FT-03 12/01/2016 10:07 VIOLENCIA FAMILIAR
00263-2016-0-1706-JR-FT-03 12/01/2016 9:17 VIOLENCIA FAMILIAR
00262-2016-0-1706-JR-FT-03 12/01/2016 9:11 VIOLENCIA FAMILIAR
00261-2016-0-1706-JR-FT-03 12/01/2016 9:06 VIOLENCIA FAMILIAR
00233-2016-0-1706-JR-FT-03 11/01/2016 16:25 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
00201-2016-0-1706-JR-FT-03 11/01/2016 12:14 VIOLENCIA FAMILIAR
00200-2016-0-1706-JR-FT-03 11/01/2016 12:02 VIOLENCIA FAMILIAR
00199-2016-0-1706-JR-FT-03 11/01/2016 11:59 VIOLENCIA FAMILIAR
00163-2016-0-1706-JR-FT-03 7/01/2016 18:05 VIOLENCIA FAMILIAR
00145-2016-0-1706-JR-FT-03 7/01/2016 17:13 ACTUADOS POLICIALES SOBRE VIOLEMCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICION*- 039-2015-REGPOL-LAMB/CPNP/CAMPODONICO-B"-SI"
00133-2016-0-1706-JR-FT-03 7/01/2016 10:32 VIOLENCIA FAMILIAR
00132-2016-0-1706-JR-FT-03 7/01/2016 10:30 VIOLENCIA FAMILIAR
02125-2016-0-1706-JR-FT-03 23/03/2016 12:35 MEDIDAS DE PROTECCION SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
02119-2016-0-1706-JR-FT-03 23/03/2016 11:29 INTERPONGO DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR
02009-2016-0-1706-JR-FT-03 17/03/2016 17:43 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 081-2016-RP-LAMB/DIVPOS-CPNP CAMPODONICO-SI-POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE  - CON OFICIO N*- 841-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS-CPNP-CAMPOD-B"SI"
02008-2016-0-1706-JR-FT-03 17/03/2016 17:37 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 105-2016-REGPOL-LAMB-/DIVPOS-CPNP-C-LLATAS C/SF- POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE  - CON OFICIO N*- 371-2016-REGPOL LAMB/DIVPOS-CPNP-C-LLATAS-C/SF
02006-2016-0-1706-JR-FT-03 17/03/2016 17:22 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 75-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF-POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE - CON OFICIO N*- 603-2016-RPL/DIVPOL-CH-CSTUMAN-VF
02004-2016-0-1706-JR-FT-03 17/03/2016 17:14 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 74-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF-POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE - CON OFICIO N*- 602-2016-RPL/DIVPOL-CH-CSTUMAN-VF
02003-2016-0-1706-JR-FT-03 17/03/2016 17:10 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 102-2016-RPNO/DIRTEPOL-LAMB/CPNP LA VICTORIA -CH-POR MOTIVO QUE SE INDICA - CON OFICIO N*- 177-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS-CPNP-LA VICTORI A"/VF"
02001-2016-0-1706-JR-FT-03 17/03/2016 17:02 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 101-2016-RPNO/DIRTEPOL-LAMB/CPNP LA VICTORIA -CH-POR MOTIVO QUE SE INDICA - CON OFICIO N*- 176-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS-CPNP-LA VICTORI A"/VF"
02000-2016-0-1706-JR-FT-03 17/03/2016 17:00 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 108-2016-RPNO/DIRTEPOL-LAMB/CPNP LA VICTORIA -CH-POR MOTIVO QUE SE INDICA - CON OFICIO N*- 183-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS-CPNP-LA VICTORI A"/VF"
01999-2016-0-1706-JR-FT-03 17/03/2016 16:57 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 105-2016-RPNO/DIRTEPOL-LAMB/CPNP LA VICTORIA -CH-POR MOTIVO QUE SE INDICA - CON OFICIO N*- 180-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS-CPNP-LA VICTORI A"/VF"
01993-2016-0-1706-JR-FT-03 17/03/2016 16:45 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 151-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 479-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
01986-2016-0-1706-JR-FT-03 17/03/2016 16:29 VIOLENCIA FAMILIAR
01985-2016-0-1706-JR-FT-03 17/03/2016 16:27 VIOLENCIA FAMILIAR
01984-2016-0-1706-JR-FT-03 17/03/2016 16:26 VIOLENCIA FAMILIAR
01972-2016-0-1706-JR-FT-03 17/03/2016 13:51 REMITE INFORME  SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 154-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE  CON OFICIO N*- 482-2016-REGPOLNOR/CPNP-DEL NORTE-SIVF
01957-2016-0-1706-JR-FT-03 16/03/2016 15:03 INFORME  SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 055-16-REGPOL-LAM/CS-PNP MONSEFU B" POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 428-2016-REGPOL-LAMB-CS-PNP-MONSEFU-"B"-SI"
01956-2016-0-1706-JR-FT-03 16/03/2016 14:59 INFORME  SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 058-16-REGPOL-LAM/CS-PNP MONSEFU B" POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 438-2016-REGPOL-LAMB-CS-PNP-MONSEFU-"B"-SI"
01953-2016-0-1706-JR-FT-03 16/03/2016 14:01 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 246-16-REGPOL-LAM/DIVPOS-COM-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 271-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
01952-2016-0-1706-JR-FT-03 16/03/2016 13:58 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 244-16-REGPOL-LAM/DIVPOS-COM-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 272-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
01951-2016-0-1706-JR-FT-03 16/03/2016 13:56 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 242-16-REGPOL-LAM/DIVPOS-COM-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 273-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
01950-2016-0-1706-JR-FT-03 16/03/2016 13:54 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 243-16-REGPOL-LAM/DIVPOS-COM-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 275-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
01947-2016-0-1706-JR-FT-03 16/03/2016 13:44 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 255-16-REGPOL-LAM/DIVPOS-COM-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 278-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
01946-2016-0-1706-JR-FT-03 16/03/2016 13:42 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 245-16-REGPOL-LAM/DIVPOS-COM-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 279-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
01945-2016-0-1706-JR-FT-03 16/03/2016 13:20 DENUNCIA  VIOLENCIA FAMILIAR
01944-2016-0-1706-JR-FT-03 16/03/2016 12:46 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 256-16-REGPOL-LAM/DIVPOS-COM-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 280-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
01943-2016-0-1706-JR-FT-03 16/03/2016 12:44 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 247-16-REGPOL-LAM/DIVPOS-COM-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 269-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
01940-2016-0-1706-JR-FT-03 16/03/2016 12:32 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 230-16-REGPOL-LAM/DIVPOS-COM-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 270-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
01939-2016-0-1706-JR-FT-03 16/03/2016 12:22 VIOLENCIA FAMILIAR
01925-2016-0-1706-JR-FT-03 15/03/2016 12:58 VIOLENCIA FAMILIAR
01923-2016-0-1706-JR-FT-03 15/03/2016 12:51 VIOLENCIA FAMILIAR
01916-2016-0-1706-JR-FT-03 15/03/2016 11:35 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 104-2016-RPL/CPNP-POMALCA POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 343-2016-RPL/CPNP-POMALCA
01914-2016-0-1706-JR-FT-03 15/03/2016 11:28 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 176-2016-RPNO/DITERPOL-LAMB/CPNP-LA VICTORIA-CH POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 176-2016-REGPOL-DIVPOS-LAMB/COMIS/ LA VICTORIA
01902-2016-0-1706-JR-FT-03 14/03/2016 16:20 REMITE INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 102-16-REGPOL-LAMB/CST/CPNP-POMALCAC" SIVF POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*-333-2016-REGPOL-LAMB/CST/CPNP-POMALCA "C"-SIVF"
01901-2016-0-1706-JR-FT-03 14/03/2016 16:08 REMITE INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR  POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*-786-2016-REGPOL-LAMB/CPNP- CAMPODONICO "B"-SI"
01900-2016-0-1706-JR-FT-03 14/03/2016 16:05 REMITE INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR  POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*-803-2016-REGPOL-LAMB/CPNP- CAMPODONICO "B"-SI"
01898-2016-0-1706-JR-FT-03 14/03/2016 15:20 REMITE INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR  POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*-804-2016-REGPOL-LAMB/CPNP- CAMPODONICO "B"-SI"
01896-2016-0-1706-JR-FT-03 14/03/2016 15:06 REMITE INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 57-2016-REGPOL-LAMB/CS-PNP-CAYALTI SI" POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*-422-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOL-CH-CS-PNP-CAYALTI-"B"-SI"
01895-2016-0-1706-JR-FT-03 14/03/2016 14:50 REMITE INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 56-2016-REGPOL-LAMB/CS-PNP-CAYALTI SI" POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*-420-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOL-CH-CS-PNP-CAYALTI-"B"-SI"
01893-2016-0-1706-JR-FT-03 14/03/2016 14:39 REMITE INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 55-2016-REGPOL-LAMB/CS-PNP-CAYALTI SI" POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*-419-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOL-CH-CS-PNP-CAYALTI-"B"-SI"
01892-2016-0-1706-JR-FT-03 14/03/2016 13:50 VIOLENCIA FAMILIAR
01891-2016-0-1706-JR-FT-03 14/03/2016 13:48 VIOLENCIA FAMILIAR
01872-2016-0-1706-JR-FT-03 14/03/2016 10:40 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 241-16-REGPOL-LAM/DIVPOS/COMIS-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 263-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
01870-2016-0-1706-JR-FT-03 14/03/2016 10:21 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 236-16-REGPOL-LAM/DIVPOS/COMIS-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 264-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
01869-2016-0-1706-JR-FT-03 14/03/2016 10:01 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 231-16-REGPOL-LAM/DIVPOS/COMIS-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 250-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
01866-2016-0-1706-JR-FT-03 14/03/2016 9:45 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 224-16-REGPOL-LAM/DIVPOS/COMIS-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 268-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
01865-2016-0-1706-JR-FT-03 14/03/2016 9:39 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 226-16-REGPOL-LAM/DIVPOS/COMIS-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 267-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
01864-2016-0-1706-JR-FT-03 14/03/2016 9:36 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 235-16-REGPOL-LAM/DIVPOS/COMIS-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 266-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
01863-2016-0-1706-JR-FT-03 14/03/2016 9:28 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 240-16-REGPOL-LAM/DIVPOS/COMIS-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 262-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
01862-2016-0-1706-JR-FT-03 14/03/2016 9:25 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 234-16-REGPOL-LAM/DIVPOS/COMIS-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 261-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
01861-2016-0-1706-JR-FT-03 14/03/2016 9:22 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 233-16-REGPOL-LAM/DIVPOS/COMIS-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 260-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
01860-2016-0-1706-JR-FT-03 14/03/2016 9:20 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 238-16-REGPOL-LAM/DIVPOS/COMIS-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 259-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
01859-2016-0-1706-JR-FT-03 14/03/2016 9:11 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 225-16-REGPOL-LAM/DIVPOS/COMIS-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 257-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
01858-2016-0-1706-JR-FT-03 14/03/2016 9:07 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 220-16-REGPOL-LAM/DIVPOS/COMIS-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 256-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
01857-2016-0-1706-JR-FT-03 14/03/2016 9:04 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 219-16-REGPOL-LAM/DIVPOS/COMIS-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 255-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
01855-2016-0-1706-JR-FT-03 14/03/2016 9:01 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 239-16-REGPOL-LAM/DIVPOS/COMIS-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 254-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
01846-2016-0-1706-JR-FT-03 11/03/2016 16:05 REMITE INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*-101-16REGPOL-LAMB/CST/CPNP POMALCA C"-SIVF POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*-323-2016-REGPOL-LAMB/CST/CPNP-POMALCA "C" SIVF"
01841-2016-0-1706-JR-FT-03 11/03/2016 15:26 VIOLENCIA FAMILIAR
01835-2016-0-1706-JR-FT-03 11/03/2016 14:22 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 139-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 425-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
01834-2016-0-1706-JR-FT-03 11/03/2016 13:40 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 140-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 426-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
01806-2016-0-1706-JR-FT-03 10/03/2016 12:24 VIOLENCIA FAMILIAR
01804-2016-0-1706-JR-FT-03 10/03/2016 12:19 VIOLENCIA FAMILIAR
01803-2016-0-1706-JR-FT-03 10/03/2016 12:05 VIOLENCIA FAMILIAR
01799-2016-0-1706-JR-FT-03 10/03/2016 11:10 DEMANDA DE VIOLENCIA PSICOLOGICA
01790-2016-0-1706-JR-FT-03 9/03/2016 16:20 ACTUADOS PÓLICIALES SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR  POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 369-2016-REGPOL LAMB/CS-PNP-CAYALTI -B" SI"
01789-2016-0-1706-JR-FT-03 9/03/2016 16:12 ATESTADO POLICIAL SOBRE  VIOLENCIA FAMILIAR  N*- 11-2016- COMIS MOCUPE C" POR MOTIVO QUE  SE INDICA CON OFICIO  N*- 167-2016-COMIS MOCUPE "C" S I"
01788-2016-0-1706-JR-FT-03 9/03/2016 16:04 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 137-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 419-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
01786-2016-0-1706-JR-FT-03 9/03/2016 15:33 VIOLENCIA FAMILIAR
01777-2016-0-1706-JR-FT-03 9/03/2016 13:09 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01749-2016-0-1706-JR-FT-03 8/03/2016 16:01 VIOLENCIA FAMILIAR
01748-2016-0-1706-JR-FT-03 8/03/2016 15:58 VIOLENCIA FAMILIAR
01744-2016-0-1706-JR-FT-03 8/03/2016 15:33 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 227-16-REGPOL-LAMB/DIVPOS COM FAMILIA -SI  POR MOTIVO QUE SE INDICA  REMITECON OFICIO N*- 244-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS/COMIS-FAMILIA PNP-CH
01741-2016-0-1706-JR-FT-03 8/03/2016 15:26 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 097-2016-REGPOL-LAMB/CST/CPNP POMALCA C" SIVF POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*- 293-2016-REGPOL-LAMB/CST/CPNP/POMALCA "C" SIVF"
01739-2016-0-1706-JR-FT-03 8/03/2016 15:17 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 094-2015-REGPOL-LAMB/CST/CPNP POMALCA C" SIVF POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*- 290-2016-REGPOL-LAMB/CST/CPNP/POMALCA "C" SIVF"
01737-2016-0-1706-JR-FT-03 8/03/2016 14:49 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 095-2016-REGPOL-LAMB/CST/CPNP POMALCA C" SIVF POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*- 291-2016-REGPOL-LAMB/CST/CPNP/POMALCA "C" SIVF"
01736-2016-0-1706-JR-FT-03 8/03/2016 14:41 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 096-2016-REGPOL-LAMB/CST/CPNP POMALCA C" SIVF POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*- 292-2016-REGPOL-LAMB/CST/CPNP/POMALCA "C" SIVF"
01717-2016-0-1706-JR-FT-03 8/03/2016 11:57 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 126-2016-RPL/REGPOLNOR/CPNP DEL NORTESIVF DE FECHA REMITE  OFICIO N*- 379-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
01710-2016-0-1706-JR-FT-03 8/03/2016 11:05 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 62-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF POR MOTIVO AUE SE INDICA REMITE OFICIO N*- 514-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF
01708-2016-0-1706-JR-FT-03 8/03/2016 11:00 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 65-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF POR MOTIVO AUE SE INDICA REMITE OFICIO N*- 522-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF
01698-2016-0-1706-JR-FT-03 8/03/2016 9:36 INTERPONGO DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01696-2016-0-1706-JR-FT-03 8/03/2016 9:01 VIOLENCIA FAMILIAR
01694-2016-0-1706-JR-FT-03 7/03/2016 18:03 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 14-2016-COMIS-PNP-ZAÑA C" POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE OFICIO N*- 101-2016-COMIS-PNP-ZAÑA "C"-SI"
01691-2016-0-1706-JR-FT-03 7/03/2016 17:29 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*-093 -2016-COMIS PNP CLLC A" POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE OFICIO N*- 333-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS-CPNP "A"CLLC-SF"
01690-2016-0-1706-JR-FT-03 7/03/2016 17:24 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 93-2016-RPNO/DIRTEPOL-LAMB/CPNP LA VICTORIA-CH POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE OFICIO N*- 168-2016-RPNO/DIRTERPOL-LAMB/CPNP LA VICTORIA B" VF"
01689-2016-0-1706-JR-FT-03 7/03/2016 17:21 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*-98 -2016-RPNO/DIRTEPOL-LAMB/CPNP LA VICTORIA-CH POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE OFICIO N*- 173-2016-RPNO/DIRTERPOL-LAMB/CPNP LA VICTORIA B" VF"
01688-2016-0-1706-JR-FT-03 7/03/2016 17:18 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- -2016-RPNO/DIRTEPOL-LAMB/CPNP LA VICTORIA-CH POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE OFICIO N*- 174-2016-RPNO/DIRTERPOL-LAMB/CPNP LA VICTORIA B" VF"
01687-2016-0-1706-JR-FT-03 7/03/2016 17:05 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 126-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 379-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
01686-2016-0-1706-JR-FT-03 7/03/2016 17:01 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 125-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 378-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
01685-2016-0-1706-JR-FT-03 7/03/2016 16:55 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 124-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 377-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
01683-2016-0-1706-JR-FT-03 7/03/2016 16:45 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 128-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 381-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
01662-2016-0-1706-JR-FT-03 7/03/2016 13:28 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 734-2016-REGPOL-LAMB/CPNP-CAMPODONICO-B"-SI"
04768-2015-0-1706-JR-FT-03 7/12/2015 14:01 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04756-2015-0-1706-JR-FT-03 4/12/2015 19:53 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04755-2015-0-1706-JR-FT-03 4/12/2015 19:50 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04754-2015-0-1706-JR-FT-03 4/12/2015 19:47 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04753-2015-0-1706-JR-FT-03 4/12/2015 19:44 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04752-2015-0-1706-JR-FT-03 4/12/2015 19:40 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04751-2015-0-1706-JR-FT-03 4/12/2015 19:38 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04679-2015-0-1706-JR-FT-03 4/12/2015 13:49 CESE DE VIOLENCIA  FAMILIAR
04676-2015-0-1706-JR-FT-03 4/12/2015 13:23 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04675-2015-0-1706-JR-FT-03 4/12/2015 13:14 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04674-2015-0-1706-JR-FT-03 4/12/2015 13:08 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04668-2015-0-1706-JR-FT-03 4/12/2015 11:54 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04667-2015-0-1706-JR-FT-03 4/12/2015 11:49  CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04666-2015-0-1706-JR-FT-03 4/12/2015 11:46 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04662-2015-0-1706-JR-FT-03 4/12/2015 11:28 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04661-2015-0-1706-JR-FT-03 4/12/2015 10:53 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04660-2015-0-1706-JR-FT-03 4/12/2015 10:40 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04644-2015-0-1706-JR-FT-03 23/11/2015 17:54 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04643-2015-0-1706-JR-FT-03 23/11/2015 17:49 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04642-2015-0-1706-JR-FT-03 23/11/2015 17:43 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04641-2015-0-1706-JR-FT-03 23/11/2015 17:37 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04640-2015-0-1706-JR-FT-03 23/11/2015 17:33 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04639-2015-0-1706-JR-FT-03 23/11/2015 17:27 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04638-2015-0-1706-JR-FT-03 23/11/2015 17:22 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04637-2015-0-1706-JR-FT-03 23/11/2015 17:18 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04636-2015-0-1706-JR-FT-03 23/11/2015 17:13 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04635-2015-0-1706-JR-FT-03 23/11/2015 17:10 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04634-2015-0-1706-JR-FT-03 23/11/2015 17:04 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04633-2015-0-1706-JR-FT-03 23/11/2015 17:00 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04632-2015-0-1706-JR-FT-03 23/11/2015 16:54 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04631-2015-0-1706-JR-FT-03 23/11/2015 16:51 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04629-2015-0-1706-JR-FT-03 23/11/2015 16:47 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04563-2015-0-1706-JR-FT-03 20/11/2015 9:57 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04562-2015-0-1706-JR-FT-03 20/11/2015 9:54 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04561-2015-0-1706-JR-FT-03 20/11/2015 9:48 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04560-2015-0-1706-JR-FT-03 20/11/2015 9:42 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04559-2015-0-1706-JR-FT-03 20/11/2015 9:28 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04558-2015-0-1706-JR-FT-03 20/11/2015 9:25 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04557-2015-0-1706-JR-FT-03 20/11/2015 9:22 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04556-2015-0-1706-JR-FT-03 20/11/2015 9:16 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04555-2015-0-1706-JR-FT-03 20/11/2015 9:13 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04552-2015-0-1706-JR-FT-03 16/11/2015 17:59 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04551-2015-0-1706-JR-FT-03 16/11/2015 17:51 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04550-2015-0-1706-JR-FT-03 16/11/2015 17:47 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04549-2015-0-1706-JR-FT-03 16/11/2015 17:44 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04548-2015-0-1706-JR-FT-03 16/11/2015 17:41 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04547-2015-0-1706-JR-FT-03 16/11/2015 17:37 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04546-2015-0-1706-JR-FT-03 16/11/2015 17:33 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04545-2015-0-1706-JR-FT-03 16/11/2015 17:20 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04544-2015-0-1706-JR-FT-03 16/11/2015 17:17 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04543-2015-0-1706-JR-FT-03 16/11/2015 17:13 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04542-2015-0-1706-JR-FT-03 16/11/2015 17:09 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04540-2015-0-1706-JR-FT-03 16/11/2015 16:59 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04507-2015-0-1706-JR-FT-03 16/11/2015 13:10 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04493-2015-0-1706-JR-FT-03 13/11/2015 19:00 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04492-2015-0-1706-JR-FT-03 13/11/2015 18:56 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04491-2015-0-1706-JR-FT-03 13/11/2015 18:51 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04490-2015-0-1706-JR-FT-03 13/11/2015 18:48 CESE CDE VIOLENCIA FAMILIAR
04489-2015-0-1706-JR-FT-03 13/11/2015 18:43 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04488-2015-0-1706-JR-FT-03 13/11/2015 18:40 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04487-2015-0-1706-JR-FT-03 13/11/2015 18:29 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04486-2015-0-1706-JR-FT-03 13/11/2015 18:25 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04485-2015-0-1706-JR-FT-03 13/11/2015 18:22 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04484-2015-0-1706-JR-FT-03 13/11/2015 18:18 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04440-2015-0-1706-JR-FT-03 10/11/2015 16:48 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04438-2015-0-1706-JR-FT-03 10/11/2015 16:40 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04437-2015-0-1706-JR-FT-03 10/11/2015 16:36 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04413-2015-0-1706-JR-FT-03 9/11/2015 15:59 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04389-2015-0-1706-JR-FT-03 6/11/2015 16:24 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04388-2015-0-1706-JR-FT-03 6/11/2015 16:17 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04343-2015-0-1706-JR-FT-03 4/11/2015 8:33 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04337-2015-0-1706-JR-FT-03 3/11/2015 16:15 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04336-2015-0-1706-JR-FT-03 3/11/2015 16:11 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04335-2015-0-1706-JR-FT-03 3/11/2015 16:08 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04334-2015-0-1706-JR-FT-03 3/11/2015 16:05 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04324-2015-0-1706-JR-FT-03 3/11/2015 14:42 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04323-2015-0-1706-JR-FT-03 3/11/2015 14:39 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04321-2015-0-1706-JR-FT-03 3/11/2015 13:58 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04320-2015-0-1706-JR-FT-03 3/11/2015 13:56 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04319-2015-0-1706-JR-FT-03 3/11/2015 13:52 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04317-2015-0-1706-JR-FT-03 3/11/2015 13:48 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04316-2015-0-1706-JR-FT-03 3/11/2015 13:45 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04292-2015-0-1706-JR-FT-03 30/10/2015 16:55 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04291-2015-0-1706-JR-FT-03 30/10/2015 16:52 CESE DE VIOLENCIA  FAMILIAR
04290-2015-0-1706-JR-FT-03 30/10/2015 16:46 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04289-2015-0-1706-JR-FT-03 30/10/2015 16:39 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04288-2015-0-1706-JR-FT-03 30/10/2015 16:34 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04287-2015-0-1706-JR-FT-03 30/10/2015 16:29 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04286-2015-0-1706-JR-FT-03 30/10/2015 16:27 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04284-2015-0-1706-JR-FT-03 30/10/2015 16:18 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04256-2015-0-1706-JR-FT-03 29/10/2015 13:29 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04255-2015-0-1706-JR-FT-03 29/10/2015 13:26 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04254-2015-0-1706-JR-FT-03 29/10/2015 13:22 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04253-2015-0-1706-JR-FT-03 29/10/2015 13:19 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04252-2015-0-1706-JR-FT-03 29/10/2015 13:14 CESE DE VIOLENCIA  FAMILIAR
04224-2015-0-1706-JR-FT-03 27/10/2015 16:21 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04223-2015-0-1706-JR-FT-03 27/10/2015 16:18 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04222-2015-0-1706-JR-FT-03 27/10/2015 16:13 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04221-2015-0-1706-JR-FT-03 27/10/2015 16:09 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04220-2015-0-1706-JR-FT-03 27/10/2015 16:05 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04219-2015-0-1706-JR-FT-03 27/10/2015 16:01 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04218-2015-0-1706-JR-FT-03 27/10/2015 15:57 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04216-2015-0-1706-JR-FT-03 27/10/2015 15:53 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04213-2015-0-1706-JR-FT-03 27/10/2015 15:47 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04210-2015-0-1706-JR-FT-03 27/10/2015 15:38 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04208-2015-0-1706-JR-FT-03 27/10/2015 15:34 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04207-2015-0-1706-JR-FT-03 27/10/2015 15:32 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04206-2015-0-1706-JR-FT-03 27/10/2015 15:26 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04204-2015-0-1706-JR-FT-03 27/10/2015 15:23 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04203-2015-0-1706-JR-FT-03 27/10/2015 15:15 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04201-2015-0-1706-JR-FT-03 27/10/2015 15:10 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04168-2015-0-1706-JR-FT-03 26/10/2015 13:56 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04167-2015-0-1706-JR-FT-03 26/10/2015 13:53 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04166-2015-0-1706-JR-FT-03 26/10/2015 13:50 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04165-2015-0-1706-JR-FT-03 26/10/2015 13:47 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04164-2015-0-1706-JR-FT-03 26/10/2015 13:44 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
00082-2016-0-1706-JR-FT-03 6/01/2016 8:38 VIOLENCIA FAMILIAR
00081-2016-0-1706-JR-FT-03 6/01/2016 8:36 VIOLENCIA FAMILIAR
00048-2016-0-1706-JR-FT-03 5/01/2016 16:31 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 201-15-RPL/CPNP-POMALCA-POR MOTIVO QUE SE INDCA CON OFICIO N*- 581-2015-RPL/CPNP-POMALCA
05503-2015-0-1706-JR-FT-03 30/12/2015 14:32 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 212-2015-REGPOL-LAMB-CSM-CPNPSR" "D" REMITE CON OFICIO N*- 753-2015-REGPOL-LAMB-CSM-CPNP-"SR" "D""
05476-2015-0-1706-JR-FT-03 29/12/2015 16:46 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
05474-2015-0-1706-JR-FT-03 29/12/2015 16:43 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
05461-2015-0-1706-JR-FT-03 29/12/2015 15:18 VIOLENCIA FAMILIAR
05459-2015-0-1706-JR-FT-03 29/12/2015 15:14 VIOLENCIA FAMILIAR
05458-2015-0-1706-JR-FT-03 29/12/2015 15:12 VIOLENCIA FAMILIAR
05457-2015-0-1706-JR-FT-03 29/12/2015 15:09 VIOLENCIA FAMILIAR
05456-2015-0-1706-JR-FT-03 29/12/2015 15:06 VIOLENCIA FAMILIAR
05454-2015-0-1706-JR-FT-03 29/12/2015 13:54 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 321-2015-COMIS-PNP-CLLCA" POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 1790-2015-COMIS-PNP-"A"CLLC-SF"
05453-2015-0-1706-JR-FT-03 29/12/2015 13:34 VIOLENCIA FAMILIAR
05451-2015-0-1706-JR-FT-03 29/12/2015 13:30 VIOLENCIA FAMILIAR
05450-2015-0-1706-JR-FT-03 29/12/2015 13:28 VIOLENCIA FAMILIAR
05449-2015-0-1706-JR-FT-03 29/12/2015 13:07 VIOLENCIA FAMILIAR
05448-2015-0-1706-JR-FT-03 29/12/2015 13:05 VIOLENCIA FAMILIAR
05446-2015-0-1706-JR-FT-03 29/12/2015 12:57 VIOLENCIA FAMILIAR
05444-2015-0-1706-JR-FT-03 29/12/2015 12:53 VIOLENCIA FAMILIAR
05431-2015-0-1706-JR-FT-03 29/12/2015 9:00 VIOLENCIA FAMILIAR
05426-2015-0-1706-JR-FT-03 28/12/2015 15:48 VIOLENCIA FAMILIAR
05421-2015-0-1706-JR-FT-03 28/12/2015 14:54 VIOLENCIA FAMILIAR
05407-2015-0-1706-JR-FT-03 28/12/2015 13:15 VIOLENCIA FAMILIAR
05406-2015-0-1706-JR-FT-03 28/12/2015 13:10 VIOLENCIA FAMILIAR
05405-2015-0-1706-JR-FT-03 28/12/2015 13:06 VIOLENCIA FAMILIAR
05403-2015-0-1706-JR-FT-03 28/12/2015 13:04 VIOLENCIA FAMILIAR
05402-2015-0-1706-JR-FT-03 28/12/2015 13:01 VIOLENCIA FAMILIAR
05397-2015-0-1706-JR-FT-03 28/12/2015 11:51 VIOLENCIA FAMILIAR
05395-2015-0-1706-JR-FT-03 28/12/2015 11:48 VIOLENCIA FAMILIAR
05394-2015-0-1706-JR-FT-03 28/12/2015 11:41 VIOLENCIA FAMILIAR
05393-2015-0-1706-JR-FT-03 28/12/2015 11:26 VIOLENCIA FAMILIAR
05392-2015-0-1706-JR-FT-03 28/12/2015 11:16 VIOLENCIA FAMILIAR
05391-2015-0-1706-JR-FT-03 28/12/2015 10:55 VIOLENCIA FAMILIAR
05390-2015-0-1706-JR-FT-03 28/12/2015 10:50 VIOLENCIA FAMILIAR
05355-2015-0-1706-JR-FT-03 24/12/2015 11:25 ACTA DE  DENUNCIA VERBAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
05354-2015-0-1706-JR-FT-03 24/12/2015 11:16 ACTA DE DENUNCIA VERBAL SOBRE  VIOLENCIA FAMILIAR
05348-2015-0-1706-JR-FT-03 24/12/2015 10:16 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 196-15-RPL/CPNP-POMALCA POR MOTIVO QUE  SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 569-2015-RPL/CPNP-POMALCA
05344-2015-0-1706-JR-FT-03 24/12/2015 9:22 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
05342-2015-0-1706-JR-FT-03 24/12/2015 9:06 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
05341-2015-0-1706-JR-FT-03 24/12/2015 9:02 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
05340-2015-0-1706-JR-FT-03 24/12/2015 8:57 INF NRO-125-2015-SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 2889-2015-RPL-/DIVPOS-CPNP-PIMENTEL-SI
05335-2015-0-1706-JR-FT-03 24/12/2015 8:12 VIOLENCIA FAMILIAR
05326-2015-0-1706-JR-FT-03 23/12/2015 15:12 INTERPONGO DENUNCIA POR VIOLENCIA FAM,ILIAR EN LA MODALIDAD DE MALTRATO PSICOLOGICO Y SOLICITO MEDIDAS CAUTELARES DE PROTECCION Y OTRAS
05320-2015-0-1706-JR-FT-03 23/12/2015 14:12 VIOLENCIA FAMILIAR
05316-2015-0-1706-JR-FT-03 23/12/2015 13:58 VIOLENCIA FAMILIAR
05313-2015-0-1706-JR-FT-03 23/12/2015 12:53 VIOLENCIA FAMILIAR
05312-2015-0-1706-JR-FT-03 23/12/2015 12:49 VIOLENCIA FAMILIAR
05311-2015-0-1706-JR-FT-03 23/12/2015 12:45 VIOLENCIA FAMILIAR
05303-2015-0-1706-JR-FT-03 23/12/2015 8:38 VIOLENCIA FAMILIAR
05302-2015-0-1706-JR-FT-03 23/12/2015 8:21 VIOLENCIA FAMILIAR
05301-2015-0-1706-JR-FT-03 23/12/2015 8:09 VIOLENCIA FAMILIAR
05300-2015-0-1706-JR-FT-03 23/12/2015 8:02 VIOLENCIA FAMILIAR
05299-2015-0-1706-JR-FT-03 23/12/2015 7:58 VIOLENCIA FAMILIAR
05284-2015-0-1706-JR-FT-03 22/12/2015 10:42 DENUNCIA VERBAL POR VIOLENCIA FAMILIAR
05281-2015-0-1706-JR-FT-03 22/12/2015 10:36 DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR REMITE  CON OFICIO N*- 1719-2015-REGPOL-LAM-DIVPOL/C-SM-C-PNP-REQUE-C"-SI"
05278-2015-0-1706-JR-FT-03 21/12/2015 17:54 VIOELNCIA FAMILIAR
05277-2015-0-1706-JR-FT-03 21/12/2015 17:52 VIOLENCIA
05275-2015-0-1706-JR-FT-03 21/12/2015 17:46 VIOLENCIA FAMILIAR
05274-2015-0-1706-JR-FT-03 21/12/2015 17:44 VIOLENCIA FAMILIAR
05273-2015-0-1706-JR-FT-03 21/12/2015 17:42 VIOLENCIA FAMILIAR
05272-2015-0-1706-JR-FT-03 21/12/2015 17:39 VIOLENCIA FAMILIAR
05253-2015-0-1706-JR-FT-03 21/12/2015 13:52 ACTA  DE DENUNCIA VERBAL POR VIOLENCIA FAMILIAR
05246-2015-0-1706-JR-FT-03 21/12/2015 10:25 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
05245-2015-0-1706-JR-FT-03 21/12/2015 10:19 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
05231-2015-0-1706-JR-FT-03 18/12/2015 15:47 VIOLENCIA FAMILIAR
05223-2015-0-1706-JR-FT-03 18/12/2015 11:45 VIOLENCIA FAMILIAR
05222-2015-0-1706-JR-FT-03 18/12/2015 11:13 VIOLENCIA FAMILIAR
05211-2015-0-1706-JR-FT-03 17/12/2015 16:23 VIOLENCIA FAMILIAR
05199-2015-0-1706-JR-FT-03 17/12/2015 14:45 VIOLENCIA FAMILIAR
05185-2015-0-1706-JR-FT-03 17/12/2015 12:12 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
05178-2015-0-1706-JR-FT-03 17/12/2015 11:30 ACTA DE  DENUNCIA VERBAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
05168-2015-0-1706-JR-FT-03 16/12/2015 16:30 VIOLENCIA FAMILIAR
05117-2015-0-1706-JR-FT-03 15/12/2015 14:47 DEMANDA  DE VIOLENCIA FAMILIAR PROCEDENTE DE LA COMISARIA SECTORIAL DE CAYALTI
05080-2015-0-1706-JR-FT-03 14/12/2015 15:47 CESEDE VIOLENCIA FAMILIAR
05078-2015-0-1706-JR-FT-03 14/12/2015 15:30 CESE E VIOLENCIA FAMILIAR
05010-2015-0-1706-JR-FT-03 11/12/2015 16:10 CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04979-2015-0-1706-JR-FT-03 11/12/2015 11:08 INTERPONGO DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04769-2015-0-1706-JR-FT-03 7/12/2015 15:09 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
07301-2017-0-1706-JR-FT-03 21/07/2017 10:46 VIOLENCIA FAMILIAR OFICIO N°1820-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO.  INFORME N°332-2017.
07296-2017-0-1706-JR-FT-03 21/07/2017 10:22 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N|540-2017 COMISARIA DE PICSI. INFORME N°42-217.
07288-2017-0-1706-JR-FT-03 21/07/2017 9:53 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N*-733-2017 COMISARIA DE FAMILIA. INFORME POLICIAL N°685-2017.
07284-2017-0-1706-JR-FT-03 21/07/2017 9:40 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°050-2017 COMISARIA DE FAMILIA - CEM -MIMP. INFORME N°050-2017.
07283-2017-0-1706-JR-FT-03 21/07/2017 9:27 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°419-2017 COMISARIA DE PIMENTEL.  INFORME N°095-2017.
07276-2017-0-1706-JR-FT-03 20/07/2017 15:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2131-2017. COMISARIA DE TUMAN. INFORME N°179-2017.
07275-2017-0-1706-JR-FT-03 20/07/2017 15:29 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2155-2017 COMISARIA DE TUMAN. INFORME N°183-2017.
07274-2017-0-1706-JR-FT-03 20/07/2017 15:24 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2154-2017 COMISARIA DE TUMAN.  INFORME N°182-2017.
07273-2017-0-1706-JR-FT-03 20/07/2017 15:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2153-2017. COMISARIA DE TUMAN. INFORME N°181-2017.
07262-2017-0-1706-JR-FT-03 20/07/2017 12:54 VIOLENCIA FAMILIAR.OFICIO N°166-2017 COMISARIA DE POMALCA.  INFORME N°166-2017.
07219-2017-0-1706-JR-FT-03 18/07/2017 13:42 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1695-2017 COMISARIA DE MONSEFU
07198-2017-0-1706-JR-FT-03 18/07/2017 12:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°456-2017 COMISARIA DE POSOPE ALTO,
07195-2017-0-1706-JR-FT-03 18/07/2017 12:27 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°455-2017. COMISARIA DE POSOPE ALTO.
07173-2017-0-1706-JR-FT-03 18/07/2017 10:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°270-2017 COMISARIA EL PORVENIR.
07145-2017-0-1706-JR-FT-03 17/07/2017 11:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°161-2017. COMISARIA DE POMALCA. INFORME N°161-2017..
07143-2017-0-1706-JR-FT-03 17/07/2017 11:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°163-2017 COMISARIA DE POMALCA. INFORME N°163-2017.
07141-2017-0-1706-JR-FT-03 17/07/2017 11:40 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°162-2017 COMISARIA DE POMALCA.INFORME N°162-2017.
07112-2017-0-1706-JR-FT-03 14/07/2017 15:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°338-2017 COMISARIA DE PUERTO ETEN.  INFORME POLICIAL N°017-2017.
07102-2017-0-1706-JR-FT-03 14/07/2017 12:02 ACTUADOS  RELACIONADOS CON  LA  INTERVENCION POR  VIOLENCIA- FAMILIAR (MALTRATO  PSICOLOGICO) EN  AGRAVIO  DE  MENOR  POR  MOTIVO QUE  SE INICA REMITE   CON  OFICIO N*-531-2017-SEGMACREGPOL/DIVPOL-Y-CSM-CPNP-S-R-D""
07092-2017-0-1706-JR-FT-03 14/07/2017 8:33 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°258-2017. EL PORVENIR.
07096-2017-0-1706-JR-FT-03 14/07/2017 10:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°401-2017. COMISARIA DE PIMENTEL. INFORME N°093-2017.
07075-2017-0-1706-JR-FT-03 13/07/2017 12:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2096-2017 COMISARIA DE TUMAN.  INFORME N°179-2017.
07068-2017-0-1706-JR-FT-03 13/07/2017 11:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2100-2017. COMISARIA DE TUMAN. INFORME N°177-2017.
07066-2017-0-1706-JR-FT-03 13/07/2017 9:59 ACTA   DE   DENUNCIA  VERBAL      SOBRE   VIOLENCIA  FAMILIAR
07065-2017-0-1706-JR-FT-03 13/07/2017 9:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°142-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME N°078-2017.
07064-2017-0-1706-JR-FT-03 13/07/2017 9:20 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°153-2017 COMISARIA DE FAMILIA. INFORME N°085-2017
07041-2017-0-1706-JR-FT-03 12/07/2017 14:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2297-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO.  CONTIENE INFORME POLICIAL N°350-2017.
07040-2017-0-1706-JR-FT-03 12/07/2017 14:40 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL   SOBRE   VIOLENCIA  FAMILIAR
07032-2017-0-1706-JR-FT-03 12/07/2017 11:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°151-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA . CONTIENE INFORME N°084-2017.
07029-2017-0-1706-JR-FT-03 12/07/2017 11:13 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1404-2017 COMISARIA DE POMALCA.
07027-2017-0-1706-JR-FT-03 12/07/2017 11:11 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1403-2017 COMISARIA DE POMALCA.
06952-2017-0-1706-JR-FT-03 10/07/2017 13:26 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1390-2017 COMISARIA DE POMALCA.
06950-2017-0-1706-JR-FT-03 10/07/2017 13:21 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1389-2017. COMISARIA DE POMALCA. ACTUADOS POLICIALES POR MOTIVO QUE SE INDICA.
06942-2017-0-1706-JR-FT-03 10/07/2017 12:54 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1386-2017 COMISARIA DE POMALCA.
06927-2017-0-1706-JR-FT-03 10/07/2017 11:53 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1714-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO. CONTIENE INFORME N°307-2017.
06589-2017-0-1706-JR-FT-03 28/06/2017 11:38 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°580-2017. COMISARIA DE PATAPO.
06551-2017-0-1706-JR-FT-03 27/06/2017 12:16 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°649-2017 COMISARIA DE FAMILIA.  INFORME POLICIAL N°557-2017
06504-2017-0-1706-JR-FT-03 23/06/2017 16:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1515-2017. COMISARIA DEL NORTE. INFORME POLICIAL N°371-2017.
Fuente: SIJ
Periodo: 24/10/2015 Hasta 31/08/2017
Expediente Fecha Ingreso Proceso
04429-2016-0-1706-JR-FC-04 24/06/2016 14:46 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FISICA Y PSICOLOGICA CONTRA ANITA MARINA BALDERA CARRASCO
08348-2017-0-1706-JR-FT-04 29/08/2017 9:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°231-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME POLICIAL N°141.
08087-2017-0-1706-JR-FT-04 21/08/2017 10:30 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°212-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME POLICIAL N°111-2017.
08048-2017-0-1706-JR-FT-04 18/08/2017 14:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1863-2017 COMISARIA DE MONSEFU.
08022-2017-0-1706-JR-FT-04 18/08/2017 11:53 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
08012-2017-0-1706-JR-FT-04 18/08/2017 11:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2130-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO. INFORME N°386-2017.
08011-2017-0-1706-JR-FT-04 18/08/2017 11:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2131-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO.  INFORME N° 387-2017.
07967-2017-0-1706-JR-FT-04 15/08/2017 12:16 INTERPONE DENUNCIA Y/O DEMANDA POR VIOLENCIA FAMILIAR Y MALTRATO FISICO Y PSICOLOGICO
07815-2017-0-1706-JR-FT-04 10/08/2017 11:46 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1905-2017 COMISARIA DEL NORTE. INFORME POLICIAL N°457-2017.
07813-2017-0-1706-JR-FT-04 10/08/2017 11:41 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1906-2017 COMISARIA DEL NORTE. INFORME POLICIAL N°458-2017.
07812-2017-0-1706-JR-FT-04 10/08/2017 11:40 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1907-2017 COMISARIA DEL NORTE.  INFORME POLICIAL N°459-2017.
07808-2017-0-1706-JR-FT-04 10/08/2017 11:30 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1912-2017 COMISARIA DEL NORTE. INFORME POLICIAL N°463-2017.
07803-2017-0-1706-JR-FT-04 10/08/2017 11:21 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1875-2017. INFORME N°451-2017. COMISARIA DEL NORTE.
07778-2017-0-1706-JR-FT-04 9/08/2017 11:55 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2353-2017 COMISARIA DE TUMAN. INFORME N°201-2017.
07680-2017-0-1706-JR-FT-04 7/08/2017 10:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°175-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME POLICIAL N°103-2017.
07679-2017-0-1706-JR-FT-04 7/08/2017 10:30 VIOLENCIA FAMILIAR .OFICIO N°174-2017. COMISARIA DE LA VICTORIA . INFORME POLICIAL N°102-2017.
07649-2017-0-1706-JR-FT-04 3/08/2017 11:00 ACTA DE DENUNCIA VERBAL, POR ACTOS DE VIOLENCIA FAMILIA, REMITE CON OFICIO N°1388-2017-CPNP REQUE
07606-2017-0-1706-JR-FT-04 2/08/2017 10:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°593-2017.
07645-2017-0-1706-JR-FT-04 2/08/2017 15:30 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1859-2017 COMISARIA DEL NORTE.  INFORME POLICIAL N°448-2017.
07639-2017-0-1706-JR-FT-04 2/08/2017 15:22 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1855-2017 COMISARIA DEL NORTE.  INFORME POLICIAL N°444-2017.
07583-2017-0-1706-JR-FT-04 1/08/2017 13:20 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°170-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME N°98-2017.
07581-2017-0-1706-JR-FT-04 1/08/2017 13:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°206-2017 COMISARIA DE MOCUPE. INFORME POLICIAL N°88-2017.
07573-2017-0-1706-JR-FT-04 1/08/2017 12:22 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°170-2017 COMISARI DE POMALCA.  INFORME N°170-2017.
07571-2017-0-1706-JR-FT-04 1/08/2017 12:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1470-2017 COMISARIA DE POMALCA.
07570-2017-0-1706-JR-FT-04 1/08/2017 12:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1469-2017 COMISARIA DE POMALCA.
07587-2017-0-1706-JR-FT-04 1/08/2017 13:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°171-2017 COMISARIA LA VICTORIA. INFORME POLICIAL N°99-2017.
07541-2017-0-1706-JR-FT-04 1/08/2017 8:54 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°764-2017 COMISARIA DE FAMILIA. INFORME POLICIAL N°710.-2017.
07534-2017-0-1706-JR-FT-04 1/08/2017 8:40 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°768-2017. COMISARIA DE FAMILIA. INFORME N°714-2017.
CHICLAYO:  NÚMERO DE PROCESOS INGRESADOS POR VIOLENCIA FAMILIAR AL 4° JUZGADO ESPECIALIZADO DE FAMILIA
07528-2017-0-1706-JR-FT-04 31/07/2017 15:46 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1826-2017 COMISARIA DEL NORTE.  INFORME POLICIAL N°443-2017.
07503-2017-0-1706-JR-FT-04 31/07/2017 13:03 VIOLENCIA FAMILAR. OFICIO N°1917-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO. INFORME N°343-2017.
07499-2017-0-1706-JR-FT-04 31/07/2017 12:49 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1947-2017 CLLC. INFORME N°346-2017.
07490-2017-0-1706-JR-FT-04 31/07/2017 11:42 ACTA   DE DENUNCIA  VERBAL POR  PRESUNTA  VIOLENCIA  FAMILIAR (MALTRATO  FISICO  Y  PSICOLOGICO) POR   MOTIVO  QUE  SE INDICA  REMITE   CON  OFICIO N*-477-2017-II-MREG-LAM/DIVPOL-CH-CS-TUMAN-CPNP-POSOPE  ALTO C""
07489-2017-0-1706-JR-FT-04 31/07/2017 11:39 ACTA   DE DENUNCIA  VERBAL POR  PRESUNTA  VIOLENCIA  FAMILIAR (MALTRATO  FISICO  Y  PSICOLOGICO) POR   MOTIVO  QUE  SE INDICA  REMITE   CON  OFICIO N*-479-2017-II-MREG-LAM/DIVPOL-CH-CS-TUMAN-CPNP-POSOPE  ALTO C""
07475-2017-0-1706-JR-FT-04 31/07/2017 10:27 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°164-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME N°092-2017.
07474-2017-0-1706-JR-FT-04 31/07/2017 10:25 VIOLENCIA FAMILIA. OFICIO N°165-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME N°093-2017.
07468-2017-0-1706-JR-FT-04 31/07/2017 9:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°355-2017 COMISARIA DE PUERTO ETEN., INFORME POLICIAL N°018-2017.
07437-2017-0-1706-JR-FT-04 26/07/2017 12:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°448-2017 COMISARIA DE PIEMENTEL.  INFORME POLICIAL N°100-2017.
07433-2017-0-1706-JR-FT-04 26/07/2017 12:30 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1789-2017 COMISARIA DEL NORTE. INFORME N°431-2017.
07430-2017-0-1706-JR-FT-04 26/07/2017 12:27 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1790-2017. COMISARIA DEL NORTE.  INFORME POLICIAL N°432-2017.
07427-2017-0-1706-JR-FT-04 26/07/2017 12:24 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1782-2017 COMISARIA DEL NORTE. INFORME POLICIAL N°422-2017.
07412-2017-0-1706-JR-FT-04 26/07/2017 10:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°757-2017 COMISARIA DE FAMILIA. INFORME POLICIAL N°701-2017.
07410-2017-0-1706-JR-FT-04 26/07/2017 10:48 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1892-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO. INFORME N°342-2017.
07398-2017-0-1706-JR-FT-04 25/07/2017 12:36 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°169-2017. COMISARIA DE POMALCA.  INFORME N°169-2017.
07395-2017-0-1706-JR-FT-04 25/07/2017 12:10 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2177-2017. COMISARIA DE TUMAN. INFORME POLICIAL N°186-2017.
07394-2017-0-1706-JR-FT-04 25/07/2017 12:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2223-2017 COMISARIA DE TUMAN. INOFMRE POLICIAL 192-2017.
07393-2017-0-1706-JR-FT-04 25/07/2017 12:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2201-2017 COMISARIA DE TUMAN. INFORME N°189-2017.
07392-2017-0-1706-JR-FT-04 25/07/2017 12:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2224-2017 COMISARIA DE TUMAN.  INFORME N°193-2017.
07373-2017-0-1706-JR-FT-04 25/07/2017 10:23 VIOLENCIA FAMILIAR OFICIO N°051-2017 COMISARIA DE FAMILIA / CEM MIMP.  INFORME POLICIAL N°051-2017.
07366-2017-0-1706-JR-FT-04 24/07/2017 16:03 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1448-2017 COMISARIA DE POMALCA.
07365-2017-0-1706-JR-FT-04 24/07/2017 15:24 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°168-2017 COMISARIA DE POMALCA. INFORME S/N.
07364-2017-0-1706-JR-FT-04 24/07/2017 15:22 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°167-2017 COMISARIA DE POMALCA. INFORME N°167-2017.
07350-2017-0-1706-JR-FT-04 24/07/2017 13:00 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1740-2017 COMISARIA DEL NORTE. INFORME POLICIAL N°424-2017
07337-2017-0-1706-JR-FT-04 24/07/2017 10:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°3379-2016-MP-FPMLV. LO QUE SE INDICA,
07336-2017-0-1706-JR-FT-04 24/07/2017 10:46 VIOLENCIA FAMILIAR, CASO N°339-2017, A FS (24)
06322-2017-0-1706-JR-FT-04 16/06/2017 15:16 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°628-2017 COMISARIA DE FAMILIA CONTIENE INFORME POLICIAL N°550-2017
06265-2017-0-1706-JR-FT-04 14/06/2017 14:36 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1375-2017 COMISARIA DEL NORTE. CONTIENE INFORME POLICIAL N°349-2017.
06113-2017-0-1706-JR-FT-04 9/06/2017 10:22 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1847-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°287-2017.
06105-2017-0-1706-JR-FT-04 8/06/2017 13:36 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°603-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME N°535-2017
06096-2017-0-1706-JR-FT-04 8/06/2017 12:33 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1433-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°251-2017
06094-2017-0-1706-JR-FT-04 8/06/2017 12:29 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1429-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO,  CONTIENE INFORME N°249-2017
06018-2017-0-1706-JR-FT-04 6/06/2017 15:01 REMITIR DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR, CASO N°237-2017, INFORME N°11-2017-MP
05975-2017-0-1706-JR-FT-04 5/06/2017 12:21 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1693-2017 COMISARIA DE TUMAN. CONTIENE INFORME N°147-2017.
05969-2017-0-1706-JR-FT-04 5/06/2017 11:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°628-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE
05933-2017-0-1706-JR-FT-04 2/06/2017 10:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1368-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO.  CONTIENE INFORME N°237-2017.
05884-2017-0-1706-JR-FT-04 1/06/2017 8:47 FORMULA DEMANDA POR VIOLENCIA FAMILIAR.
05876-2017-0-1706-JR-FT-04 31/05/2017 13:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1278-2017. COMISARIA DEL NORTE. CONTIENE INFORME POLICIAL N°320-2017.
05875-2017-0-1706-JR-FT-04 31/05/2017 12:41 DENUNCIA  VIOLENCIA  FAMILIAR
05871-2017-0-1706-JR-FT-04 31/05/2017 12:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1021-2017 COMISARIA DE REQUE,
05860-2017-0-1706-JR-FT-04 31/05/2017 10:20 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°573-2017 COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE INFORME POLICIAL N°505-2017.
05829-2017-0-1706-JR-FT-04 30/05/2017 11:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°110-2017 COMISARIA DE CALUPE. CONTIENE INFORME N°066-2017.
05819-2017-0-1706-JR-FT-04 30/05/2017 9:58 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°112-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. CONTIENE INFORME N°57-2017.
05814-2017-0-1706-JR-FT-04 30/05/2017 9:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°114-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°58-2017.
05802-2017-0-1706-JR-FT-04 29/05/2017 13:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO NB°1309-2017 COMISARIA DE MONSEFU
05800-2017-0-1706-JR-FT-04 29/05/2017 12:54 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1312-2017. COMISARIA DE MONSEFU.
05799-2017-0-1706-JR-FT-04 29/05/2017 12:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1311-2017 COMISARIA DE MONSEFU.
05787-2017-0-1706-JR-FT-04 29/05/2017 12:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1743-2017. COMISARIA DE CAMPODONICO.  CONTIENE INFORME POLICIAL N°271-2017.
05764-2017-0-1706-JR-FT-04 26/05/2017 16:42 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°339-2017 COMISARIA DE POSOPE ALTO,
05749-2017-0-1706-JR-FT-04 26/05/2017 14:36 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°585-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE,
05709-2017-0-1706-JR-FT-04 25/05/2017 11:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°566-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°491-2017
05685-2017-0-1706-JR-FT-04 24/05/2017 13:36 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1192-2017 COMISARIA DEL NORTE.  CONTIENE INFORME N°307-2017.
05682-2017-0-1706-JR-FT-04 24/05/2017 13:16 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1236-2017 COMISARIA DEL NORTE.  CONTIENE INFORME POLICIAL N°316-2017.
05680-2017-0-1706-JR-FT-04 24/05/2017 13:13 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1200-2017. COMISARIA DEL NORTE.  CONTIENE INFORME N°310.-2017
05672-2017-0-1706-JR-FT-04 24/05/2017 12:58 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1233-2017 COMISARIA DEL NORTE.
05671-2017-0-1706-JR-FT-04 24/05/2017 12:46 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1028-2017. COMISARIA DE CAYALTI.
05670-2017-0-1706-JR-FT-04 24/05/2017 12:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1029-2017. COMISARIA DE CAYALTI .
04623-2017-0-1706-JR-FT-04 21/04/2017 10:07 VIOLENCIA FAMILAR. OFICIO N°1086-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO,  CONTIENE INFORME N°183-2017.
04392-2017-0-1706-JR-FT-04 12/04/2017 12:37 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1022-2017- COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME N°168-2017.
04360-2017-0-1706-JR-FT-04 11/04/2017 13:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°277-2017 COMISARIA DE PATAPO.
04141-2017-0-1706-JR-FT-04 5/04/2017 13:21 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°594-2017 COMISARIA DE CAYALTI
04134-2017-0-1706-JR-FT-04 5/04/2017 13:05 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°315-2017 COMISARIA DE FAMILIA,CONTIENE INFORME POLICIAL N°301-2017.
04133-2017-0-1706-JR-FT-04 5/04/2017 13:05 DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR EN LA MODALIDAD DE MALTRATO PSICOLOGICO
04121-2017-0-1706-JR-FT-04 5/04/2017 12:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°963-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME N°156-2017
04120-2017-0-1706-JR-FT-04 5/04/2017 12:23 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°958-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO,  CONTIENE INFORME N°154-2017.
04113-2017-0-1706-JR-FT-04 5/04/2017 11:47 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL  DE  VIOLENCIA  FAMILIAR
04080-2017-0-1706-JR-FT-04 4/04/2017 14:41 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°50-2017 COMISARIA DE SALTUR.
04047-2017-0-1706-JR-FT-04 4/04/2017 11:36 DEMANDA POR VIOLENCIA FAMILIAR EN LA MODALIDAD DE MATRATO PSICOLOGICO
03993-2017-0-1706-JR-FT-04 3/04/2017 11:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°802-2017 COMISARIA DE MONSEFU.
03971-2017-0-1706-JR-FT-04 3/04/2017 9:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°126-2017 COMISARIA EL PORVENIR
03961-2017-0-1706-JR-FT-04 31/03/2017 15:15 REMITIR DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR
03959-2017-0-1706-JR-FT-04 31/03/2017 14:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°299-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°267-2017.
03948-2017-0-1706-JR-FT-04 31/03/2017 11:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICION°301-2017COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°286-2017.
03942-2017-0-1706-JR-FT-04 31/03/2017 9:54 INTERPONE DEMANDA POR VIOLENCIA FAMILIAR EN SU MODALIDAD DE VIOLENCIA PSICOLOGICA
03931-2017-0-1706-JR-FT-04 31/03/2017 8:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N282-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°279-2017.
03928-2017-0-1706-JR-FT-04 31/03/2017 8:37 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°291-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME N°270-2017
03926-2017-0-1706-JR-FT-04 31/03/2017 8:35 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°289-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°269-2017.
03916-2017-0-1706-JR-FT-04 30/03/2017 13:45 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°991-2017, CONTIENE INFORME N°106-2017.
03915-2017-0-1706-JR-FT-04 30/03/2017 13:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°990-2017 COMISARIA DE TUMAN CONTIENE INFORME N°105-2017.
03899-2017-0-1706-JR-FT-04 30/03/2017 11:29 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N067-2017 COMSIARIA DE POMALCA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°067-2017
03859-2017-0-1706-JR-FT-04 29/03/2017 12:55 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°272-2017 COMISARIA DE FAMILIA,  CONTIENE INFORME N°261-2017.
03856-2017-0-1706-JR-FT-04 29/03/2017 12:48 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N287-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°266-2017.
03855-2017-0-1706-JR-FT-04 29/03/2017 12:45 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°274-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°264-2017.
03854-2017-0-1706-JR-FT-04 29/03/2017 12:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°284-2017 COMSIARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°251-2017.
03852-2017-0-1706-JR-FT-04 29/03/2017 12:25 VIOLENCIA FAMILIAR -OFICIO N°273-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°263-2017.
03850-2017-0-1706-JR-FT-04 29/03/2017 12:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°972-2017 COMISARIA DE TUMAN, CONTIENE INFORME N°100-2017.
03849-2017-0-1706-JR-FT-04 29/03/2017 12:17 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°974-2017 COMSIARIA DE TUMAN, CONTIENE INFORME N°101-2017.
03848-2017-0-1706-JR-FT-04 29/03/2017 12:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°961-2017 COMISARIA DE TUMAN, CONTIENE INFORME N°099-2017.
03847-2017-0-1706-JR-FT-04 29/03/2017 12:13 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°982-2017 COMISARIA DE TUMAN, CONTIENE INFORME N°104-2017.
03846-2017-0-1706-JR-FT-04 29/03/2017 12:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°981-2017 COMISARIA DE TUMAN,  CONTIENE INFORME N°103-2017.
03832-2017-0-1706-JR-FT-04 28/03/2017 15:32 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL  (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
03776-2017-0-1706-JR-FT-04 28/03/2017 9:26 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°228-2017 COMISARIA DE PATAPO.
03708-2017-0-1706-JR-FT-04 24/03/2017 13:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°807-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME N°134-2017.
03703-2017-0-1706-JR-FT-04 24/03/2017 13:13 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°706-2017 COMISARIA DE MONSEFU
03702-2017-0-1706-JR-FT-04 24/03/2017 13:11 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°701-2017 COMISARIA DE MONSEFU,
03687-2017-0-1706-JR-FT-04 24/03/2017 11:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°009-2017 COMISARIA DE POMALCA
03686-2017-0-1706-JR-FT-04 24/03/2017 11:05 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°636-2017 COMISARIA DE POMALCA,
03661-2017-0-1706-JR-FT-04 23/03/2017 11:55 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°798-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO  CONTIENE INFORME N°130-2017.
03654-2017-0-1706-JR-FT-04 23/03/2017 11:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°063-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE  INFORME N°063-20414
03653-2017-0-1706-JR-FT-04 23/03/2017 10:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°064-2017. COMISARIA DE POMALCA,  CONTIENE INFORME N°064-2017.
03632-2017-0-1706-JR-FT-04 23/03/2017 9:10 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°246-2017 COMSIARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°230-2017.
03626-2017-0-1706-JR-FT-04 22/03/2017 13:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°681-2017 COMISARIA DE NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°182-2017
03613-2017-0-1706-JR-FT-04 22/03/2017 11:45 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N603-2017 COMISARIA DE POMALCA
03187-2017-0-1706-JR-FT-04 13/03/2017 9:26 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°203-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°193-2017
03186-2017-0-1706-JR-FT-04 13/03/2017 9:23 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°202-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME N°159-2017.
03151-2017-0-1706-JR-FT-04 10/03/2017 11:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°765-2017 LA VICTORIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°447-2017.
02709-2017-0-1706-JR-FT-04 24/02/2017 15:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°142-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°128-2017.
02705-2017-0-1706-JR-FT-04 24/02/2017 15:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°013-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°013-2017
02594-2017-0-1706-JR-FT-04 21/02/2017 15:13 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°125-2017, CONTIENE INFORME POLICIAL N°115-2017 COMISARIA DE FAMILIA
02512-2017-0-1706-JR-FT-04 20/02/2017 10:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N° 081-2017 COMISARIA DE PAMPA GRANDE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°009-2017.
02449-2017-0-1706-JR-FT-04 16/02/2017 12:10 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°355-2017 COMISARIA DE FAMILIA.
02448-2017-0-1706-JR-FT-04 16/02/2017 12:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°357-2017 COMISARIA DE MONSEFU
02447-2017-0-1706-JR-FT-04 16/02/2017 12:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°358-2017. COMISARIA DE MONSEFU.
02352-2017-0-1706-JR-FT-04 14/02/2017 12:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°350-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME N°097-2017
02329-2017-0-1706-JR-FT-04 14/02/2017 10:42 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°090-2017 COMISARIA DE PUCALA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°03-2017
02326-2017-0-1706-JR-FT-04 14/02/2017 10:40 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°088-2017 COMISARIA DE PUCALA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°002-2017.
02312-2017-0-1706-JR-FT-04 14/02/2017 10:26 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°099-2017. CONTIENE INFORME POLICIAL N°084-2017.
02277-2017-0-1706-JR-FT-04 13/02/2017 12:01 VIOLENCIA FAMILIAR.OFICIO N°11-2017. COMISARIA DE LA VICTORIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°08-2017
02275-2017-0-1706-JR-FT-04 13/02/2017 11:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N° 10-2017 LA VICTORIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°07-2017.
02250-2017-0-1706-JR-FT-04 10/02/2017 16:16 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°303-2017. COMISARIA DEL NORTE,  CONTIENE INFORME N°084-2017.
02174-2017-0-1706-JR-FT-04 9/02/2017 11:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°093-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°74-2017
02173-2017-0-1706-JR-FT-04 9/02/2017 11:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°094-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME N°61-2017.
02172-2017-0-1706-JR-FT-04 9/02/2017 11:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°095-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLCIAL N°62-2017.
02164-2017-0-1706-JR-FT-04 9/02/2017 10:50 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°088-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°073-2017.
02053-2017-0-1706-JR-FT-04 6/02/2017 13:45 INFORME  POLICIAL  N*-032-2017-RPL/DIVPOL/CH/CSTUMAN-VF- POR  MOTIVO  QUE  SE INDICA  REMITE   CON  OFICIO N*-364-2017-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF
02014-2017-0-1706-JR-FT-04 6/02/2017 8:37 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°015-2017 EL PORVENIR.
02010-2017-0-1706-JR-FT-04 6/02/2017 8:36 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°017-2017 COMISARIA EL PORVENIR.
01984-2017-0-1706-JR-FT-04 3/02/2017 10:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°89-2017 COMISARIA DE SANTA ROSA.
01954-2017-0-1706-JR-FT-04 2/02/2017 12:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2488-2016 COMISARIA DE TUMAN, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°309-2016.
01941-2017-0-1706-JR-FT-04 1/02/2017 12:47 VIOLENCIA FAMILIAR.
01921-2017-0-1706-JR-FT-04 1/02/2017 9:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°028-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME N°028-2017.
01908-2017-0-1706-JR-FT-04 31/01/2017 15:12 INFORMA DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR. CUARTA FISCALIA DE FAMILIA. CONTIENE CARPETA FISCAL N°50-2017 A FOJAS 28.
01891-2017-0-1706-JR-FT-04 31/01/2017 11:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°075-2017 COMISARIA DE PIMENTEL, CONTIENE INFORME N°018-2017
01889-2017-0-1706-JR-FT-04 31/01/2017 11:42 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°075-2017 COMISARIA DE PIMENTEL, CONTIENE INFORME N°017-2017.
01870-2017-0-1706-JR-FT-04 31/01/2017 10:41 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°295-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°08-2017.
01869-2017-0-1706-JR-FT-04 31/01/2017 10:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°068-2017. COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°050-2016.
01868-2017-0-1706-JR-FT-04 31/01/2017 10:37 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°076-2017 CONTIENE INFORME POLICIAL N°59-2017.
01867-2017-0-1706-JR-FT-04 31/01/2017 10:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°077-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°60-2017.
01839-2017-0-1706-JR-FT-04 30/01/2017 15:41 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°67-II. COMISARIA DE POSOPE ALTO
01837-2017-0-1706-JR-FT-04 30/01/2017 15:37 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°061-II COMISARIA DE POSOPE ALTO.
01836-2017-0-1706-JR-FT-04 30/01/2017 15:35 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°68-II. COMISARIA DE POSOPE ALTO,
01828-2017-0-1706-JR-FT-04 30/01/2017 12:30 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°025-2017 COMISARIA DE POMALCA,CONTIENE INFORME POLICIAL N°025-2017.
01827-2017-0-1706-JR-FT-04 30/01/2017 12:26 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°021-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°021-2017.
01795-2017-0-1706-JR-FT-04 30/01/2017 9:26 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N071-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N058-2017.
01773-2017-0-1706-JR-FT-04 27/01/2017 15:30 VIOLENCIA FAMILIAR. CUARTA FISCALIA PROVINCIAL DE FAMILIA.
01770-2017-0-1706-JR-FT-04 27/01/2017 13:28 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°259-2017 COMISARIA DE TUMAN, CONTIENE  INFORME N°022-2017.
01768-2017-0-1706-JR-FT-04 27/01/2017 13:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°20-2017 COMISARIA DE MOCUPE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°06-2017.
01744-2017-0-1706-JR-FT-04 27/01/2017 12:23 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°182-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°021-2017.
01730-2017-0-1706-JR-FT-04 27/01/2017 10:45 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°022-2017. COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°022-2017.
01719-2017-0-1706-JR-FT-04 26/01/2017 15:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°20-2017. REMITO DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR. FISCALIA MIXTA CORPORATIVA DE LA VICTORIA.
01718-2017-0-1706-JR-FT-04 26/01/2017 14:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO TURNO N°20-2017. REMITO DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR. FISCALIA MIXTA CORPORATIVA DE LA VICTORIA.
01708-2017-0-1706-JR-FT-04 26/01/2017 11:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°129-20173 COMISARIA DE CHONGOYAPE,
01706-2017-0-1706-JR-FT-04 26/01/2017 11:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°061-2017. COMISARIA DE PUERTO ETEN, CONTIENE INFORME POLICIAL N°001-2017.
01681-2017-0-1706-JR-FT-04 25/01/2017 13:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°54-II-MREG-AMA/CAJ/DIVPOL/CS. TUMAN- CPNP POSOPE ALTO
01677-2017-0-1706-JR-FT-04 25/01/2017 12:40 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°179-2017. COMISARIA DE MONSEFU,
01676-2017-0-1706-JR-FT-04 25/01/2017 12:28 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°020-2017 POMALCA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°020-2017.
01638-2017-0-1706-JR-FT-04 24/01/2017 13:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°173-2017.  COMISARIA DEL NORTE. CONTIENE INFORME N° 029-2017.
01633-2017-0-1706-JR-FT-04 24/01/2017 12:50 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°209-2017. COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°024-2016.
01422-2017-0-1706-JR-FT-04 20/01/2017 10:29 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°42-2017. CONTIENE INFORME POLICIAL N°010-2017.
01413-2017-0-1706-JR-FT-04 20/01/2017 9:49 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°786-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°462-2016
01390-2017-0-1706-JR-FT-04 19/01/2017 12:22 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°47-2017 COMISARIA DE POSOPE ALTO
01325-2017-0-1706-JR-FT-04 18/01/2017 15:22 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°5517-2016 CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°657-2016.
01236-2017-0-1706-JR-FT-04 17/01/2017 14:51 INTERPONE  DENUNCIA  POR  VIOLENCIA  FAMILIAR SOLICITA  MEDIDAS  DE  PROTECCION
05663-2017-0-1706-JR-FT-04 24/05/2017 12:17 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°121-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°121-2017.
05616-2017-0-1706-JR-FT-04 23/05/2017 12:16 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1254-2017.  COMISARIA DE MONSEFU
05615-2017-0-1706-JR-FT-04 23/05/2017 12:10 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°1255-2017 COMISARIA DE MONSEFU
05613-2017-0-1706-JR-FT-04 23/05/2017 12:06 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1256-2017. COMISARIA DE MONSEFU
05612-2017-0-1706-JR-FT-04 23/05/2017 11:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°205-2017 COMISARIA EL PORVENIR.
05610-2017-0-1706-JR-FT-04 23/05/2017 11:58 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°207-2017 COMISARIA EL PORVENIR.
05608-2017-0-1706-JR-FT-04 23/05/2017 11:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°206-2017 COMISARIA EL PORVENIR
05607-2017-0-1706-JR-FT-04 23/05/2017 11:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°120-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°120-2017.
05605-2017-0-1706-JR-FT-04 23/05/2017 11:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°119-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME N°119-2017.
05602-2017-0-1706-JR-FT-04 23/05/2017 11:06 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°118-2017 COMISARIA DE POMALCA.
05564-2017-0-1706-JR-FT-04 22/05/2017 13:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1309-2017. COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO. CONTIENE INFORME N°219-2017.
05560-2017-0-1706-JR-FT-04 22/05/2017 12:36 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°118-2017 COMISARIA DE POMALCA. CONTIENE INFORME N°118-2017.
05557-2017-0-1706-JR-FT-04 22/05/2017 12:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1102-2017 COMISARIA DE POMALCA.
00416-2017-0-1706-JR-FT-04 9/01/2017 11:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°534-2016 COMISARIA DE ZAÑA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°122-2016
00412-2017-0-1706-JR-FT-04 9/01/2017 11:00 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°5622016 COMISARIA DE ZAÑA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°127-2016.
00410-2017-0-1706-JR-FT-04 9/01/2017 10:58 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°537-2016 COMISARIA DE ZAÑA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°123-2016
00406-2017-0-1706-JR-FT-04 9/01/2017 10:53 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°556-2016. COMISARIA DE ZAÑA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°126-2016
00394-2017-0-1706-JR-FT-04 9/01/2017 9:00 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°812-2016 PISCI, CONTIENE INFORME POLICIAL N°86-2016,
00367-2017-0-1706-JR-FT-04 6/01/2017 18:37 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1092-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°1059-2016
00354-2017-0-1706-JR-FT-04 6/01/2017 18:29 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1113-2016. COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°1071-2016
00351-2017-0-1706-JR-FT-04 6/01/2017 18:25 VIOLENCIA FAMILIAR.- OFICIO N°1107-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°268-216
00344-2017-0-1706-JR-FT-04 6/01/2017 18:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1101-2016. COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLCIAL N°1067-2016
00301-2017-0-1706-JR-FT-04 6/01/2017 17:35 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2438-2016 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO,  CONTIENE ATESTADO POLICIAL N°705-2016
00284-2017-0-1706-JR-FT-04 6/01/2017 17:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2567-2016 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°715-2016
00276-2017-0-1706-JR-FT-04 6/01/2017 17:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2621-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°881-2016
00274-2017-0-1706-JR-FT-04 6/01/2017 17:10 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2620-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°880-2016 CPNP NORTE.
00273-2017-0-1706-JR-FT-04 6/01/2017 17:08 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2622-2016 COMISARIA DEL NORTE. CONTIENE INFORME POLICIAL N°882-2016 CNORTE
00266-2017-0-1706-JR-FT-04 6/01/2017 16:48 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2581-2016. COMISARIA DEL NORTE  CONTIENE INFORME POLICIAL N°869-2016.
00228-2017-0-1706-JR-FT-04 6/01/2017 15:58 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°520-2016 PIMENTEL, CONTIENE  INFORME N°118-2016.
00225-2017-0-1706-JR-FT-04 6/01/2017 15:48 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°944-2016 MOCUPE, CONTIENE ATESTADO POLICIAL N]°56-2016.
00223-2017-0-1706-JR-FT-04 6/01/2017 15:41 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°974-2016 MOCUPE, CONTIENE ATESTADO POLICIAL N°57-2016
00220-2017-0-1706-JR-FT-04 6/01/2017 15:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°975-2016 MOCUPE.  CONTIENE ATESTADO POLICIAL N°58-2016
00194-2017-0-1706-JR-FT-04 6/01/2017 15:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°519-2016 COMISARIA DE PIMENTEL, CONTIENE INFORME N°119-2016.
00192-2017-0-1706-JR-FT-04 6/01/2017 15:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°05-2017 COMISARIA DE PIEMENTEL, CONTIENE  INFORME N°02-2017
00155-2017-0-1706-JR-FT-04 6/01/2017 12:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°553-2016 COMISARIA DE PIMENTEL, CONTIENE  INFORME N°116-2016
00154-2017-0-1706-JR-FT-04 6/01/2017 12:10 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°508-2016 COMISARIA DE PIMENTEL, CONTIENE INFORME N°115-2016 PIMENTEL
00135-2017-0-1706-JR-FT-04 6/01/2017 9:55 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°2791-2016 LA VICTORIA
00124-2017-0-1706-JR-FT-04 6/01/2017 9:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1857-2016 COMISARIA DE CAYALTI.
00123-2017-0-1706-JR-FT-04 6/01/2017 9:00 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1860-2016 COMISARIA DE CAYALTI, CONTIENE INFORME PRELIMINAR N°315-2016 CAYALTI
08703-2016-0-1706-JR-FT-04 21/11/2016 13:13 FORMULO DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR Y SOLICITO MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
08517-2016-0-1706-JR-FT-04 15/11/2016 12:05 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°115-2016 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE  INFORME N°115-2016 CPNP POMALCA
08462-2016-0-1706-JR-FT-04 14/11/2016 15:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2447-2016 CPNP COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°829-2016.
08460-2016-0-1706-JR-FT-04 14/11/2016 15:05 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1970-2016 CPNP REQUE, CONTIENE ACTA DE DENUNCIA VERBAL
08083-2016-0-1706-JR-FT-04 31/10/2016 12:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°643-2016 COMISARIA PNP LA VICTORIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°374-2016 CPNP LV
08081-2016-0-1706-JR-FT-04 31/10/2016 12:16 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°644-2016 COMISARIA DE LA VICTORIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°375-2016 CLV
08035-2016-0-1706-JR-FT-04 28/10/2016 9:17 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°460-2016. COMISARIA DE PIMENTEL. CONTIENE INFORME N°102-2016 CPNP PIMENTEL
08030-2016-0-1706-JR-FT-04 27/10/2016 14:38 VIOLENCIA FAMILIAR, OFICIO N°993-2016. COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°947-2016CPNP FAMILIA
07847-2016-0-1706-JR-FT-04 20/10/2016 14:50 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1585-2016 CPNP CAYALTI, CONTIENE DENUNCIA VERBAL.
07845-2016-0-1706-JR-FT-04 20/10/2016 14:48 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1583-2016. CPNP CAYALTI.  CONTIENE ACTA DE DENUNCIA VERBAL.
07701-2016-0-1706-JR-FT-04 14/10/2016 13:27 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4650-2016 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE INFORME N°524-2016 CPNP CAMPODONICO.
07663-2016-0-1706-JR-FT-04 13/10/2016 12:42 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1904-2016 COMISARIA DE MONSEFU, CONTIENE  ACTA DE DENUNCIA VERBAL S/N
07655-2016-0-1706-JR-FT-04 13/10/2016 12:33 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1971-2016. COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE  INFORME N°614-2016 CPNP CLLC
07653-2016-0-1706-JR-FT-04 13/10/2016 12:30 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1966-2016 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE  INFORME N°611-2016 CPNP CLLC
07646-2016-0-1706-JR-FT-04 13/10/2016 12:11 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2195-2016. COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°751-2016 CPNP DEL NORT
07628-2016-0-1706-JR-FT-04 13/10/2016 11:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2197-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°753-2016 COMISARIA DEL N
07604-2016-0-1706-JR-FT-04 12/10/2016 12:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4623-2016 COMSIARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°521-2016 CPNP CAMPOD
07603-2016-0-1706-JR-FT-04 12/10/2016 12:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO 4626-2016. COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°522-2016 COM CAMP
07602-2016-0-1706-JR-FT-04 12/10/2016 12:41 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4631-2016. COMISARIA DE CAMPODONICO,  CONTIENE INFORME ´POLICIAL N°523-2016 COM CAMP.
07593-2016-0-1706-JR-FT-04 12/10/2016 10:37 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°928-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°902-216 COM FAMILIA
07591-2016-0-1706-JR-FT-04 12/10/2016 10:29 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°926-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°909-2016. COM FAM
07541-2016-0-1706-JR-FT-04 11/10/2016 16:00 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4621-2016 COMISARIA DE CAMPODONICO,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°520-2016 COMISARIA DE CAMPODONICO.
07534-2016-0-1706-JR-FT-04 11/10/2016 15:27 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4579-2016 COMISARIA DE CAMPODONICO. CONTIENE  INFORME POLICIAL N°511-2015 CPNP CAM
07435-2016-0-1706-JR-FT-04 6/10/2016 13:28 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1363-2016. COMISARIA DE CHONGOYAPE, CONTIENE ACTA DE INTERVENCION POLICIAL
07427-2016-0-1706-JR-FT-04 6/10/2016 12:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1933-2016 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°595-2016. COM FAM CH
07395-2016-0-1706-JR-FT-04 5/10/2016 12:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4494-2016. COMISARIA DE CAMPDONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°493-2016. CPNP CAMP
07389-2016-0-1706-JR-FT-04 5/10/2016 11:42 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1719-2016 COMISARIA DE REQUE, CONTIENE DENUNCIA VERBAL.
07383-2016-0-1706-JR-FT-04 5/10/2016 11:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°054-2016 COMISARIA DE LA VICTORIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°385-2016 CPNP LV
07380-2016-0-1706-JR-FT-04 5/10/2016 11:22 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°655-2016. COMISARIA DE LA VICTORIA,  CONTIENE INFORME N!386 CPNP LV
07301-2016-0-1706-JR-FT-04 3/10/2016 15:54 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2035-2016 COMISARIA PNP TUMAN, CONTIENE INFORME N°251-2016 COMISARIA TUMAN
07300-2016-0-1706-JR-FT-04 3/10/2016 15:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2038-2016. COMISARIA PNP TUMAN, CONTIENE INFORME N°252-2016. COMISARIA TUMAN
07299-2016-0-1706-JR-FT-04 3/10/2016 15:48 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2026-2016. COMISARIA PNP TUMAN, CONTIENE INFORME N°270-2016 COMISARIA PNP TUMAN
07294-2016-0-1706-JR-FT-04 3/10/2016 15:05 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2076-2016 COMISARIA PNP DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°718-2016.
07286-2016-0-1706-JR-FT-04 3/10/2016 11:40 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4498-2016 COMISARIA PNP CAMPODONICO
07283-2016-0-1706-JR-FT-04 3/10/2016 11:08 DENUNCIA  POR  VIOLENCIA  FAMILIAR (MALTRATO FIUSICO  Y PSICOLOGICO) REMITE   CON  OFICIO N*- 471-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOL/CS-TUMAN-CPNP-POSOPE ALTO C""
07272-2016-0-1706-JR-FT-04 30/09/2016 15:33 VIOLENCIA FAMILIAR. FORMATO DE DENUNCIA LEY 30364 - CSJL
07260-2016-0-1706-JR-FT-04 30/09/2016 12:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°075-2016 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME POLICIAL N °075-2016 CPNP POMALCA
07256-2016-0-1706-JR-FT-04 30/09/2016 11:05 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°076-2016 COMISARIA DE POMALCA, INFORME POLICIAL N°076-2016 COMISARIA POMALCA.
07242-2016-0-1706-JR-FT-04 29/09/2016 15:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2067-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°717-2016 COMISARIA DEL NORTE.
07228-2016-0-1706-JR-FT-04 29/09/2016 11:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°178-2016 COMISARIA EL PORVENIR, CONTIENE INFORME POLICIAL N°27-2016 CPNP FAM- CHI
07223-2016-0-1706-JR-FT-04 29/09/2016 10:01 ACTA DE INTERVENCIO Y ACTUADOS, POR VIOLENCIA FAMILIAR (MALTRATO PSICOLOGICO), CON OFICIO N°470-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOL-TUMAN-CPNP POSOPE ALTO C""
07221-2016-0-1706-JR-FT-04 29/09/2016 9:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°758-2016 COMISARIA DE MOCUPE, CONTIENE  ATESTADO N°047-2016 CPNP MOCUPE - C""
07217-2016-0-1706-JR-FT-04 28/09/2016 15:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°0274-2016. CPNP POMALCA. CONTIENE INFORME N°074-2016 CPNP POMALCA.
07213-2016-0-1706-JR-FT-04 28/09/2016 14:42 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°428-2016 COMISARIA DE PIMENTEL, CONTIENE INFORME N°098-2016 CPNP PIMENTEL.
07212-2016-0-1706-JR-FT-04 28/09/2016 13:46 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°073-2016. COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE  INFORME N°073-2016. CPNP POMALCA
07211-2016-0-1706-JR-FT-04 28/09/2016 13:38 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°071-2016 CPNP POMALCA,  CONTIENE INFORME N°071-2016 CPNP POMALCA.
07210-2016-0-1706-JR-FT-04 28/09/2016 13:29 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°072-2016 CPNP POMALCA,  CONTIENE INFORME N°072-2016. CPNP POMALCA
07196-2016-0-1706-JR-FT-04 28/09/2016 11:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°865-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°856-2016 COM FAM
07193-2016-0-1706-JR-FT-04 28/09/2016 11:06 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°467-2016 CPNP POSOPE ALTO, CONTIENE ACTA DE DENUNCIA VERBAL.
07191-2016-0-1706-JR-FT-04 28/09/2016 10:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°466-2016 CPNP POSOPE ALTO, CONTIENE DENUNCIA VERBAL
07190-2016-0-1706-JR-FT-04 28/09/2016 10:53 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°465-2016 CPNP POSOPE ALTO, CONTIENE ACTA DE DENUNCIA VERBAL
07189-2016-0-1706-JR-FT-04 28/09/2016 10:50 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°464-2016. CPNP POSOPE ALTO. ACTA DE DENUNCIA VERBAL.
07176-2016-0-1706-JR-FT-04 27/09/2016 16:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°363-2016 CS CPNP POSOPE ALTO
07171-2016-0-1706-JR-FT-04 27/09/2016 16:10 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°069-2016 CPNP POMALCA, INFORME POLICIAL N°069-2016 CPNP POMALCA.
07156-2016-0-1706-JR-FT-04 27/09/2016 11:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°176-2016 COMISARIA EL PORVENIR,
07154-2016-0-1706-JR-FT-04 27/09/2016 10:49 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°898-2016 COMISARIA DE PATAPO, CONTIENE INFORME POLICIAL N° 098-2016 COMIS PNP PATAPO
07148-2016-0-1706-JR-FT-04 27/09/2016 8:04 VIOLENCIA FAMILIAR.
07134-2016-0-1706-JR-FT-04 26/09/2016 16:06 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1818-2016. COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME N°571 CPNP CLLC
07131-2016-0-1706-JR-FT-04 26/09/2016 15:50 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1823-216 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME  N°576-2016 COMIS PNP CLLC-
07121-2016-0-1706-JR-FT-04 26/09/2016 15:08 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1809-2016 COMISARIA CESAR LLATAS, CONTIENE INFORME  N°570-2016 CPNP CLLC
07120-2016-0-1706-JR-FT-04 26/09/2016 15:00 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1825-2016. COMISARIA CESAR LLATAS, CONTIENE INFORME N°578-2016 COMIS PNP CLLC
07119-2016-0-1706-JR-FT-04 26/09/2016 14:36 VIOLENCIA FAMILIAR.
07114-2016-0-1706-JR-FT-04 26/09/2016 12:57 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4390-2016 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°484-2016 COM CAMP
07099-2016-0-1706-JR-FT-04 26/09/2016 9:33 DEMANDA POR VIOLENCIA
07096-2016-0-1706-JR-FT-04 26/09/2016 8:51 VIOLENCIA FAMILIAR.
07086-2016-0-1706-JR-FT-04 23/09/2016 16:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1987-2016. COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME N°690-2016 COMIS NORTE.
07084-2016-0-1706-JR-FT-04 23/09/2016 16:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1996-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME N°697-2016 COM PNP NORTE
07061-2016-0-1706-JR-FT-04 23/09/2016 11:45 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1789-2016 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO. INFORME POLICIAL N°564-2016
07055-2016-0-1706-JR-FT-04 22/09/2016 15:57 VIOLENCIA VERBAL. ACTA DE DENUNCIA VERBAL.
07031-2016-0-1706-JR-FT-04 22/09/2016 11:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°064--2016 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°062-2016 CPNP POMALCA.
07029-2016-0-1706-JR-FT-04 22/09/2016 11:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°063-2016 CPNP POMALCA, CONTIENE INFORME N°063-2016 CPNP POMALCA.
06993-2016-0-1706-JR-FT-04 21/09/2016 12:23 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°062-2016 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°062-2016 CPNP POMALCA.
06855-2016-0-1706-JR-FT-04 19/09/2016 10:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°834-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°843-20165 COM FAM
06743-2016-0-1706-JR-FT-04 14/09/2016 9:27 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°811-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°646-2016 COM.FAM
06079-2016-0-1706-JR-FT-04 26/08/2016 10:19 FORMULA DEMANDA POR VIOLENCIA FAMILIAR
05703-2016-0-1706-JR-FT-04 12/08/2016 12:42 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00773-2017-0-1706-JR-FT-04 11/01/2017 8:53 DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR
00627-2017-0-1706-JR-FT-04 10/01/2017 13:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°554-2016 PIMENTEL
00603-2017-0-1706-JR-FT-04 10/01/2017 10:32 DEMANDA POR VIOLENCIA FAMILIAR
00598-2017-0-1706-JR-FT-04 10/01/2017 9:53 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°39-2016 CHONGOYAPE
00595-2017-0-1706-JR-FT-04 10/01/2017 9:48 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1534-2016 CHONGOYAPE
00587-2017-0-1706-JR-FT-04 10/01/2017 9:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°235-2016. EL PORVENIR. CONTIENE INFORME N°40-2016
00418-2017-0-1706-JR-FT-04 9/01/2017 11:08 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°541-2016 COMISARIA DE ZAÑA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°124-2016.
05109-2016-0-1706-JR-FT-04 19/07/2016 8:50 INTERPONE DEMANDA POR VIOLENCIA FAMILIAR Y SOLIDCITA MEDIDA DE PROTECCION INMEDIATA SOLICITO IMPEDIMENTO DE LA SALIDA DEL PAIS
05013-2016-0-1706-JR-FT-04 14/07/2016 16:36 ACTA DE DENUNCIA VERBAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
04222-2016-0-1706-JR-FT-04 15/06/2016 9:54 VIOLENCIA FAMILIAR  OFICIO N° 506-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH.  INFORME POLICIAL N° 471-2016-REGPOL-LAM/DIVPOS-COM-FAMILIA-CH-SI.
04221-2016-0-1706-JR-FT-04 15/06/2016 9:50 VIOLENCIA FAMILIAR  OFICIO N° 500-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH.  INFORME POLICIAL N° 470-2016-REGPOL-LAM/DIVPOS-COM-FAMILIA-CH.SI
04220-2016-0-1706-JR-FT-04 15/06/2016 9:39 VIOLENCIA FAMILIAR  OFICIO N° 501-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH  INFORME POLICIAL N° 474-2016-REGPOL-LAM-DIVPOS/COM-FAMILIA-PNP-CH.SI
04217-2016-0-1706-JR-FT-04 15/06/2016 9:25 VIOLENCIA FAMILIAR  OFICIO N° 502-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH  INFORME POLICIAL N° 480-2016-REGPOL-LAM-DIVPOS/COM-FAMILIA-PNP-CH.SI
04212-2016-0-1706-JR-FT-04 15/06/2016 8:52 VIOLENCIA FAMILIAR   OFICIO N° 504-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH INFORME POLICIAL N° 479-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS-COM- FAMILIA-CH.SI
04211-2016-0-1706-JR-FT-04 15/06/2016 8:50 VIOLENCIA FAMILIAR  OFICIO N° 509-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH  INFORME POLICIAL N° 477-2016-REGPOL-LAM-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH.SI
04210-2016-0-1706-JR-FT-04 15/06/2016 8:47 VIOLENCIA FAMILIAR OFICIO N° 510-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH  INFORME POLICIAL N° 476-2016-REGPOL-LAM/DIVPOS-COM-FAMILIA-CH.SI
04209-2016-0-1706-JR-FT-04 15/06/2016 8:43 VIOLENCIA FAMILIAR  OFICIO N° 505-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH  INFORME POLICIAL N° 478-2016-REGPOL-LAM-DIVPOS/COM-FAMILIA-PNP-CH.SI
04207-2016-0-1706-JR-FT-04 15/06/2016 8:36 VIOLENCIA FAMILIAR  OFICIO N° 507-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH  INFORME POLICIAL N° 472-2016-REGPOL-LAM-DIVPOS/COM-FAMILIA-PNP-CH.SI
04206-2016-0-1706-JR-FT-04 15/06/2016 8:35 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR - REMITE OF 508-2016
04202-2016-0-1706-JR-FT-04 14/06/2016 16:02 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04194-2016-0-1706-JR-FT-04 14/06/2016 13:18 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04190-2016-0-1706-JR-FT-04 14/06/2016 12:07 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04187-2016-0-1706-JR-FT-04 14/06/2016 11:40 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04183-2016-0-1706-JR-FT-04 14/06/2016 9:17 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04182-2016-0-1706-JR-FT-04 14/06/2016 8:40 DEMANDA DE VIOLENCIA  FAMILIAR
04096-2016-0-1706-JR-FT-04 9/06/2016 15:04 VIOLENCIA FAMILIAR
04076-2016-0-1706-JR-FT-04 8/06/2016 16:24 ACTA DE DENUNCIA VERBAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
04017-2016-0-1706-JR-FT-04 6/06/2016 17:54 DENUNCIA VERBAL(VIOLENCIA FAMILIARMALTRATO PSICOLOGICO)  POR  MOTIVO QUE SE INDICA REMITE  CON OFICIO N*- 266-2016-RPL/DIVPOL-CH/CST-CPNP-POSOPE ALTO
03965-2016-0-1706-JR-FT-04 6/06/2016 8:25 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
03884-2016-0-1706-JR-FT-04 1/06/2016 12:47 ACTA DE DENUNCIA  VERBAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
03872-2016-0-1706-JR-FT-04 31/05/2016 16:10 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
03372-2016-0-1706-JR-FT-04 12/05/2016 11:12 VIOLENCIA FAMILIAR
03363-2016-0-1706-JR-FT-04 12/05/2016 9:58 VIOLENCIA FAMILIAR
03362-2016-0-1706-JR-FT-04 12/05/2016 9:48 VIOLENCIA FAMILIAR
03360-2016-0-1706-JR-FT-04 12/05/2016 9:45 VIOLENCIA FAMILIAR
03321-2016-0-1706-JR-FT-04 10/05/2016 13:27 VIUOLENCIA FAMILIAR
03310-2016-0-1706-JR-FT-04 10/05/2016 12:38 VIOELNCIA FAMILIAR
03300-2016-0-1706-JR-FT-04 9/05/2016 16:44 VIOELNCIA FAMILIAR
03297-2016-0-1706-JR-FT-04 9/05/2016 16:35 VIOLENCIA FAMILIAR
03296-2016-0-1706-JR-FT-04 9/05/2016 16:33 VIOLENCIA FAMILIAR
03295-2016-0-1706-JR-FT-04 9/05/2016 16:32 VIOLENCIA FAMILIAR
03294-2016-0-1706-JR-FT-04 9/05/2016 16:29 VIOLENCIA FAMILIAR
05332-2016-0-1706-JR-FT-04 1/08/2016 11:05 OFICIO N°12+9-2016-ACTUADOS POLICIALES CON RELACION A UNA PRESUNTA DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR
03024-2016-0-1706-JR-FT-04 27/04/2016 15:22 DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR PSICOLOGICA
03021-2016-0-1706-JR-FT-04 27/04/2016 14:26 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
02981-2016-0-1706-JR-FT-04 26/04/2016 13:34 INTERPONGO DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR
02978-2016-0-1706-JR-FT-04 26/04/2016 12:57 ACTA DE DENUNCIA VERBAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
02937-2016-0-1706-JR-FT-04 25/04/2016 15:52 ACTA DE DENUNCIA VERBAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
02803-2016-0-1706-JR-FT-04 19/04/2016 15:30 FORMULA DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR
02770-2016-0-1706-JR-FT-04 19/04/2016 8:53 VIOLENCIA FAMILIAR
02685-2016-0-1706-JR-FT-04 15/04/2016 9:18 VIOLENCIA FAMILIAR
02682-2016-0-1706-JR-FT-04 15/04/2016 9:10 VIOLENCIA FAMILAR
02659-2016-0-1706-JR-FT-04 14/04/2016 16:57 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
02600-2016-0-1706-JR-FT-04 13/04/2016 15:32 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
02252-2016-0-1706-JR-FT-04 29/03/2016 16:45 DENUNCIA VIOLENCIA MFAMILIAR
02230-2016-0-1706-JR-FT-04 29/03/2016 12:31 VIOLENCIA FAMILIAR
02229-2016-0-1706-JR-FT-04 29/03/2016 12:29 VIOLENCIA FAMILIAR
02228-2016-0-1706-JR-FT-04 29/03/2016 12:26 VIOLENCIA FAMILIAR
02227-2016-0-1706-JR-FT-04 29/03/2016 12:24 VIOLENCIA FAMILIAR
02226-2016-0-1706-JR-FT-04 29/03/2016 12:21 VIOLENCIA FAMILIAR
02225-2016-0-1706-JR-FT-04 29/03/2016 12:18 VIOLENCIA FAMILIAR
02224-2016-0-1706-JR-FT-04 29/03/2016 12:15 VIOLENCIA FAMILIAR
02223-2016-0-1706-JR-FT-04 29/03/2016 12:06 VIOLENCIA FAMILIAR
02221-2016-0-1706-JR-FT-04 29/03/2016 12:01 VIOLENCIA FAMILIAR
02220-2016-0-1706-JR-FT-04 29/03/2016 11:59 VIOLENCIA FAMILIAR
02142-2016-0-1706-JR-FT-04 23/03/2016 14:49 VIOLENCIA FAMILIAR
02123-2016-0-1706-JR-FT-04 23/03/2016 11:50 VIOLENCIA FAMILIAR
02122-2016-0-1706-JR-FT-04 23/03/2016 11:47 VIOLENCIA FAMILIAR
02121-2016-0-1706-JR-FT-04 23/03/2016 11:44 VIOLENCIA FAMILIAR
02109-2016-0-1706-JR-FT-04 23/03/2016 8:07 ACTA DE DENUNCIA  VERBAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
02103-2016-0-1706-JR-FT-04 22/03/2016 16:11 VIOLENCIA FAMILIAR
02102-2016-0-1706-JR-FT-04 22/03/2016 16:08 VIOLENCIA FAMILIAR
02037-2016-0-1706-JR-FT-04 21/03/2016 8:51 VIOLENCIA FAMILIAR
02035-2016-0-1706-JR-FT-04 18/03/2016 17:22 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 107-16-REGPOL-LAMB/CST/CPNP POMALCA-C"SIVF- POR MOTIVO QUE SE INDICA  CON OFICIO N*- 352-2016-REGPOL-LAMB/CST/CPNP-POMALCA "C"-SIVF"
02034-2016-0-1706-JR-FT-04 18/03/2016 17:19 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 108-16-REGPOL-LAMB/CST/CPNP POMALCA-C"SIVF- POR MOTIVO QUE SE INDICA  CON OFICIO N*- 359-2016-REGPOL-LAMB/CST/CPNP-POMALCA "C"-SIVF"
02033-2016-0-1706-JR-FT-04 18/03/2016 17:10 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 081-2015-RPL/DIVPOL/CH-CSTUMAN-VF POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 628-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF
02032-2016-0-1706-JR-FT-04 18/03/2016 17:08 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 080-2016-RPL/DIVPOL/CH-CSTUMAN-VF POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 624-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF
02031-2016-0-1706-JR-FT-04 18/03/2016 17:04 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 84-2015-RPL/DIVPOL/CH-CSTUMAN-VF POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 6332016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF
02030-2016-0-1706-JR-FT-04 18/03/2016 16:54 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
02021-2016-0-1706-JR-FT-04 18/03/2016 14:41 INTERPONGO DENUNCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR POR MALTRATO PSICOLOGICO
02007-2016-0-1706-JR-FT-04 17/03/2016 17:30 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 106-2016-REGPOL-LAMB-/DIVPOS-CPNP-C-LLATAS C/SF-REMITE  - CON OFICIO N*- 379-2016-REGPOL LAMB/DIVPOS-CPNP-C-LLATAS-C/SF
02005-2016-0-1706-JR-FT-04 17/03/2016 17:19 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 77-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF-POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE - CON OFICIO N*- 616-2016-RPL/DIVPOL-CH-CSTUMAN-VF
02002-2016-0-1706-JR-FT-04 17/03/2016 17:05 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 106-2016-RPNO/DIRTEPOL-LAMB/CPNP LA VICTORIA -CH-POR MOTIVO QUE SE INDICA - CON OFICIO N*- 181-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS-CPNP-LA VICTORI A"/VF"
01998-2016-0-1706-JR-FT-04 17/03/2016 16:54 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 107-2016-RPNO/DIRTEPOL-LAMB/CPNP LA VICTORIA -CH-POR MOTIVO QUE SE INDICA - CON OFICIO N*- 182-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOS-CPNP-LA VICTORI A"/VF"
01988-2016-0-1706-JR-FT-04 17/03/2016 16:31 VIOLENCIA FAMILIAR
01981-2016-0-1706-JR-FT-04 17/03/2016 16:14 ACTA DE DENUNCIA VERBAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
01968-2016-0-1706-JR-FT-04 17/03/2016 11:59 VIOLENCIA FAMILIAR
01949-2016-0-1706-JR-FT-04 16/03/2016 13:52 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 253-16-REGPOL-LAM/DIVPOS-COM-FAMILIA-CH-SI POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 276-2016-REGPOL-LAMB-DIVPOS/COMIS-FAMILIA-PNP-CH
01948-2016-0-1706-JR-FT-04 16/03/2016 13:49 INTERPONGO DENUNCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR POR MALTRATO FISICO Y PSICOLOGICO
01933-2016-0-1706-JR-FT-04 15/03/2016 15:53 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
01917-2016-0-1706-JR-FT-04 15/03/2016 11:47 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 105-2016-RPL/CPNP-POMALCA POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 344-2016-RPL/CPNP-POMALCA
01913-2016-0-1706-JR-FT-04 15/03/2016 11:01 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR Y PIDE PROTECCION
01836-2016-0-1706-JR-FT-04 11/03/2016 14:27 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 138-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 424-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
01800-2016-0-1706-JR-FT-04 10/03/2016 11:43 VIOLENCIA FAMILIAR
01733-2016-0-1706-JR-FT-04 8/03/2016 13:56 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 127-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 380-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
01731-2016-0-1706-JR-FT-04 8/03/2016 13:49 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 133-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 399-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
01715-2016-0-1706-JR-FT-04 8/03/2016 11:38 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 132-2016-RPL/REGPOLNOR/CPNP DEL NORTESIVF DE FECHA REMITE  OFICIO N*- 398-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
01684-2016-0-1706-JR-FT-04 7/03/2016 16:50 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 135-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 405-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
01633-2016-0-1706-JR-FT-04 4/03/2016 16:14 VIOLENCIA FAMILIAR
01584-2016-0-1706-JR-FT-04 3/03/2016 10:25 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01580-2016-0-1706-JR-FT-04 3/03/2016 9:43 VIOLENCIA FAMILIAR
01351-2016-0-1706-JR-FT-04 23/02/2016 12:41 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA PSICOLOGICA
01330-2016-0-1706-JR-FT-04 22/02/2016 16:24 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01329-2016-0-1706-JR-FT-04 22/02/2016 16:22  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
03252-2016-0-1706-JR-FT-04 6/05/2016 9:04 VIOLENCIA FAMILIAR
03251-2016-0-1706-JR-FT-04 6/05/2016 9:01 VIOLENCIA FAMILIAR
03250-2016-0-1706-JR-FT-04 6/05/2016 8:59 VIOLENCIA FAMILIAR
03249-2016-0-1706-JR-FT-04 6/05/2016 8:56 VIOLENCIA FAMILIAR
03248-2016-0-1706-JR-FT-04 6/05/2016 8:54 VIOLENCIA FAMILIAR
03244-2016-0-1706-JR-FT-04 6/05/2016 8:47 VIOLENCIA FAMILIAR
03242-2016-0-1706-JR-FT-04 6/05/2016 8:42 VIOLENCIA FAMILIAR
03241-2016-0-1706-JR-FT-04 6/05/2016 8:40 VIOLENCIA FAMILIAR
03240-2016-0-1706-JR-FT-04 6/05/2016 8:39 VIOLENCIA FAMILIAR
03217-2016-0-1706-JR-FT-04 4/05/2016 16:43 VIOLENCIA FAMILIAR
03212-2016-0-1706-JR-FT-04 4/05/2016 16:28 VIOLENCIA FAMILIAR
03211-2016-0-1706-JR-FT-04 4/05/2016 16:26 VIOLENCIA FAMILIAR
03209-2016-0-1706-JR-FT-04 4/05/2016 16:23 VIOLENCIA FAMILIAR
03208-2016-0-1706-JR-FT-04 4/05/2016 16:21 VIOLENCIA FAMILIAR
03206-2016-0-1706-JR-FT-04 4/05/2016 16:16 VIOLENCIA FAMILIAR
03204-2016-0-1706-JR-FT-04 4/05/2016 16:14 VIOLENCIA FAMILIAR
03203-2016-0-1706-JR-FT-04 4/05/2016 16:09 VIOLENCIA FAMILIAR
03187-2016-0-1706-JR-FT-04 4/05/2016 8:37 VIOLENCIA FAMILIAR
03106-2016-0-1706-JR-FT-04 2/05/2016 13:54 VIOLENCIA FAMILIAR
03104-2016-0-1706-JR-FT-04 2/05/2016 13:39 VIOLENCIA FAMILIAR
03098-2016-0-1706-JR-FT-04 2/05/2016 13:04 VIOLENCIA FAMILIAR
03097-2016-0-1706-JR-FT-04 2/05/2016 12:52 VIOLENCIA FAMILIAR
03096-2016-0-1706-JR-FT-04 2/05/2016 12:36 VIOLENCIA FAMILIAR
03095-2016-0-1706-JR-FT-04 2/05/2016 12:18 ACTA DE DENUNCIA  VERBAL SOBRE VIOLENCIA  FAMILIAR
03094-2016-0-1706-JR-FT-04 2/05/2016 11:44 VIOLENCIA FAMILIAR
03090-2016-0-1706-JR-FT-04 2/05/2016 10:52 VIOLENCIA FAMILIAR
03086-2016-0-1706-JR-FT-04 2/05/2016 10:07 VIOLENCIA FAMILIAR
03084-2016-0-1706-JR-FT-04 2/05/2016 9:16 VIOLENCIA FAMILIAR
03083-2016-0-1706-JR-FT-04 2/05/2016 9:11 VIOLENCIA FAMILIAR
03082-2016-0-1706-JR-FT-04 2/05/2016 8:44 VIOELNCIA FAMILIAR
03036-2016-0-1706-JR-FT-04 28/04/2016 14:55 VIOLENCIA FAMILIAR
00741-2016-0-1706-JR-FT-04 28/01/2016 13:06 VIOLENCIA FAMILIAR
00712-2016-0-1706-JR-FT-04 27/01/2016 17:27 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*-142-2016-REGPOL-LAMB-CSPNP-MONSEFU-B-SI/
00694-2016-0-1706-JR-FT-04 27/01/2016 15:58 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00647-2016-0-1706-JR-FT-04 26/01/2016 16:51 DEMANDA CESE DE  VIOLENCIA FAMILIAR
00632-2016-0-1706-JR-FT-04 26/01/2016 12:05 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
00615-2016-0-1706-JR-FT-04 26/01/2016 9:56 VIOLENCIA FAMILIAR
00612-2016-0-1706-JR-FT-04 26/01/2016 9:45 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
00598-2016-0-1706-JR-FT-04 26/01/2016 8:07 VIOLENCIA FAMILIAR
00593-2016-0-1706-JR-FT-04 25/01/2016 17:13 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 53-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 155-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
00549-2016-0-1706-JR-FT-04 22/01/2016 16:24 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 003-2016-REGPOL-LAMB/COMIS-PNP-PAMPA GRANDE-D" DE FECHA  21 ENE 16 POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 020-2016-REGPOL-LAMB-COMIS-PNP-PAMPA GRANDE "D""
00548-2016-0-1706-JR-FT-04 22/01/2016 16:21 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 002-2016-REGPOL-LAMB/COMIS-PNP-PAMPA GRANDE-D" DE FECHA  21 ENE 16 POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 019-2016-REGPOL-LAMB-COMIS-PNP-PAMPA GRANDE "D""
00542-2016-0-1706-JR-FT-04 22/01/2016 15:57 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 016-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF- POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 147-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF
00540-2016-0-1706-JR-FT-04 22/01/2016 15:54 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 015-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF- POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 146-2016-RPL/DIVPOL-CH/CSTUMAN-VF
00538-2016-0-1706-JR-FT-04 22/01/2016 15:45 VIOLENCIA FAMILIAR
00521-2016-0-1706-JR-FT-04 22/01/2016 12:21 VIOLENCIA FAMILIAR
00453-2016-0-1706-JR-FT-04 20/01/2016 11:20 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
00440-2016-0-1706-JR-FT-04 19/01/2016 17:00 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 38-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*-103-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
00433-2016-0-1706-JR-FT-04 19/01/2016 16:35 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
00427-2016-0-1706-JR-FT-04 19/01/2016 12:21 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
00411-2016-0-1706-JR-FT-04 18/01/2016 17:56 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 32-2016-CPNP DEL NORTE SIVF POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*- 96-2016-REGPOL-LAMBAYEQUE-CPNP-DEL NORTE-SIVF
00388-2016-0-1706-JR-FT-04 15/01/2016 16:56 VIOLENCIA FAMILIAR
00379-2016-0-1706-JR-FT-04 15/01/2016 16:31 VIOLENCIA FAMILIAR
00372-2016-0-1706-JR-FT-04 15/01/2016 12:43 VIOLENCIA FAMILIAR
00358-2016-0-1706-JR-FT-04 15/01/2016 10:45 VIOLENCIA FAMILIAR
00344-2016-0-1706-JR-FT-04 14/01/2016 15:25 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00336-2016-0-1706-JR-FT-04 14/01/2016 11:29 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
00323-2016-0-1706-JR-FT-04 13/01/2016 15:14 INTERPONGO DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00322-2016-0-1706-JR-FT-04 13/01/2016 15:10 INTERPONGO DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00318-2016-0-1706-JR-FT-04 13/01/2016 13:24 VIOLENCIA FAMILIAR
00306-2016-0-1706-JR-FT-04 12/01/2016 16:07 VIOLENCIA FAMILIAR
00303-2016-0-1706-JR-FT-04 12/01/2016 15:34 VIOLENCIA FAMILIAR
00300-2016-0-1706-JR-FT-04 12/01/2016 14:46 VIOLENCIA FAMILIAR
00299-2016-0-1706-JR-FT-04 12/01/2016 14:43 VIOLENCIA FAMILIAR
00274-2016-0-1706-JR-FT-04 12/01/2016 11:30 VIOLENCIA FAMILIAR
00273-2016-0-1706-JR-FT-04 12/01/2016 11:24 VIOLENCIA FAMILIAR
00272-2016-0-1706-JR-FT-04 12/01/2016 11:17 VIOLENCIA FAMILIAR
00271-2016-0-1706-JR-FT-04 12/01/2016 10:47 VIOLENCIA FAMILIAR
00270-2016-0-1706-JR-FT-04 12/01/2016 10:17 VIOLENCIA FAMILIAR
00269-2016-0-1706-JR-FT-04 12/01/2016 10:16 VIOLENCIA FAMILIAR
00268-2016-0-1706-JR-FT-04 12/01/2016 10:14 VIOLENCIA FAMILIAR
00215-2016-0-1706-JR-FT-04 11/01/2016 13:46 VIOLENCIA FAMILIAR
00214-2016-0-1706-JR-FT-04 11/01/2016 13:44 VIOLENCIA FAMILIAR
00211-2016-0-1706-JR-FT-04 11/01/2016 13:36 CIOLENCIA FAMILIAR
00210-2016-0-1706-JR-FT-04 11/01/2016 13:34 VIOLENCIA FAMILIAR
00208-2016-0-1706-JR-FT-04 11/01/2016 13:22 VIOLENCIA FAMILIAR
00207-2016-0-1706-JR-FT-04 11/01/2016 13:19 VIOLNCIA FAMILIAR
00206-2016-0-1706-JR-FT-04 11/01/2016 13:16 VIOLENCIA FAMILIAR
00205-2016-0-1706-JR-FT-04 11/01/2016 13:10 VIOLENCIA FAMILIAR
00203-2016-0-1706-JR-FT-04 11/01/2016 12:43 VIOLENCIA FAMILIAR
00202-2016-0-1706-JR-FT-04 11/01/2016 12:41 VIOLENCIA FAMILIAR
00196-2016-0-1706-JR-FT-04 11/01/2016 11:32 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
00189-2016-0-1706-JR-FT-04 8/01/2016 16:58 INFORME POLICIAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITEN CON OFICIO N*- 034-2016-RPN-DIRTEPOL/LAMB-CSPNP-MONSEFU-B"SI"
00182-2016-0-1706-JR-FT-04 8/01/2016 13:45 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
00159-2016-0-1706-JR-FT-04 7/01/2016 17:43 VIOLENCIA FAMILIAR
00158-2016-0-1706-JR-FT-04 7/01/2016 17:40 VIOLENCIA FAMILIAR
00157-2016-0-1706-JR-FT-04 7/01/2016 17:38 VIOLENCIA FAMILIAR
00156-2016-0-1706-JR-FT-04 7/01/2016 17:35 VIOLENCIA FAMILIAR
00154-2016-0-1706-JR-FT-04 7/01/2016 17:33 VIOLENCIA FAMILIAR
00153-2016-0-1706-JR-FT-04 7/01/2016 17:31 VIOLENCIA FAMILIAR
00152-2016-0-1706-JR-FT-04 7/01/2016 17:28 VIOLENCIA FAMILIAR
00150-2016-0-1706-JR-FT-04 7/01/2016 17:25 VIOLENCIA FAMILIAR
00149-2016-0-1706-JR-FT-04 7/01/2016 17:23 VIOLENCIA FAMILIAR
00148-2016-0-1706-JR-FT-04 7/01/2016 17:21 VIOLENCIA FAMILIAR
00147-2016-0-1706-JR-FT-04 7/01/2016 17:17 VIOLENCIA FAMILIAR
00146-2016-0-1706-JR-FT-04 7/01/2016 17:16 VIOLENCIA FAMILIAR
00144-2016-0-1706-JR-FT-04 7/01/2016 17:13 VIOLENCIA FAMILIAR
00143-2016-0-1706-JR-FT-04 7/01/2016 17:11 VIOLENCIA FAMILIAR
00142-2016-0-1706-JR-FT-04 7/01/2016 17:09 VIOLENCIA FAMILIAR
00141-2016-0-1706-JR-FT-04 7/01/2016 17:07 VIOLENCIA FAMILIAR
00139-2016-0-1706-JR-FT-04 7/01/2016 17:02 VIOLENCIA FAMILIAR
00113-2016-0-1706-JR-FT-04 6/01/2016 15:04 VIOLENCIA FAMILIAR
00109-2016-0-1706-JR-FT-04 6/01/2016 13:39 ACTUADOS POLICIALES SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 004-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOL-CH-CS-PNP-CAYALTI-B"-SI"
00108-2016-0-1706-JR-FT-04 6/01/2016 13:36 ACTUADOS POLICIALES SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 003-2016-REGPOL-LAMB/DIVPOL-CH-CS-PNP-CAYALTI-B"-SI"
00104-2016-0-1706-JR-FT-04 6/01/2016 12:31 VIOLENCIA FAMILIAR
00103-2016-0-1706-JR-FT-04 6/01/2016 11:35 VIOLENCIA FAMILIAR
00102-2016-0-1706-JR-FT-04 6/01/2016 11:33 VIOLENCIA FAMILIAR
00101-2016-0-1706-JR-FT-04 6/01/2016 10:05 VIOLENCIA FAMILIAR
00100-2016-0-1706-JR-FT-04 6/01/2016 10:03 VIOLENCIA FAMILIAR
00099-2016-0-1706-JR-FT-04 6/01/2016 10:01 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
00098-2016-0-1706-JR-FT-04 6/01/2016 9:57 VIOLENCIA FAMILIAR
00097-2016-0-1706-JR-FT-04 6/01/2016 9:42 VIOLENCIA FAMILIAR
00096-2016-0-1706-JR-FT-04 6/01/2016 9:41 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00095-2016-0-1706-JR-FT-04 6/01/2016 9:36 VIOLENCIA FAMILIAR
00093-2016-0-1706-JR-FT-04 6/01/2016 9:31 VIOLENCIA FAMILIAR
00092-2016-0-1706-JR-FT-04 6/01/2016 9:29 VIOLENCIA FAMILIAR
00091-2016-0-1706-JR-FT-04 6/01/2016 9:25 VIOLENCIA FAMILIAR
00090-2016-0-1706-JR-FT-04 6/01/2016 9:15 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00089-2016-0-1706-JR-FT-04 6/01/2016 9:13 VIOLENCIA FAMILIAR
00088-2016-0-1706-JR-FT-04 6/01/2016 9:11 VIOLENCIA FAMILIAR
00087-2016-0-1706-JR-FT-04 6/01/2016 9:00 VIOLENCIA FAMILIAR
00086-2016-0-1706-JR-FT-04 6/01/2016 8:57 VIOLENCIA FAMILIAR
00084-2016-0-1706-JR-FT-04 6/01/2016 8:42 VIOLENCIA FAMILIAR
00083-2016-0-1706-JR-FT-04 6/01/2016 8:40 VIOLENCIA FAMILIAR
00057-2016-0-1706-JR-FT-04 5/01/2016 16:52 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 001-16-COMIS-PNP-ZAÑA-C" POR MOTIVO QUE SE INDICA REMITE CON OFICIO N*- 002-2016-COMIS-PNP-ZAÑA-"C"-SI"
00035-2016-0-1706-JR-FT-04 5/01/2016 14:53 VIOLENCIA FAMILIAR
00034-2016-0-1706-JR-FT-04 5/01/2016 14:50 VIOLENCIA FAMILIAR
00033-2016-0-1706-JR-FT-04 5/01/2016 14:46 VIOLENCIA FAMILIAR
00010-2016-0-1706-JR-FT-04 5/01/2016 8:55 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR EN SU FIGURA DE VIOLENCIA PSICOLOGICA
00008-2016-0-1706-JR-FT-04 5/01/2016 8:24 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
00007-2016-0-1706-JR-FT-04 5/01/2016 8:17 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
05549-2015-0-1706-JR-FT-04 31/12/2015 13:42 VIOLENCIA FAMILIAR
05534-2015-0-1706-JR-FT-04 31/12/2015 10:56 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
05533-2015-0-1706-JR-FT-04 31/12/2015 10:45 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
05520-2015-0-1706-JR-FT-04 30/12/2015 16:25 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
05512-2015-0-1706-JR-FT-04 30/12/2015 15:39 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
05505-2015-0-1706-JR-FT-04 30/12/2015 14:38 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
05504-2015-0-1706-JR-FT-04 30/12/2015 14:36 VIOLENCIA FAMILIAR
05502-2015-0-1706-JR-FT-04 30/12/2015 14:30 VIOLENCIA FAMILIAR
05491-2015-0-1706-JR-FT-04 30/12/2015 10:56 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
05490-2015-0-1706-JR-FT-04 30/12/2015 10:41 VIOLENCIA FAMILIAR
05489-2015-0-1706-JR-FT-04 30/12/2015 10:37 VIOLENCIA FAMILIAR
05486-2015-0-1706-JR-FT-04 30/12/2015 9:49 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
05484-2015-0-1706-JR-FT-04 30/12/2015 9:35 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
05472-2015-0-1706-JR-FT-04 29/12/2015 16:29 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
05470-2015-0-1706-JR-FT-04 29/12/2015 16:26 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
05469-2015-0-1706-JR-FT-04 29/12/2015 16:22 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
05468-2015-0-1706-JR-FT-04 29/12/2015 16:10 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
05467-2015-0-1706-JR-FT-04 29/12/2015 15:56 VIOLENCIA FAMILIAR
05466-2015-0-1706-JR-FT-04 29/12/2015 15:53 VIOLENCIA FAMILIAR
05464-2015-0-1706-JR-FT-04 29/12/2015 15:51 VIOLENCIA FAMILIAR
05463-2015-0-1706-JR-FT-04 29/12/2015 15:48 VIOLENCIA FAMILIAR
05462-2015-0-1706-JR-FT-04 29/12/2015 15:46 VIOLENCIA FAMILIAR
05452-2015-0-1706-JR-FT-04 29/12/2015 13:32 REMITE INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIA-N*- 041-2015-CPNP-PICSI-POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*- 576-2015-REGPOL-LAMB/DIVPOL-CH/CSPNP-F/CPNP-PICSI
05430-2015-0-1706-JR-FT-04 29/12/2015 8:51 VIOLENCIA FAMILIAR
05428-2015-0-1706-JR-FT-04 28/12/2015 16:17 ACTA DE DENUNCIA VERBAL  SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
05424-2015-0-1706-JR-FT-04 28/12/2015 15:16 VIOLENCIA FAMILIAR
05423-2015-0-1706-JR-FT-04 28/12/2015 14:59 VIOLENCIA FAMILIAR
05415-2015-0-1706-JR-FT-04 28/12/2015 13:37 VIOLENCIA FAMILIAR
05414-2015-0-1706-JR-FT-04 28/12/2015 13:33 VIOLENCIA FAMILIAR
05411-2015-0-1706-JR-FT-04 28/12/2015 13:25 VIOLENCIA FAMILIAR
05410-2015-0-1706-JR-FT-04 28/12/2015 13:21 VIOLENCIA FAMILIAR
05409-2015-0-1706-JR-FT-04 28/12/2015 13:20 VIOLENCIA FAMILIAR
05408-2015-0-1706-JR-FT-04 28/12/2015 13:18 VIOLENCIA FAMILIAR
05396-2015-0-1706-JR-FT-04 28/12/2015 11:49 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
05379-2015-0-1706-JR-FT-04 28/12/2015 9:35 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
05347-2015-0-1706-JR-FT-04 24/12/2015 9:53 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
05346-2015-0-1706-JR-FT-04 24/12/2015 9:49 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
05276-2015-0-1706-JR-FT-04 21/12/2015 17:48 VIOLENCIA FAMILIAR
05258-2015-0-1706-JR-FT-04 21/12/2015 16:16 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
05257-2015-0-1706-JR-FT-04 21/12/2015 16:11 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
05167-2015-0-1706-JR-FT-04 16/12/2015 16:28 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
05165-2015-0-1706-JR-FT-04 16/12/2015 16:24 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
05102-2015-0-1706-JR-FT-04 15/12/2015 10:17 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04995-2015-0-1706-JR-FT-04 11/12/2015 13:08 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04980-2015-0-1706-JR-FT-04 11/12/2015 11:12 INTERPONGO DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04966-2015-0-1706-JR-FT-04 10/12/2015 18:35 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04964-2015-0-1706-JR-FT-04 10/12/2015 18:26 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04962-2015-0-1706-JR-FT-04 10/12/2015 18:20 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04959-2015-0-1706-JR-FT-04 10/12/2015 18:12 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04958-2015-0-1706-JR-FT-04 10/12/2015 18:08 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04957-2015-0-1706-JR-FT-04 10/12/2015 18:05 DEMANDA CESE  DE VIOLENCIA FAMILIAR
04956-2015-0-1706-JR-FT-04 10/12/2015 18:01 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04952-2015-0-1706-JR-FT-04 10/12/2015 17:46 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04951-2015-0-1706-JR-FT-04 10/12/2015 17:43 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04950-2015-0-1706-JR-FT-04 10/12/2015 17:40 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04946-2015-0-1706-JR-FT-04 10/12/2015 17:31 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04932-2015-0-1706-JR-FT-04 10/12/2015 17:11 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04923-2015-0-1706-JR-FT-04 10/12/2015 16:55 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04920-2015-0-1706-JR-FT-04 10/12/2015 16:51 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA  FAMILIAR
04912-2015-0-1706-JR-FT-04 10/12/2015 16:30 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04910-2015-0-1706-JR-FT-04 10/12/2015 16:27 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04907-2015-0-1706-JR-FT-04 10/12/2015 16:21 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04901-2015-0-1706-JR-FT-04 10/12/2015 13:31 VIOLENCIA FAMILIAR
04851-2015-0-1706-JR-FT-04 9/12/2015 15:48 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04848-2015-0-1706-JR-FT-04 9/12/2015 15:42 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04832-2015-0-1706-JR-FT-04 9/12/2015 13:08 VIOLENCIA FAMILIAR
04830-2015-0-1706-JR-FT-04 9/12/2015 12:44 VIOLENCIA FAMILIAR - PSICOLOGICO
04773-2015-0-1706-JR-FT-04 7/12/2015 17:59 DEMAQNDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04772-2015-0-1706-JR-FT-04 7/12/2015 17:53 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04767-2015-0-1706-JR-FT-04 7/12/2015 13:55 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04760-2015-0-1706-JR-FT-04 7/12/2015 9:06 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04759-2015-0-1706-JR-FT-04 7/12/2015 9:02 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04758-2015-0-1706-JR-FT-04 7/12/2015 8:58 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04757-2015-0-1706-JR-FT-04 7/12/2015 8:40 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04750-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 19:33 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04749-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 19:30 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04748-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 19:27 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04747-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 19:23 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04746-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 19:20 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04745-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 19:18 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04744-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 19:15 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04743-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 19:12 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04742-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 19:09 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04741-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 19:06 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04740-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 19:03 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04739-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 19:00 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04738-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 18:57 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04737-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 18:48 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04736-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 18:36 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04735-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 18:32 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04734-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 18:27 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01097-2016-0-1706-JR-FT-04 16/02/2016 10:32 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01095-2016-0-1706-JR-FT-04 16/02/2016 10:09 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01094-2016-0-1706-JR-FT-04 16/02/2016 10:07  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01073-2016-0-1706-JR-FT-04 15/02/2016 16:06  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01062-2016-0-1706-JR-FT-04 15/02/2016 11:24  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01061-2016-0-1706-JR-FT-04 15/02/2016 11:21 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
01007-2016-0-1706-JR-FT-04 10/02/2016 13:24 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00993-2016-0-1706-JR-FT-04 10/02/2016 12:00 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00948-2016-0-1706-JR-FT-04 8/02/2016 12:07  DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00800-2016-0-1706-JR-FT-04 29/01/2016 17:57 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
00799-2016-0-1706-JR-FT-04 29/01/2016 17:52 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
00788-2016-0-1706-JR-FT-04 29/01/2016 16:33 DEMANDA DE CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
00777-2016-0-1706-JR-FT-04 29/01/2016 12:38 INTERPONGO DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
00761-2016-0-1706-JR-FT-04 28/01/2016 17:28 INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 62-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF DE FECHA REMITE CON OFICIO N*- 172-2016-REGPOLNOR/CPNP DEL NORTE SIVF
00760-2016-0-1706-JR-FT-04 28/01/2016 16:58 REMITE INFORME SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR N*- 06-2015-REGPOL -AMB/DIVPOL-CH/CSPNP-F/CPNP-PICSI POR MOTIVO QUE SE INDICA CON OFICIO N*- 065-2015-REGPOL-LAMB/DIVPOL-CH-CSPNP-F/CPNP/PICSI
04393-2015-0-1706-JR-FT-04 6/11/2015 16:38 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04392-2015-0-1706-JR-FT-04 6/11/2015 16:35 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04391-2015-0-1706-JR-FT-04 6/11/2015 16:31 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04390-2015-0-1706-JR-FT-04 6/11/2015 16:28 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04387-2015-0-1706-JR-FT-04 6/11/2015 16:10 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04378-2015-0-1706-JR-FT-04 6/11/2015 13:59 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04377-2015-0-1706-JR-FT-04 6/11/2015 13:52 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04376-2015-0-1706-JR-FT-04 6/11/2015 13:46 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04375-2015-0-1706-JR-FT-04 6/11/2015 13:40 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04365-2015-0-1706-JR-FT-04 4/11/2015 17:12 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04364-2015-0-1706-JR-FT-04 4/11/2015 17:09 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04363-2015-0-1706-JR-FT-04 4/11/2015 17:03 DEMANDA  DE VIOLENCIA FAMILIAR
04362-2015-0-1706-JR-FT-04 4/11/2015 16:57 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04361-2015-0-1706-JR-FT-04 4/11/2015 16:52 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04360-2015-0-1706-JR-FT-04 4/11/2015 16:48 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04359-2015-0-1706-JR-FT-04 4/11/2015 16:43 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04358-2015-0-1706-JR-FT-04 4/11/2015 16:36 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04357-2015-0-1706-JR-FT-04 4/11/2015 16:31 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04356-2015-0-1706-JR-FT-04 4/11/2015 16:14 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04342-2015-0-1706-JR-FT-04 3/11/2015 16:33 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04341-2015-0-1706-JR-FT-04 3/11/2015 16:30 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04330-2015-0-1706-JR-FT-04 3/11/2015 15:53 SOLICITA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04308-2015-0-1706-JR-FT-04 3/11/2015 10:20 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04299-2015-0-1706-JR-FT-04 2/11/2015 15:16 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04270-2015-0-1706-JR-FT-04 30/10/2015 14:53 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04264-2015-0-1706-JR-FT-04 30/10/2015 8:54 DEMANDA  VIOLENCIA FAMILIAR
04244-2015-0-1706-JR-FT-04 29/10/2015 9:54 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04232-2015-0-1706-JR-FT-04 28/10/2015 13:51 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04229-2015-0-1706-JR-FT-04 28/10/2015 13:33 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04228-2015-0-1706-JR-FT-04 28/10/2015 13:29 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04193-2015-0-1706-JR-FT-04 27/10/2015 10:52 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04192-2015-0-1706-JR-FT-04 27/10/2015 10:36 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04178-2015-0-1706-JR-FT-04 26/10/2015 15:39 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04733-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 18:23 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04732-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 18:19 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04731-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 18:12 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04730-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 18:08 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04723-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 17:34 VIOLENCIA FAMILIAR
04722-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 17:32 VIOLENCIA FAMILIAR
04708-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 16:50 VIOLENCIA FAMILIAR
04706-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 16:47 VIOLENCIA FAMILIAR
04703-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 16:39 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04697-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 16:05 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04696-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 15:58 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04692-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 15:42 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04691-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 15:36 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04681-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 14:01 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04680-2015-0-1706-JR-FT-04 4/12/2015 13:54 DEMANDA  VIOLENCIA FAMILIAR
04645-2015-0-1706-JR-FT-04 23/11/2015 17:57 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04624-2015-0-1706-JR-FT-04 30/03/2016 16:20 DEMANDA DE VIOLENCIA  FAMILIAR
04620-2015-0-1706-JR-FT-04 23/11/2015 13:50 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04617-2015-0-1706-JR-FT-04 23/11/2015 13:07 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04613-2015-0-1706-JR-FT-04 23/11/2015 12:32 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04611-2015-0-1706-JR-FT-04 23/11/2015 12:27 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04610-2015-0-1706-JR-FT-04 23/11/2015 12:06 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04609-2015-0-1706-JR-FT-04 23/11/2015 11:37 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04608-2015-0-1706-JR-FT-04 23/11/2015 11:29 DEAMNDA VIOLENCIA FAMILIAR
04602-2015-0-1706-JR-FT-04 20/11/2015 17:12 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04600-2015-0-1706-JR-FT-04 20/11/2015 17:09 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04599-2015-0-1706-JR-FT-04 20/11/2015 17:05 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04598-2015-0-1706-JR-FT-04 20/11/2015 16:59 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04596-2015-0-1706-JR-FT-04 20/11/2015 16:51 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04595-2015-0-1706-JR-FT-04 20/11/2015 16:48 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04594-2015-0-1706-JR-FT-04 20/11/2015 16:42 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04593-2015-0-1706-JR-FT-04 20/11/2015 16:36 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04592-2015-0-1706-JR-FT-04 20/11/2015 16:31 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04591-2015-0-1706-JR-FT-04 20/11/2015 16:14 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04587-2015-0-1706-JR-FT-04 20/11/2015 15:33 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04585-2015-0-1706-JR-FT-04 20/11/2015 14:49 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04584-2015-0-1706-JR-FT-04 20/11/2015 14:29 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04583-2015-0-1706-JR-FT-04 20/11/2015 14:02 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04582-2015-0-1706-JR-FT-04 20/11/2015 13:59 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04539-2015-0-1706-JR-FT-04 16/11/2015 16:55 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04538-2015-0-1706-JR-FT-04 16/11/2015 16:52 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04536-2015-0-1706-JR-FT-04 16/11/2015 16:48 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04534-2015-0-1706-JR-FT-04 16/11/2015 16:43 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04530-2015-0-1706-JR-FT-04 16/11/2015 16:37 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04527-2015-0-1706-JR-FT-04 16/11/2015 16:32 DEMANDA DE VIOLENCIA  FAMILIAR
04524-2015-0-1706-JR-FT-04 16/11/2015 16:27 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04522-2015-0-1706-JR-FT-04 16/11/2015 16:22 DEAMNDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04519-2015-0-1706-JR-FT-04 16/11/2015 16:12 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04506-2015-0-1706-JR-FT-04 16/11/2015 13:04 DEMANDA CESE DE VIOELNCIA FAMILIAR
04497-2015-0-1706-JR-FT-04 13/11/2015 19:17 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04483-2015-0-1706-JR-FT-04 13/11/2015 18:13 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04459-2015-0-1706-JR-FT-04 10/11/2015 18:04 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR RECIPROCA
04453-2015-0-1706-JR-FT-04 10/11/2015 17:40 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04450-2015-0-1706-JR-FT-04 10/11/2015 17:26 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04449-2015-0-1706-JR-FT-04 10/11/2015 17:22 DEMANDA DE VILENCIA FAMILIAR
04447-2015-0-1706-JR-FT-04 10/11/2015 17:15 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04446-2015-0-1706-JR-FT-04 10/11/2015 17:11 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04445-2015-0-1706-JR-FT-04 10/11/2015 17:08 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04444-2015-0-1706-JR-FT-04 10/11/2015 17:03 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
04442-2015-0-1706-JR-FT-04 10/11/2015 16:55 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
04441-2015-0-1706-JR-FT-04 10/11/2015 16:53 DEMANDA CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR
04439-2015-0-1706-JR-FT-04 10/11/2015 16:48 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
07300-2017-0-1706-JR-FT-04 21/07/2017 10:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1817-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO. INFORME N°331-2017.
07266-2017-0-1706-JR-FT-04 20/07/2017 13:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°460-2017 COMISARIA DE POSOPE ALTO,
07263-2017-0-1706-JR-FT-04 20/07/2017 12:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1796-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO.INFORME N°328-2017.
07217-2017-0-1706-JR-FT-04 18/07/2017 13:36 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1703-2017 COMISARIA DE MONSEFU.
07159-2017-0-1706-JR-FT-04 17/07/2017 15:50 VIOLENCIA FAMILIAR. FORMATO DE DENUNCIA LEY N°30364.
07035-2017-0-1706-JR-FT-04 12/07/2017 13:24 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1613-2017. COMISARIA DEL NORTE. CONTIENE INFORME N°395-2017.
00034-2017-0-1706-JR-FT-04 5/01/2017 10:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1185-2016 PNP PATAPO.
Fuente: SIJ
Periodo: 24/10/2015 Hasta 31/08/2017
Expediente Fecha Ingreso Proceso
06544-2017-0-1706-JR-FT-05 27/06/2017 11:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°645-2017 COMISARIA DE FAMILIA.INFORME POLICIAL N°583-2017.
06547-2017-0-1706-JR-FT-05 27/06/2017 12:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°644-2017 COMISARIA DE FAMILIA. INFORME POLICIAL N°585-2017.
06554-2017-0-1706-JR-FT-05 27/06/2017 12:23 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°654-2017 COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE INFORME POLICIAL N°590-2017.
06564-2017-0-1706-JR-FT-05 27/06/2017 13:16 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°779-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE
06881-2017-0-1706-JR-FT-05 7/07/2017 11:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2056-2017. COMISARIA DE TUMAN.CONTIENE INFOME POLICIAL N°172-2017.
07007-2017-0-1706-JR-FT-05 11/07/2017 15:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°145-2017. COMISARIA DE LA VICTORIA. CONTIENE INFORME POLICIAL N°81-2017.
06999-2017-0-1706-JR-FT-05 11/07/2017 14:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°150-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. CONTIENE INFORME POLICIAL N°78-2017.
07042-2017-0-1706-JR-FT-05 12/07/2017 14:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2292-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO. INFORME N°347-2017.
07072-2017-0-1706-JR-FT-05 13/07/2017 11:17 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2308-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO. INFORME POLICIAL N°354-2017.
05579-2016-0-1706-JR-FT-05 9/08/2016 11:46 ACTA DE   DENUNCIA VERBAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
05672-2016-0-1706-JR-FT-05 11/08/2016 11:12 ACTA DE DENUNCIA  VERBAL SOBRE  VIOLENCIA FAMILIAR
06595-2016-0-1706-JR-FT-05 9/09/2016 9:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°599-2016 COMISARIA DE LA VICTORIA
06596-2016-0-1706-JR-FT-05 9/09/2016 10:06 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°601-2016. COMISARIA DE LA VICTORIA.
06599-2016-0-1706-JR-FT-05 9/09/2016 11:01 VILENCIA FAMILIAR. OFICIO N°88-2016. COMISARIA PNP CALUPE
06673-2016-0-1706-JR-FT-05 12/09/2016 15:48 VIOLENCIA FAMILIAR. INFORME N°11-2016-MP-3°FPF-CHICLAYO
06757-2016-0-1706-JR-FT-05 14/09/2016 10:57 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR - MALTRATO PSICOLOGICO.
07265-2016-0-1706-JR-FT-05 30/09/2016 13:30 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL   ( SOBRE VIOLENCIA  FAMILIAR)
07278-2016-0-1706-JR-FT-05 3/10/2016 10:19 ACTA DE  DENUNCIA  VERBAL  (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
07363-2016-0-1706-JR-FT-05 4/10/2016 16:05 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
07365-2016-0-1706-JR-FT-05 4/10/2016 16:07 RESOLUCION UNO, POR VIOLENCIA FAMILIAR
07386-2016-0-1706-JR-FT-05 5/10/2016 11:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1857-2016 CONTIENE DENUNCIA VERBAL.
07387-2016-0-1706-JR-FT-05 5/10/2016 11:36 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1745-2016 COMISARIA DE REQUE, CONTIENE DENUNCIA VERBAL.
00218-2017-0-1706-JR-FT-05 6/01/2017 15:37 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°986-2016 MOCUPE, CONTIENE ATESTADO POLICIAL N°59-2016
00240-2017-0-1706-JR-FT-05 6/01/2017 16:17 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°537-2016 COMISARIA PIMENTEL, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°120-2016 PIMENTEL.
00244-2017-0-1706-JR-FT-05 6/01/2017 16:20 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°536-2016 COMISARIA DE PIMENTEL, CONTIENE INFORME N°121-2016.
00250-2017-0-1706-JR-FT-05 6/01/2017 16:29 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2684-2016 COMISARIA DEL NORTE, INFORME POLICIAL N°893-2016.
00255-2017-0-1706-JR-FT-05 6/01/2017 16:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2661-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°886-2016.
00260-2017-0-1706-JR-FT-05 6/01/2017 16:38 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2662-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°887-2016
CHICLAYO:  NÚMERO DE PROCESOS INGRESADOS POR VIOLENCIA FAMILIAR AL 5° JUZGADO ESPECIALIZADO DE FAMILIA
00263-2017-0-1706-JR-FT-05 6/01/2017 16:41 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2660-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°885-2016.
00308-2017-0-1706-JR-FT-05 6/01/2017 17:40 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2351-2016 CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°688-2016 .
00339-2017-0-1706-JR-FT-05 6/01/2017 18:13 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1106-2016 COMISARIA DE FAMILIA.  CONTIENE POLICIAL N°1069-2016.
00346-2017-0-1706-JR-FT-05 6/01/2017 18:20 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1103-2016 COMISARIA DE FAMILIA,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°1076-2016.
00349-2017-0-1706-JR-FT-05 6/01/2017 18:23 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1105-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°1074-2016
00353-2017-0-1706-JR-FT-05 6/01/2017 18:27 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1108-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°1078-2016.
00360-2017-0-1706-JR-FT-05 6/01/2017 18:33 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1118-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE OFICIO N°118-2016
00364-2017-0-1706-JR-FT-05 6/01/2017 18:35 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1116-2016 COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE INFORME POLICIAL N°1084-2016
00408-2017-0-1706-JR-FT-05 9/01/2017 10:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°566-2016 COMISARIA DE ZAÑA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°130-2016.
00422-2017-0-1706-JR-FT-05 9/01/2017 11:20 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°768-2016 COMISARIA DE SANTA ROSA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°178-2016
00449-2017-0-1706-JR-FT-05 9/01/2017 12:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2299-2016 COMISARIA DE MONSEFU.
00450-2017-0-1706-JR-FT-05 9/01/2017 12:33 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2300-2016 COMISARIA DE MONSEFU.
00452-2017-0-1706-JR-FT-05 9/01/2017 12:35 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2301-2016 COMISARIA DE MONSEFU,
00460-2017-0-1706-JR-FT-05 9/01/2017 12:40 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°050-2017 COMISARIA DE MONSEFU,
00464-2017-0-1706-JR-FT-05 9/01/2017 12:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°047-2017 MONSEFU.
00588-2017-0-1706-JR-FT-05 10/01/2017 9:27 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°237-2016 EL PORVENIR
00799-2017-0-1706-JR-FT-05 11/01/2017 12:42 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°691-2016 COMISARIA DE PUCALA. CONTIENE INFORME POLICIAL N°43-2016
01209-2017-0-1706-JR-FT-05 17/01/2017 9:54 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°754-2016 LA VICTORIA, CONTIENE INFORME N°437-2016.
01321-2017-0-1706-JR-FT-05 18/01/2017 15:10 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°5316-2016, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°624-2016
01426-2017-0-1706-JR-FT-05 20/01/2017 11:11 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°040-2017 COMISARIA DE PUCALA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°001-2016.
01667-2017-0-1706-JR-FT-05 25/01/2017 11:10 DENUNCIA VIOLENCIA FAMILIAR.
01753-2017-0-1706-JR-FT-05 27/01/2017 12:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2731-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°898-2016.
01838-2017-0-1706-JR-FT-05 30/01/2017 15:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°065-II COMISARIA DE POSOPE ALTO,
01915-2017-0-1706-JR-FT-05 31/01/2017 16:16 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°083-2017. COMISARIA DE PIMENTEL, CONTIENE INFORME N°020-2017.
01916-2017-0-1706-JR-FT-05 31/01/2017 16:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°082-2017 COMISARIA DE PIMENTEL
01937-2017-0-1706-JR-FT-05 1/02/2017 12:10 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL   DE   VIOLENCIA  FAMILIAR
01938-2017-0-1706-JR-FT-05 1/02/2017 12:27 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°243-2017 COMISARIA DE MONSEFU, CONTIENE
01983-2017-0-1706-JR-FT-05 3/02/2017 10:06 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°90-2017 COMISARIA DE SANTA ROSA,
01985-2017-0-1706-JR-FT-05 3/02/2017 11:30 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°84-II COMISARIA DE POSOPE ALTO
02096-2017-0-1706-JR-FT-05 7/02/2017 12:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°111-2017. COMISARIA DE SANTA ROSA
02165-2017-0-1706-JR-FT-05 9/02/2017 10:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°087-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POCIAL N°72-2017.
02167-2017-0-1706-JR-FT-05 9/02/2017 10:55 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°085-2047 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°070-2017.
02168-2017-0-1706-JR-FT-05 9/02/2017 10:57 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°089-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°82-2017
02175-2017-0-1706-JR-FT-05 9/02/2017 11:06 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°090-2017 COMISARIA DE FAMILIA,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°83.
02176-2017-0-1706-JR-FT-05 9/02/2017 11:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°092-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°75-2017.
02178-2017-0-1706-JR-FT-05 9/02/2017 11:24 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°066-2017 COMISARIA DE PAMPA GRANDE, CONTIENE INFORME N°006-2017.
02183-2017-0-1706-JR-FT-05 9/02/2017 12:27 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°077-2017 COMISARIA DE PUERTO ETEN, CONTIENE INFORME POLICIAL N°03-2017.
02251-2017-0-1706-JR-FT-05 10/02/2017 16:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°076-2017 COMISARIA DE PATAPO
02280-2017-0-1706-JR-FT-05 13/02/2017 12:06 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°347-2017 COMISARIA DE MONSEFU,
02309-2017-0-1706-JR-FT-05 14/02/2017 10:23 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°107-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME N°096-2017
02319-2017-0-1706-JR-FT-05 14/02/2017 10:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°101-2017 COMISARIA DE PUCALA, CONTIENE INFORME N°04-2017.
02335-2017-0-1706-JR-FT-05 14/02/2017 11:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°421-2017 COMISARIA DE TUMAN, CONTIENE INFORME N°38-2017.
02348-2017-0-1706-JR-FT-05 14/02/2017 12:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°345-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°092-2017.
02350-2017-0-1706-JR-FT-05 14/02/2017 12:41 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°347-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°094-2017.
02368-2017-0-1706-JR-FT-05 15/02/2017 8:46 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°035-2017 EL PORVENIR.
07421-2016-0-1706-JR-FT-05 6/10/2016 10:58 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL  (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
07434-2016-0-1706-JR-FT-05 6/10/2016 13:23 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1936-2016. COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°602-2016 COMISARIA DE FAMILIA.
07444-2016-0-1706-JR-FT-05 7/10/2016 9:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°691-2016 COMISARIA DE SANTA ROSA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°161-2016 COMISARIA DE SANTA ROSA
07456-2016-0-1706-JR-FT-05 7/10/2016 12:34 VIOLENCIA FAMILIAR. ACTA DE DENUNCIA VERBAL
07469-2016-0-1706-JR-FT-05 11/10/2016 8:28 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°136-2016 COMISARIA SALTUR, CONTIENE ACTA DE DENUNCIA VERBAL.
07470-2016-0-1706-JR-FT-05 11/10/2016 8:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°135-2016. COMISARIA DE SALTUR. CONTIENE ACTA DE DENUNCIA VERBAL.
07477-2016-0-1706-JR-FT-05 11/10/2016 9:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°909-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°887-2016. COM FAM.
07482-2016-0-1706-JR-FT-05 11/10/2016 9:51 FORMULO DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR, MALTRATO PSICOLOGICO, FISICO Y MALTRATO A MENOR DE EDAD, E INTERFERENCIA EN LA RELACION PARENTAL DE HIJA A MADRE.
07516-2016-0-1706-JR-FT-05 11/10/2016 12:50 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°800-2016 COMISARIA DE MOCUPE, CONTIENE ATESTADO N°48-2016.
07519-2016-0-1706-JR-FT-05 11/10/2016 12:52 VIOLENCIA FAMILIAR, OFICIO N°801-2016 COMISARIA DE MOCUPE,. CONTIENE ATESTADO N°049-2016 CPNP MOCUPE
07522-2016-0-1706-JR-FT-05 11/10/2016 13:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1517-2016 COMSIARIA PNP CAYALTI, CONTIENE ACTA DE RECEPTACION DE DENUNCIA VERBAL.
07523-2016-0-1706-JR-FT-05 11/10/2016 13:17 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1516-2016 COMSIARIA PNP CAYALTI, CONTIENE  ACTA DE RECEPTACION DE DENUNCIA VERBAL.
07525-2016-0-1706-JR-FT-05 11/10/2016 14:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4567-2016. COMISARIA DE CAMPODONICO.  CONTIENE INFORME POLICIAL N°509-2016 CPNP CAMPODONICO.
07526-2016-0-1706-JR-FT-05 11/10/2016 14:48 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4569-2016 CPNP CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°510-2016 CPNP CAMPODONICO.
07535-2016-0-1706-JR-FT-05 11/10/2016 15:30 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4557-20165 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°506-2016 CPNP CAMP
07538-2016-0-1706-JR-FT-05 11/10/2016 15:55 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4608-2016 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°515-2016 CPNP CAMP
07539-2016-0-1706-JR-FT-05 11/10/2016 15:57 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4619-2016. COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°518-2016 CPNP CAMP
07549-2016-0-1706-JR-FT-05 11/10/2016 16:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°497-2016. COMISARIA POSOPE ALTO, CONTIENE  ACTA DE DENUNCIA
07551-2016-0-1706-JR-FT-05 11/10/2016 16:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°498-2016 COMISARIA DE POSOPE ALTO, CONTIENE ACTA DE DENUNCIA VERBAL.
07554-2016-0-1706-JR-FT-05 11/10/2016 16:26 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°496-2016 COMISARIA DE POSOPE ALTO, CONTIENE ACTA DE DENUNCIA VERBAL.
07557-2016-0-1706-JR-FT-05 11/10/2016 16:37 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°502-2016 COMISARIA DE POSOPE ALTO, CONTIENE  ACTA DE INTERVENCION POLICIAL S/N
07580-2016-0-1706-JR-FT-05 12/10/2016 10:03 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°086-20146 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME N°086-2016 COMISARIA DE POMALCA.
07581-2016-0-1706-JR-FT-05 12/10/2016 10:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°087-2016 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE  INFORME N°087-2016. CPNP POMALCA.
07582-2016-0-1706-JR-FT-05 12/10/2016 10:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°083-2016 COMISARIA PNP POMALCA, CONTIENE INFORME N°083-2016 CPNP POMALCA
07583-2016-0-1706-JR-FT-05 12/10/2016 10:11 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°085-2016 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE  N°085-2016 COMISARIA DE POMALCA
07584-2016-0-1706-JR-FT-05 12/10/2016 10:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°084-2016 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°084-2016 COMISARIA DE POMALCA.
07587-2016-0-1706-JR-FT-05 12/10/2016 10:21 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°931-2016 COMISARAI DE FAMILIA,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°905-2016 COMIS FAM
07588-2016-0-1706-JR-FT-05 12/10/2016 10:24 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°924-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°890-2016 CPNP FAMILIA.
07589-2016-0-1706-JR-FT-05 12/10/2016 10:26 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°925-2016 COMISARIA DE FAMILIA.  CONTIENE INFORME POLICIAL N°98-2016. COM FAM
07594-2016-0-1706-JR-FT-05 12/10/2016 10:40 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°929-2016 COMSIARIA DE FAMILIA. CONTIENE  INFORME POLICIAL N°901-2016 COMISARIA DE FAMILIA.
07630-2016-0-1706-JR-FT-05 13/10/2016 11:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2201-2016 COMISARIAA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°757-2016. CPNP NORTE
07631-2016-0-1706-JR-FT-05 13/10/2016 11:06 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2198-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°754-2016 CPNP NORTE
07633-2016-0-1706-JR-FT-05 13/10/2016 11:08 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2199-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°755-2016 COMISARIA DEL NORTE
07634-2016-0-1706-JR-FT-05 13/10/2016 11:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2200-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°756-2016. CPNP NORTE
07635-2016-0-1706-JR-FT-05 13/10/2016 11:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2194-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N° 750-2016 CPNP NORTE
07637-2016-0-1706-JR-FT-05 13/10/2016 11:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2192-2016 COMISARIA DEL NORTE. CONTIENE  INFORME POLICIAL N°748-2016 CPNP NORTE
07638-2016-0-1706-JR-FT-05 13/10/2016 11:21 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2189-2016. COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°747-2016. CPNP NORTE
07639-2016-0-1706-JR-FT-05 13/10/2016 11:26 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2155-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME N°735-2016 COMISARIA DEL NORTE
07643-2016-0-1706-JR-FT-05 13/10/2016 11:57 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2185-2016. COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME N°745-2016 COMISARIA DEL NORTE
07644-2016-0-1706-JR-FT-05 13/10/2016 12:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2196-2016 CPNP DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°752-2016 CPNP DEL NORTE.
07659-2016-0-1706-JR-FT-05 13/10/2016 12:36 VIOLENCIA FAMILIAR, OFICIO N°1970-2016 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO.  CONTIENE INFORME N°613-2016 CPNP CLLC
07678-2016-0-1706-JR-FT-05 14/10/2016 9:15 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
07690-2016-0-1706-JR-FT-05 14/10/2016 11:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4661-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°526-2016  CPNP CAMP
07693-2016-0-1706-JR-FT-05 14/10/2016 12:20 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4655-2016 COMISARIA PNP CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°525-2016 COMISARIA PNP CAMPODONICO
07703-2016-0-1706-JR-FT-05 14/10/2016 15:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°090-2016 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°090-2016 COMISARIA DE POMALCA
07708-2016-0-1706-JR-FT-05 17/10/2016 8:57 FORMULO DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR Y OTRO
07712-2016-0-1706-JR-FT-05 17/10/2016 9:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N2043-2016 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°620-2016 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO
07716-2016-0-1706-JR-FT-05 17/10/2016 9:56 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°943-2016. COMISARIA FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°915-2016 CPNP FAMILIA
07735-2016-0-1706-JR-FT-05 17/10/2016 12:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2212-2016 COMISARIA DEL NORTE. CONTIENE  INFORME POLICIAL N°759-2016 COMISARIA DEL NORTE-
07736-2016-0-1706-JR-FT-05 17/10/2016 12:10 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2210-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°756-2016 COMISARIA DEL NORTE
07743-2016-0-1706-JR-FT-05 17/10/2016 13:13 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2166-2016 CPNP TUMAN,  CONTIENE INFORME N°270-2016 CPNP TUMAN
07746-2016-0-1706-JR-FT-05 17/10/2016 15:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2231-2016 COMISARIA PNP DEL NORTE, CONTIENE  INFORME N°765-2016 COMISARIA PNP DEL NORTE-
07774-2016-0-1706-JR-FT-05 18/10/2016 10:35 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4696-2016 CPNP CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°530-2016 COMISARIA PNP CAMPODONICO
07819-2016-0-1706-JR-FT-05 19/10/2016 12:16 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N° 956-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°912-2016 COM FAM-
07835-2016-0-1706-JR-FT-05 20/10/2016 11:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2096-2016, CONTIENE INFORME N°642-2016 CLLC.
07836-2016-0-1706-JR-FT-05 20/10/2016 11:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2095-2016 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE  INFORME N°641-2016 CLLLC
07837-2016-0-1706-JR-FT-05 20/10/2016 11:22 VIOLENCIA FAMILIAR-. OFICIO N°2094-2016 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°640-2016 COMISARIA DE FAMILIA.
07848-2016-0-1706-JR-FT-05 20/10/2016 14:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1586-2016 CPNP CAYALTI, CONTIENE ACTA DE DENUNCIA VERBAL.
07895-2016-0-1706-JR-FT-05 24/10/2016 9:46 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1857-2016- COMISARIA DE REQUE. CONTIENE ACTA DE INTERVENCION S/N-
07914-2016-0-1706-JR-FT-05 24/10/2016 12:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2269-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE ACTA DE DENUNCIA VERBAL
07917-2016-0-1706-JR-FT-05 24/10/2016 13:21 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIIO N°975-2016 COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE  INFORME POLICIAL N°934-2016 COMISARIA DE FA
07956-2016-0-1706-JR-FT-05 25/10/2016 14:36 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°989-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME N°948-2016 CPNP FAMILIA
08044-2016-0-1706-JR-FT-05 28/10/2016 12:04 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR.
08071-2016-0-1706-JR-FT-05 31/10/2016 10:30 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4836-2016 , COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°559-2016. CPNP CAMPODONICO
08210-2016-0-1706-JR-FT-05 7/11/2016 14:20 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4935-2016. CPNP CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°567-2016 CPNP CAMPODONICO
08211-2016-0-1706-JR-FT-05 7/11/2016 14:23 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4934-2016 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°566-2016 COMISARIA DE CAMPODONICO
08212-2016-0-1706-JR-FT-05 7/11/2016 14:26 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4896-2016 COMISARIA DE CAMPODONICO,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°562-2016 CPNP CAMPODONICO.
08253-2016-0-1706-JR-FT-05 7/11/2016 16:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°685-2016 COMISARIA DE LA VICTORIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°379-.2016
08307-2016-0-1706-JR-FT-05 11/11/2016 12:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°4953-2016 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°572-2016 CPNP CAMPOD
08693-2016-0-1706-JR-FT-05 21/11/2016 11:55 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2324-2016 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME N°691-2016
00031-2017-0-1706-JR-FT-05 5/01/2017 10:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1245-2016 COMISARIA DE PATAPO - AGRESIONES MUTUAS.
00067-2017-0-1706-JR-FT-05 5/01/2017 12:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2450-2016 COMISARIA DE MONSEFU.
00077-2017-0-1706-JR-FT-05 5/01/2017 15:02 ACTA DE CONSTATACION POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISION DE VIOLENCIA FAMILIAR, CON OFICIO N°2290-2016-REGPOL/DIVPOL. SECT.MONSEFU B""
00078-2017-0-1706-JR-FT-05 5/01/2017 15:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2451-2016 COMISARIA DE MONSEFU.
00121-2017-0-1706-JR-FT-05 6/01/2017 8:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1953-2016 COMISARIA DE CAYALTI
00160-2017-0-1706-JR-FT-05 6/01/2017 12:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°471-2016 COMISARIA DE PAMPA GRANDE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°041-2016
00181-2017-0-1706-JR-FT-05 6/01/2017 14:28 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°541-2016 COMISARIA DE PIMENTEL, CONTIENE INFORME N°122-2016 PIMENTEL.
00182-2017-0-1706-JR-FT-05 6/01/2017 14:30 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°543-2016 COMISARIA DE PIMENTEL, CONTIENE INFORME  N°123-2016
05783-2017-0-1706-JR-FT-05 29/05/2017 11:55 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1732-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO.  CONTIENE INFORME POLICIAL N°268-2017.
05861-2017-0-1706-JR-FT-05 31/05/2017 10:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1776-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°280-2017.
05922-2017-0-1706-JR-FT-05 2/06/2017 8:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°218-2017 COMISARIA EL PORVENIR.
05925-2017-0-1706-JR-FT-05 2/06/2017 10:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1798-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO.  CONTIENE INFORME POLICIAL N°283-2017
05974-2017-0-1706-JR-FT-05 5/06/2017 12:16 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1381-2017. COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO.
05985-2017-0-1706-JR-FT-05 5/06/2017 16:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°267-2017 COMISARIA DE POMALCA,
05986-2017-0-1706-JR-FT-05 5/06/2017 16:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1205-2017 COMISARIA DE POMALCA.
06025-2017-0-1706-JR-FT-05 6/06/2017 15:40 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°589-2017 COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE  INFORME POLICIAL N°529-2017.
06026-2017-0-1706-JR-FT-05 6/06/2017 15:42 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°592-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME N°531-2017.
06027-2017-0-1706-JR-FT-05 6/06/2017 15:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°593-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME N°532-2017
06028-2017-0-1706-JR-FT-05 6/06/2017 15:49 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°124-2017 COMISARIA DE POMALCA,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°124-2017.
06033-2017-0-1706-JR-FT-05 7/06/2017 8:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°596-2017. COMISARIA DE FAMILIA.  CONTIENE INFORME POLICIAL N°526-2017.
06034-2017-0-1706-JR-FT-05 7/06/2017 8:54 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°595-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°525-2017
06035-2017-0-1706-JR-FT-05 7/06/2017 8:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°597-2017 COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE INFORME POLICIAL N°527-2017.
06036-2017-0-1706-JR-FT-05 7/06/2017 8:58 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°599-2017 COMISARIA DE FAMILIA.
06037-2017-0-1706-JR-FT-05 7/06/2017 9:00 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°598-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°522-2017
06049-2017-0-1706-JR-FT-05 7/06/2017 11:54 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°433-2017 COMISARIA DE SANTA ROSA
06061-2017-0-1706-JR-FT-05 7/06/2017 14:48 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1414-2017 COMISARIA DE MONSEFU
06062-2017-0-1706-JR-FT-05 7/06/2017 14:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1412-2017 COMISARIA DE MONSEFU.
06063-2017-0-1706-JR-FT-05 7/06/2017 14:53 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1411-2017 COMISARIA DE MONSEFU
06066-2017-0-1706-JR-FT-05 7/06/2017 15:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1372-2017 COMISARIA DE MONSEFU.
06067-2017-0-1706-JR-FT-05 7/06/2017 15:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1418-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO. CONTIENE INFORME N°244-2017.
06068-2017-0-1706-JR-FT-05 7/06/2017 15:17 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1396-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO,  CONTIENE INFORME N°243-2017
06095-2017-0-1706-JR-FT-05 8/06/2017 12:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1425-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO,  CONTIENE INFORME N°245-2017.
06097-2017-0-1706-JR-FT-05 8/06/2017 12:35 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1432-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO. CONTIENE INFORME N°250-2017.
06104-2017-0-1706-JR-FT-05 8/06/2017 13:30 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°120-2017 COMISARIA LA VICTORIA. CONTIENE INFORME POLICIAL N°62-2017.
02402-2017-0-1706-JR-FT-05 15/02/2017 14:34 DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR
02462-2017-0-1706-JR-FT-05 17/02/2017 9:16 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°109-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME N°99-2017.
02465-2017-0-1706-JR-FT-05 17/02/2017 9:21 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°006-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°006-2017.
02468-2017-0-1706-JR-FT-05 17/02/2017 9:23 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°118-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME N°92-2017
02481-2017-0-1706-JR-FT-05 17/02/2017 12:03 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°377-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO. CONTIENE INFORME N°042-2016.
02486-2017-0-1706-JR-FT-05 17/02/2017 12:54 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°128-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°110-2017.
02511-2017-0-1706-JR-FT-05 20/02/2017 9:37 DEMANDA VIOLENCIA FAMILIAR
02519-2017-0-1706-JR-FT-05 20/02/2017 11:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°562-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE  INFORME N°066-2017.
02537-2017-0-1706-JR-FT-05 20/02/2017 13:03 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°392-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME N°043-2017.
02583-2017-0-1706-JR-FT-05 21/02/2017 12:26 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°S/N-2017 COMISARIA DE CESAR LLATAS CASTRO,  CONTIENE INFORME N°044-2017
02593-2017-0-1706-JR-FT-05 21/02/2017 15:11 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°126-2017, CONTIENE INFORME N°126-20147.
02686-2017-0-1706-JR-FT-05 24/02/2017 10:55 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°592-2017, COMSIARIA DE TUMAN, CONTIENE INFORME N°053-2017
02734-2017-0-1706-JR-FT-05 27/02/2017 10:36 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°495-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°050-2017.
02759-2017-0-1706-JR-FT-05 27/02/2017 11:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO °609-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°072-2017.
02875-2017-0-1706-JR-FT-05 1/03/2017 14:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°264-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE.
02970-2017-0-1706-JR-FT-05 6/03/2017 11:24 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°587-2017 COMISARIA DE TUMAN, CONTIENE INFORME N°052-2017.
03114-2017-0-1706-JR-FT-05 9/03/2017 11:22 VIOLENCIA FAMILIA OFICIO N°788-2017. COMISARIA DE CAMPODONICO. CONTIENE INFORME POLICIAL N°098-2017
03150-2017-0-1706-JR-FT-05 10/03/2017 10:58 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°763-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA, INFORME POLICIAL N°445-2017
03485-2017-0-1706-JR-FT-05 20/03/2017 12:11 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°239-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°200-2017.
03562-2017-0-1706-JR-FT-05 21/03/2017 12:55 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°898-2017 COMISARIA DE TUMAN, CONTIENE INFORME POLICIAL N°89-2017.
03563-2017-0-1706-JR-FT-05 21/03/2017 12:57 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°896-2017 COMISARIA DE TUMAN, CONTIENE INFORME POLICIAL N°88-2017.
03853-2017-0-1706-JR-FT-05 29/03/2017 12:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°263-2017 COMISARIA DE SANTA ROSA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°33-A
03952-2017-0-1706-JR-FT-05 31/03/2017 12:33 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°068-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME 068-2017.
03990-2017-0-1706-JR-FT-05 3/04/2017 11:35 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°806-2017 COMSIARIA DE MONSEFU
03991-2017-0-1706-JR-FT-05 3/04/2017 11:38 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°804-2017 COMISARIA DE MONSEFU.
03992-2017-0-1706-JR-FT-05 3/04/2017 11:41 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°803-2017 COMISARIA DE MONSEFU.
04000-2017-0-1706-JR-FT-05 3/04/2017 12:06 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°217-2017 COMISARIA DE POSOPE ALTO
04001-2017-0-1706-JR-FT-05 3/04/2017 12:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°210-2017 COMISARIA DE POSOPE ALTO,
04012-2017-0-1706-JR-FT-05 3/04/2017 12:26 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°186-2017 COMSIARIA DE PIMENTEL. CONTIENE INFORME N°044-2017.
04078-2017-0-1706-JR-FT-05 4/04/2017 14:38 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°51-2017 COMISARIA DE SALTUR,
04100-2017-0-1706-JR-FT-05 5/04/2017 9:54 ACTA  DE  DENUNCIA   VERBAL   (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
04108-2017-0-1706-JR-FT-05 5/04/2017 10:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°070-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°070-2017.
04118-2017-0-1706-JR-FT-05 5/04/2017 12:21 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°964-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CCONTIENE INFORME N°157-2017.
04125-2017-0-1706-JR-FT-05 5/04/2017 12:55 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°316-2017 COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE INFORME N°303-2017
04129-2017-0-1706-JR-FT-05 5/04/2017 13:00 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°317-2017 COMISARIA DE FAMILIA
04140-2017-0-1706-JR-FT-05 5/04/2017 13:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°591-2017 COMSIARIA DE CAYALTI.
04142-2017-0-1706-JR-FT-05 5/04/2017 13:23 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°598-2017 COMSIARIA DE CAYALTI
04143-2017-0-1706-JR-FT-05 5/04/2017 13:30 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°599-2017 COMSIARIA DE CAYALTI
04159-2017-0-1706-JR-FT-05 5/04/2017 15:47 ACTA  DE  DENUNCIA   DE  VERBAL    DE  VIOLENCIA  FAMILIAR
04182-2017-0-1706-JR-FT-05 6/04/2017 11:46 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°223-2017 COMISARIA DE POSOPE ALTO
04187-2017-0-1706-JR-FT-05 6/04/2017 12:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°072-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE  INFORME N°072-2017
04188-2017-0-1706-JR-FT-05 6/04/2017 12:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°073-2017  COMISARIA DE POMALCA,  CONTIENE INFORME N°073-2017 POMALCA
04189-2017-0-1706-JR-FT-05 6/04/2017 12:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°136-2017 EL PORVENIR,
04230-2017-0-1706-JR-FT-05 7/04/2017 13:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°071-2017 COMISARIA DE POMALCA, INFORME POLICIAL N°071-2017
04231-2017-0-1706-JR-FT-05 7/04/2017 13:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°983-2017 COMSIARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME N°161-2017.
04232-2017-0-1706-JR-FT-05 7/04/2017 13:23 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°95-2017 COMISARIA DE MOCUPE.  CONTIENE INFORME POLICIAL N°32-2017.
04235-2017-0-1706-JR-FT-05 7/04/2017 13:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°94-2017 COMISARIA DE MOCUPE,  CONTIENE INFORME N°31-2017.
04237-2017-0-1706-JR-FT-05 7/04/2017 13:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°208-2017 COMISARIA DE PIMENTEL, CONTIENE INFORME POLICIAL N°047-2017.
04239-2017-0-1706-JR-FT-05 7/04/2017 13:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°373-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE.
04240-2017-0-1706-JR-FT-05 7/04/2017 13:45 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1096-2017 COMISARIA DE TUMAN,  CONTIENE INFORME N°110-2017.
04241-2017-0-1706-JR-FT-05 7/04/2017 13:48 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°861-2017 COMISARIA DE MONSEFU.
04246-2017-0-1706-JR-FT-05 7/04/2017 15:53 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°860-2017 COMISARIA DE MONSEFU,
04247-2017-0-1706-JR-FT-05 7/04/2017 15:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°859-2017 COMISARIA DE MONSEFU.
04248-2017-0-1706-JR-FT-05 7/04/2017 15:58 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°074-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME N°074-2017.
04265-2017-0-1706-JR-FT-05 10/04/2017 10:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°022-2017 COMISARIA DE FAMILIA/CEM-MIMP
04266-2017-0-1706-JR-FT-05 10/04/2017 10:57 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°024-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CEM-MIMP-CH
04287-2017-0-1706-JR-FT-05 10/04/2017 13:15 REMITE INFORME POR ACTOS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN AGRAVIO DE MENOR DE EDAD Y SOLICITA SE DICTE MEDIDAS DE PROTECCION, INFORME N°006-2017-MP
04288-2017-0-1706-JR-FT-05 10/04/2017 13:16 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°224-2017 COMISARIA DE POSOPE ALTO.
04289-2017-0-1706-JR-FT-05 10/04/2017 13:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°225-2017 COMISARIA DE POSOPE ALTO.
04343-2017-0-1706-JR-FT-05 11/04/2017 11:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1009-2017COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°162-2017.
04345-2017-0-1706-JR-FT-05 11/04/2017 11:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1011-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE  INFORME N°166-2017.
04357-2017-0-1706-JR-FT-05 11/04/2017 13:20 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°620-2017 COMISARIA DE CAYALTI.
04358-2017-0-1706-JR-FT-05 11/04/2017 13:21 VIOLENCIA FAMILIAR .OFICIO N°618-2017 COMISARIA DE CAYALTI
04375-2017-0-1706-JR-FT-05 12/04/2017 10:08 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1217-2017 COMSIARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°184-2017
04388-2017-0-1706-JR-FT-05 12/04/2017 12:27 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°053-2017 COMISARIA DE SALTUR.
04391-2017-0-1706-JR-FT-05 12/04/2017 12:35 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1023-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME N°169-2016.
04399-2017-0-1706-JR-FT-05 12/04/2017 13:22 VIOLENCIA FAMILIAR. (ECONOMICA O PATRIMONIAL).
04472-2017-0-1706-JR-FT-05 17/04/2017 12:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°824-217 COMISARIA DE MONSEFU,
04514-2017-0-1706-JR-FT-05 18/04/2017 10:38 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°365-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°327-2017
04523-2017-0-1706-JR-FT-05 18/04/2017 11:08 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°357-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°345-2017.
04552-2017-0-1706-JR-FT-05 18/04/2017 15:42 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°380-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE
04553-2017-0-1706-JR-FT-05 18/04/2017 15:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°409-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE
04555-2017-0-1706-JR-FT-05 18/04/2017 15:48 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°390-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE
04606-2017-0-1706-JR-FT-05 20/04/2017 13:06 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°116-2017 CAYALTI-COMRUR  MOCUPE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°45-2017.
04613-2017-0-1706-JR-FT-05 20/04/2017 15:55 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°031-2017 COMISARIA DE FAMILIA.  INFORME POLICIAL N°031-2017.
04615-2017-0-1706-JR-FT-05 20/04/2017 16:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°358-2017 COMISARIA DE FAMILIA.  CONTIENE INFORME N°346-2017.
04619-2017-0-1706-JR-FT-05 21/04/2017 9:40 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1553-2017. REMITO INFORMACIÓN.
04634-2017-0-1706-JR-FT-05 21/04/2017 11:49 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°335-2017 COMISARIA DE SANTA ROSA.
04683-2017-0-1706-JR-FT-05 24/04/2017 10:35 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°344-2017 COMISARIA DE PATAPO.
04789-2017-0-1706-JR-FT-05 26/04/2017 13:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1375-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO, INFORME POLCIIAL N°211-2017.
05023-2017-0-1706-JR-FT-05 4/05/2017 11:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1450-2017. COMISARIA DE CAMPODONICO,  CONTIENE INFORME N°230-2017
06157-2017-0-1706-JR-FT-05 12/06/2017 11:45 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°144-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°252-2017.
06167-2017-0-1706-JR-FT-05 12/06/2017 11:55 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1447-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO , CONTIENE INFORME N°254-2016
06185-2017-0-1706-JR-FT-05 12/06/2017 15:50 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1862-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°288-2017.
06190-2017-0-1706-JR-FT-05 13/06/2017 10:20 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°130-2017. LA VICTORIA. CONTIENE INFORME N°67-2017.
06204-2017-0-1706-JR-FT-05 13/06/2017 11:59 VIOLENCIA FAMILIR. OFICIO N°177-2017 COMISARIA DE MOCUPE. CONTIENE INFORME N°72-2017.
06220-2017-0-1706-JR-FT-05 13/06/2017 15:30 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°705-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE
06251-2017-0-1706-JR-FT-05 14/06/2017 12:46 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1397-2017.  COMISARIA DEL NORTE.  CONTIENE INFORME POLICIAL N°357-2017.
06325-2017-0-1706-JR-FT-05 16/06/2017 15:40 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°543-2017 COMISARIA DE PATAPO
06344-2017-0-1706-JR-FT-05 19/06/2017 12:11 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1423-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME N°361-2017...
06415-2017-0-1706-JR-FT-05 21/06/2017 10:41 INTERPONGO DENUNCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR
07537-2017-0-1706-JR-FT-05 1/08/2017 8:48 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°769-2017. COMISARIA DE FAMILIA. INFORME POLICIAL N°713-2017
07549-2017-0-1706-JR-FT-05 1/08/2017 9:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°317-2017 COMISARIA EL PORVENIR. +
07567-2017-0-1706-JR-FT-05 1/08/2017 11:29 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°669-2017 COMISARIA DE PATAPO.
07569-2017-0-1706-JR-FT-05 1/08/2017 12:05 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1483-2017 COMISARIA DE POMALCA.
07590-2017-0-1706-JR-FT-05 1/08/2017 13:46 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°433-2017 COMISARIA DE PUCALA.  INFORME POLICIAL N°27-2017.
07572-2017-0-1706-JR-FT-05 1/08/2017 12:11 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1478-2017 COMISARIA DE POMALCA.
07577-2017-0-1706-JR-FT-05 1/08/2017 12:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°172-2017. COMISARIA DE POMALCA. REMITE INFORME POLICIAL POR MOTIVO QUE SE INDICA.
07578-2017-0-1706-JR-FT-05 1/08/2017 13:05 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°171-2017 COMISARIA DE POMALCA. INFORME N°171-2017.
07579-2017-0-1706-JR-FT-05 1/08/2017 13:10 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2752-2017. COMISARIA DE CAMPODONICO.INFORME POLICIAL N°390-2017.
07580-2017-0-1706-JR-FT-05 1/08/2017 13:13 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°166-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME N°094-2017.
07640-2017-0-1706-JR-FT-05 2/08/2017 15:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1856-2017 COMISARIA DEL NORTE. INFORME POLICIAL N°445-2017.
07622-2017-0-1706-JR-FT-05 2/08/2017 11:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°487-2017 COMISARIA DE POSOPE ALTO.
07674-2017-0-1706-JR-FT-05 7/08/2017 10:22 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°173-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME N°101-2017.
07676-2017-0-1706-JR-FT-05 7/08/2017 10:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°187-2017. COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME N°110-2017
07678-2017-0-1706-JR-FT-05 7/08/2017 10:27 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°188-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME N°111-2017.
07720-2017-0-1706-JR-FT-05 7/08/2017 15:08 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL  SOBRE   VIOLENCIA  FAMILIAR  POR   MOTIVO QUE  SE INDICA  REMITE  CON OFICIO N*-1786-2017-REG-POLLAMB/DIVPOL-COM-SECT-MONSEFU-B""
07702-2017-0-1706-JR-FT-05 7/08/2017 12:20 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2783-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO. INFORME POLICIAL N°392-2017.
07705-2017-0-1706-JR-FT-05 7/08/2017 12:37 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°607-2017 COMISARIA DE SANTA ROSA.
07742-2017-0-1706-JR-FT-05 8/08/2017 12:38 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°992-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE..
07738-2017-0-1706-JR-FT-05 8/08/2017 11:50 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1307-2017 COMISARIA DE CAYALTI.
07768-2017-0-1706-JR-FT-05 9/08/2017 10:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°786-2017 COMISARIA DE FAMILIA. INFORME POLICIAL N°732-2017.
07770-2017-0-1706-JR-FT-05 9/08/2017 10:07 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°783-2017 COMISARIA DE FAMILIA. INFORME POLICIAL N°725-2017.
07765-2017-0-1706-JR-FT-05 9/08/2017 9:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°785-2017 COMISARIA DE FAMILIA. INFORME POLICIAL N°733-2017.
07767-2017-0-1706-JR-FT-05 9/08/2017 10:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°781-2017. COMISARIA DE FAMILIA. INFORME POLICIAL N°728-2017.
07810-2017-0-1706-JR-FT-05 10/08/2017 11:36 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1910-2017. COMISARIA DEL NORTE. INFORME N°462-2017.
07811-2017-0-1706-JR-FT-05 10/08/2017 11:38 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1919-2017 COMISARIA DEL NORTE. INFORME N°468-2017.
07814-2017-0-1706-JR-FT-05 10/08/2017 11:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1908-2017 COMISARIA DEL NORTE.  INFORME POLICIAL N°460-2017.
07816-2017-0-1706-JR-FT-05 10/08/2017 11:48 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1917-2017 COMISARIA DEL NORTE.  INFORME POLICIAL N°466-2017.
07817-2017-0-1706-JR-FT-05 10/08/2017 11:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1914-2017 COMISARIA DEL NORTE. INFORME POLICIAL N°464-2017.
07818-2017-0-1706-JR-FT-05 10/08/2017 11:53 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1916-2017 COMISARIA DEL NORTE. INFORME POLICIAL N°465-2017.
07819-2017-0-1706-JR-FT-05 10/08/2017 11:54 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1918-2017 COMISARIA DEL NORTE.  INFORME POLICIAL N°467-2017.
07820-2017-0-1706-JR-FT-05 10/08/2017 11:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1921-2017 COMISARIA DEL NORTE. INFORME POLICIAL N°470-2017.
07821-2017-0-1706-JR-FT-05 10/08/2017 11:58 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1920-2017 COMISARIA DEL NORTE. INFORME POLICIAL N°469-2017.
07823-2017-0-1706-JR-FT-05 10/08/2017 12:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1909-2017 COMISARIA DEL NORTE. INFORME N°461-2017.
07888-2017-0-1706-JR-FT-05 14/08/2017 10:38 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2017. COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME POLICIAL N°119-2017
07895-2017-0-1706-JR-FT-05 14/08/2017 10:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°199-2017. INFORME POLICIAL N°117-2017.
07900-2017-0-1706-JR-FT-05 14/08/2017 11:37 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°186-2017. COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME N°109-2017.
07912-2017-0-1706-JR-FT-05 14/08/2017 12:11 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1833-2017 COMISARIA DE MONSEFU.
07915-2017-0-1706-JR-FT-05 14/08/2017 12:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1849-2017. COMISARIA DE MONSEFU.
07918-2017-0-1706-JR-FT-05 14/08/2017 12:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2047-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO. INFORME N°367-2017.
07969-2017-0-1706-JR-FT-05 15/08/2017 12:41 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°219-2017. INFORME POLICIAL N°92-2017.
08057-2017-0-1706-JR-FT-05 18/08/2017 16:00 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL POR  VIOLENCIA  FAMILIAR   POR  MOTIVO  QUE  SE INDICA  REMITE   CON  OFICIO N*-1860-2017-REG-POLLAMB/DIVPOL COM-SECT-MONSEFU-B""
08030-2017-0-1706-JR-FT-05 18/08/2017 12:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°645-2017 COMISARIA DE SANTA ROSA-
08113-2017-0-1706-JR-FT-05 21/08/2017 16:05 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2407-2017 COMISARIA DE TUMAN. INFORME N°208-2017.
08329-2017-0-1706-JR-FT-05 28/08/2017 13:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°3018-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO. INFORME S/N.
08373-2017-0-1706-JR-FT-05 29/08/2017 12:51 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°247-2017 COMISARIA DE MOCUPE. INFORME POLICIAL N°97-2017.
Fuente: SIJ
Periodo: 24/10/2015 Hasta 31/08/2017
Expediente Fecha Ingreso Proceso
06505-2017-0-1706-JR-FT-06 26/06/2017 9:15 DENUNCIA, VIOLENCIA FAMILIAR
06545-2017-0-1706-JR-FT-06 27/06/2017 11:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°646-2017 COMISARIA DE FAMILIA.  CONTIENE INFORME POLICIAL N°572-2017.
06552-2017-0-1706-JR-FT-06 27/06/2017 12:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°647-2017 COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE INFORME N°560-2017.
06555-2017-0-1706-JR-FT-06 27/06/2017 12:26 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°655-2017 COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE INFORME POLICIAL N°589-2017 .
06565-2017-0-1706-JR-FT-06 27/06/2017 13:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°780-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE.
06566-2017-0-1706-JR-FT-06 27/06/2017 14:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1130-2017 COMISARIA DE CAYALTI.
06588-2017-0-1706-JR-FT-06 28/06/2017 11:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°577-2017 COMISARIA DE PATAPO.
06733-2017-0-1706-JR-FT-06 4/07/2017 12:26 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1531-2017. COMISARIA DEL NORTE. CONTIENE INFORME POLICIAL N°387-2017.
06735-2017-0-1706-JR-FT-06 4/07/2017 12:33 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1516-2017 COMISARIA DEL NORTE.  CONTIENE INFORME POLICIAL N°372-2017.
06882-2017-0-1706-JR-FT-06 7/07/2017 11:49 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2036-2017 COMISARIA DE TUMAN, CONTIENE INFORME N°169-2017.
06931-2017-0-1706-JR-FT-06 10/07/2017 12:22 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2240-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°342-2017.
06944-2017-0-1706-JR-FT-06 10/07/2017 12:58 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2265-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO. CONTIENE INFORME POLICIAL N°345-2017.
07005-2017-0-1706-JR-FT-06 11/07/2017 15:22 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°144-2017. COMISARIA DE LA VICTORIA. CONTIENE INFORME POLICIAL N°80-2017.
07006-2017-0-1706-JR-FT-06 11/07/2017 15:24 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°146-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. CONTIENE INFORME POLICIAL N°82-2017.
07009-2017-0-1706-JR-FT-06 11/07/2017 15:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°147-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA.  CONTIENE INFORME POLICIAL N°83-2017.
07070-2017-0-1706-JR-FT-06 13/07/2017 11:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2304-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO. INFORME POLICIAL N°352-2017.
00070-2017-0-1706-JR-FT-06 5/01/2017 12:35 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2337-2016 COMISARIA DE MONSEFU.
00142-2017-0-1706-JR-FT-06 6/01/2017 10:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°736-2016 COMISARIA LA VICTORIA,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°420-2016
00147-2017-0-1706-JR-FT-06 6/01/2017 11:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°476-2016 COMISARIA DE PUERTO ETEN CONTIENE INFORME POLICIAL N°034-2016
00153-2017-0-1706-JR-FT-06 6/01/2017 12:08 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°565-2016 COMISARIA DE PIMENTEL. CONTIENE INFORME N°128-2016 PIMENTEL
00156-2017-0-1706-JR-FT-06 6/01/2017 12:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°0003-2016 COMISARIA DE PAMPA GRANDE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°1-17.
00179-2017-0-1706-JR-FT-06 6/01/2017 14:21 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°567-2016 COMISARIA DE PIMENTEL.  CONTIENE INFORME N°129-2016 CPNP PIMENTEL
00215-2017-0-1706-JR-FT-06 6/01/2017 15:35 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1010-2016 MOCUPE.  CONTIENE ATESTADO POLICIAL N°60-2016
00246-2017-0-1706-JR-FT-06 6/01/2017 16:23 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°558-2016 PIMENTEL, CONTIENE INFORME N°126 PIMENTEL
00248-2017-0-1706-JR-FT-06 6/01/2017 16:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°585-2016 COMISARIA PIMENTEL, CONTIENE INFORME N°135-PIMENTEL.
00304-2017-0-1706-JR-FT-06 6/01/2017 17:38 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°551-2016 PIMENTEL, CONTIENEN INFORME N°124-2016
00393-2017-0-1706-JR-FT-06 9/01/2017 8:58 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°835-2016 PICSI, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°90-2016.
00456-2017-0-1706-JR-FT-06 9/01/2017 12:37 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2342-2016 COMISARIA DE MONSEFU,
00472-2017-0-1706-JR-FT-06 9/01/2017 12:54 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°055-2016 COMISARIA DE MONSEFU.
CHICLAYO:  NÚMERO DE PROCESOS INGRESADOS POR VIOLENCIA FAMILIAR AL 6° JUZGADO ESPECIALIZADO DE FAMILIA
00589-2017-0-1706-JR-FT-06 10/01/2017 9:29 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°238-2016 EL PORVENIR.
00590-2017-0-1706-JR-FT-06 10/01/2017 9:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°239-2016 EL PORVENIR.
00591-2017-0-1706-JR-FT-06 10/01/2017 9:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°240-2016 EL PORVENIR.
00592-2017-0-1706-JR-FT-06 10/01/2017 9:38 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°241-2016 EL PORVNIR.
01006-2017-0-1706-JR-FT-06 13/01/2017 12:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2863-2016 COMISARIA TUMAN,  CONTIENE INFORME N°326-2016
01012-2017-0-1706-JR-FT-06 13/01/2017 12:50 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°071-2017. CONTIENE INFORME N°003-2017 TUMAN
01030-2017-0-1706-JR-FT-06 13/01/2017 13:13 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°31-2016 COMISARIA DE PIMENTEL. CONTIENE OFICIO N°582-2016.
01694-2017-0-1706-JR-FT-06 26/01/2017 8:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°059-2017 COMISARIA DE FAMILIA, C CONTIENE INFORME POLICIAL N°035-2017.
01790-2017-0-1706-JR-FT-06 30/01/2017 9:03 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°073-2017. COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME N°043-2017.
01798-2017-0-1706-JR-FT-06 30/01/2017 9:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°065-2017  CONTIENE INFORME POLICIAL N°042-2017.
02130-2017-0-1706-JR-FT-06 7/02/2017 14:47 VIOLENCIA FAMILIAR.
02162-2017-0-1706-JR-FT-06 9/02/2017 10:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°099-2017. COMISARIA DE PIMENTEL CONTENE INFORME N°024-2017.
02187-2017-0-1706-JR-FT-06 9/02/2017 12:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°301-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°082-2017.
02188-2017-0-1706-JR-FT-06 9/02/2017 12:49 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°300-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°081-2017.
02189-2017-0-1706-JR-FT-06 9/02/2017 12:50 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°299-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°080-2017.
06092-2016-0-1706-JR-FT-06 26/08/2016 11:55 INTERPONE DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
06275-2016-0-1706-JR-FT-06 1/09/2016 15:59 FORMULA DENUNCIA DE  VIOLENCIA FAMILIAR Y OTROS
06495-2016-0-1706-JR-FT-06 6/09/2016 16:00  VIOLENCIA FAMILIAR
06497-2016-0-1706-JR-FT-06 6/09/2016 16:03 VIOLENCIA FAMILIAR
06545-2016-0-1706-JR-FT-06 8/09/2016 8:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°755-2016
06550-2016-0-1706-JR-FT-06 8/09/2016 9:05 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°781-2016.
06564-2016-0-1706-JR-FT-06 8/09/2016 10:29 VIOLENCIA FAIMLIAR. OFICIO N°752-2016
06593-2016-0-1706-JR-FT-06 9/09/2016 9:05 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICO N°595-2016 COMISARIA DE LA VICTORIA
06609-2016-0-1706-JR-FT-06 9/09/2016 14:21 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1920-2016 COMISARIA DEL NORTE
06636-2016-0-1706-JR-FT-06 12/09/2016 10:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°790-2016 COMISARIA DE FAMILIA.
06732-2016-0-1706-JR-FT-06 14/09/2016 8:54 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°798-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°808-2016 COM.FAM.
06736-2016-0-1706-JR-FT-06 14/09/2016 9:03 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°771-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°765-2016 COMFAM
06738-2016-0-1706-JR-FT-06 14/09/2016 9:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°770-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°767-2016.  COM.FAM
06974-2016-0-1706-JR-FT-06 21/09/2016 10:30 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1212-2016 COMISARIA PNP CHONGOYAPE, CONTIENE ACTA DE DENUNCIA POLICIAL.
07139-2016-0-1706-JR-FT-06 26/09/2016 16:22 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°0734-2016-MP-LAMB-SFPPC-CH-DC / ASUNTO: DERIVAR CARPETA FISCAL N°4314-2016-MP-LAMB-2°FPPC-CH-2°DI-SBZ.
07586-2016-0-1706-JR-FT-06 12/10/2016 10:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°932-2016. COMISARAI DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°900-2015 COMSIARIA DE FAMILIAR.
07666-2016-0-1706-JR-FT-06 13/10/2016 12:57 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°088-2016 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°088-2016 CPNP POMALCA.
07667-2016-0-1706-JR-FT-06 13/10/2016 13:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°089-2016 COMISARIA DE POMALCA, CONTIEN INFORME POLICIAL N°089-2016 CPNP POMALCA
07668-2016-0-1706-JR-FT-06 13/10/2016 13:17 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1544-2016. COMISARIA PNP CAYALTI, CONTIENE  ACTA DE RECEPCION DE DENUNCIA VERBAL S/N
07673-2016-0-1706-JR-FT-06 13/10/2016 15:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2332-2016 COMISARIA CESAR LLATAS CASTR0, CONTIENE  INFORME N°628-2016 COMISARIA CLLC
07706-2016-0-1706-JR-FT-06 17/10/2016 8:06 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°448-2016- COMISARIA DE PIMENTEL, CONTIENE INFORME N°100-2016 CPNP PIMENTEL-
07709-2016-0-1706-JR-FT-06 17/10/2016 9:00 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2064-2016 CPNP CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE  INFORME N°629-2016 CPNP CLLC
07710-2016-0-1706-JR-FT-06 17/10/2016 9:03 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2066-2016 CPNP CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE  INFORME N°635-2016 CLLC
07711-2016-0-1706-JR-FT-06 17/10/2016 9:06 VIOLENCIA FAMIMILIAR. OFICIO N°2065-2016 CP´NP CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME N°634-2016 CPNP CLLC
07718-2016-0-1706-JR-FT-06 17/10/2016 10:27 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1913-2016 COMISARIA DE MONSEFU, CONTIENE  ACTA DE DENUNCIA VERBAL.
07719-2016-0-1706-JR-FT-06 17/10/2016 10:30 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1916-2016 CPNP MONSEFU, CONTIENE DENUNCIA VERBAL
07720-2016-0-1706-JR-FT-06 17/10/2016 10:33 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1927-2016 COMISARIA DE MONSEFU, CONTIENE  INFORME N°234.-2016 CPNP MONSEFU
07729-2016-0-1706-JR-FT-06 17/10/2016 11:45 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N2229-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME N°763-2016 COMISARIA DEL NORTE
07731-2016-0-1706-JR-FT-06 17/10/2016 12:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2213-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°760-2016 CPNP NORTE.
07733-2016-0-1706-JR-FT-06 17/10/2016 12:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2214-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°761-2016 CPNP NORTE
07737-2016-0-1706-JR-FT-06 17/10/2016 12:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2215-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°762-2016 COMISARIA DEL NORTE
07739-2016-0-1706-JR-FT-06 17/10/2016 12:31 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°0296-2016 COMISARIA PNP POMALCA, CONTIENE INFORME N!° 096-2016 CPNP POMALCA.
07740-2016-0-1706-JR-FT-06 17/10/2016 12:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°095-2016 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE  INFORME N°095-2016 CPNP POMALCA
07751-2016-0-1706-JR-FT-06 17/10/2016 16:11 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2230-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME N°764-2016 COMISARIA DEL NORTE
07752-2016-0-1706-JR-FT-06 17/10/2016 16:17 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1926-2016. COMISARIA DE MONSEFU, CONTIENE  INFORME N°233-2016 CPNP MOSENFU
07760-2016-0-1706-JR-FT-06 18/10/2016 8:57 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°2060-2016 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME N°632-2016 CPNP CLLC
07781-2016-0-1706-JR-FT-06 18/10/2016 11:29 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°949-2016. COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE INFORME N°921-2016  COMISARIA DE FAMILIA
07785-2016-0-1706-JR-FT-06 18/10/2016 11:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°952-2016. COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLCIAL N°924-2016. CPNP FAMILIA
07800-2016-0-1706-JR-FT-06 18/10/2016 16:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2061-2016 COMISARIA CESAR CALLAS CASTRO, CONTIENE DENUNCIA VERBAL
07816-2016-0-1706-JR-FT-06 19/10/2016 12:00 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°101-2016. CPNP POMALCA. CONTINE INFORME N°101-2016 CPNP POMALCA.
07829-2016-0-1706-JR-FT-06 20/10/2016 9:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°145-2016 COMSIARIA DE SALTUR, CONTIENE  ACTA DE DENUNCIA VERBAL
07865-2016-0-1706-JR-FT-06 21/10/2016 10:55 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°967-2016 COMISARIA DE FAMILIA.- CONTIENE INFORME POLICIAL N°927-2016 COM FAM
07874-2016-0-1706-JR-FT-06 21/10/2016 12:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2101-2016 COMISARIA PNP CESAR LLATAS CASTRO.  CONTIENE INFORME N°645-2016 CLLC
07900-2016-0-1706-JR-FT-06 24/10/2016 11:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1977-2016 COMISARIA DE MONSEFU, CONTIENE  DENUNCIA VERBAL.
07901-2016-0-1706-JR-FT-06 24/10/2016 11:23 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1976-2016 COMISARIA DE MONSEFU, CONTIENE ACTA DE APOYO POLICIAL
07908-2016-0-1706-JR-FT-06 24/10/2016 12:40 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2261-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°773-2016 CPNP DEL NORTE
07909-2016-0-1706-JR-FT-06 24/10/2016 12:42 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2262-2016 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°774-2016 CPNP
07910-2016-0-1706-JR-FT-06 24/10/2016 12:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2264-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°776-2016 CPNP DEL NORTE
07911-2016-0-1706-JR-FT-06 24/10/2016 12:46 VIOELENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2265-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°777-2016 CPNP NORTE
07912-2016-0-1706-JR-FT-06 24/10/2016 12:48 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2266-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°778-2016 COMISARIA DEL NORTE.
07913-2016-0-1706-JR-FT-06 24/10/2016 12:50 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2267-2016 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°779-2016 COMISARIA DEL NORTE
07916-2016-0-1706-JR-FT-06 24/10/2016 13:19 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°977-2016 COMISARIA DE FAIMLIA, CONTIENE INFORME N°940-2016 COMISARIA DE FAMILIA.
07959-2016-0-1706-JR-FT-06 25/10/2016 14:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°990-2016 COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE INFORME POLICIAL N°952 CPNP FAMILIA
07972-2016-0-1706-JR-FT-06 25/10/2016 15:36 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1618-2016 CPNP CAYALTI, CONTIENE INFORME PRELIMINAR N°287-2016 CPNP CAYALTI
07973-2016-0-1706-JR-FT-06 25/10/2016 15:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1619-2016 CPNP CAYALTI, CONTIENE  INFORME PRELIMINAR N°288-2016 CPNP CAYALTI
08025-2016-0-1706-JR-FT-06 27/10/2016 12:50 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°105-2016- CPNP POMALCA. CONTIENE INFORME POLICIAL N°105-2016 CPP FAMILIA
08047-2016-0-1706-JR-FT-06 28/10/2016 12:29 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2263-2016 COMISARIA DEL NORTE, INFORME POLICIAL N°775-2016 COMISARIA DEL NORTE
08067-2016-0-1706-JR-FT-06 31/10/2016 8:10 VIOLEBNCIA FAMILIAR. OFICIO N°469-2016. COMISARIA DE PIMENTEL.  INFORME N°104-2016 - PIMENTEL.
08184-2016-0-1706-JR-FT-06 7/11/2016 10:35 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°203-2016 EL PORVENIR, CONTIENE INFORME N° 030-2016 EL PORVENIR.
08238-2016-0-1706-JR-FT-06 7/11/2016 16:06 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°684-2016 - LA VICTORIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°398-2016 CPNP LA VICTORIA
08294-2016-0-1706-JR-FT-06 11/11/2016 12:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1000-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°965-2016 CPNP FAMILIA
08299-2016-0-1706-JR-FT-06 11/11/2016 12:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1033-2016 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°1002-2016 CFAMILIA
08535-2016-0-1706-JR-FT-06 16/11/2016 8:18 FORMULA DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR.
08547-2016-0-1706-JR-FT-06 16/11/2016 11:53 DERIVACION DE CARPETA FISCAL, VIOLENCIA MUTUA
08737-2016-0-1706-JR-FT-06 13/12/2016 7:56 VIOLENCIA FAMILIAR. FORMATO DE DENUNCIA VERBAL.
08738-2016-0-1706-JR-FT-06 13/12/2016 7:59 VIOLENCIA FAMILIAR. FORMATO DE DENUNCIA VERBAL
00033-2017-0-1706-JR-FT-06 5/01/2017 10:45 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1288-2016 COMIS PATAPO.
05242-2017-0-1706-JR-FT-06 10/05/2017 13:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°857-2017 COMISARIA DE CAYALTI
05243-2017-0-1706-JR-FT-06 10/05/2017 13:11 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°858-2017 COMISARIA DE CAYALTI.
05278-2017-0-1706-JR-FT-06 11/05/2017 11:30 INTERPONE  DEMANDA  DE   VIOLENCIA  FAMILIAR
05344-2017-0-1706-JR-FT-06 15/05/2017 12:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°821-2017 COMISARIA DE REQUE.
05797-2017-0-1706-JR-FT-06 29/05/2017 12:46 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1726-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°266-2017.
05798-2017-0-1706-JR-FT-06 29/05/2017 12:50 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1740-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTINE INFORME POLICIAL N°270.
06050-2017-0-1706-JR-FT-06 7/06/2017 12:05 VIOLENCIA FAMILIAR.
06098-2017-0-1706-JR-FT-06 8/06/2017 12:38 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1422-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO.  CONTIENE INFORME N°190-2017.
02218-2017-0-1706-JR-FT-06 10/02/2017 11:37 REMITE  INFORME  N*-003-2017-MP-4FPF-CHICLAYO  (VIOLENCIA  FAMILIAR)
02267-2017-0-1706-JR-FT-06 13/02/2017 11:09 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL  (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
02281-2017-0-1706-JR-FT-06 13/02/2017 12:10 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°346-2017 COMISARIA DE MONSEFU,
02284-2017-0-1706-JR-FT-06 13/02/2017 12:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°345-2017 COMISARIA DE MONSEFU,
02289-2017-0-1706-JR-FT-06 13/02/2017 12:58 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°319-2017. COMISARIA DE POMALCA
02317-2017-0-1706-JR-FT-06 14/02/2017 10:30 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°110-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME N°98-2017.
02341-2017-0-1706-JR-FT-06 14/02/2017 12:07 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL  (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
02355-2017-0-1706-JR-FT-06 14/02/2017 12:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°352-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°099-2017
02356-2017-0-1706-JR-FT-06 14/02/2017 13:03 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR
02366-2017-0-1706-JR-FT-06 15/02/2017 8:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N|038-2017 EL PORVENIR,
02380-2017-0-1706-JR-FT-06 15/02/2017 11:08 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°036-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME N°036-2017.
02384-2017-0-1706-JR-FT-06 15/02/2017 12:08 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°364-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°106-2017.
02386-2017-0-1706-JR-FT-06 15/02/2017 12:10 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°359-2017 COMISARIA DEL NORTE,  CONTIENE INFORME N°101-2017.
02389-2017-0-1706-JR-FT-06 15/02/2017 12:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°034-2017 COMISARIA DE POMALCA. CONTIENE INFORME POLICIAL N°034-2017.
02393-2017-0-1706-JR-FT-06 15/02/2017 12:27 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°483-2017 COMISARIA DE TUMAN,  CONTIENE INFORME N°045-217.
02413-2017-0-1706-JR-FT-06 15/02/2017 15:18 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL   (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
02454-2017-0-1706-JR-FT-06 16/02/2017 13:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°147-2017 COMISARIA DE SANTA ROSA, CONTIENE INFORME N°021-2017.
02483-2017-0-1706-JR-FT-06 17/02/2017 12:08 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
02488-2017-0-1706-JR-FT-06 17/02/2017 12:57 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°130-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°112-2017.
02505-2017-0-1706-JR-FT-06 17/02/2017 15:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°035-2017 COMISARIA DE POMALCA CONTIENE INFORME N°035-2017.
02637-2017-0-1706-JR-FT-06 22/02/2017 12:22 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°418-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTINE INFORME POLICIAL N°2017 CPNP DEL NORTE.
02689-2017-0-1706-JR-FT-06 24/02/2017 11:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°599-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°070-2017.
02690-2017-0-1706-JR-FT-06 24/02/2017 11:48 VIOLENCIA FAMILIAR-. OFICIO N°291-II. CAYALTI,
02696-2017-0-1706-JR-FT-06 24/02/2017 13:18 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR.
02699-2017-0-1706-JR-FT-06 24/02/2017 14:38 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°152-2017. COMISARIA PNP FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°137-2017.
02700-2017-0-1706-JR-FT-06 24/02/2017 14:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°144-2017. COMISARIA PNP FAMILIA- CONTIENE INFORME POLICIAL N°125-2017.
02701-2017-0-1706-JR-FT-06 24/02/2017 15:03 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°145-2017 COMSIARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°122-2017.
02702-2017-0-1706-JR-FT-06 24/02/2017 15:05 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°146-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°123-2017.
02703-2017-0-1706-JR-FT-06 24/02/2017 15:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°147-2017. COMISARIA PNP FAMILIA,  CONTIENE INFORME POLICIAL N°130-2017.
02704-2017-0-1706-JR-FT-06 24/02/2017 15:17 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°148-2017 COMISARIA PNP FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°131-2017.
02706-2017-0-1706-JR-FT-06 24/02/2017 15:40 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°143-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°124-2017.
02712-2017-0-1706-JR-FT-06 24/02/2017 15:58 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°136-II COMISARIA DE POSOPE ALTO.
02713-2017-0-1706-JR-FT-06 24/02/2017 16:00 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°150-2017. COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°138-2017.
02732-2017-0-1706-JR-FT-06 27/02/2017 10:16 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°18-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°02-2017.
02780-2017-0-1706-JR-FT-06 27/02/2017 14:46 DENUNCIA VIOLENCIA FAMILIAR.
02846-2017-0-1706-JR-FT-06 1/03/2017 10:38 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°533-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE  INFORME N°063-2017
02855-2017-0-1706-JR-FT-06 1/03/2017 11:50 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°162-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°153-2017.
02960-2017-0-1706-JR-FT-06 6/03/2017 11:00 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°406-2017 COMISARIA DE REQUE-
02961-2017-0-1706-JR-FT-06 6/03/2017 11:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°410-2017 COMISARIA DE REQUE
02974-2017-0-1706-JR-FT-06 6/03/2017 11:34 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL POR    VIOLENCIA  FAMILIAR (MALTRATO  PSICOLOGICO) POR  MOTIVO  QUE  SE  INDICA  REMITE  CON  OFICIO N*-481-2017-REG-POL-LAMB/DIVPOL -COM-SECT- MONSEFU-B""
02977-2017-0-1706-JR-FT-06 6/03/2017 11:40 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°683-2017 COMISARIA DE TUMAN, CONTIEN INFORME N°65-2017
02988-2017-0-1706-JR-FT-06 6/03/2017 12:04 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL POR    VIOLENCIA  FAMILIAR (MALTRATO  PSICOLOGICO) POR  MOTIVO  QUE  SE  INDICA  REMITE  CON  OFICIO N*-505-2017-REG-POL-LAMB/DIVPOL -COM-SECT- MONSEFU-B""
03020-2017-0-1706-JR-FT-06 7/03/2017 9:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°913-2016. REMITEN COPIAS CERTIFICADAS DEL CASO N°2017-913 (A FOJAS 11)
03148-2017-0-1706-JR-FT-06 10/03/2017 10:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°764-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°446-2017.
03149-2017-0-1706-JR-FT-06 10/03/2017 10:55 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°762-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°444-2017
03190-2017-0-1706-JR-FT-06 13/03/2017 10:03 VIOLENCIA FAMILIAR CON  CARPETA N°10667-2016
03303-2017-0-1706-JR-FT-06 14/03/2017 15:48 DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SE DICTE MEDIDAS DE PROTECCION
03336-2017-0-1706-JR-FT-06 15/03/2017 13:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°698-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO CONTIENE INFORME POLICIAL N°106-2017.
03355-2017-0-1706-JR-FT-06 16/03/2017 8:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°210-2017. CONTIENE INFORME POLICIAL N°192-2017.
03483-2017-0-1706-JR-FT-06 20/03/2017 12:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°237-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°223-2017
04277-2017-0-1706-JR-FT-06 10/04/2017 11:54 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°995-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME POLICIAL N°106-2016.
04286-2017-0-1706-JR-FT-06 10/04/2017 13:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°231-2017 COMISARIA DE POSOPE ALTO.
04344-2017-0-1706-JR-FT-06 11/04/2017 11:12 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICION°1012-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO,  CONTIENE INFORME N°167-2017.
04355-2017-0-1706-JR-FT-06 11/04/2017 13:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°638-2017 COMISARIA DE CAYALTI
04356-2017-0-1706-JR-FT-06 11/04/2017 13:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°628-2017 COMISARIA DE CAYALTI
04377-2017-0-1706-JR-FT-06 12/04/2017 11:38 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°644-2017 COMISARIA DE CAYALTI.
04390-2017-0-1706-JR-FT-06 12/04/2017 12:33  VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1016-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME N°167-2017
04451-2017-0-1706-JR-FT-06 17/04/2017 11:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°236-2017 COMISARIA DE POSOPE ALTO,
04454-2017-0-1706-JR-FT-06 17/04/2017 11:23 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°244-2017 COMISARIA DE POSOPE ALTO.
04457-2017-0-1706-JR-FT-06 17/04/2017 11:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°245-2017 COMISARIA DE POSOPE ALTO,
04465-2017-0-1706-JR-FT-06 17/04/2017 11:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°826-2017 COMISARIA DE POMALCA.
04466-2017-0-1706-JR-FT-06 17/04/2017 11:45 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°078-2017 COMISARIA DE POMALCA. CONTIEN E INFORME N°078-2017.
04468-2017-0-1706-JR-FT-06 17/04/2017 11:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°079-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME N°079-2017
04470-2017-0-1706-JR-FT-06 17/04/2017 11:49 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°80-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°0080-2017.
04496-2017-0-1706-JR-FT-06 17/04/2017 13:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°827-2017 COMISARIA DE POMALCA
04512-2017-0-1706-JR-FT-06 18/04/2017 10:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°361-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°349-2017
04515-2017-0-1706-JR-FT-06 18/04/2017 10:40 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°368-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°355-2017.
04517-2017-0-1706-JR-FT-06 18/04/2017 10:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°369-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°356-2017.
04519-2017-0-1706-JR-FT-06 18/04/2017 10:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°372-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°357-2017.
04521-2017-0-1706-JR-FT-06 18/04/2017 10:57 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°362-2017 COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE INFORME POLICIAL N°350-2017 COMISARIA DE FAMILIA.
04526-2017-0-1706-JR-FT-06 18/04/2017 11:45 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°088-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME N°088-2017.
04527-2017-0-1706-JR-FT-06 18/04/2017 11:46 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°087-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°087-2017.
04528-2017-0-1706-JR-FT-06 18/04/2017 11:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°086-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°086-2017
04530-2017-0-1706-JR-FT-06 18/04/2017 11:55 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°081-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°081-2017
04531-2017-0-1706-JR-FT-06 18/04/2017 12:04 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°083-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°083-2017
04551-2017-0-1706-JR-FT-06 18/04/2017 15:40 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°415-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE
04554-2017-0-1706-JR-FT-06 18/04/2017 15:46 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°389-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE
04556-2017-0-1706-JR-FT-06 18/04/2017 15:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°399-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE
04578-2017-0-1706-JR-FT-06 19/04/2017 11:58 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°082-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°082-2017.
04579-2017-0-1706-JR-FT-06 19/04/2017 12:00 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°084-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°084-2017.
04580-2017-0-1706-JR-FT-06 19/04/2017 12:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°085-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°085-2017.
04589-2017-0-1706-JR-FT-06 20/04/2017 9:05 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°157-2017 COMISARIA DE PAMPA GRANDE, CONTIENE INFORME N°013-2017
04614-2017-0-1706-JR-FT-06 20/04/2017 15:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°376-2017 COMISARIA DE FAMILIA , CONTIENE INFORME POLICIAL N°360-2017.
04620-2017-0-1706-JR-FT-06 21/04/2017 9:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1091-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO,
04622-2017-0-1706-JR-FT-06 21/04/2017 10:04 VIOLENCIA FAMILIAR .OFICIO N°1087-2017 COMSIARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE  INFIRME N°184-2017.
04624-2017-0-1706-JR-FT-06 21/04/2017 10:08 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°188-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO,  CONTIENE INFORME N°185-2017.
04635-2017-0-1706-JR-FT-06 21/04/2017 12:10 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°980-2017 COMISARIA DE MONSEFU.
04636-2017-0-1706-JR-FT-06 21/04/2017 12:10 DENUNCIA VIOLENCIA FAMILIAR
04637-2017-0-1706-JR-FT-06 21/04/2017 12:13 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°979-2017 COMISARIA DE MONSEFU.
04638-2017-0-1706-JR-FT-06 21/04/2017 12:20 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°328-2017 COMISARIA DE PATAPO.
04679-2017-0-1706-JR-FT-06 24/04/2017 10:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°345-2017 COMISARIA DE PATAPO.
04682-2017-0-1706-JR-FT-06 24/04/2017 10:32 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°346-2017 COMISARIA DE PATAPO,
04701-2017-0-1706-JR-FT-06 24/04/2017 12:22 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°977-2017 COMISARIA DE MONSEFU.
04704-2017-0-1706-JR-FT-06 24/04/2017 13:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1204-2017 COMISARIA DE TUMAN. CONTIENE INFORME N°111-2017
04751-2017-0-1706-JR-FT-06 25/04/2017 13:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°435-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE
04752-2017-0-1706-JR-FT-06 25/04/2017 13:03 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICINA N°427-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE
04778-2017-0-1706-JR-FT-06 26/04/2017 12:41 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1244-2017 COMISARIA DE TUMAN, , CONTIENE INFORME N°120-2017.
04798-2017-0-1706-JR-FT-06 26/04/2017 14:58 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1025-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°262-2017.
05022-2017-0-1706-JR-FT-06 4/05/2017 11:00 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1451-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO, INFORME POLICIAL N°231-2017.
05200-2017-0-1706-JR-FT-06 10/05/2017 10:58 DERIVAR CARPETA FISCAL N°2112-2017-MP, VIOLENCIA FAMILIAR
05233-2017-0-1706-JR-FT-06 10/05/2017 12:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°852-2017 COMSIARIA DE CAYALTI
05236-2017-0-1706-JR-FT-06 10/05/2017 13:02 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°854-2017 COMSIARIA DE CAYALTI.
05237-2017-0-1706-JR-FT-06 10/05/2017 13:05 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°855-2017 COMISARIA DE CAYALTI,
05239-2017-0-1706-JR-FT-06 10/05/2017 13:08 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°856-2017 COMISARIA DE CAYALTI
06140-2017-0-1706-JR-FT-06 12/06/2017 10:50 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1247-2017 COMISARIA DE POMALCA,
06141-2017-0-1706-JR-FT-06 12/06/2017 10:57 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°130-2017 COMISARIA DE POMALCA,  CONTIENE INFORME N°130-2017.
06154-2017-0-1706-JR-FT-06 12/06/2017 11:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1872-2017. COMISARIA DE CAMPODONICO.
06156-2017-0-1706-JR-FT-06 12/06/2017 11:41 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1418-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME N°256-2017.
06158-2017-0-1706-JR-FT-06 12/06/2017 11:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1461-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME N°258-2017.
06160-2017-0-1706-JR-FT-06 12/06/2017 11:50 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1456-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO.  CONTIENE INFORME N°255-2017
06163-2017-0-1706-JR-FT-06 12/06/2017 11:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1421-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME N°253-2017.
06184-2017-0-1706-JR-FT-06 12/06/2017 15:48 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1871-2017. COMISARIA DE CAMPODONICO, CONTIENE INFORME N°293-2017.
06191-2017-0-1706-JR-FT-06 13/06/2017 10:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1776-2017. COMISARIA DE TUMAN.  CONTIENE INFORME N°151-2017
06213-2017-0-1706-JR-FT-06 13/06/2017 13:05 REMITE INFORME POR ACTOS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN AGRAVIO DE MENOR DE EDAD Y SOLICITA SE DICTE MEDIDAS DE PROTECCION, CASO N°281-2017, IFORME N°12-2017-MP
06215-2017-0-1706-JR-FT-06 13/06/2017 14:34 VIOLENCIA FAMILIAR.
06219-2017-0-1706-JR-FT-06 13/06/2017 15:17 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°706-2017 COMISARIA DE CHONGOYAPE.
06227-2017-0-1706-JR-FT-06 14/06/2017 10:24 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°625-2017. COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE INFORME N°556-2017.
06230-2017-0-1706-JR-FT-06 14/06/2017 10:28 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°622-2017 COMISARIA DE FAMILIA,  CONTIENE INFORME N°553-2017.
06231-2017-0-1706-JR-FT-06 14/06/2017 10:34 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°624-2017.  COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE INFORME N°555-2017.
06239-2017-0-1706-JR-FT-06 14/06/2017 12:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1494-2017 COMISARIA CESAR LLATAS, CONTIENE INFORME N°264-2017.
06266-2017-0-1706-JR-FT-06 14/06/2017 14:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°620-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME N°551-2017.
06294-2017-0-1706-JR-FT-06 15/06/2017 11:41 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°380-2017. COMISARIA DE POSOPE ALTO,
06295-2017-0-1706-JR-FT-06 15/06/2017 11:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°228-2017 COMISARIA EL PORVENIR.
06296-2017-0-1706-JR-FT-06 15/06/2017 11:47 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°229-2017 COMISARIA EL PORVENIR.
06330-2017-0-1706-JR-FT-06 16/06/2017 16:26 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1511-2016. COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO,  CONTIENE INFORME N°267-2017.
06331-2017-0-1706-JR-FT-06 16/06/2017 16:27 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°230-2017 COMISARIA EL PORVENIR,
06317-2017-0-1706-JR-FT-06 16/06/2017 11:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1805-2017. COMISARIA DE TUMAN. CONTIENE INFORME N°153-2017.
06319-2017-0-1706-JR-FT-06 16/06/2017 15:03 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1510-2017COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO, CONTIENE INFORME N°266-2017.
06320-2017-0-1706-JR-FT-06 16/06/2017 15:13 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°629-2017 COMISARIA DE FAMIILIA.  CONTIENE INFORME N°563-2017.
06321-2017-0-1706-JR-FT-06 16/06/2017 15:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°627-2017 COMISARIA DE FAMILIA. CONTIENE INFORME N°561-2017.
06326-2017-0-1706-JR-FT-06 16/06/2017 15:42 VIOLENCIA FAMILIAR .OFICIO N°548-2017 COMISARIA DE PATAPO
06329-2017-0-1706-JR-FT-06 16/06/2017 16:24 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1502-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO
06337-2017-0-1706-JR-FT-06 19/06/2017 11:16 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1496-2017 COMISARIA DE MONSEFU
06338-2017-0-1706-JR-FT-06 19/06/2017 11:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1470-2017 COMISARIA DE MONSEFU.
06342-2017-0-1706-JR-FT-06 19/06/2017 12:03 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°388-2017 COMISARIA DE POSOPE ALTO.
06345-2017-0-1706-JR-FT-06 19/06/2017 12:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1420-2017 COMISARIA DEL NORTE. CONTIENE INFORME POLICIAL N°360-2017.
06346-2017-0-1706-JR-FT-06 19/06/2017 12:15 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1431-2017 COMISARIA DEL NORTE. CONTIENE INFORME POLICIAL N°367-2017.
06347-2017-0-1706-JR-FT-06 19/06/2017 12:18 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1430-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°366-2017.
06348-2017-0-1706-JR-FT-06 19/06/2017 12:20 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1424-2017, CONTIENE INFORME POLICIAL N°362-2017.
06349-2017-0-1706-JR-FT-06 19/06/2017 12:22 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1429-2017 COMISARIA DEL NORTE. CONTIENE INFORME POLICIAL N°365-2017.
06350-2017-0-1706-JR-FT-06 19/06/2017 12:24 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1426-2017 COMISARIA DE FAMILIA, CONTIENE INFORME POLICIAL N°364-2017.
06351-2017-0-1706-JR-FT-06 19/06/2017 12:26 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1425-2017 COMISARIA DEL NORTE, CONTIENE INFORME POLICIAL N°363-2017.
06355-2017-0-1706-JR-FT-06 19/06/2017 15:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°138-2017 COMISARIA DE POMALCA, CONTIENE  INFORME POLICIAL N°138-2017.
06358-2017-0-1706-JR-FT-06 19/06/2017 15:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°137-2017 COMISARIA DE POMALCA. CONTIENE INFORME POLICICIAL N°137-2017.
06360-2017-0-1706-JR-FT-06 19/06/2017 15:46 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°136-2017 COMISARIA DE POMALCA. CONTIENE INFORME POLICIAL N°136-2017.
06362-2017-0-1706-JR-FT-06 19/06/2017 15:56 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°135-2017 COMISARIA DE POMALCA.  CONTIENE INFORME POLICIAL N°135-2017.
07470-2017-0-1706-JR-FT-06 31/07/2017 9:39 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1940-2014 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO.  INFORME N°347-2017.
07500-2017-0-1706-JR-FT-06 31/07/2017 12:51 VIOLENCIA FAMILIAR- OFICIO N°1946-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO. INFORME N°322-2017.
07506-2017-0-1706-JR-FT-06 31/07/2017 13:13 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2515-2017 COMISARIA DE CAMPODONICO. INFORME POLICIAL N°385-2017.
07586-2017-0-1706-JR-FT-06 1/08/2017 13:30 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°168-2017. COMISARIA DE LA VICTORIA.INFORME POLICIAL N°96-2017.
07686-2017-0-1706-JR-FT-06 7/08/2017 10:38 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°179-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME POLICIAL N°107-2017
07687-2017-0-1706-JR-FT-06 7/08/2017 10:40 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°178-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME POLICIAL N°106-2017
07743-2017-0-1706-JR-FT-06 8/08/2017 12:47 ACTA  DE  AUDIENCIA  VERBAL  (  SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
07744-2017-0-1706-JR-FT-06 8/08/2017 12:48 DENUNCIA VIOLENCIA FAMILIAR.
07735-2017-0-1706-JR-FT-06 8/08/2017 11:33 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°505-2017 COMISARIA DE POSOPE ALTO.
07736-2017-0-1706-JR-FT-06 8/08/2017 11:35 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°506-2017. COMISARIA DE POSOPE ALTO.
07758-2017-0-1706-JR-FT-06 8/08/2017 16:41 VIOLENCIA FAMILIAR.
07786-2017-0-1706-JR-FT-06 9/08/2017 17:02 ACTA  DE  DENUNCIA  VERBAL    (SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR)
07822-2017-0-1706-JR-FT-06 10/08/2017 12:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1922-2017 COMISARIA DEL NORTE. INFORME POLICIAL N°471-2017.
07891-2017-0-1706-JR-FT-06 14/08/2017 10:44 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°203-.2017 COMISARIA DE LA VICTORIA.  INFORME POLICIAL N°121-2017.
07911-2017-0-1706-JR-FT-06 14/08/2017 12:09 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1834-2017 COMISARIA DE MONSEFU.
07917-2017-0-1706-JR-FT-06 14/08/2017 12:43 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2087-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO. INFORME N°375-2017.
07942-2017-0-1706-JR-FT-06 15/08/2017 9:49 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1554-2017 COMISARIA DE POMALCA
07943-2017-0-1706-JR-FT-06 15/08/2017 9:55 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°083-2017. COMISARIA DE POMALCA.
07944-2017-0-1706-JR-FT-06 15/08/2017 9:57 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°081-2017 COMISARIA DE POMALCA
07945-2017-0-1706-JR-FT-06 15/08/2017 9:59 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°080-2017 COMISARIA DE POMALCA.
07946-2017-0-1706-JR-FT-06 15/08/2017 10:01 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°082-2017 COMISARIA DE POMALCA.
07991-2017-0-1706-JR-FT-06 18/08/2017 8:24 VIOLENCIA FAMILIAR.OFICIO N°180-2017 COMISARIA DE POMALCA. INFORME N°180-2017.
08005-2017-0-1706-JR-FT-06 18/08/2017 10:30 INTERPONE DENUNCIA Y/O DEMANDA POR VIOLENCIA FAMILIAR Y MALTRATO FISICO Y PSICOLOGICO
08013-2017-0-1706-JR-FT-06 18/08/2017 11:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2066-2017. COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO. INFORME N°373-2017.
08014-2017-0-1706-JR-FT-06 18/08/2017 11:16 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2064-2017 COMISARIA CESAR LLATAS CASTRO. INFORME N°371-2017.
08017-2017-0-1706-JR-FT-06 18/08/2017 11:26 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°205-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME N°123-2017.
08039-2017-0-1706-JR-FT-06 18/08/2017 12:53 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°536-2017 COMISARIA DE POSOPE ALTO,
08032-2017-0-1706-JR-FT-06 18/08/2017 12:42 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°640-2017 COMISARIA DE SANTA ROSA
08088-2017-0-1706-JR-FT-06 21/08/2017 10:34 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°209-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME N°126-2017.
08089-2017-0-1706-JR-FT-06 21/08/2017 10:35 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°356-2017 COMISARIA EL PORVENIR
08108-2017-0-1706-JR-FT-06 21/08/2017 15:42 DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR.
08162-2017-0-1706-JR-FT-06 22/08/2017 15:14 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°1383-2017 COMISARIA DE CAYALTI.
08249-2017-0-1706-JR-FT-06 24/08/2017 14:56 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°206-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME N°124-2017.
08250-2017-0-1706-JR-FT-06 24/08/2017 15:20 FORMULA  DEMANDA   SOBRE  VIOLENCIA  FAMILIAR  EN  LA  FIGURA DE  VIOLENCIA  PSICOLOGICA -MENOR DE  EDAD
08318-2017-0-1706-JR-FT-06 28/08/2017 12:25 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°2100-2017.  INFORME POLICIAL N°508-2017.
08347-2017-0-1706-JR-FT-06 29/08/2017 9:42 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°229-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME POLICIAL N°140.
08349-2017-0-1706-JR-FT-06 29/08/2017 9:49 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°230-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME POLICIAL N°138-2017.
08350-2017-0-1706-JR-FT-06 29/08/2017 9:52 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°234-2017 COMISARIA DE LA VICTORIA. INFORME POLICIAL N°144
08372-2017-0-1706-JR-FT-06 29/08/2017 12:48 VIOLENCIA FAMILIAR. OFICIO N°246-2017 COMISARIA MOCUPE. INFORME POLICIAL N°96-2017
Fuente: SIJ
